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L a b a t a l l a d e l d e s a r m e Una nueva maniobra de E l Papa asistirá a l a ' L G D E L D I A 
la Papelera La situación Se ha desvanecido el optimismo que en, la Conferencia de- Ginebra produ-jeron el discurso de Norman Davis - enviado más de RoosevéU qué de Norte-
T Z 1 C L „ / J * ° ™ l l 6 n ^ e HlUer ante el Reic^tag. Hace quince días la crisis AI naPPPPr PStá va rp r i a r t a r in p1 o ,• - . ^ « La vacación parlamentaria ha contri-
con! ^ ? ' i y ^aactado el se realizara en la plaza de Sa^ P-9-buido poderosáSient 
p r o c e s i ó n d e l C o r p u s 
de la Conferencia giraba en torno de los efectivos, el material bélico la 
versión de la Reichswerh en una milicia de las que propone el plan británico-
se p e l e a b a - e l térnnno es de r i g o r - e n torno a la igualdad de derechos en t^ 
Alemania y las demás naciones porque las divergencias ginebrinas versaban 
sobre la forma de llegar a esa igualdad y el plazo para realizarla. Entonces 
los diplomáticos de Berlín sostuvieron, torpemente, una causa justa. Tanto da 
para las consecuencias, decir que defendían un mal pleito 
El discurso de Hitier fué un movimiento táctico. A l aceptar el plan in- lés 
decreto que le concede una 
protección inusitada 
dro, y Pío XI dará después la 
bemdicicn Eucarística 
No sólo establece contingentes pa- £• j 
ra la importación de papel, sino 
que aumenta los derechos 
w ^ ^ ^ . v . y y . av-cpLo-i ei pian ingries i , , 
y el Pacto de los Cuatro —un plan italiano — conquistó — salvo para E s p a ñ a — empresas p e r i o d í s t i c a s rat if ican 
a los medios informativos de la mitad del orbe. Cierto que el antisemitismo y ^ que el r é S i m e n actual es intangible la antidemocracia del régimen racista debilitan el golpe; pero, de todos modos, D t r / . i m n i 
la posición del Reich ante el mundo internacional mejoró de modo notable des- RECURRI 
pués del discurso, tanto más cuanto que Norman Davis, proclamando el pro-
pósito de Roosevelt de colaborar en la organización de la paz futura, ofreció 
al Gobierno de Par í s una ga ran t í a de seguridad en la que difícilmente podía 
pensarse. 
Y ahora es Francia la que se enfrenta con la opinión anglosajona e italiana. 
Para los políticos de Londres, de Wáshington y de Roma lo que Nor teamér ica 
promete es mucho, tanto como es necesario, por lo menos, para constituir una 
e a calmar la agi-
tación política, tan hervorosa durante el 
¡pasado viernes. Cierto que ayer dió ani-
fmación e interés a los comentarios la 
llegada del señor Maciá. De ella habla-
mgo se celebro la beatifica- mos en suelto aparte; y aunque este 
episodio ofrece m á s de un punto de me-
ditación, no creemos que a él se deba, 
ni aun por la absorbente expectación que 
ción de la fundadora de las 
Hijas de la Caridad 
T5/-.TirA on - t ^ i tí + - * • v í. i - i haya suscitado, el apaciguamiento y ce-
ROMA 29. -E1 Pontífice ha restable- sación de las c á b a ¿ s 6 p r o f e c í a / d e s . 
cido la solemne p r o ^ ^ al finalizar V anterior se-
dia del Corpus, 15 de jumo, la cual no mana 
RAN, POR TODOS LOS se celebraba deUde 1870, si bien se hizo¡ No extrañe el lector este j aje 
una excepción en julio de 1929, con Co preciso c renda .lel nuevo es. 
ocasión de una peregrinación interna-
MEDIOS L E G A L E S , CONTRA 
Z L ATROPELLO 
A»..AUJ^M i«i r- 1 La ceremonia consistirá en que el Pon-
Acuerdan celebrar an Congreso na-itífice trasladara procesionalmente el 
cional e internacional de Prensa 
proc 
Santísimo Sacramento alrededor de la 
• Plaza de San Pedro por el pasillo de 
Otra vez se agita, en contra del pa- ias columnatas y a continuación dará 
recer solemnemente expresado por toda la bendición eucaríst ica desde lo alto 
i la Prensa española, la cuestión del pa- de las gradas de la Basílica.—Daffína, 
mente desarma quien se siente seguro. Y convencida de que en ningún caso sus adictos^rh^^^^ Una beatificación 
sera agresor el pueblo francés y de que sus rivales de la otra orilla renana :to. Tras de una fórmula fracasada, iraa- Rn\TA oq—Hov sp ha vprificadn la 
abrigan intenciones belicosas, quiere, de oficio, reconstruir el mismo bloque ginan otra nueva, tan inaceptable co- be t̂Yficfc'ión' de s l r catalina Labouré, 
adversario del Reich desde 1914 a 1918. ¡Que todos se comprometen a correr mo la anterior. Y ahora se afirma que de las Hi;¡as de la caridad, que es la 
• en su ayuda cuando se encuentre atacada por Alemania! una de las fórmulas anda ya, articula- úl t ima beatificación de la primera se-
garantia: para los franceses y sus aliados demasiado poco. Francia no ha va-
t i lo" es desorientador. Del últ imo Con-
sejo celebrado bajo la presidencia del 
Jefe del Estado se han dado versiones 
que, por no haber sido rectificadas no 
obstante su gravedad, y aun por infor-
mes posteriores, es prudente tener por 
ciertas. Pues bien, si no fuera por "el 
nuevo estilo", con la tercera parte de 
lo que en ese Consejo se dijo sobraba 
para el planteamiento de una crisis to-
tal. 
Pero imperan ahora otros "modos" que 
nosotros no entendemos ni, acaso, en-
tendamos nunca. Porque no bas ta r ía que 
cambiáramos en nosotros mismos varios 
S e n e g a r á n a p a g a r 
los i m p u e s t o s 
- — : — — • 
Exigen el equilibrio de] presupues-
to mediante economías 
Ayer cerró el comercio durante 
tres horas 
S E R E S T A B L E C E UNA PROCESION 
TRADICIONAL 
El Consejo de Estado anuló una or-
den del alcalde de Clermont 
Y quizas obtuviese ese compromiso. En realidad, lo mismo Inglaterra que _ L ^ T decreto que tie- rie de las qU€ Se realizan en el Año conceptos fundamentales: concepto de 
._ l ia , cuando se trate sólo del Rhin, cuando el futuro ágresor fuese el Imnerio ? P ministro de Agncul- Sanfn 
, - „ , • . , o c . i -j j , 6i . C1 •1-1"iJCIiU; tura. A l parecer, esa formula reciente 
alemán, están obligadas — pacto de Locarno —a combatir por el suelo fran- contar ía rnn pi a ^ n ™ aifnm t̂ pHá L •̂ AC tdq^ cai^ oí üv,;^. . • _ „ , contar ía con ei asenso ae algún peno- tez extraordinaria por la asistencia de 
to. 
parecer, esa fór ula reciente La beatificación ha tenido una brillan-
deberes, de funciones, de normas... A m á s 
de esas transformaciones, para enten-
der e interpretar según los susodichos 
estilos y modos, tendríamos que cam-
biar hasta la sensibilidad de nuestros 
t ímpanos, darles otra... De otra parte, 
nunca como ahora se habló tanto de leal-
tad, y nunca como ahora fué obligado 
profundizar hasta lo recóndito para en-
tender cualquier documento oficial u ofi-
cés. Pero s61o frente a! Rhin; no onando el eonflicto surja en Enrcpa Centrardico mé^ (aparte de loa ya conocídoal. ¿ „ ¿ e r m a n ^ d e la Sridad y 
con uno de l o ^ aliados de Francia. La raíz del mal es tá en el Danubio y en los de los que, por su índole y naturaleza, trescientas Hijas de Mar ía venidas de 
Cárpatos . Hoy se puede creer que Francia no piensa en agresiones. Es un pueblo l s< ^ aficionados a emplear sustancias todo el mundo para presenciar la cere-
rico, conservador, poderoso, obligado a preocuparse de su hacienda cuantiosa, | oleaginosas, siempre que ello redunde monia, a la cual asistieron vestidas de 
reacio a las aventuras. r a su provecho. blanco. 
Pero la situación de sus abados es muy diferente. Europa Central es un! El hecho es grave y tiene una expli-: por ia tarde el Pontífice, acompaña-
, _ j - , • -L • • i. • i. , . , , cación muy difícil. Los acuerdos de las do ñor diez v siete Cardenales, se tras-
suelo movedizo, una suma de espíritus inquietos o irritados, una serie de he- A OOTV,viQ„/ „ ,.Q,,T,- _ , , „ „nr% uo Por YJ~ ' ' . 
4. i , •- • ' L I 1 ,Asambleas y reuniones celebradas por ladó a San Pedro para venerar a la Cioso. orden de Instrucción nública o 
ndas donde hace veinte anos otras hermas existían ya, un confuso montón de:los representantes de las diversas Aso- Beata, asistiendo a la bendición eucarís-1 arttculo de " E l S o T a S 
razas, creencias, impulsos y ambiciones. Y los Tratados de paz, al disfrazar el'elaciones de Empresas periodísticas de tica que fué dada por monseñor Chaptal' 
derecho de conquista, con principios morales envueltos en palabras sonoras, h a n ! E s p a ñ a , son terminantes a m á s no po- y recibiendo después de la Postulación 
colocado dondequiera qu% una raza está separada de su solar, explosivos que der. Podríamos añadir que, con objeto un relicario con huesos de la Beata La-
el propio Pacto de la Sociedad de Naciones mantiene en latente actividad; eljde no de3ar ni un so10 resquicio a la bouré. En una tribuna especial asistie-
derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, derechos de las minorías na-;duda' se acumulan las palabras que ma- ron don Alfonso de Borbón con sus 
. . . * • i. j j -c., „ tizan el acuerdo de tal modo, que no hijas Beatriz Cristina, la prmeesa Val-
c l o n a l e s P r i n c i p i o s que estrictamente no pueden ser aplicados en ^ r o p a 112 cabe m e una gola . n t ^ ^ de Ba4ra( €l presidente de I r -
Central, y por ello, son un germen constante de inquietud. Siempre exist irá u n : Y ]a interpretación única es és ta : el landa. De Valera, veinticuatro descen-
oprimido y un opresor. [régimen arancelario actual es «intan- dientes de la familia Labouré y dos 
Y al lado de esas inquietudes y de esos temores, ¿qué valor tendrá unajgible», y bajo ningún pretexto, ni al personas en quienes se han verificado 
simple promesa de reunirse a discutir y aceptar el acuerdo sí coincide con la jámparo de ninguna fórmula, ni con los milagros por intercesión de la Beata, 
opinión propia? Porque Nor teamér ica no ofrece más, e Inglaterra — véase el ¡supuestos más extraordinarios, se puede llamadas Mario Zerne y Juan Ribet.— 
discurso de Sir Jonh Simón el sábado —ha optado por la misma conducta, modificar. Esa actitud la suscribe la Daffina. 
Cierto que para las naciones imparciales, ajenas a esa inquietud, el compro- ^niól í de deEmpresas Pe-' L a audiencia de don Alfonso 
miso moral de los dos Estados anglosajones es de gran importancia. Es evi-
dente que, conocido el propósito de los Estados Unídós e Inglaterra de inter-
venir contra un agresor flagrante, cualquier país belicoso med i t a rá mucho an-
tes de lanzarse a la guerra. Y esto indica cuán vivo es el recelo y cuán intensa 
riodísticas de provincias y la Asocia-
ción de Empresas Periodíst icas de Ca-
ROMA, 29.—Ed sábado fué recibido 
" por el Papa, con los honores de cos-
taluña. En esas tres entidades se com-¡-tumbre> d¿n Alfonso de Borbón, quien 
prende en masa la Prensa española, in-!acud.ó al Vaticano en un automóvil de 
Este olímpico, al par que proletario 
colega, comentaba, hace, por ejemplo, 
quince días la posibilidad... ni eso, el 
deseo de algunos partidos o sectores de 
que los socialistas abandonen el Poder; 
y se exaltaba e indignaba como si al-
guien tratara de arrebatarle el patr i-
monio paterno. Pues he aquí que, en un 
pomposo editorial — número del domin-
go — habla de la crisis con una sereni-
dad y una resignación verdaderamente 
ejemplares: abnegadísimas. 
Pero ¡cuidado! Acaso lo que parece 
conformidad no sea sino seguridad de 
que el peligro pasó. Es lo cierto que 
aquel nerviosismo de hace pocos días ha 
cesado. Ya no comen, los ministros en 
grupo, ni corren desde el ministerio a 
la Presidencia para deliberar... no se 
la desconfianza de las naciones. Dudan no sólo de quienes consideran sus ene- cluldos algunos de los que ahora pare-L c Real i t aüana , v fué recibido sabe sobre qué, n i ningún consejero ha 
migos naturales y a quienes atribuyen la m á s perversa intención, sino también 
de sus compañeros en la guerra pasada. 
Mas hay una proposición de Roosevelt, desarrollo de argumentos utilizados 
-ya por los delegados de Italia, que hace difícil la posición francesa. Suprimir 
las armas ofensivas es aumentar, hasta hacerlas inexpugnables, las fortalezas 
defensivas. ¿Qué mejor ga ran t í a contra un ataque terrestre que, la posesión de 
cen inclinarse a soluciones inadmisibles. I or el gecretario gen.pral de la Congre-¡tenido que cambiar el confort del sud-
¿Qué ha pasado para q^ie a ' ^ f 1 1 P ^ ^ g a c i ó n ^el Ceremoniiái, monseñor Nar- ¡exprés -por la ordinariez de otro "slee-
se en falsear unos acuerdos firmes yidone y el correo Pontificio, principe ping" m á s corriente, a fin de alargar 
ratificados varias veces? ¿Podemos «e-lMas.sim0i qUien le abrió la portezuela del 
guir a merced del influjo de los mte- coche 
reses particulares? ¿Qué pensar de la, Inmediatamente se formó el cortejo, 
seriedad con que están llevando algu- y, escoltado por guardias suizos, se di-
corazas más poderosas que los cañones? Y todavía, para reforzar esta propo-; nos un asunto de vi ta l importancia pa- rigió a ]a Sala ciementina, donde don 
sición, sugiere el presidente yanqui un compromiso de que los ejércitos de cada 
país no salgan del territorio nacional. 
Para rechazar estas medidas como insuficientes es preciso que la descon-
ra toda la Prensa? ¡Alfonso fué recibido por el maestro de 
La maniobra carece de ap^yo e n _ l a ; c á m a r a del pontífice, monseñor Caccia 
casi totalidad de los periódicos esPaho-^Qj^^ j^^ el cual) atravesando varias'pocas cosas imposibles en este mundo 
llegado un determinado momento, no íe-
un poco más la duración de algún in-
teresante conciliábulo. 
¿Más fuerte el Gobierno? No sería 
prudente afirmarlo. Porque el acuerdo 
entre los ministros, tanto puede estar 
basado en una decisión unánime de se-
guir, como en la de marcharse — hay 
MACIA TRATA EN M A D i 
O E I A iPLANTACION 
DEL ESTATOTO 
• 
Quiere que se resuelvan varios pro-
blemas que impide,! el traslado 
rápido de servicios 
"Es natural que deseemos mayor ra-
pidez y medios para realizar 
lo convenido" 
fian¡a-internacional pase los límites del rencor ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ S o ^ ^ s ^ u n ' ^ ^ ^ T O ^ , 1 = ^ 
^as disposiciones no es perfecto, pero tendría probabilidades de ser, en mu- d^de advierte ^ en fin dQ en la Biblioteca 
chos casos, eficaz. Sólo que nadie cree en promesas, nadie supone buena te en|cuentaSi el]a flerá uno de los elementos ! del pontífice. 
los que discuten. Esa es la causa de los obstáculos que, tan pronto de un lado; qlie S3]¿.a perdiendo si la libertad de sus | En ella se hallaba el Papa, esperan-
como de otro, surgen en la Conferencia ginebrína. Y no negamos los motivos i órganos queda mediatizada por la in- do a don Alfonso, y con él mantuvo una ¡ítico de efectos compensatorios, puede 
de aleunas actitudes, aunque hasta ahora ninguno de ellos sea lo suficiente- fluencia poderosa da los fabricantes d e l . 
jano. Y en cualquier caso, sí después 
de un Consejo como el del viernes, con 
todas sus salpicaduras y derivaciones y 
sin que acaezca ningún otro suceso po-
papel. Mas es preciso decirle que la 
conversación de cerca de una hora. 
Monseñor Pacelli posteriormente de-
volvió la visita a don Alfonso.—Daffina. 
con suma cautela. En algunos momentos el entusiasmo va pareciendo indis- os diarios madrilcños directamente 
creción sin contar los augures colocados en puestos de responsabilidad, que rc]ac5ona¿os con la- situación. Y aún se prepara un decreto a base de conce-
se dedican en la plaza pública a señalar el teatro de las futuras batallas e in- cabe añad¡r que entre ellos, los que ; der una protección inusitada a los fa-
decirse que un Gobierno se ha fortale-
cido... ¡humildemente confesamos que 
hemos perdido la cabeza! 
Con ocasión de un viaje 
El señor Maciá es tá en Madrid. E l 
rfiioñ^V omisión el de nuestros posibles amigos. Cuando la situación es tal muestran predilección ex t raña por la ;brícantes de papel, estableciendo un con- :caso es insólito. Se ha de conjeturar, por 
oomo la hemos d e r r i t o la satisfacción provinciana de "figurar" entre los paí- labor, tan generalmente vituperada, del tingente y un aumento amncelam pa-!consigUÍente. que es grave. Algunas 
como la iifctuub uc^iílu, 10. o» r ..... » v , ; „ ; c f ^ a o-virnUnra íiipp-uti su rar- ra una in( .D l U f f l normie PS E s n a ñ a auien puede verse ministro de Agricultura, juegan su car- ra una industria 
ses democráticos y avanzados no es lícita, porque es España quien pueae v ^ ^ ^ aMltídos. seeún conviene a su;balance y lo de. 
en el trance de pagar una cuenta muy cara, 
que, según su propio 
mal año de trigo en 
los Estados Unidos 
1.a cosecha será poco más que la 
mitad de la normal 
No se segará un tercio de la su-
perficie sembrada 
N U E V A YORK, 29.—El departamen-
to de Agricultura de Wáshington, da las 
siguientes informaciones acerca de las 
perspectivas de la cosecha de trigo de 
Invierno en los Estados Unidos. 
L a superficie en la que se espera efec-
tuar la cosecha en 1933 se estima ahora 
en once millones de hectáreas . Es mu-
eha la superficie abandonada en la que 
no se segará por no pagar la cosecha 
los gastos de la recolección. Se e eva a 
la cifra record de 32 por 100 del á rea 
sembrada. La que será segada resulta 
Inferior en unos dos millones y medio 
a la cosecha en 1932. 
Sobre la base de la superficie en la 
que se espera efectuar la cosecha y del 
estado de cultivo, la producción de t n -
go de invierno se calcula en 92 millo-
nes de quintales, aproximadamente Es-
ta cifra es inferior en unos 30 múlones 
de quintales a la muy reducida de 19ó¿ 
y en 77 millones de quintales a la media 
«e 1927-31. 
palabras del presidente de la Generali-
dad iluminan la conjetura... y, sin para-
doja, la ensombrecen a la vez. E l señor 
Maciá ha declarado que viene a activar 
el traspaso de servicios a la Generali-
dad. Alguno de sus adlá teres ha preci-
sado, aunque con elegante eufemismo. 
ta en dos sentid s, g  j balan  clarado en su úl t ima 
punto de vista singular. Junta de accionistas, sus beneficios ex-
Somos enemigos • de mezclar esta | ceden del 10 por 100. 
cuestión del papel con otra ninguna,1 La situación económica de la Prensa 
Mañana . Dios mediante, comenzare-¡p0r mUy relacionada que esté con ella, | no permite modificar las actuales con-
mos a publicar la interesante novela !pUes entendemos que la actitud clari-! díciones de compra de papel, ni en e^ 
••x n w T-̂ /̂ vî /fm? sima en (lue aparecen colocados los pe-¡arancel ni en la libertad de adquisición.jque se trata de "valorar" ese traspaso 
L Q Q U E NO S E R O M * ti riódicos no admite paliativo de ningún!Si ese criterio prosperase, la Prensa ten-¡de servicios. En suma: que la Genera-
'igénero. Pero ya que hemos tratado de l ' d r í a que recurrir por todos los medios¡ndad, para implantar la autonomía — ré -
del laureado novelista I doble juego cabria preguntarse por qué legales contra un atropello a las Em-¡gimen que nunca es barato — necesita 
quiene.s aparecen, en un momenio, uní-• presas periodísticas, en provecho de una pinero y viene por él a Madrid, 
dos al bloque papelero para la busca del industria que tiene recursos y medios j No podemos oponer a ese deseo una 
fórmulas, se separan de él cuando se ¡para aumentar sus ingresos, cosa que no objeción de fondo. Sin duda seria des-
trata de encontrar una solución viable iie sucede a los periódicos, que no pue-jieal recurrir a subterfugios de mala fe. 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 29.—En la fisonomía de Pa-
rís se ha señalado hoy una mueca 
agria. A ello han contribuido los hom-
bres y los elementos. Estos, con el en-
capotamiento y cerrazón del sol, con la 
lluvia y con el granizo; aquéllos, o n 
sus palabras de protesta y amenaza. 
E l corazón de Par í s , el Pa r í s del gran 
comercio y de los negocios, ha suspen-
dido todos sus movimientos durante tres 
horas de esta tarde, desde las dos a las 
cinco. Los lujosos cafés de los bouleva-
res, los grandes almacenes, los comer-
cios de géneros alimenticios, han baja-
do las puertas. Casi en todos ellos ha 
sido pegado un papel que dice: "Mani-
festación nacional. Cerrado para protes-
tar contra el aplastamiento fiscal". 
En el resto de las ciudades ha ocu-
rrido lo propio. Según las noticias que 
llegan de los departamentos, en casi to-
das las grandes poblaciones ha sido obe-
decida la orden de cierre, de protesta y 
de manifestación. Unos 50.000 comer-
ciantes, agricultores e industriales se 
han reunido en el velódromo de Iniver-
Allí han dicho los oradores que el 
período de los discursos ha terminado 
y que ha llegado la hora de pasar a 
los actos. Que entre el productor y el 
consumidor se interponen una masa de 
90.000 millones de impuestos, que la 
unión sagrada de los contribuyentes sal-
va rá a la economía nacional y a la na-
ción de la ruina a que la lleva una po-
lítica socialista. 
Ha organizado esta manifestación ge-
neral el Comité Nacional de Entente 
Económica. A él pertenecen casi todas 
las Asociaciones francesas de comercio, 
agricultura e industria. Solamente una 
de ellas, la Federación de Contribuyen-
tes, reúne a 520 Sindicatos con 700.000 
afiliados. En las conclusiones han pedi-
do el equilibrio real y sincero del presu-
puesto, han decidido mandar por últi-
ma vez una advertencia a los parlamen-
tarios, se comprometen a realizar las 
sanciones ya acordadas por el Comité 
nacional a negarse a pagar los impues-
tos y recurrir al Presidente de la Repú-
blica para que no firme la ley de Ha-
cienda. 
No es la primera vez que en este 
mismo año se realiza una manifestación 
de tal índole, pero la de hoy, según 
todas las noticias, ha superado en am-
plitud a la de febrero. Es un movimien-
to general de censura contra la políti-
ca de compromisos socialistas del Go-
bierno. 
Procesión restablecida 
También tratará del viaje del señor 
Alcalá Zamora a Cataluña 
M. DU CAMPFRANC 
premio de la Academia Francesa con 
la que sustituiremos en nuestro folletín 
la de Claude Vela, "Rayo de luz", que y aceptada por todos al asunto de los 
tPrmina hov V que tan del agrado hallS céntimos. 
sfdT ^ n u e k r o s lectores, según testi-i No puede a 
monio de muchos de ellos. 
Esperamos que 
den aumentarlas, sino que llevan una;para invalidar el Estatuto en mal hora 
gran disminución en ellos, por todos concedido. Pero ese afán de "activar" 
conceptos, y principalmente por la enor- en t raña serios peligros... 
voca y por esta razón, nos apresuramos | me baja sufrida en la publicidad. Son! Nadie pensará que cuando tanto se 
a denunciarla públicamente. Hay quelvarias las promesas que por parte del Iba mimado y mima a la Esquerra, se-
hacer honor a los compromisos adqui- ministro se han hecho a la Prensa para i ñora de la Generalidad, y cuando, en 
General francés a Rabat 
RABAT, 29.—Ha llegado a esta ciu-
dad el general Georges, inspector de las 
tropas de Marruecos y miembro del Con-
sejo Superior de Guerra, en visita de 
inspección. 
El presente numere de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
8 u precio es de DIEZ CENTIMOS 
L O Q U E NO S E R O M P E tinta 
Telegrama de las Empre-hay dinamismo, emoüvidad, vida, bellas 
descripciones, pintura de costumbres y 
estudio de caracteres, todo ello puesto 
al servicio de una fábula de hondo ve-
rismo y engarzado en una acción há-
bilmente conducida hasta el final y que 
mantiene el interés creciente de capí 
sas periodísticas 
T Cí O I TF N O S E R O M P E ri¿os en Asambleas donde hablaba coniqUe si el Estado no ayude a los perió-!correspondencia, tanto se le ha pedido 
L J \ J K¿KJÍ1Í W V J unánime parecer la Prensa entera de dicos económicamente, al menos no los y, acaso, tanto se espera de ella toda-
gozará de igual favor, porque M . du ,España . Falsear esa opinión, inhibirse, igrave con nuevas cargas que hacen im- 'via , si no se ha ido m á s adelante y m á s 
Campfranc ha sabido hermanar en lasjCrear una situación peligrosa y difícil j pOSible su vida. De tal manera es grave aprisa en la satisfacción de las ansias 
páginas de su libro cuantos factores ne- .no puede conducir a resolver la ya re- j ia si tuación de la Prensa, que, ante la autonomistas, es porque no ha sido po-
cesita una novela para cautivar la aten- suelta cuestión. Eso no se llama resol-i amenaza, hemos acordado celebrar un sible. por la complicación y trascenden-
cíón del lector. En I ver el problema del papel, sino hacer | congreso de Prensa nacional e interna-icia de ese inevitable traspaso de servi-
'un triste papel, que es cosa muy dis- cional, para tratar de los siguientes pro-'cios. Por ello, procurar que se haga en 
jlemas: idías lo que en meses no ha sido posi-
En el nacional, la creación de la coo-|ble. ser ía imprudencia grave. Y procu-
perativa de consumo de primeras mate-!rar obtenerlo en el testamento de un 
rías para la confección de periódicos; ¡Gobierno, al revuelo de una. crisis, sena 
la constitución de secciones que se en-¡designio tan poco serio que despresti-
BARGELiONA, 29.—La Asociación del carguen de estudiar todos los problemas ¡giaría, en primer término, a quien inten-
   i  u*  E esas periodísticás de Cataluña ha ¡que signifiquen un ataque a los intere-jtase realizarlo. J . . 
i  t  l fi l   ¡tf señor Azaña y al mims-lses morales y económicos de los períó- Sobre todo esto debiera hacerse uz 
- el interés C r € ^ - t a L nfn-!tro de Agricultura el siguiente tele-1 dicos, cosa que, tanto se prodiga ahora, meridiana. Si el señor Maciá ^ creído 
tulo a capítulo, sin que decaiga en nin . 0 Y en la parte internacional, para estu-'oportuno proyectar alguna desde Calde-
gún momento. "Seguro de que vuecencia conoce el diar todos los problemas de conjunto |tas, no le parecerá excesiva nuestra pe-
En las páginas de estado del problema en el asunto del ¡que interesan a las Empresas periodís-¡tición de que desde Madnd alumbre un 
/"vt TIT • K i n CIT R O M P F papel para periócTícos, evito aumentar ¡ticas, como salarios, mutualidades, se-:Poco más el problema. Y hasta nos per-
L O v2Ull. lN\J J * - ' rVWIYAX su trabaj0 haciendo historia desde sujguro, jurado mixto, etc. Con todo lo que mi timos advertir cuán conveniente se-
•f literariamente con exquisita!origen. Ante la presión inusitada, per-ise acuerde formaremos un estudio para rá que no vuelva tomar en sus ma-
ef,^Hhld v buen estilo ha l la rán los lec-;tinaz y abusiva del trust papelero, y a someterlo en su día al Gobierno y mos-¡nos la caja de los truenos que entre-
? P dP E L D F B A T E una novela ame- p ^ a r de la delicadísima situación eco-ltrarle cómo los Gobiernos extranjeros se .abr ió en Calderas. Se puede t ratar de 
I i n t ^ a n t e aue habrá de brin.- nómica gn que vive la Prensa, ésta, en;han ocupado de proteger a la Prensa enlodas las cuestiones que suscite la 
En^CIermont-Ferrand se celebró ayer 
la procesión de Nuestra Señora del Puy. 
Es la peregrinación m á s famosa de A u -
vernía y ha estado suspendida durante 
los últimos treinta años. E l Consejo de 
Estado ha anulado la disposición prohi-
bit iva dictada en 1903 por el alcalde de 
Clermont, y la ceremonia tradicional se 
ha reanudado. Asistieron más de 100.000 
peregrinos. Grupos de comunistas inten-
taron promover disturbios, y el servicio 
de orden lo impidió. — Santos FER-
NANDEZ. 
Entrevistas con el Presidente de la 
República y el jefe del Gobierno 
En el expreso de la m a ñ a n a de Bar-
celona llegó ayer a Madrid el señor 
Maciá, acompañado del consejero de la 
Generalidad señor Corominas, del dipu-
tado señor Sbert, del secretario del ne-
gociado presidencial, señor Vil la Rourell. 
Le esperaban en la estación el minis-
tro de la Gobernación, el subsecretario 
de este departamento y el de la Presi-
dencia; el jefe del Gobierno catalán, se-
ñor Pi y Suñer; el fiscal de la Repúbli-
ca; el comandante Riaño, ayudante del 
señor Azaña ; el capi tán aviador señor 
Iglesias, y los jefes de las fuerzas de Se-
guridad y de Asalto. 
El señor Maciá fué saludado cariño-
samente por el grupo de personas que 
acudieron a recibirle. 
De la estación, el señor Maciá se tras-
ladó a un gran hotel, donde permane-
ció hasta el mediodía. A dicha hora fué 
al Palacio Presidencial, donde cumpli-
mentó brevemente al señor Alcalá Za-
mora. 
Bien impresionado 
A la una y cuarto, acompañado del 
primer consejero de la Generalidad, se-
ñor Pi y Suñer, y del señor Corominas, 
se entrevis tó en el Ministerio de la Gue-
rra con el señor Azaña. La entrevista 
duró hasta las dos. A la salida dijo el 
señor Maciá que la visita le había pro-
ducido gra t í s ima impresión, y que se 
había desarrollado dentro de la mayor 
cordialidad. 
—Me he confirmado—dijo—en la 
creencia de que todo lo estatuido será 
pronta realidad. 
Se hizo referencia por un periodista 
al discurso pronunciado ayer en Cal-
detas, y el señor Maciá dijo que no ha-
bía en él nada de par¿icular, sino el de,-/ 
seo de que se cumplan todos los com-
promisos contraídos con Cata luña. 
—¿ Franqueza catalana ?—le preguntó 
un periodista. 
—Lo peor sería que habláramos de 
otro modo. Nos expresamos con since-
ridad y no hacemos sino recoger la as-
piración de Cataluña, que ha procedi-
do con respecto al Gobierno de la Re-
pública con toda lealtad. Después de 
visitar al señor Azaña estoy más segu-
ro de que nuestras aspiraciones serán 
realidad. No demandamos más que lo 
legislado. 
También se le preguntó acerca de si 
en su conversación con el señor Alcalá 
Zamora se había ultimado lo relativo 
al viaje de S. E. a Cataluña. 
-Esta es una cuestión—dijo el señor 
Mac|á—que, naturalmente, S. E. ha de 
consúltar con el Gobierno. Y, por otra 
parte, he estado con el señor Alcalá Za-
mora sólo unos minutos. 
Por último, se le p reguntó si acudi-
ría a las Cortes, puesto que piensa es-
tar tres o cuatro días en Madrid. 
— M i escaño de diputado seguramente 
no lo ocuparé; pero tendré que i r al 
Congreso para saludar a algunos ami-
gos. 
Declaraciones de Maciá 
I n d i c e - r e s u m e n 
darles horas de deleite. 
De la traducción de 
reimión celebrada hace veinte días en ¡sus respectivos países, dejando a la de aplicación del Estatuto, sin evocar el 
Barcelona, y en la que estuvo' repre-! E s p a ñ a en una e n d e n t é situación de in-i recuerdo doloroso del separatismo ca-
_,. sentada Prensa de Cataluña y de otras'ferioridad. Italán sm afirmar que él — el señor 
í O O U E N O S E R O M P E i regiones de España, entre ellas Madrid,! La Prensa g a ñ o l a , sin que en eiio JIaciá. versión de la Hoja Oficial del 
^ k . ¡acordó redactar la fórmula que fué en-'pueda intervenir para nada sus respec-^J163 — lo volvería ^a ser (separa-
hecha expresamente P ^ a , . 1 1 1 1 6 ^ ^ ^ t r e g a d a por nuestros representantes es t ivos matices políticos, necesita de los|tiSt%a) si un Gobierno atropellase los de-
tín, se ha encargado Emilio Carraficosa ^ eQÍW AA A ^ ™ , ! . ! x w . ™ ^WA/™ ^ ^ . ^ - A r , fechos de Cata luña e hiciera escarnio 
p w v i i i i B i v n v 
E L D E B A T E I u s g b i f c i ó n 
Madrid 2.50 pesetas al mo«. ¡ t ratos a largo plazo con precias eleva-1superada por ningún otro sector social.| . 
Provincias 9 pesetas trimestre.'dos, que no quiere modificar la Papele-| Respetuosamente, en representación;0 e con PalaDras amenazadoras. 
ra. Nos enteramos ahora, con el natu-jde la Asociación de Empresas Periodis-
ral sobresalto, que se deja a un lado esa ¡ticas de Cataluña, Juan Plch y PONS, 
fórmula, ya gravosa para la Prenfia» yipresideDte",, 
Madrid al señor ministro de Agrlcul-1 Poderes públicos, no una persecución, 
tura, en .la-que se proponía una. solu- sino una ayuda. Lo reclaman y lo exi-. 
ción que aliviase la situación creada a!gen su buen nombre y el de España , a eI1^aI10 ^ n0 Peemos admitir . No le 
determinados periódicos que tienen con-!la que sirven y defienden con lealtad no pedimos siquiera cordialidad; pero si menciona este sentimiento... no lo mez-
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MADRID.—Se inaugura el Congreso 
de Medicina y Farmacia Militares.— 
Elecciones en la Academia de Juris-
prudencia (páginas 2 y 7). 
PROVINCIAS. — Graves acuerdos de 
los agricultores catalanes.—Se descu-
bre en Zaragoza una organización 
anarcosindicalista de excepcional im-
portancia (página* 2 y 3). 
EXTRANJERO.—El Papa asistirá el 
día del Corpus a una procesión eu-
carística alrededor de la Plaza de 
San Pedro.—En Francia ha cerrado 
todo el comercio durante tres ho-
ras como protesta contra el presu-
puesto (página 1). 
Antes de trasladarse al Palacio pre-
sidencial, el señor Maciá y los señores 
Pi y Suñer y Corominas conversaron 
largo rato con un grupo de periodis-
tas en el hotel donde se hospedan. 
Hablaron, en primer término, del ob-
jeto de su viaje, diciendo que vienen a 
tratar de problemas de aplicación de la 
autonomía que no pueden ser resueltos 
por la Comisión mixta, pues exceden su 
capacidad y han de ser tratados direc-
tamente entre el Gobierno de la Repú-
blica y el Gobierno de la Generalidad. 
Naturalmente, al ir a la aplicación del 
Estatuto se encuentra siempre, como en 
toda cosa nueva, con circunstancias im-
previstas, dificultades para cuya solu-
ción no tiene plenas atribuciones la Co-
misión mixta. Por esta causa, si no re-
solvemos estos aspectos del problema, 
la t ransmisión de servicios se har ía con 
enorme lentitud, y es natural que de-
seemos que se vaya con celeridad. 
E l viaje lo hubiera realizado mucho 
antes si no hubiera sido por las circuns-
tancias políticas que se dieron en Ma-
drid. Hemos mantenido una gran lealtad 
y hasta hemos procurado que ni siquie-
ra pueda haber dudas sobre esa lealtad; 
por eso había que evitar hasta la apa-
riencia de coacción que hubiera podido 
significar un viaje para resolver pro-
blemas catalanes cuando el Gobierno 
tenía que contar con nuestros votos. 
Señaló también como finalidad del 
viaje la de tratar con el Presidente de 
la República de su viaje a Cataluña, 
puesto que ya se aproxima el verano y 
quizá conviniera realizarlo antes. 
De política interior de Cata luña só-
lo dijo que carecen de fundamento las 
noticias publicadas en algunos diarios 
madrileños sobre divisiones dentro del 
Gobierno de la Generalidad. "No ha ha-
bido nunca —afirmó—mayor unión que 
na se halla bien representada en el Par-
lamento por los diputados catalanes. 
Un periodista le pidió su opinión acer-
ca de la situación política de Madrid, 
y el señor Maciá dijo que debía abste-
nerse de opinar sobre estas cuestiones. 
"Así como yo pido lib<?rtad dentro de lo 
Martes SO de mayo de 193S (2) E L n r . R A T E 
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que el Estatuto señala para las deciaio-
nos de la Generalidad, no quiero entro-
nieterme en lo que a tañe a las decisio-
nea del Gobierno de la República. Si Es-
pana tiene un Gobierno que la represen-
te legít imamente, le apoyaremos. Lo que 
no queremos es que se entrometa obs-
taculizando la libertad de Cataluña, co-
sa que hasta ahora no ha ocurrido, pero 
que queremos evitar para lo sucesivo." 
Negó que venga a hablar de carte-
ras ministeriales para una próxima com-
binación. Si el presidente hiciera con-
sultas—dijo—, es natural que fuéramos 
consultados, y entonces yo podría dar 
la opinión del Gobierno de Cataluña. 
El traslado de servicios 
No solicitamos nada—agregó—que no 
es té establecido ven el Estatuto. Pero 
deseamos que la delegación de servicios 
se realice en el plazo más corto posible! 
Hasta ahora, sugirió el señor Coro-
minas, no ha habido traslado de servi-
cios, sino de funciones, puesto que no 
han pasado a la Generalidad las con-
tribuciones correspondientes. 
Añadió que los servicios públicos es-
t á n en Cata luña indotados, tanto en 
personal como en material. Se exage-
ra mucho acerca del terrorismo, que 
podrá ser vencido mediante la aplica-
ción de una ley de Vagos y maleantes. 
Cuando se trasladen los servicios de Se-
guridad, hab rá una reorganización de 
los mismos, y es de esperar que se lo-
gre una completa tranquilidad en la 
ciudad. 
Un periodista le recordó que el se-
ñor Lerroux ha dicho que si gobierna 
prescindirá de la Esquerra, puesto que 
é s t a es un partido meramente regional 
y no ha apoyado a los radicales en Ca-
ta luña . 
E l señor Maciá dijo que, personalmen-
te, siente por el señor Lerroux gran 
afecto y consideración; que en las elec-
ciones n i apoyó ni dejó de apoyar a 
los radicales, y que ellos no ponen veto 
previo a ningún Gobierno republicano. 
Calcula que es t a rá en Madrid tres o 
cuatro dias. Se en t rev is ta rá con varios 
ministros para resolver algunas cues-
tiones independientes de las que afec-
tan a la Comisión mixta y a la dele-
gación de servicios. 
Reunión de diputados 
N i el señor Maciá n i el señor Coromi-
nas, con el que hablamos, precisaron 
los problemas que la Comisión mixta 
tiene planteados, y que a la Generalidad 
le interesa resolver con rapidez. E l señor 
Corominas nos dijo que, seguramente, el 
miércoles, o quizá el jueves, habrá en 
Madrid una reunión de los diputados de 
la Esquerra, que en esos días es ta rán 
aquí. 
También manifestaron que el señor 
Carner se encuentra bastante restable-
cido de su dolencia. Por la tarde el se-
ñor Maciá, a su regreso al hotel, des-
pués de un paseo, se entrevistó con el 
embajador de Francia. 
El señor Azaña 
El subsecretario de la Gobernación, 
señor Esplá , como miembro de la Co-
misión interministerial de traspaso de 
servicios a la Generalidad, acudió a 
mediodía al ministerio de la Guerra, y 
durante una hora estuvo informando al 
señor A z a ñ a de las cuestiones relativas 
a Cata luña . 
E l presidente del Consejo, por conduc-
to de su secretario, dijo a los periodis-
tas que no tenía nada que comunicar-
los, y respecto a la entrevista con 'el 
íseñor Maciá, se a ten ía a lo que éste 
i f íMese dicho a los periodistas. 
El aspecto económico 
En la entrevista del señor Azaña con 
los señores Maciá, Pi y Suñer y Coro-
minas se ha tratado, según referencias 
nuestras, después confirmadas, de valo-
rar económicamente los servicios que 
han de depender de la Generalidad, ne-
cesidad que expusieron el señor Maciá y 
sus colaboradores, y que reconoció el 
presidente del Consejo, señor Azaña. 
Para hoy, según nos dijo el señor Coro-
minas, no existe ningún programa de v i -
sitas. Cada cual t r a b a j a r á por su cuen-
ta preferentemente en hacer números. 
Salida de Barcelona 
BARCELONA, 29.—Por la noclíe en 
el expreso el presidente de la Genera-
lidad salió con dirección a Madrid, acom-
pañado de los señores Alavedra y Millá. 
E l señor Maciá fué despedido en la es-
tación de Francia por todas las autori-
dades y numeroso público que allí se 
congregó, el cual ovacionó largamente 
al señor Maciá. También acudieron a 
despedirle afiliados a los Centros de Es-
querra, que eran portadores de bande-
ras. 
En la Generalidad se ha carecido hoy 
de noticias. Las personalidades que se 
encontraban hoy en el Palacio se nega-
ron a ñ a c e r manifestaciones, guardando 
una absoluta reserva acerca del verda-
dero motivo del viaje del señor Maciá. 
el cual, por otra parte, no es otro que el 
que ya se ha dicho. 
Un discurso de Maciá 
N o t a s p o l í t i c a s 
El jefe del Gobierno asistió ayer tarde 
a la sesión inaugural del Congreso In -
ternacional de Medicina y Farmacia mi-
litares. Estuvo' también en la Exposi-
ción del Retiro, aneja al Congreso, y a 
las siete de la tarde marchó a Palacio 
con los señores Giral y Albornoz para 
asistir a la recepción en honor de los 
congresistas. 
Después regresó al ministerio de la 
Guerra y se encerró en su despacho has-
ta primera hora de la noche. No recibió 
visitas. A los periodistas les envió re-
cado con su secretario de que nada te-
nía que comunicarles. 
Regreso de ministros 
El próximo jueves es esperado en Ma-
drid, de regreso de su viaje a Ginebra, 
el ministro de Estado, señor- Zulueta. 
E l señor Domingo regresará el miér-
coles, 
Presentación de credeinciales 
El Presidente de la República ha fija-
do la fecha de primero de junio para la 
presentación de credenciales del nuevo 
embajador de los Estados Unidos. 
* * * 
El Presidente de la República recibió 
en audiencia al embajador de Portugal, 
quien le presentó el equipo lusitano que 
ha venido a Madrid para tomar parte 
en el concurso hípico internacional. 
Prime, aniversario del con-
de de Bugallal 
Mañana miércoles, a las once de la 
mañana, tendrá lugar en la iglesia de 
San Manuel y San Benito un funeral 
costeado por el Círculo Liberal Conser-
vador en memoria del conde de Buga-
llal . 
Vu-elve a publicarse "CNT" 
Anoche ha reaparecido el periódico 
"C N T", órgano de los anarcosindica-
listas. 
Marceivio Dominqo en París 
PARIS, 29.—Durante el día de ayer, 
el ministro español de Agricultura, don 
Marcelino Domingo, visitó la Feria de 
París , deteniéndose ante el Pabellón es-
pañol, precedido y seguido de agentes de 
Policía de uniforme. 
Después marchó a Armenonville, don-
de el Comité de la Feria le ofreció un 
almuerzo, y por la noche asistió con su 
esposa a una cena de honor que le ofre-
ció la Embajada de España . 
Hoy por la mañana ha celebrado una 
conferencia con el ministro de Agricul-
tura francés, Qucuille. y a mediodía fué 
obsequiado con un almuerzo por el Co-
mité interparlamentario de Comercio, 
al que asistieron personalidades políti-
cas francesas. 
Por la tarde estuvo en la Cámara de 
Comercio española, en la que se celebró 
una recepción en su honor. Pronuncia-
ron discursos el presidente de la Cá-
mara de Comercio y don Marcelino Do-
mingo. 
Terminado el acto, el ministro marchó 
de nuevo al ministerio de Agricultura 
francés, donde celebró una segunda con-
ferencia con su t i tular y a continuación 
marchó a la Cámara de los Diputados, 
entrevistándose con los miembros del 
Comité parlamentario Franc ia-España . 
Seguidamente visitó la Oficina Comer-
ciaí de España. 
E l ministro español, que recibirá ma-
ñana a los corresponsales de Prensa 
españoles y franceses, ha hablado hoy 
con el representante de la Agencia Fa-
bra en Par ís , y le ha comunicado que, en 
sus entrevistas con el ministro de Agr i -
cultura francés ha hablado de las rela-
ciones económicas entre los dos países 
y, sin precisar los puntos sobre los que 
han versado sus entrevistas, se ha mos-
trado optimista respecto a la solución 
de todos los problemas planteados hoy 
entre ambos países. 
iniiiiniiniiiiiniiiBiiwiiiiwiin^ 
Salida de vacaciones 
Sin temor a marearse -en el viaje, to-
mando antes de emprenderlo dos cap-
sulitas de Oridoibll. Cura y evita el ma-
reo. Infalible. 
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A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre colo-
res sólidos, corte y confección esmera-
dísima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina a 
Espoz y Mina. 11, y flllaJ, Cruz, 23. 
Graves acuerdos de los agricultores catalanes 
Estáh dispuestos a recurrir a toda clase de violencias e 
Incluso a arrasar sus propias cosechas. Ante la indefen-
sich en que se encuentran y el despojo de que son ob-
jeto. Eh la Asamblea celebrada por los obreros se acuer-
da continuar la huelga de la construcción 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—En las asambleas 
de agricultores celebradas ayer en va-
rias poblaciones de Cataluña, principal-
mente en Montblanch y en Vendrell, se 
ha hecho pública una modalidad nueva 
en la lucha que vienen sosteniendo los 
propietarios: la violencia. Hasta ahora 
la violencia era potestativa de los "ra-
bassaires" y trabajadores del campo. 
Los propietarios se limitaban a recla-
mar el auxilio de la autoridad, formu-
lar protestas, alegando leyes y contra-
tos anteriores; recurrir a los Tribuna-
les y esperar pacientemente a que las 
sentencias fueran cumplidas. Como últi-
mo extremo anunciaron su propósito de 
recurrir ante el Tribunal de Garan t ías 
contra la inconstitucionalidad de las le-
yes que es tá elaborando el Parlamento 
catalán. 
Pero ahora, ante el convencimiento de 
que esta práct ica era inútil y de que 
existe el propósito de que no prevalez-
can ni el derecho ni la justicia, sino que 
se han de imponer las exigencias de los 
"rabassaires", comienza a cundir tam-
bién entre las clases tradicionalmente 
conservadoras el espíritu de la rebeldía 
y el estímulo hacia la violencia. En la 
asamblea de Vendrell las mayores ova-
ciones estallaron al exponerse la idea 
de una marcha sobre Barcelona para 
invadir la Generalidad y arrojar de ella 
a sus moradores más destacados. 
Se han formado Comités secretos de 
propietarios que, ante la indefensión en 
que se encuentran, ante el despojo de 
que son objeto, ante lo absurdo e into-
lerable de que para recobrar los frutos 
no sean ejecutadas las sentencias, y an-
te el hecho de que la Generalidad pre-
para una ley con la que quedarán anu-
ladas, están decididos a toda clase de 
violencias e incluso a arrasar, si fuera 
preciso, sus propias cosechas. Por lo 
pronto, en la asamblea de Montblanch, 
íespués de exponer "la grave ofensiva 
jurídica y moral, así como las inicuas 
consecuencias" que representa la ley que 
se está aprobando en el Parlamento de 
la Generalidad, se t r a tó de no pagar t r i -
butos, lo cual represen ta rá un grave 
perjuicio para el Gobierno de Cataluña, 
ya que la única tr ibutación cedida por 
el Estado español a la Generalidad pa-
ra atender a sus necesidades es la con-
tribución territorial. 
E l consejero delegado de la Generali-
dad, señor Pi Suñer, tiene ya conoci-
miento de que todas las entidades eco-
nómicas de Cata luña amenazan hacer 
causa común con los propietarios del 
campo, y en el caso de que prevalezcan 
"las disposiciones atentatorias de los pr i -
vilegios jurídicos umversalmente acep-
tados por la civilización occidental eu-
ropea", realizar un paro general en toda 
Cata luña y hacerlo coincidir con un acto 
público, que plasme la protesta de to-
dos los descontentos, de todos los que 
están dispuestos a rebelarse contra ©1 
Gobierno de la Generalidad. 
Como ge ve, la perspectiva no puede 
ser menos halagüeña, porque a la re-
beldía anarquista, a la enemiga de los 
políticos contrarios a la Esquerra, se 
une ahora la rebeldía franca y violenta 
de las clases conservadoras de las en-
tidades económicas y productoras. 
Y es lo peor que esa política, que ca-
racteriea al Gobierno de la Generalidad, 
desagrada a los propietarios y no sa-
tisface a los "rabassaires". Estos están 
dispuestos también a no acatar la ley 
que apruebe el Parlamento de la Gene-
ralidad. Ellos ni siquiera se molestarán 
en reclamar ante el Tribunal de Ga-
rant ías Constitucionales. Ayer hubo en 
Villafranca del Panadés un mi t in de los 
"rabassaires", que permanecen sumisos 
a la Esquerra. Apenas acudió un millar 
de payeses, y el diputado Aragay —̂ que 
actuó juntamente con Companys en la 
excitación del campo — pronunció un 
discurso en el que pidió que todos aca-
taran la ley que prepara el Parlamento 
cata lán y aceptaran, como solución in-
terina, el reparto del 50 por 100 de las 
cosechas. Pero ante la frialdad del am-
biente, ante la actitud del público, se 
vió en la precisión de halagar a su au-
ditorio, asegurándole una vez más que 
"la solución que todos reconocemos y 
estamos dispuestos a llevar a cabo es 
la del reparto de la tierra". Y esa reite-
rada afirmación de Aragay es la única 
que de una manera definitiva arrancó la 
ovación de los "rabassaires".—ANGULO. 
Pruebas para el vuelo 
España-Cuba-Méjico 
NO S E TRATA DE BATIR E L " R E -
CORD" DE DISTANCIA 
SEI EL 
y 
Pasado mañana comenzará H. con-
curso de patrullas militares 
El capitán Barberán y el teniente Co-
llar continúan realizando pruebas del 
Breguet superbidóc. con motor Hispa-
no de 650 HP., con el que piensan efec-
tuar el gran vuelo Sevilla-Cuba-Méjico, 
del que ya nos hemos ocupado en estas 
columnas. Se preparaba este magnifico 
«raid» para la primera quincena de j u -
nio; pero aún no hay fecha señalada. 
Ya expusimos en anterior información 
que, teniendo en cuenta el radio de ac-
ción del aparato, resultaba imposible, o 
casi imposible, superar el actual «re-
cord» en linea recta. Hoy nos comuni-
can que, en efecto, no se tiene tal pro-
pósito, sino el de llevar el saludo de Es-
paña a la República de Méjico, país his-
panoamericano que no ha sido aún v i -
sitado por alas españolas, pues razones 
políticas no permitieron la visita con 
ocasión del vuelo por América de los 
capitanes Jiménez e Iglesias. A l mif:m:> 
tiempo se logra? realizar un gran vue-
lo, nada menos que el de mayor reco-
rrido mar í t imo sobre el Atlántico. 
La primera etapa será España-Ant i -
lla?. con aterrizaje en cualquiera de los 
aeródromos que existen a lo largo de 
la isla de Cuba; pero no forzosamente 
en La Habana. Se han estudiado varias 
rutas, y parece probable que sigan la 
de España-Madera-San Juan de Puer-
to Rico-Extremo Oriental de la isla de 
Cuba. Caso de llegar en vuelo directo a 
La Habana, se cubriría una distancia 
de 8.100 kilómetros, que es el máximo 
que se ha logrado recorrer un avión 
del tipo que se emplea. 
Concurso de patrullas 
L a huelga de la construcción 
BARCELONA, 29. — E l señor Maciá 
estuvo ayer en Caldas de Estrach, don-
de pronunció un discurso, en el que ex-
plicó en breves palabras el alcance de 
su viaje a Madrid. Dijo textualmente: 
"Vamos a reclamar lo que siendo de de-
recho se nos reconoce en el Estatuto, 
ya que al dársenos los servicios que en 
régimen autonómico nos corresponde se 
nos faciliten también los medios para 
realizarlos." 
Hemos de decir a los hombres que 
componen el actual Gobierno—declaró 
también—que comprenderán el proble-
ma actual y que ha rán gracia a nues-
t ra aspiración que vamos noy a recla-
mar, y qye no es nada más que lo que 
ya es tá tratado, y que es lo que se ha 
concedido o, mejor dicho, se reconoce 
como derecho que pasa a ser una reali-
dad. Porque si yo fui separatista mien-
tras existió la monarquía, lo fui porque 
és ta pisoteaba lo más íntimo de nues-
tros sentimientos y no era digno vivi r 
esclavos bajo el yugo de unos Gobier-
nos despóticos. Yo era separatista en 
aquellas circunstancias y lo volvería a 
ser cuando hubiera en España un Go-
bierno que, como aquéllos, atrepellase 
nuestros derechos e hiciera escarnio de 
nuestros " harta podemos 
< :cirie cara a cara que no hay mal er. 
la sincer.' ^ ...i^icza. Lo peor 
de un político es que esconda lo que 
piensa, porque, si lo esconde, es que cree 
que no es legitimo o es que obra por 
miedo o cobardía, que es cien veces 
peor. Nosotros lo que pretendemos siem-
pre es estrechar loo lazos de cordiali-
dad co nel Gobiorno d : la República, y, 
p¿r tanto, no hemos da tener inconve-
niente en decirle que lo que querernos 
es que se dé efectividad a lo que por 
todos se acordé, y creemos lograrlo. 
porque otra cosa sería un engaño que 
no podemos admitir. 
E l Gobierno de la República se ha-
rá cargo de que tenemos absoluto de-
recho a pedir lo que vamos a solicitar, 
y que, ai nos lo denegase, se hal lar ía 
frente a un pueblo que se consideraría 
defraudado. Nosotros somos incapaces 
de aprovecharnos del momento en que 
hubiese una situación delicada o un pe-
ligro para la República. Lo único que 
pedimos es que se cumpla lo convenido. 
Los hombres de la República compren-
derán que, si no lo hacen y el régimen 
llega a situaciones de peligro, nosotros, 
con todo el sentimiento de nuestra al-
ma, habremos de decir que vamos a sal-
var a Cata luña de la reacción y del pe-
ligro que pudiera producirse, y que ha-
bríamos de agradeoerle que no nos 
abandonase. -
Repito que espero, del Gobierno de 1a 
República comprensión y realidad, y 
todos nos alegraremos de poder i r del 
brazo a salvar y a consolidar el régi-
men que el pueblo eligió libremente. No 
debe haber dificultades por parte de los 
hombres de la República para hacer 
efectiva nuestra libertad y estrechar 
nuestros lazos cada día más , ya que 
cuanto m á s " fuertes sean, su duración 
será mayor. A eso vamos a Madrid. 
Que nos comprendan. Que vean que to-
do lo que vamos a pedir o reclamar es 
para elevar la cultura y para lograr 
que Cataluña, dentro de España , ad-
quiera el bienestar a que tiene derecho. 
¿Menéndez comisario de 
BARCELONA, 29.—En el Palacio de 
Artes Decorativas, del Parque de Mont-
juich, se celebró ayer^una^ Asam-
blea dePramo" de,0la"aConstmcci8n. ',Los' 
concurrentes no llegaron a ponerse de 
acuerdo en vista de las continuas inte-
rrupciones de los elementos extremis-
tas que había en el local, lo que moti-
vó la suspensión del acto. Este, aun 
cuando no se había dicho, estaba orga-
nizado por los socialistas. 
Esta mañana los obreros del ramo 
de la construcción se presentaron en 
el mismo local con el propósito de cele-
brar un mi t in que no estaba autorizado. 
En vista de ello se hicieron las oportunas 
gestiones, y, después del correspon-
diente permiso, comenzó el acto, m el 
que se leyeron las cuartillas recibidas 
del Comité de huelga, que actualmen-
te se halla detenido en el «Manuel A r -
nus . En dichas cuartillas se da cuenta 
de las gestiones realizadas para resol-
ver el conflicto, sin lograr su propósi-
to. También dan cuenta de que la nor-
ma del Sindicato es la acción directa, 
no queriendo pactar con el Jurado 
mixto. La Asamblea acordó continuar 
la huelga. 
Entre los asistentes al acto circularon 
unas hojas clandestinas escritas a má-
quina, en las que se aconseja a los 
obreros el asalto a las tiendas y a los 
mercados, para poder dar de comer a 
sus familias. 
En casi todas las obras se han puesto 
carteles advirtiendo que los obreros que 
no se presentaran hoy al trabajo se-
rian despedid es. Los presentados han 
sido muy pocos. 
Un atraco 
BARCELONA, 29.—Al- pasar anoche 
por la carretera del manicomio de San 
Adrián, María Mampell, dueña de una 
lechería de la calle de Borráf. le salie-
ron al paso dos desconocidos que, pis-
tola en mano, la exigieron el importe de 
la recaudación, que ascendía a ciento 
cincuenta pesetas. La atracada, que iba 
en un carrito, se vió obligada a entre-
gar la cantidad exigida por los atraca-
dores, los cuales desaparecieron. 
ISiUERE LA ESPOSA DEL ALCALDE DE 
HERRERA DEL PISUERGA 
PALENCIA, 29.—Ha fallecido la es-
posa del alcalde de Herrera del Pisuer-
ga, Cándida Merino, víct ima de los su-
cesos ocurridos. E l entierro se verificó 
esta tarde y ha constituido una verda-
dera manifestación de duelo. 
Una aclaración 
El día primero de junio, comenzará 
a celebrarse el I I Concurso de patru-
llas de aviones militares, organizado 
por la «Revista de Aeronáut ica . Esta 
competición, que es—sin duda—la más 
importante prueba aérea que se cele-
bra en España, por patrullas de tres 
aviones, que tiene que marchar cons-
tantemente en formación, y que duran-
te el vuelo han de efectuar diversos 
ejercicios de aplicación mili tar, tales 
como enlace radiotelegráfico, bombar-
deo y obtención de fotografías. 
La prueba comjta de las dos etapas 
siguientes: 
Primera etapa: 1.500 kilómetros. Ma-
drid-Sevilla, 385 kilómetros; Sevilla-Los 
Alcázares (pasando sobre Granada), 
470; Los Alcázares-Barcelona (pasando 
sobre Valencia, Castellón y Tarrago-
na), 500. 
Segunda etapa: Barcelona-Logroño, 
Logroño-León, León-Madrid. 
Los puntos de paso obligado se co-
municarán a los concurrentes en Bar-
celona, donde descansarán un día. 
La llegada de las patrullas a Madrid 
tendrá lugar el día 3 de junio por la 
tarde, en el aeródromo de Getafe. 
Las patrullas inscritas para la prue-
ba son ocho, en representación de las 
diversas unidades de nuestra Aviación 
militar, donde , existe gran entusiasmo 
por el desarrollo de la prueba. 
A l mismo tiempo se celebrará otra 
prueba mil i tar para aviones de caza. 
El concurso de patrullas es tá dotado 
con valiosos premios, entre los que figu-
ra una magnifica Copa del Presidente 
de la República, otra del ministro de la 
Guerra, gtras de la Dirección General de 
Aeronáutica civil. Jefatura de Aviación 
militar. Federación Aeronáutica Espa-
ñola y otras de los principales elemen-
tos de la industria aeronáutica nacio-
nal, entre ellos las fábricas de aviones 
y motores La Hispano Suiza, Construc-
ciones Aeronáuticas (C. A. S. A.) y E l i -
zalde. S. A. 
El gran interés que estos concursos 
despiertan siempre entre nuestros avia-
dores por su importancia, preparación 
y organización, viene acrecentado este 
año -por el aliciente de disputarse la 
Copa del Presidente, que quedará pro-
visionalmente en poder de la patrulla 
ganadora. Será preciso ganar la prueba 
dos años consecutivos o tres alternos 
para entrar en posesión definitiva de la 
misma. 
Asisten represehtantes de 27 países 
El Presidente de la República pro-
nunció un discurso en el acto 
¡inaugural 
HOY SESION PLENARIA Y EXCUR-
SION A E L ESCORIAL 
El domingo se celebró en el Hotel 
Ritz la primera sesión del Comité per-
manente, presidida por el doctor Gon-
zález Granda. Asistieron los doctores 
Rouppert (Polonia), Chiquelet (Fran-
cia), en sustitución de Malaspina; Diehl 
y Van Boelers (Holanda), De Bernardi-
nis, en sustitución de Caccia ( I ta l ia) ; 
Stir l ing (Inglaterra), Bainbridge (Esta-
dos Unidos), Thoman (Suiza) y Vff--
Baumberghen (España ) . 
El doctor Woncken, después del dis-
curso de salutación del doctor Gonzá-
lez Granda, expuso la conveniencia de 
reorganizar inmediatamente los diferen-
tes secretariados. Le contestó el doctor 
Van-Baumberghen que se había nom-
brado una Comisión de actas presidida 
por el doctor Casanovas. 
Fijadas las horas por el Comité per-
manente para las reuniones del lunes, se 
discutió, a continuación, si la lengua 
alemana debía considerarse como ofi-
cial en las ponencias. Los doctores Van-
Baumberghen, Thoman, De Bernardi-
nis y Woncken pidieron que quedara el 
asunto para ulterior resolución. A con-
tinuación el comisario general de Es-
paña se hizo cargo de los poderes trans-
mitidos por el secretario del Congreso 
de La Haya. 
A las dos se celebró el banqueta ofre-
cido al Comité permanente por el per-
sonal de las Comisiones del Congreso. 
Los congresistas que integran la De-
mwm • •̂iiiiniiiiiniiiii'iiiiiiiiHiiiiniiiniiiiiniiiii 
Ayuntamiento de Madrid 
Habiéndose acordado adquirir mi l si-
llas metálicas, se anuncia al público que 
en la dependencia de Talleres, Acopios 
y Aprovisionamiento, situada al ñnal de 
la calle Méndez Alvaro, se admit i rán has-
ta el día 10 de junio próximo las propo-
siciones pertinentes al efecto, advirtién-
dose que en la citada dependencia mu-
nicipal se hallan de maniñesto los ante-
cedentes relacionados con tal adquisión, 
debiendo ser cuenta del adjudicatario, 
tanto el gasto de este anuncio como los 
demás que surjan. 
El Secretario general. 
M . Berdejo. 
legación odontológica fueron recibidofi 
por el Comité permanente en la carra, 
tera de Francia a las siete de la tarda, 
Se produjo un cambio de impresiones en 
el despacho del comisario general e hi-
cieron uso de la palabra, en primer tér-
mino, el doctor Losada, presidente de 1^ 
Sociedad Odontológica. Hizo votos por 
el éxito del Congreso. E l doctor Vaiv* 
Baumberghen deseó, asimismo, una fe-
liz estancia a los congresistas. 
Veilntisiete países 
Ayer, a las ocho de la mañana, co-
menzaron a llegar al palacio de E » . 
posiciones del Retiro los representantes 
de los países que asisten al Congreso. 
Se hallan representados la Argentina, 
Austria, Bélgica, Colombia, Checoslovéu. 
quia, Chile. Dinamarca. República Do-
minicana, Guatemala, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Hungría , Indias ho-
landesas, Italia, Filipinas, Japón, Paí -
ses Bajos, Méjico, Nicaragua, Para-
guay, Polonia, Portugal, Principado d« 
Mónaco, Rumania, Suiza y Turquía. 
La reunión de jefes de servicio y d« 
delegación, así como la presentación de 
delegados, se celebró a las doce de la 
mañana. E l doctor Van-Baumberghea 
dirigió la palabra a los congresistas, en 
nombre del presidente, advirtiendo qu« 
la Delegación española pondría su mfc. 
ximo esfuerzo en hacer que su perma*. 
nencia en España fuera lo más grata 
posible. Respondió el teniente coronel 
médico, inspector general de Sanidad 
belga, doctor Delache. agradeciendo en 
términos elogiosos la cordial acogida 
de que eran objeto por parte de la na-
ción española. 
En la información publicada de eV 
tos sucesos se decía que uno de los 
que dispararon sobre el alcalde y su 
señora era don Teodoro Mesón, cuan-
do la verdad es que éste, pariente de 
la víctima, resultó lesionado por los re-
voltosos. 
1 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
" E l e s t ó m a g o 
es eí manantial 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y a fgunas cucharadas de 
D f y e s t ó n í c o 
dei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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Policía eh Barcelona? 
BARCELONA, 29.—Los elementoi de 
la Generalidad siguen guardando abso-
luta reserva respecto al viaje de Maciá. 
Desde luego se comenta muebo el dis-
curso violento pronunciado por Maciá 
en Caldas, en el que dijo que no se pue-
de engañar al pueblo cata lán y que va 
a Madrid para que se le concedan al 
pueblo las libertades, pues de otra ma-
nera se las tomarán . Además, se ase-
gura que otra de las cosas que lleva a 
Maciá a Madrid es gestionar el nom-
bramiento de Menéndez para comisarlo 
de Policía en BAtsfttena. 
L a sesión inaugura! 
A las cuatro de la tarde tuvo luga* 
la solemne sesión inaugural. La Mesa; 
presidencial se hallaba ocupada por el 
presidente de la República, ministro d« 
la Guerra, señor Azaña; ministro d« 
Marina, señor Giral; presidente del Con-
greso, señor González Granda, y el g*. 
neral médico jefe del departamento, se-
ñor Rouppert, de Polonia. 
Comenzó la Banda Republicana 
terpretando el himno de Riego y un« 
selección de los himnos de los diferenten 
países, compuesta «ad h o o por su ÜU 
rector el maestro Vega. 
Inmediatamente se abre la sesión 3» 
hace uso de la palabra el secretario del 
Comité Permanente señífr Woncken. E » 
presó la gratitud de dicho Comité ha* 
cía el Presidente de la República y a 
su Gobierno, por la hospitalidad qm 
han ofrecido al V I I Congreso Interna* 
cional. Dos jalones ha marcado Espa* 
ñ a en la Historia de la Humanidad: 4 
descubrimiento de América y la.codifk 
cación del Derecho Marí t imo. Se com 
dolió de la triste realidad que se prei 
para. 
La experiencia .fatídica de una gue» 
r ra mundial se ha borrado. Los médi* 
eos militares, ahora como siempre, bí 
asocian a los que quieran Nhacer una 
obra de paz. Nuestro espíritu es la fra« 
temidad de los ejércitos. España es una 
colaboradora de esta paz mundial, fa* 
cilitando que nos reunamos médicos y 
juristas con responsabilidad internación 
nal para decidir de la importancia in-
ternacional de la Medicina. «Praeteri t i 
fldes, Spes futuri>. AJiora nos incumba 
estudiar a fondo los problemas de una 
moral internacional. Es preciso, antt 
todo, formar un alma médico-mil i ta^ 
con la cual convenzamos al mundo da 
lo que podemos oponer a las crueldad'• 
des de una guerra futura. 
E l teniente coronel médico doctor ' 
Agust ín Van-Baumberghen dió la bien-
venida a todos los congresistas, hacien-
do alusión a la celebridad que mantient 
la hidalguía española. De ella recibiréii 
innumerables pruebas estos días. La 
cruzada en pro de la paz la firmamos 
en 1921. Misión de paz en la guerra e» 
nuestra misión. La técnica de este Con-
greso se puede barruntar por las po-
nencias presentadas. Resal tó la labor 
facilitada por el intercambio científico 
de las Direcciones y Jefaturas de los dis-
tintos países. También debo destacar 
—dijo—la fraternidad con que nos ha 
honrado el Servicio de Veterinaria pres-
tando su concurso en este Congreso. 
Toma la palabra el presidente d«l 
Congreso, doctor González Granda, para 
hacer constar su grati tud al Presidenta 
de la República y Gobierno por el im-, 
pulso que han dado a la organización 
de este Congreso. Emite su opinión sobre 
la organización y funcionamiento de 
los servicios en campaña . Termina en- • 
careciendo la importancia de e s t a g 
Asambleas, por las competencias que en 
ellas se reúnen. 
A continuación el doctor Rouppert, 
como representante del Gobierno y Ejéi*» 
cito polacos, leyó el mensaje de que era 
portador en francés y en español. Es-
paña, que ha hecho célebres los muro* 
de sus Universidades al servicio de la 
ciencia, alienta nuestras esperanzas. 
El doctor Dopter, inspector general 
de Sanidad del Ejército francés, en nom-
bre d© todos los congresistas allí reunid 
dos y en nombre de sus naciones, agra-
deció la acogida hospitalaria del pueblo 
español y dijo que este Congreso es una 
continuación de la obra humanitaria que 
se viene realizando: proteger al sóida» 
do contra todas las enfermedades da 
campaña . Si las armas destruyen, la 
sanidad debe reparar. 
El señor Alcalá Zamora 
E l Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora, en tono cálido y P61** 
suasivo, justificó su actuación en el Con-
greso como jurista, obrándose de este 
modo la incorporación del Derecho a la 
Medicina. Expuso la labor de paz des-
arrollada por España, diciendo que loa 
preceptos internacionales no eran una 
mera norma discutible, sino que forma-
ban parte integral de su precepto funda-
mental: la Constitución. Hizo extensivas 
a éste las frases que pronunció en el 
Congreso Internacional de Cirugía, aun-
que su significación tenía una mayor am-
pli tud en la actualidad. Advirtió que loa 
progresos realizados por este Congreso, . 
junto con su finalidad científica, debían 
tender a revelar a loa pueblos el dolor 
que supondría una nueva guerra. Esta 
consideración h a r á que las naciones no 
sean reincidentes. Hizo votos por que la 
estancia de los congresistas en España 
sea venturosa, deseando que la próxima 
reunión de los delegados en nuestro paífl 
sirva para estrechar los vínculos de con-
fraternidad y amor característicos de 
nuestro pueblo. 
A continuación se celebró una receP^ 
ción en Palacio. En el Viena Park se ob-
sequió a los congresistas con un té. 
Programa para hoy 
A las nueve de la mañana : Sesión p j ^ 
naria, lectura y discusión de las P°ne " 
cías del tema primero. A las tres ae i | 
Urde, excursión a E l Escorial. A Í 
nueve de la nodie, comida y recepción» 
diplomáticas. 
M A D R I D . Afio X X m . - N I t a , 7.SSS 
E L D E B A T E (Sí 
M a r t í » 80 de mayo de 1 
HallaZg0 de 82 " ^ ¿ « ( ^ Z a r a g o Í E s t a l l a i i bombas en Alcalá 
de Guadaira y Gijón r r o H ^ de una red te-
cadTs m i l r í f han Sid0 detenidos. como compli-
cados, y un perito químico. Este estaba 
empleado en el Hospital de Sanidad 
SE DESCUBRE E N ^ G R ^ A D A E L LUGAR DONDE SE FA-
BRICABAN LAS BOMBAS Y PETARDOS 
ZARAGOZA, 29.—Con motivo de la 
bomba que hizo explosión en la vía del 
ferrocarril de Caminreal, la Policía co-
menzó las oportunas investigaciones. En 
un registro efectuado en la casa núme-
ro 5 de la calle de Iturralde, en el ba-
rrio de San José, encontró una maleta 
de gran tamafio, que contenía cincuenta 
y cinco bombas. Fueron detenidos les 
habitantes de la casa Ajitonio Tísnet, 
de Angües (Huesca), sindicalista; su 
mujer Mar ía Doz y su suegro Agust ín 
Doz, los dos de filiación sindicalista. 
Este había sido despedido de las obras 
de dicho ferrocarril de Caminreal, lo que 
hizo sospechar a la Policía que pudiera 
tener alguna relación con la bomba que 
fué colocada ayer. Los detenidos pasa-
ron a la cárcel. 
La Policía ha practicado otro registro 
en la casa número 12 de la calle del 
Castillo, encontrando veintisiete bombas 
sin cargar, dos cargadores de fusil, mil 
cápsulas, cuatro paquetes de sustancias 
para la fabricación de explosivos y va-
rias cartas de significados anarquistas. 
Se busca a un inquilino del piso, que to-
davía no ha sido encontrado. 
El gobernador ha confirmado estas no-
ticias y ha expuesto su creencia de que 
estos hechos tienen ramificaciones en 
Huesca, Madrid y otras poblaciones. Dijo 
también que en Huesca se había prac-
ticado una detención relacionada con el 
asunto. Anunció que m á s tarde da rá 
una nota respecto a los hechos. 
Nota de la Jefatura de Policía 
ZARAGOZA, 29.—En la nota facili-
tada por la Jefatura de Policía se dice 
que una pareja de guardias que pres-
taba servicio en la calle de San José 
fué advertida por un caballero que en 
la casa número 5 de la calle de I t u -
rralde entraban individuos sospechosos, 
a quienes les había oído hablar de ma-
nipulaciones de bombas. Los guardias 
dieron aviso a la Comisaría y en se-
guida marcharon a dicha casa varios 
policías y guardias, quienes llamaron 
a la puerta, y al no ser abierta, la cer-
caron. Por la parte posterior, y en el 
momento que huía, fué detenido Anto-
nio Tisnet. Las bombas encontradas 
son cilindricas y tienen dos percutores, 
uno en cada extremo. En las habita-
ciones se encontraron asimismo docu-
mentos de interés, entre ellos dos car-
nets de la Confederación del Trabajo, 
extendidos a nombre de Antonio Tis-
ü e t y Silverío Pérez; una carta fecha-
da en Huesca en 26 del actual, en don-
de se anuncia el envío de 150 pesetas 
para que fueran destinadas a la com-
pra de bombas. También se dan ins-
trucciones para depositarlas. U n tele-
grama fechado hace pocos días, dir igi-
do a Jesús Salvatierra, en Huesca, en 
que se dice: "No llegó". Del día 12 
otro despacho dirigido a Jesús Bravo, 
en Angüés, redactado así ; "Os esperó. 
Tranquilidad. Besos." 
En el registro practicado por la Po-
licía se encontraron, además, unos círcu-
los de cuero que se utilizaban para ta-
ponar las bombas. Figura también una 
carta enviada por una comadrona de 
Madrid y fechada en Guadarrama, en 
la que se habla de hechos delictivos. 
E l detenido Agust ín Doz, padre po-
lítico del Antonio Tisnet, ha declarado 
que t rabajó en las obras de Caminreal 
como capataz y que fué despedido el 
día 6 del corriente; que no ha pertene-
cido a ninguna organización sindical y 
que no estaba enterado de loa manejos 
de su hijo político. 
Mar í a Doz, hija del anterior y esposa 
del detenido Tisnet, ha declarado que 
no sabe nada de lo ocurrido en su do-
micilio, ya que, en aquellos momentos, 
estaba ausente. Agrega que el sábado 
por la noche salió su marido de casa 
y regresó antes de lo acostumbrado. D i -
jo que la comadrona que escribió la 
carta desde Guadarrama se llama A n -
tonia Orán y tiene su domicilio en Ma-
drid, calle de Pablo Iglesias, 18. 
E l detenido Antonio Tisnet declara 
fcener veintiocho años de edad, de ofi-
t l o metalúrgico y vivir en la casa don-
de han sido encontradas las bombas. 
No trabaja desde el 27 de abril, por 
irufrlr un accidente en las obras de 
¡Caminreal, cerca de Muei. Declaró que 
fes bombas las tenía hace un mes; los 
tubos se los fundieron en la fundición 
de los Hijos de Ignacio Andrés, esta-
blecida en la calle del Heroísmo, y las 
tapas en otra fundición del arrabal. E l 
mismo cargaba los artefactos con clo-
rato, azúcar y metralla. Asegura que 
hace mucho tiempo no va a casa de Sil-
verio Morales. Confesó que estaba prac-
ticando un agujero en el corral para 
ocultar bombas y manifestó que el en-
vío de 150 pesetas hecho desde Huesca, 
era para la fabricación. 
Los bomberos hicieron unas excava-
eiones en el corral de la casa y halla-
ron dos trozos de hierro sujetos con tor-
nillos, que, al parecer, estaban destina-
dos a la fabricación de bombas. Se en-
contraron también en la casa dos reci-
bos del giro telegráfico y otros docu-
mentos. Se ha podido comprobar que 
l a fundición que hacía los tubos era la 
establecida en la calle del Heroísmo de 
la cual, según el dueño, un individuo 
llamado Alberto Indias se llevó el día 3 
unos 70 tubos metálicos, que bien pue-
den servir para la fabricación de bom-
bas. También recuerda que el día 15 
José Indias se llevó otros 38 tubos. 
Estos están detenidos y han sido pues-
tos a disposición del Juzgado, además de 
Antonio Tisnet. También se detuvo a 
Marcial Domínguez, que se presentó en 
la casa momentos después del registro 
y en ocasión en que todavía estaba en 
ella la Policía. 
Informes de la Direc-
ción de Seguridad 
En la Dirección general de Seguridad 
manifestaron que, como en los numero-
sos documentos hallados en Zaragoza, 
se hablaba de una comadrona que resi-
día en el pueblo de Guadarrama, se tras-
ladaron a dicho punto varios agentes de 
Policía, donde comprobaron que Anto-
nia Orán Cabello, que era la mujer ci-
tada en un documento, había sido nom-
brada en propiedad profesora en partos Qfiyr 
por aquel Ayuntamiento, pero que to-
davía no había tomado posesión del car-
go y que no se encontraba en Guada-
rrama. Poco después fué detenida por la 
Policía en la calle de Muller, 9 de Te-
tuán de las Victorias. En su poder se 
encontraron documentos que prueban la 
existencia de una perfecta organización 
anarcosindicalista de excepcional impor-
tancia. 
En otro de los documentos también se 
hablaba de un tal Angel Trigo, perito 
químico, empleado en el Hospital de Sa-
nidad (antes del Rey), que también ha 
sido detenido. Ambos quedaron en los 
calabozos de la Dirección de Seguridad, 
incomunicados. 
L a fabricación de bombáis 
en Granada 
GRANADA, 29.—Se conoce ya el lu -
gar en donde se fabricaban bombas y 
petardos. El hallazgo lo ha hecho la 
Guardia civil . Registrada la casa nú-
mero 8 del callejón de las Vacas, situa-
do en el barrio de San Pedro del A l -
bayein, han sido encontrados entre los 
colchones de una cuna siete paquetes de 
dinamita, 84 detonadores, dos rollos de 
mecha de una longitud de 15 milímetros 
cada una, una pistola de dos cañones del 
calibre 44, tres pistolas automát icas del 
calibre 9, un martillo grande con el 
que se fraccionaba los trozos de hie-
rro que servían de metralla, y un tro-
zo de hierro de 80 centímetros de lon-
gitud. 
Fueron detenidos José Fernández Ta-
rifa y su esposa Encarnación Este Mar-
tín, habitantes en dicha casa. 
Concejal socialista herido 
por u'na bomba 
GRANADA, 29.—Anoche, a las do-
ce, hicieron explosión, con ligero inter-
valo, un petardo y una bomba, colocados 
en la casa número 8 de la calle del Ro-
sal, del Albaicín. La metralla destrozó 
la puerta de la casa y causó serios des-
perfectos en un tabique del interior del 
edificio. La bomba estaba cargada con 
trozos de hierro, algunos de los cuales 
medían quince centímetros de longitud. 
. Minutos después explotó otra bomba 
en el domicilio del concejal socialista 
Wenceslao Guerrero, que vive en la ca-
lle de San Luis, también del Albaicín. 
El artefacto fué colocado en una ven-
tana. E l señor Guerrero, al oír ladrar 
al perro de la finca, asomóse a la ven-
tana, y en aquel momento se produjo la 
explosión, que le alcanzó y le produjo 
una herida en la mano derecha, con 
erosiones y quemaduras en la cara y 
otras partes del cuerpo. E l herido fué 
trasladado al hospital, donde ha recibi-
do la visita del alcalde y concejales. E l 
señor Guerrero, después de pract icárse-
le la primera cura, fué trasladado a su 
domicilio. 
fri el domicilio del presidente de 
exportadores de aceitunas y en 
Lln cuartel de la Guardia civil 
L a primera rompió la cama en que 
dormía una niña, que se salvó 
SEVILLA, 29.— En el inmediato 
pueblo de Alcalá de Guadaira hizo ex-
plosión esta madrugada una bomba de 
gran potencia que había sido colocada 
en el domicilio del presidente de alma-
cenistas y exportadores de aceitunas, 
don Pedro Gutiérrez Calderón, ex alcal-
de de dicha localidad durante la Dic-
tadura. 
La explosión fué tan grande que se 
oyó en todos los lugares del pueb'o, 
sembrando gran alarma en el vecinda-
rio. E l artefacto era de tan gran po-
tencia, que las autoridades recogieron 
después de la explosión diez kilos de 
metralla por los alrededores de la casa 
en que fué colocada. 
En el momento de la explosión la fa-
milia del señor Gutiérrez Calderón se 
encontraba en las habitaciones Interio-
res, y a esto se debe que no haya habi-
do desgracias personales. El artefacto 
destrozó casi toda la parte frontera de 
la casa, las ventanas y las puertas de 
una casa de enfrente, y cinco casas 
colindantes sufrieron grandes desperfec-
tos. Sufrieron también los efectos de 
la explosión las casas de la calle don-
de habita el señor Calderón y otras 
varias de las calles contiguas, 'as cua-
les resultaron con los cristales rotos. 
En la casa de enfrente a la en que 
se cometió el atentado, la metralla 
rompió una cama donde dormía una 
niña de corta edad, la cual se salvó 
milagrosamente. A l oír el ruido de la 
explosión todos los vecinos salieron a 
la calle, presa de gran pánico, dando 
gritos de estupor. Ráp idamente acu-
dieron la Guardia civil y las autori-
dades locales, que practicaron diligen-
cias, las cuales dieron como resultado 
la detención de un Individuo. 
Ha manifestado el gobernador que la 
Guardl. civi l tiene una pista segura 
para dar con los autores del atentado. 
El dueño de la casa ha manifestado 
que tanto él como otros fabricantes de 
aceitunas habían recibido anónimos 
amenazadores, y se achaca el atentado 
a que hace algún tiempo se declaró la 
huelga de aceituneros en aquel pueblo, 
huelga que perdió" el Sindicato, porque 
los obreros de los dos sexos acordaron 
volver al trabajo desoyendo las órde-
nes de huelga del Sindicato, fracasan-
do, por tanto, éste en el planteamien-
to del conflicto. 
Una numerosís ima Comisión de gre-
mios de almacenistas y exportadores 
visitó al gobernador para protestar 
enérgicamente contra este hecho de te-
rrorismo y para comunicarle que tam-
bién ellos habían recibido varios anó-
nimos. 
En Gijoln 
Un general i n g r e s a en 
Prisiones Militares 
A las diez y cinco de la noche lle-
garon a la puerta de Prisiones Mi l i t a -
res dos automóviles grises grandes, 
abiertos, con las capotas echadas y con 
los emblemas de la Guardia civi l . De) 
primero descendió un general de divi-
sión vestido de uniforme y un capitán 
de Estado Mayor, t ambién de unifor-
me, que entraron en Prisiones, acompa-
ñados de un capi tán de la Beneméri ta . 
Del segundo coche descendieron tres 
paisanos y un capi tán de la Guardia 
civil, y por el aspecto de unos y otros, 
al parecer iban detenidos y custodia-
dos por los oficiales de la Beneméri ta . 
Todos entraron a Prisiones. A las puer-
tas se aglomeró mucho público, que h i -
zo toda clase de comentarios, y como 
fuera engrosando, hubo necesidad de 
que los guardias de Asalto los disol-
vieran, cosa que se realizó sin el me-
nor incidente. 
Se ignora en absoluto quiénes pue-
dan ser las personas que entraron a 
Prisiones Militares. 
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H E R E N C I A S 
particiones rápidas, perfectas, por es-
pecialistas. Suplido de gastos. Consul-
tas gratis. CREDITO HEREDITA-
RIO. Pl. de Canalejas, 3, 1.° Tel. 19995. 
Multa de 500 pesetas a un 
sacerdote bilbaíno 
BILBAO, 29.—El gobernador mani-
festó esta tarde que había sido multa-
do con quinientas pesetas el sacerdote 
y conocido propagandista o b r e r i s t a 
vasco don José Aris t imuño, al que se 
acusa de haber alterado el orden a la 
salida de las personalidades catalanas 
del local de las Mujeres patriotas vas-
cas. También se le acusa a l señor Aris-
t imuño, en el expediente que se le sigue, 
de haber tratado de arengar a las ma-
sas contra la fuerza pública. 
Por igual motivo han sido multados 
con 75 pesetas otros elementos nacio-
nalistas, dos de los cuales pasaron a 'a 
cárcel por no pagar l i multa. 
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Campo y playa 
Integrada por una serie de en-
cantadores modelos donde r i -
valizan el buen gusto, la ori-
ginalidad y... la economía, pues 
Incluso hay modelos desde 
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GIJON, 29.—A las diez y media de 
la noche hizo explosión un petardo en 
una ventana del cuartel de la Guardia 
Civil de los Campos Elíseos. E l artefac-
to causó numerosos daños en los crista-
les y en el marco de la ventana. La 
alarma fué enorme y la fuerza salió a 
la calle con las armas. Entre las fa-
milias de los guardias que viven dentro 
del cuartel hubo gran pánico, así como 
entre el público que asis t ía a una fun-
ción de «cine» en el salón de los Cam-
pos Elíseos, contiguo al cuartel. 
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LAS BELLEZAS EUROPEAS JSEGURADñS 
EN DOS MILLONES DE PESETAS 
Las lindas señori tas que aspiraban al 
t í tulo europeo, en el concurso celebrado 
ayer en Madrid, han asegurado sus v i -
das nada menos que en ¡¡2 millones de 
pesetas!! 
El seguro lo ha hecho la Compañía Es-
pañola de Seguros 'La Equitativa (Fun-
dación Rosillo). 
En Salamanca no irán los 
campesinos a la huelga 
SALAMANCA, 29.—Ha quedado con-
jurada la huelga que tenían anunciada 
los campesinos. De madrugada termi-
naron las reuniones que, presididas por 
el subsecretario de Trabajo, celebraron 
las representaciones patronales y obre-
ras. A l terminar la reunión, se facilitó 
una nota en la que s edice que los obre-
ros retiran las peticiones por las que 
pedían la prohibición de las Sociedades 
filiales del Bloque Agrario y Unión de 
Agricultores y la prohibición de traba-
ja r en la recolección los obreros foras-
teros, habiendo parados de la provincia. 
Ambas peticiones se rán elevadas a los 
Poderes públicos. En cuanto a la terce-
ra petición, que se refiere al pago del 
20 por 100 de los jornales devengados, 
se acordó por unanimidad que resuelva 
la Delegación del Trabajo, publicándose 
en el "Boletín" una relación con los 
nombres de los patronos y obreros a 
quienes afecta y expresión de las canti-
dades que deberán percibir. La Delega-
ción fal lará inapelablemente, después de 
practicadas las pruebas, en el plazo de 
ocho días . 
Se aprovechó la buena disposición que 
abía por ambas partes para señalar la 
norma que seguir en la p róx ima reco-
lección, acordándose p o r unanimidad 
nombrar una Comisión integrada por 
elementos de la Casa del Pueblo y pa-
tronales en igual número. Comisión que 
fijará antes de la recolección la produc-
ción normal del obrero agrícola. Si los 
obreros no se ajustasne a la norma 
aprobada podrán ser despedidos, y si hu-
biera empate, la parte interesada po-
d rá recurrir a la Delegación del Tra-
bajo. 
Se mata una a v i a d o r a 
BERLIN, 29.—La aviadora alemana 
Marga von Etzdorf, célebre por sus 
grandes vuelos al Extremo Oriente-, ha 
sufrido unv accidente mortal al tomar 
tierra en el aeródromo de Mouslimich 
(Turquía) , durante su viaje de Beflín 
a Australia. La aviadora ha fallecido 
poco después de ingresar en el hospital 
como consecuencia de traumatismos in-
ternos.' 
M o n s e ñ o r Gendreau, Obispo de las misiones de H a n o i , que en estos 
d í a s celebra la» Bodas de D i a m a n t e Sacerdotales 
A N G E L O F A N I A S 
E n las Glosas sobre los Angelesj 
que se escriben los lunes. 
E l símil de la endulzada relación entre los policías y el confinado ha 
sido sólo t ra ído axjuí a tí tulo de ilustración, para dar a entender la posi-
ble conversión de la actitud coercitiva en protectora. En los "Kirubí" 
que, dentro del capítulo I I I del Génesis prohiben a Adán y Eva la en-
trada al Para íso , blandiendo una ígnea espada, hay ya el gé rmen del 
oficioso Rafael de Tobías. 
Pero lo natural es que esto no se logre sin combate. Todos los libros 
de la Biblia, anteriores a la cautividad de Babilonia, se hallan surcados 
de fulgores pasajeros y deslumbrantes como relámpagos, a propósito de 
las criaturas angél icas ( ¿ "c r i a tu r a s " , siempre?) y constelados de equí-
vocos tremendos, cuya profundidad no puede entreverse sin escalofrío. 
Lo de menos es la cuestión de la corporeidad de las mismas: los Padres 
de la Iglesia discutirán el problema después y encon t ra rán soluciones 
satisfactorias. Tampoco nos conturba en exceso la cuestión de cómo era 
representada figurativamente esta corporeidad; aunque no deje de in-
quietarnos el hecho de que, ya los tiempos adelantados, y cuando creía-
mos asegurada ya la causa de la representación antropomórfica—llevada 
inclusive a nivel de perfección estét ica, como parece demostrarlo el re-
cuerdo de la atroz tragedia colectiva acontecida a puertas de la casa de 
Lot—, comparezca en el libro de Ezequiel una recaída en el zoomorfis-
mo; si bien no es imposible que aquí la visión profética se componga 
—como en las profecías suele ocurrir—con mezcla de elementos retros-
pectivos, alusivos al tiempo y ocasión antiguos de la humanización a los 
querubes (no en vano Ezequiel dice asistir al momento en que, bajo las 
estruendosas alas de los querubes, nace la mano—o el brazo—del hom-
bre)... Pero lo m á s grave es la confusión que el comentario exegético 
no pretende siempre explicar, entre Jehová y el Angel—o bien uno de 
sus Angeles llamado especialmente "el Angel del Señor"—, en las pr i -
meras teofanías y angelofanías. Acaso ello sirve para confirmar, mejor 
que otra consideración alguna, nuestra sospecha de que, en este dominio 
de los Angeles, pierde m á s que en otro alguno su vi r tud la exigencia del 
"principio de contradicción". Y de que lo esencial en angelología es la 
identidad funcional entre el dos y el uno. 
Junto a una fuente de agua en las soledades del desierto, llora su 
tribulación sin amparo la desterrada Agar. Y he aquí cómo un Angel se 
pone a su lado, un Angel t r anseún te por el camino del Sur. Este Angel 
empieza humildemente por preguntar a la pobre sierva cómo se llama. 
Pero pronto da a entender, en la orden y en el augurio que habla como 
Jehová en persona, que es Jehová. Dos capítulos m á s tarde, son tres 
figuras las que a Abraham se aparecen, cuando, a la hora del calor, 
es tá sentado a la puerta de su tienda. Aquí siquiera, aunque viajen jun-
tos y juntos se regalen con los presentes de la hospitalidad del anciano, 
con su pan, ternera, leche y mantequilla, bien se distingue Quién es el 
principal entre esos peregrinos y la calidad Angélica de los que le acom-
pañan: al primero reconoce Abraham en seguida, l lamándole: "¡Señor!".. . 
No tardan en regresar los dos compañeros . Y, a vista de su paso, nue-
vo y terrible equívoco, todos, en el pueblo maldito, todos sin excluir los 
niños (Génesis, X I X , 4), se encienden en codicia nefanda... Pero, desde el 
punto de vista de la complicación intelectual, lo de Jacob es m á s fuer-
te todavía. Jacob luchando con su Angel, luchando con su Dios. Luchan-
do a brazo partido, tan sañudamente que a aquél se le descoyunta la 
cadera. Luchando y pudiendo con E l . Y no soltándole, ante la forzosa del 
día que ha llegado y de la luz que crece, hasta lograr que el Adversario 
le bendiga. 
¿ H a y algo en el Antiguo Testamento m á s sobrecogedor que este 
misterioso episodio de doma? 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Más de cien mil pesetas 
olvidadas en un "taxi" 
Después de las ocho de l a noche de 
ayer se presentó en la Dirección del 
Tráfico, don Sandalio Vargas, con do-
micilio en la calle del General Porlier, 9, 
el cual manifestó que, en la citada ca-
lle, tomó un «taxi> que le t ras ladó a 
la Red de San Luis, dejando olvidado 
en el interior del coche un malet ín que 
contenía tres cartillas del Banco de 
Crédito por valor de 25.000 pesetas ca-
da una; otra del Banco Central, de 
25.000 pesetas; otra del mismo Banco, 
por 10.000 pesetas; trece monedas de 
oro, m i l pesetas en metál ico, otros ob-
jetos valorados en m i l pesetas, un tes-
tamento y diversos documentos. 
A las diez de la noche se presentó 
el chofer del servicio público Antonio 
Cortés, que dió cuenta que en el coche 
que conducía, habla encontrado un ma-
letín. Hechas las averiguaciones preci-
sas, resultó ser el extraviado por el se-
ñor Vargas. E l citado chofer, acompa-
ñado de unos agentes, fué a la calle del 
Genera] Porlier, 9, en donde fué encon-
trado el señor Vargas, a quien se le 
entregó el malet ín con los valores y 
documentos. El señor Vargas grat if icó 
al chofer con diez pesetaa. 
U n francés gana la Copa 
Deutsch de la Meurthe 
ETAMPES, 29.—La copa de aviación 
Deutsch de la Meurthe, ha sido ganada 
por el aviador francés Jorge Detre con 
una velocidad media de 322,800 kilóme-
tros por hora. 
Llegó segundo el aviador francés 
Raymon Delmottre; el tercero fué el 
aviador inglés Comper. Los restantes 
aviadores no terminaron la prueba. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D lYictoria de los racistas 
en Danzig 
• 
Han obtenido la mayoría absoluta 
E L MINISTRO DE PROPAGANDA 
D E L REICH HA LLEGADO A ROMA 
Ha coincidido con el "Graf Zeppe-
Im", que volaba sobre Italia 
por vez primera 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 29.—La copiosa actualidad 
se refleja en la pantalla de Berlín con 
muy diferentes realces. 
Lo m á s importante quizás, l a aper-
tura en Viena de la reunión internacio-
nal de las C á m a r a s de Comercio, una 
especie de preludio técnico a la siem-
pre en peligro Conferencia de Londres, 
no se ha registrado sino en las pági-
nas desmayadas de los periódicos finan-
cieros; lo m á s próximo y práct ico, las 
conversaciones de Schacht con los acree-
dores extranjeros se ha despachado en 
media columna en un rinconcito de la 
primera plana. La reunión que a la som-
bra tutelar de Fulda celebran los Obis-
pos católicos, sólo unos cuantos perio-
distas, que llevamos bien dentro lo re-
ligioso, nos hemos enterado. 
En la Prensa y en la calle de la gran 
ciudad no hay otra cosa de realce y que 
vibre sino Danzig. E l jefe de sus vic-
toriosos racistas hoy en Berlín, hombre 
de trato tan llano como enrevesado de 
prosodia es su nombre, Rauschning, se 
ha convertido en pocas horas en el más 
solicitado de los políticos. No sólo ha 
tenido que recibir a la Prensa nacional 
y extranjera, sino que ha concedido di-
ferentes entrevistas a los reporteros. A 
mí, tras elogiar la pág ina de E L DE-
B A T E que publiqué sobre Danzig, me 
ha dicho: "E l triunfo del racismo en 
nuestra ciudad es sorprendente. Allí te-
níamos en contra y, por cierto, con gran 
saña, hasta a los nacionalistas. Todo lo 
ha vencido la gran fuerza expansiva de 
la idea. Sí, Danzig, siguiendo como has-
ta aquí su admirable conducta de disci-
plina y moderación, s a b r á adaptarse a 
las circunstancias de aquél, aunque iló-
gico, soberano Estado. Llamaremos a 
colaborar, desde luego, al centro y tam-
bién al nacionalismo. No se perseguirá a 
los marxistes sino por delitos que en lo 
sucesivo cometan contra la vigente le-
gislación. Respetaremos la Constitución 
vigente y con energía, pero sin prejui-
cios, procuraremos resolver los proble-
mas que la ciudad libre, sobre todo con 
Polonia, tiene planteados. 
En la recepción de los corresponsales 
extranjeros el citado caudillo hace hin-
capié en que aceptan y hasta su pacífica 
revisión los presentes Tratados en que 
se procurará , sobre todo, la resolución 
de los problemas económicos, y en que 
de Hit ler no recibirán instrucciones, 
sino, son sus palabras, en lo que se re-
fiere a cuestiones ideológicas del ra-
cismo. Presintiendo tan moderados pro-
pósitos, la Prensa política mués t rase 
poco alarmada. Hay periódico que has-
ta se alegra de que los hitlerianos hayan 
derrotado a los nacionalistas, hoy en el 
Poder, en la Alcaldía de Danzig. Ya se 
ve que en Varsovia no es de temer la 
fuerza arrolladora del nacionalsocialis-
mo. En Viena, en cambio, la emoción 
mientras Dolfus negocia en Roma debe 
ser enorme. Tras el éxito en Danzig, 
parece imposible una avenencia en la 
tirantez austroalemana. E l hasta ahora 
oficioso "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
que en un fondo de media plana se atre-
vía esta tarde a proponer una concilia-
ción, ha sido recogido. El racismo sabe 
muy bien que para él la gran lucha es 
la gran victoria.—Bermúdez CASETE. 
El resultado 
EL PRESIIENIE DE I I J i U 
DE 
Una conferencia en el teatro def 
Bosque ante un público numero-
sísimo que llenaba e! local 
L a Acción Católica está por encima 
de todos los partidos y no puede 
confundirse con ellos 
HAY QUE FORMAR UNA CON-
CIENCIA NACIONAL 
Reforma de la organización del 
mundo del trabajo 
BARCELONA, 28.—Esta mañana , eB 
el teatro del Bosque, ha dado unai 
conferencia el presidente de la Junta 
Central de Acción Católica española, 
don Angel Herrera, quien, después de 
imas palabras de presentación pronun* 
ciadas por el presidente de la Junta 
Diocesana de Barcelona, desarrolló el 
tema de su conferencia. 
E l teatro estaba lleno de público, 35 
se comentaba que para un acto no poli* 
tico se hubiese congregado tan numero-
sa concurrencia. 
E l señor Herrera, que es objeto dft 
una ovación que le tributa todo el pú* 
blico puesto en pie, comienza diciendo 
que su presencia en Barcelona es para 
estrechar vínculos en estos momentoai 
de persecución contra la Iglesia. A l sen^ 
tirnos m á s unidos con nuestra Madre 
común también hemos de sentirnos m á s 
unidos entre nosotros. 
Explica el significado y alcance d i 
Acción Católica, que no es cosa ex** 
elusiva de nuestros dias. Recuerda ea* 
cíclicas de varios Papas y Concilios 
que señalan el deber de los católicos se^ 
glares de participar en la misión apos* 
tólica dirigidos por la Jerarquía . 
Principalmente León X I I I y los de^ 
más Pontífices que le lian sucedido, han 
intensificado la Acción Católica, cu lmi i 
nando en el reinante Pío X I , que ha 
merecido el dictado de «Papa de la Ao* 
ción Católica>. 
L a Acción Católica es tá sobre to* 
dos los partidos políticos y no se pueda 
confundir con ellos. Todos tenemos la 
obligación de servir a la I g esia Cató4 
lica. A ninguno le es lícito servirse dé 
la Iglesia Católica. (Ovación.) 
Balmes distingue entre conciencia 
nacional y opinión pública. Esta es m á s 
superficial y variable. Para formar la 
conciencia nacional, la Iglesia, que ha¡ 
mantenido sus altos principios etew 
nos, acude hoy a la Acción Católica 
para que se forme la conciencia nacio-i 
nal, que parece dormida, y surge erí 
determinados momentos, por ejemplo 
cuando el ateo de toda la vida se con* 
et . en trance de muerte o cuando ei 
descreído envía sus hijos a los colegios 
religiosos, por cuya desaparición vota 
en el Parlamento. (Ovación.) 
Nosotros hemos cometido un grave 
pecado colectivo; de lo contrario, Dios 
no nos afligiría con la dura pena con 
que nos es tá castigando. Ese pecado, 
es flagrante en lo que se refiere a las 
altas clases sociales, que no sólo olvida-
ron los principios de justicia y fra-
ternidad cristiana, sino los principios dé 
derecho natural. 
Anuncia que la actual organización 
social va a cambiar en el transcurso da 
algunos lustros. Todo el eje de la "Re-
rum Novarum" es hacer desaparecer el 
proletariado mediante el salario famU 
liar, convirtiéndolo en pequeño propie-
tario mediante el ahorro. No quiere de-
cir que el patrono tenga que dar a cada 
obrero un salario en proporción a su 
familia. Esto sería la muerte de l a in-
dustria. Pío X I aclara la manera p r á c -
tica de tal ideal mediante Cajas de conM 
pensación, caridad cristiana y a todo el 
poder del Estado con Seguros, casas 
baratas, protección a las familias nu-
merosas, • impuesto progresivo sobre la 
renta... Una completa y perfecta polí-
tica social. 
L a restauración del or« 
DANZIG, 29.—Gracias a las impor-
tantes medidas de seguridad adopta-
das por el Senado de l a ciudad libre, las 
elecciones a l a . Dieta han transcurrido 
sin que se registrara el menor incidente. 
E l número de votantes ha sido muy 
elevado y los resultados totales provi-
sionales son los siguientes: 
Nacionales - socialistas 109.296 votos 
Socialistas, ^ 38.210 " 
Comunistas 14.800 * 
Frente negro-blanco-rojo 13.601 • 
Centro 31.504 " 
Polacos MM 6.726 
Varios 1.008 " 
Es decir, qué los nacionales-socialis-
tas, que luchaban coaligados con el mo-
vimiento de la joven Alemania, han ob-
tenido, según estos datos provisionales, 
3.457 votos m á s que todos los demás 
partidos juntos. 
En las ú l t imas elecciones para la Die-
ta, celebradas en 16 de noviembre de 
1930, los nacionales socialistas obtuvie-
ron 32.457 votos; los socialistas, 49.965; 
los comunistas, 20.194; el frente negro-
blanco-rojo, 25.938; el centro, 30.230, y 
los polacos, 6.377. 
Coebbels en Roma 
Herido de gravedad en riña 
• ' •-
En la Casa de Socorro del Puente de 
Toledo fué asistido de lesiones graves, 
José Fuente. Pérez, de cincuenta y cua-
tro años, domiciliado en el paseo I m -
perial, número 7. 
Declaró el herido que ayer se encon-
tró con un individuo apodado «el Cha-
quetas, con el que tenía antiguos resen-
timientos por cuestiones de trabajos y 
que discutieron en la estación del pa-
seo Imperial. Inopinadamente, «el Cha-
queta:», con una navaja le causó la he-
rida que sufre y se dió a la fuga. 
Después de curado, el herido fué tras-
, laclado al Hospital General. Se practi-
can pesquisan para detener al agreaor, 
ROMA, 29.—El ministro de Propa-
ganda alemán, doctor Goebbels, ha lle-
gado esta m a ñ a n a , e inmediatamente 
ha visitado al Rey y a Mussolini. 
En su entrevista con Mussolini, Goe-
bbels le ha hecho entrega de 180 discos 
de gramófono en un rico estuche de 
cuero. Dichos discos contienen los dis-
cursos pronunciados en el día del t ra-
bajo recientemente celebrado en Ale-
mania, y también el gran discurso pro-
nunciado por H i t l e r ante el Reichstag. 
En el estuche hay una inscripción que 
dice "al líder del pueblo italiano, con ad-
miración". 
A las cinco de l a tarde llegó por pr i -
mera vez a Roma el dirigible "Graf Ze-
ppelin", y a te r r izó en el aeródromo de 
Ciampico en presencia del Rey, de Mus-
solini y Goebbels, Después con éstos a 
bordo, el "Zeppelin" dió una vuelta al 
campo, y fué entus iás t icamente aclama-
do por la muchedumbre. P e r ' i o - m - n -
te el "zeppelin' se dirigió a Nápoles. 
den social 
Pío X I señala la urgencia de empren* 
der la res tauración del orden social, se-
ñalando la doctrina católica que ha de 
ser el fundamento de todos los partidos 
de derecha. 
Lee palabras del Papal •Xas rique-
zas están mal repartidas e injustamen-
te aplicadas." E l fenómeno social dé! 
desorden en el mundo entero demues-
tra la certeza de lo que dice el Pon-
tífice, al que no puede confundírselo 
con un agitador. 
Sigue el señor Herrera glosando la 
encíclica "Rerum Novarum", y dicej 
Guardia civil, sí; guardias de Asalto, s í ; 
si es preciso, ametralladoras. Pero una 
cosa por encima de todo: una distribu-
ción m á s justa de la riqueza. (Ova-
ción.) 
P ío X I dice que hay que cambiar la 
organización del mundo del trabajo. Los 
obreros sindicados, los patronos unidos, 
mantienen una intolerable guerra civiL 
Recuerda la afirmación de Aris tó te les 
de que el criado está hecho para su 
amo y el amo para su criado. Pero esta 
idea no supimos llevarla a la fábrica. 
El patrono no supo tender sus brazos 
al obrero, y éste, al verse aislado, bus-
có la unión con otros obreros, y formó el 
Sindicato, y quedó declarada la guerra. 
(Ovación.) 
E l recuerdo de Balmes 
Dedica un recuerdo a Balmes, que 
tuvo la desgracia y la suerte de ser 
un precursor, y no fué comprendido por 
sus contemporáneos. Balmes tenía ta-
lento prof ético: anunció que Barcelona 
sería una gran ciudad y tendr ía que su-
frir los inconvenientes de la distribución 
social. Y anunció que toda la organi-
zación política del siglo X I X será cam-
biada en el transcurso de dos siglos, y 
el germen de estas nuevas tendencias 
es tá en la cuestión social. Y profetizó 
también que Rusia será la grave amena-
za de la civilización occidental, que en 
los momentos de peligro tendrá que di-
r ig i r sus miradas a Roma. 
Estamos en los días que anunciaba 
Balmes, y no queda a Europa otro ca-
mino que volver los ojos a Roma. 
Unirse con Roma no es i r en pere-
grinación y postrarse a los pies del 
Pontífice. Unirse con Roma es identifi-
carse con las doctrinas de los Papas y 
trabajar por su difusión y esforzarse 
por implantarlas en la realidad. (Gran 
ovación.). 
Martes 80 de mayo de 19SS 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X i n — N ú m . 7,335 
F e r n a n d o D o m í n g u e z c o r t ó u n a o r e j a e n M a d r i d 
También cortaron orejas Solórzano y L a Sema en Barcelona y Céster 
en Valencia. Una gran novillada en Salamanca 
E L E S T U D I A N T E " , H E R I D O 
Siete con la 
E N B A R C E L O N A 
capa, tres 
con la muleta 
La sépt ima corrida de abono se con-
virt ió en extraordinaria por causa del 
ganado. Nos explicaremos. La divisa de 
Tovar no figuraba en la serie de abo-
nados, y la Dirección de Seguridad, aten-
ta al Reglamento, obligó a la Empresa 
a correr los toros de tal vacada en fies-
ta libre. E l comportamiento de los cor-
núpetos tovareños el domingo justificó 
plenamente la exclusión del abono de 
tales animalitos. Terciados de tipo, aim-
. que no feos, desiguales, y, sobre todo, 
escasos de codicia, no hacian juego con 
las corridas fastuosas'que estamos vien-
do hogaño en el ruedo. No fueron, sin 
embargo, de lidia dificultosa, con la ex-
cepción del tercero, manso, burriciego y 
.lleno de resabios, que ponia en un brete 
al mejor torero. Como compensación sa-
lió del chiquero un cuarto bicho todo 
dulzura y suavidad. 
Pudo, de todos modos, verse bastante 
y no se vió casi nada. E s t á visto que 
el toro tiene hoy que poner el 50 por 100 
en cada suerte, en cada faena. 
En el transcurso de la lidia de los 
ocho bureles tenemos en cartera siete 
verónicas y algunos menos pases de mu-
leta. Vean ustedes. 
Fernando Domínguez cortó una oreja. 
Empecemos, pues, por el torero val l i -
soletano. 
Su buena voluntad, clave del éxito, se 
vió ya en el primer toro, cuando cuajó 
un quite valiente, en contraste violento 
con la desgana de Cagancho. 
Ya a favor de obra, aprovechó el brío 
de su primer toro, la breva de la co-
rrida, para ejecutar cinco verónicas 
magníficas de estilo y de ajuste, que 
levantaron un alboroto considerable. Re-
pitió en el primer quite la factura no-
table de los lances, coronando la serie 
con media verónica valentísima. 
E l cierre del tercio, por gaoneras, fué 
digno de tan brillante principio, deca-
yendo m á s tarde, un poquito, la tesitu-
ra torera en el manejo de la muleta. 
Muy cerca, eso sí, con la franela, se 
pasó el toro Fernando sobre la mano 
derecha, para tumbarle de una corta un 
poco desprendida. Cortó la oreja por 
aclamación, ante el recuerdo de las ve-
rónicas notabilísimas, ya que la faena 
tuvo como borrón el haber intentado, 
sin éxito, unos muletazos naturales, en 
los que tuvo que retroceder por no 
aguantar al enemigo. 
¡El pase natural! Casi nada. Este lan-
ce clásico fabricó, en cambio, el triunfo 
de Alfredo Corrochano ante el toro sép-
t imo de la jornada. Y era un toro que-
dado desde la segunda vara del Angui-
la, que hubo que parearle pisándole su 
propio terreno. Bastó que el espada se 
refrescase un poco para que, luego del 
tanteo con un ayudado por alto, le tira-
ra tres naturales en serie y luego otros 
ives, con remate del lance de pecho. El 
clamor de los buenos aficionados supo 
saludar entusiasta el toreo con la zurda, 
que es el sello inconfundible de los bue-
nos toreros. 
Y eso que, en conjunto, no fué la 
faena tan buena como la ejecutada días 
a t r á s por el mismo matador. Entonces 
Corrochano ligó los naturales con más 
armonía . Pero en este su trabajo del 
domingo hubo m&s valor de detalle. El 
segundo pase natural, por ejemplo, del 
primer tiempo, haciendo girar todo el 
toro en torno a su cintura, sin mover 
las plantas, fué de lo m á s ceñido, ajus-
tado, sereno y templado que hemos vis-
to en la plaza de Madrid, A no estar el 
toro tan caído hubiéramos visto una la-
bor cumbre de toreo sobre la izquierda, 
Pero el bicho estaba muy pesado, y ello 
es el mér i to mayor de la obra torera; 
Alfredo t iró del toro materialmente des-
de el flameo, adelantando la muleta, has-
ta el empalme, encelando a la res con el 
propio cuerpo. Una contraria al segun-
do envite valió una ovación, con vuelta 
t r iunfal a la redonda, al único torero 
tjue torea este año con la mano zurda, 
que es la mano de torear. 
Esto fué toda la corrida. E l resto fué 
una tabarra Insoportable, sólo justifica-
da en el toro tercero, un buey cegato, 
de imposible lidia, al que tumbó Corro-
chano de dos viajes en tablas, donde el 
manso se refugiaba. 
Los "ases" Joaquín Cagancho y V i -
cente Barrera salieron a cobrar. E l va-
lenciano bailó con la capa, y el trianero 
n i bailó siquiera. Con la muleta dieron 
"el camelo por la cara uno y otro, con la 
diferencia de que el gitano m a t ó pron-
to, a estocada por toro, calando bien a 
su primero y torcido al otro, y el de 
Valencia pinchó m á s de la cuenta, pues 
ent ró dos veces al segundo astado y 
cuatro al sexto. 
Cerró plaza un sobrero de Pedrajas, 
poderoso con los caballos y revoltoso con 
los peones, que hizo de la lidia un he-
rradero, en el que todos toreaban más 
que el matador. E l cual matador, Fer-
nando Domínguez, aguantó un poco" con 
la percalina y bastante menos con la 
franela antes de acabar con el toro y 
la corrida no más que por lo mediano. 
* * * 
Total, una novillada entre las buenas 
corridas de la temporada. 
Es lás t ima que la Empresa de Ma-
drid, tan en buen camino, haciendo salir 
"EL TORO por los chiqueros, haya recti-
ficado el domingo con ganado de poca 
presencia y de menos pujanza. 
Y todo para que los "ases" sigan hu-
yendo. 
¡El toro, venga el toro otra vez! 
Por lo menos, ya que huyan, que hu-
yan con razón. 
Curro CASTAÑARES 
chó palmas; más merecidas en la mu-
leta, con la que logró algunos pases de 
pecho, valientes, y algunos molinetes 
de igual calidad, uno de ellos cosa pere-
grina: él iba decidido al molinete; al 
engendrarle pierde la muleta y el esto-
que; no importa, él sigue en lo suyo y 
da dos o tres vueltas a cuerpo limpio 
ante el testuz del animal. 
A su primero no le despachó mal, 
—desde su plano, naturalmente— y, a 
petición de unos cuantos y muy a Cilti-
ma hora, al f in , le dieron .la oreja. 
¡Bueno! Ese toro se lo brindó a Uz-
cudum. En el quinto ya bajó bastante 
el nivel, en todo; y hasta bajó la mano, 
al calar, que se fué al sótano. Y- hubo 
también petición de oreja por los mis-
mos de antes, que ahora se vieron des-
airados, 
A «Parrao», que venia, sin duda, con 
ganas de levantar su cartel, se 1c vió 
lo poco bueno que en la tarde se hizo. 
Estuvo valiente en unas verónicas, ro-
dilla en tierra, y luego le vimos su po-
quito de temple y quietud en otras in-
tervenciones. Pero no pudo hacerse con 
el tercero, que, al salir de un pase, le 
dió un palotazo con una banderilla jun-
to al ojo y sien izquierdos, causándole 
dos molestas erosiones, por lo que el 
hombre acabó como pudo —y no con 
mucha fortuna— con su enemigó, pa-
sando después a la enfermería, de la que 
poco después salía, siendo mandado re-
t i rar del ruedo por la Presidencia, sin 
duda porque el médico no autorizaba la 
salida. Volvió nuevamente a aparecer 
al salir el sexto, al que toreó bastan-
te bien a la verónica, y ya menos bien, 
por gaoneras. A la hora final, al dar 
el segundo pase, fué prendido y voltea-
do y nos dió el susto grande; porque el 
toro le buscaba, encelado, en el suelo, 
t irándole cuarenta hachazos, sin aten-
der a os capotes de todo el peonaje, 
que, en su laudable porfía de querer 
llevarse al toro, unos se lo quitaban a 
otros, y el animal no salía del sitio y 
seguía buscando al caído, y tirando 
cornadas. 
Todos creímos muchas cosas y ningu-
na buena. Afortunadamente, todo fué 
una enorme pateadura con contusionea 
en diversas partes del cuerpo. 
L . G. H . 
EN VISTA A L E G R E 
Seis novillos de la vacada de don A r -
gimiro Pérez Tabernero, para Ricardo 
González, Manuel Fuentes Bejarano y 
Florentino Ballesteros. Tres diestros 
que estaban en deuda con el público de 
Carabanchel. 
Ricardo González hizo al primer ma-
rraji l lo una faena sosa y pesada y lo 
ma tó mal al tercer viaje. Con el cuarto 
no quiso bromas y acabó con él de una 
chalequera. A l retirarse al estribo, el pú-
blico tuvo la deferencia de guardar un 
cariñoso, silencio. Fué cogido, al hacer 
un qvite, por el manso lidiado en quinto dido' saca algunos pases buenos; un pin-
lugar. Los médicos le asistieron desuna chazó hondo y media estocada, entrando 
bró una corrida, lidiándose cinco toros 
de Cruz del Castillo y uno de Alipio Pé -
rez, para Solórzano, La Serna y Estu-
diante. 
La entrada muy floja. 
Primero. Bravucón. Solórzano lancea 
movido y sin estrecharse. Cuatro varas 
y nada en quites. Muletea el' diestro 
con la derecha y por la cara, para me 
dia caída. • 
Segundo. Bravo. La Serna capotea 
para fijar. (Pitos.) Admite el bicho cua-
tro varas y sigue la apa t ía de los ma-
tadores. La Serna, con el trapo rojo, 
aprovecha las buenas cualidades de la 
res, dando paseg lucidos, matando de 
una entera defectuosa. (Oreja.) 
Tercero. Bravo. Estudiante se abre 
de capa y al segundo lance es cogido y 
volteado, pasando a la enfermería. Un 
picador cae y también resulta lesiona-
do. Solórzano lo trastea con miedo pa-
í a un pinchazo bajo que mata. (Bronca,) 
Cuarto. Bravo, Solórzano da unos 
lances distanciado. Bien picado, pasa a 
manos de Solórzano. Con la muleta hace 
Solórzano una faena pinturera, pero in-
eficaz, estando cerca, y mata de media 
algo tendida. (Oreja.) 
Quinto. De Alipio Perea. Bravucón. 
La Serna torea de capa con- precaucio-
nes y oye muchos pitos. La plaza con-
vertida en herradero y quien manda es 
el toro. La Serna muleteó mal, a distan-
cía, clavando un pinchazo hondo, y des-
cabella al octavo intento. 
Sexto. Bravito. La Serna es abron-
cado por no querer torear de capa. N i 
en varas ni quites hay nada digno de 
mención. La fáena de muleta se com-
pone de pases por la cara, y estando en-
tablerado el toro hace unos desplantes 
que no gustan, A l hilo de las tablas cla-
va una entera caída. Descabella al ter-
cer intento. 
Los partes facultativos dicen que el 
diestro "Estudiante" sufre una herida 
en el tercio inferior de la cara interna 
del muslo derecho, de seis centímetros 
de extensión, que interesa la piel y el 
tejido celular subcutáneo, y una herida 
por desgarro en la raíz del pene, leve. 
E l picador Albañil sufre contusiones 
en el codo izquierdo, cara y nariz, leve. 
E N CORDOBA 
CORDOBA, 29, — Tercera corrida de 
feria. E l g-anado de Esteban Hernández 
resultó excesivamente manso e ilidiable. 
Primero, Vil la l ta lo saluda con unas 
verónicas y hace una faena laboriosa 
para dos pinchazos y media superior. 
Pitos al toro. En su segundo, m á s bravo 
que sus hermanos, Vil lal ta da siete ve-
rónicas formidables, (Ovación,) En el 
quite vuelve a torear valiente y es ova-
cionado; realiza una faena valerosa y 
mata de una estocada entera. 
E l Niño de la Palma, a fuerza de 
consentir en su primer toro, manso per-
emoclonantes, como unas gaoneras mez-
cladas con chicuelinas, que pusieron al 
público en pie. Con la muleta ha hecho 
tres faenas a cual mejor, agotando el 
repertorio, y siendo amenizadas por la 
música. Ha toreado alegre y bullidor 
de rodillas, con tocamiento de pitones; 
con la izquierda dió unos buenos natu-
rales ligados con el de pecho. A l tercer 
toro de la tarde lo mató de un inmenso 
volapié y cortó las dos orejas y el rabo. 
En los otros dos hubo petición de oreja, 
Curro Caro a su primer toro le hizo 
faena completa, cansándose de torear de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
A L K A Z A R : "Entre dos esposas" 
Entre dos esposas se encuentra este 
marido inconscientemente bigamo, por-
que de una se divorció, pero no fué váli-
do el divorcio porque se falsificaron los 
documentos. La otra, que le era fiel, no 
podía consentir que su esposo sufriera 
todas formas: pases de pecho, moiine-jpensando en una hi j i ta que tenia con la 
l íer ída c"ónlüsá''en ía 'cara '^ \er íoK ' ^er -
cio. superior del nrusjo izquierdo, de 
diez cent ímetros de extensión, que in-
teresa la piel, tejido celular, aponeuro-
sis y fibras del sartorio. Pronóst ico leve, 
salvo accidente. 
La bronca que se ganó Fuentes Beja-
rano durante la desdichada lidia que 
dió al segundo fué como para encoger 
el corazón del hombre de mejor tem-
ple, y duró hasta bien entrada la lidia 
del tercer novillo. Ningún torero ha si-
do objeto de pita parecida en lo que a 
intensidad y duración se refiere, Y lo 
peor .fué que el diestro se gañó la chi-
lloría a conciencia. Cinco veces entró 
a matar y todas ellas con alivio. Como 
no pretendemos dar malos ratos a na-
die, hacemos gracia al lector de los de-
talles y nos limitaremos a decir que el 
quinto cayó descordado. Lo que no po-
demos silenciar es que Fuentes oyó 
Otra bronca, hermana menor de la que 
ya había escuchado. 
Apresurémonos a decir que Florenti-
no Ballesteros cortó las dos orejas y 
el rabo de su primero y dió dos vueltas 
al ruedo. 
Toreó a este bicho con su peculiar 
«martingaleo» y no supo hacerle lo que 
merecía. Desde luego, nos gustó más 
el toro que el torero. En la faena no 
hubo continuidad ni mando. Dió pases 
y m á s pases y lo tumbó de media en 
buen sitio. 
Salió en sexto lugar un novillo pre-
cioso y a tal bicho, que no era un bo-
rrego con cuernos de mazapán , Floren-
tino no le hizo m á s que machetearlo 
adoptando precauciones. J u g ó la es-
pada cinco veces mal, y acer tó el des-
cabello a la primera vez. 
Arrastrado el últ imo toro. Balleste-
ros quedó en el estribo areglando par-
simoniosamente el capote de paseo, has-
ta que llegaron unos amigos y lo saca-
ron en hombros. El hombre pareció al 
principio no estar conforme con tal 
demostración de entusiasmo, pero, mo-
destamente, se conformó y salló del 
ruedo en tan Incómoda pastura. 
La entrada, un lleno rebosante. 
Durante^ el primer tercio del quinto 
hubo que suspender la suerte de varas 
hasta quei'el contratista encontró por 
los alrededores un "jamelgo" útil para 
el menester. ¡Buen servicio de caballos! 
B. B. 
EN TETUAN 
Pepe Agüero no dió en toda la tarde 
un capotazo de recibo, y si el arte y 
hasta la eficacia estuvieron totalmente 
ausentes en su labor con la bayeta, 
con el pincho, única cosa que de él po-
día esperarse, estuvo bien lamentable: 
a t a c ó siempre sin fe, las más de las 
veces no pasó de la cara, y el acero no 
pudo quedar peor colocado; a t ravesó a 
su primero de parte a parte, después 
de entrarle mal tres veces; al cuarto 
lo m a t ó de un pinchazo y una torcida, y 
' al sexto—por el percance de <Parrao>— 
de un bajonaTO. 
«Palmeño* hizo lo poco que sabe, de 
la deficiente manera que lo sabe; eso 31, 
supliendo con arrestos y decisiones lo-
do lo demás, por lo que el hombre escu-
EN PROVINCIAS 
TRIUNFO DE ORTEdA E N BADAJOZ 
BADAJOZ, 29,—Ayer se celebró la co-
rrida a beneficio de la Asociación de la 
Prensa de Badajoz, en la que tomaron 
parte los diestros Marcial Lalanda, Ar -
mil l i ta Chico y Domingo Ortega. Ŝe l i -
diaron toros de las ganader ías portugue-
sas de Infante de Cámara , Nettor Re-
bello y Duque de Palhmela, 
Marcial Lalanda estuvo toda la tarde 
muy apát ico e indeciso en sus dos toros. 
Con este motivo oyó grandes pitos, A 
AirmiUita Chico le tocó el peor lote de 
la tarde. E l primer toro llegó al últ imo 
tercio bastante peligroso y se limitó a 
despacharlo ráp idamente . Oyó algunos 
aplausos. Domingo Ortega estuvo' muy 
valiente toreó de cerca, con la muleta 
hizo una büéna faená y m a t ó estupen-
damente. E l público le aplaudió con en-
tusiasmo y le fueron concedidas lajs dos 
orejas y el rabo y después sacado en 
hombros. 
E l concurso de las 5.000 pesetas fué 
otorgado al primer toro de Infante . , 
E N BARCELONA 
En la Plaza d€ las Arenas se cele-
supertónwéntev Eíqttínktf'eB'un buey,"que 
es retirado al corral, después de coger 
aparatosamente al banderillero Cerraji-
llas, al que produjo leves contusiones, y 
en el quinto bis el Niño de la Palma 
lancea lucido. Hace una faena breve y 
mata también con brevedad. 
Gallardo saluda a su primero con unas 
verónicas movidas. El tercio de quites 
es muy animado, y los espadas son 
aplaudidos. Gallardo realiza una faena 
desconfiada. Un pinchazo, saliendo per-
seguido. Otra estocada buena. Un aviso. 
Otra estocada y un descabello. 
En el sexto, manso con mal ís imas in-
tenciones. Gallardo, en fuerza de consen-
tir , se apodera del buey y da unos pa-
ses buenos. Un pinchazo y media esto-
cada. (Palmas.) 
Novilladas 
E N S A L A M A N C A 
SALAMANCA, 29.—Seis novillos de 
Juan Villarroel. para Revertito y Curro 
Caro. 
Revertito con la capa ha hecho cosas 
tes, faroles, etc., etc., coronándola con 
medía estocada, dé la que rodó el bicho 
sin puntilla. (Enorme ovación, dos ore-
jas y rabo.) 
En los otros dos hizo faenas de maes-
tro, matando admirablemente. También 
hubo petición de oreja. 
Los dos diestros tuvieron que saludar, 
montera en mano, al público, que no 
cesó de aplaudirlo's. 
Revertito y Curro Caro han salido 
por la puerta grande, llevados en hom-
bros por la Plaza Mayor hasta el hotel. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 28.—Seis novillos de V l -
flarroel para Céster, Piles y Jaime 
Blanch, 
El ganado, en general, ha resultado 
magnífico por su presentación, bravura 
y buen estilo. 
Céster fué el único de los diestros qu« 
se libró algo de la quema. A su prime-
ro, al que no hizo nada de particular 
en quites, le tomó bien con la muleta 
y aun intentó el natural con regular 
acierto. Siguió con la derecha, con pa-
ses buenos, al son de la charanga, y 
mató de media bien puesta y un esto-
conazo hasta la mano. Le fué concedi-
da, a petición unánime, la oreja y dió 
la vuelta al ruedo, A l cuarto de la tar-
de, que era el único que presentó el de-
fecto de ser tuerto del ojo izquierdo, 
se limitó a ponerlo en suerte para en-
trar a matar, despenándolo brevemente. 
Tanto Piles como Jaime Blanch pusie-
ron de manifiesto su ignorancia y una 
bastante respetable cantidad de miedo. 
Cazaron a sus cuatro enemigos de mala 
manera, pese al buen estilo del ganado. 
a: a a r n « q n ^ ai s m • r : 
L a corrida del Montepío 
El Algabeño, rejoneador 
Ha quedado ultimado el cartel para la 
corrida que, a beneficio del Montepío de 
Toreros, se celebrará el viernes próximo, 
día 2 de junio. Rejoneará dos toros, de 
Concha y Sierra, el matador y excelente 
caballista José García "Algabeño", que 
por primera vez, y en atención a sus 
compañeros, ha accedido a rejonear ese 
día. Después, los diestros Chicuelo, V i -
llalta y Domingo Ortega estoquearán 
seis toros de la misma ganadería. 
Seguramente quedarán fijados esta 
tarde los carteles de la corrida. 
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BIBLIOGRAFIA 
OBRAS DEL DOCTOR GARRIDO LESTñCHE 
La cura de sol. Su práctica, 1,50 pesetas. 
Manual de una madre. Crianza del hijo, 
5 peoetas. Tumores blancos. Manual del 
enfermo, 5 pesetas. La cirugía de una 
madre. Cuidados al hijo, 1,50 pesetas. 
Mal de Pot. Manual del enfermo, 3 pe-
setas. Deformidades congénitas. Defec-




A C T O A L 10 A D E S 
filstreria hoy el interesantísimo 
reportaje de la elección de 
"Miss Europa 1933" 
en los salones del Círculo de 
Bellas Artes 
(Exclusiva de esta Empresa^ 
iiiHiinniu n a n a 
M E R M E L A D A S 
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Los CUELLOS de estas 
f V £ | ' | i * 4 0 Q marcas a© planchan a 
h * L l i A s'e'e céntimos y medio. 
, -Er TRES CRUCES, 7. 
FRENTE AL TEATRO J/ONTALBA 
do de su actuación y la aplaudió entu-
siást icamente. 
J. T. 
primera cónyuge y optó por separarse 
de él para que fuera feliz. Claro es que 
este sacrificio produce a la postre la fe-
licidad del marido y la segunda esposa. 
Hay que dejarse llevar de todo el sen-
timentalismo t ípicamente americano pa-
ra admitir una acción de esta índole, 
donde se quiere mixtificar con el amor 
paternal, esa amoraJidad que a la psi-
cología yanqui parece tan legí t ima en 
los problemas conyugales. Faltan aquí 
muchos sentimientos, de los que son ver-
daderos y humanos. Empezando por la 
dignidad en los espír i tus femeninos y 
terminando por el propio amor paterno, 
que sólo es tal cuando sabe ser heroico 
y abnegado. Así, pues, a la psicología 
cabal y cristiana no puede menos de 
parecerle extravagante este cambiar de 
mujeres y de afectos y, sobre todo, que 
tales cosas se cubran con una falsifica-
ción de lo más puro y generoso que hay 
en la vida: el cariño del padre a los 
hijos. 
A parte de estas deficiencias mora-
les, la cinta Incurre en las consabidas 
de las efusiones y atrevimientos eróti-
cos, aquí tan repetidos, que empalagan 
y enojan y en alguna que otra exhibi-
ción demasiado naturalista. 
L . O. 
OPERA: "Yo quiero a mi n iñera" 
No hay comicidad sin espontaneidad 
y mucho menos sin la verosimilitud en 
el plano de la realidad y de la fantasía . 
Cuando se rehuye lo uno o lo otro se 
corre el riesgo de pasarse a un terreno 
que es tá más allá de todo lo ar t ís t ico y 
que se llama la payasada o el a s t r akán . 
Nada habr ía de esto en este " f i lm" si 
una vez planteado el conflicto no se re-
curriera a esa "regresión mental" fic-
ticiamente padecida por el protagonista 
y que le lleva a fingirse un bebé y aun 
a pasear en un cochecito como un tierno 
infante. Pero la cinta es eso y sólo eso. 
Esencialmente su acción vive de este 
artificialismo demasiado hiperbólico para 
que pueda eludir lo grotesco. Sólo a 
ratos hay lances de gracia. Termina por 
suscitar la risa el cúmulo de tanto dis-
parate y de tanta incongruencia. 
Moralmente el " f i lm" no merece re-
probación. Algún que otro abuso senti-
mental mixtificado en los recursos mis-
mos de la comedia, que carecen de in-
genio y de finura. 
L . O. 
C A L Z A R N E U M A T I C O S 
ES REDUCIR 
el presupuesto de su automóvil 
MADRID — BARCELONA — MALAGA 
CALLAO.—"La reina Kelly" 
En esta desatentada busca del asunto 
y de la emoción han llegado los yanquis 
a encontrar, por casualidad,, un género 
incongruente y absurdo, que se pudiera 
llamar la opereta t rágica. Ellos, con bue-
na fe, con una ingenuidad pueril, han 
procurado la tragedia; pero para mane-
jar los elementos t rágicos es preciso, 
por lo menos, sensibilidad, conocimien-
tos psicológicos para saber dónde resi-
dan y, sobre todo, sutileza para tener 
siempre presente la relación de causa 
a efecto. 
Situar en la época actual una reina 
estilo Catalina de Rusia, ya es inconse-
cuencia; pero que, a fuerza de acentuar 
los rasgos de crueldad y degeneración, 
resulte cómica es algo inconcebible. 
Otros personajes resultan inadmisibles 
por superoperetescos, y como la acción 
tiene tantos absurdos, todas las incon-
gruencias y las faltas de lógica, que en 
la opereta se admiten en gracia a lo 
cómico y a la visualidad, cuando surge, 
tras mucha lentitud, el momento dramá-
tico, no hay manera de tomarlo en serio, 
aparte de que el Interés se ha ido ago-
tando por consunción. 
La moral anda por los campos de la 
opereta m á s libre, pero sin la intrans-
cendencia con que suele producirse en el 
género; al contrario, el d ramát ico final 
de un doble suicidio le da importancia. 
Algunas escenas en un convento son 
poco respetuosas, con algún sutil deta-
lle de mala intención. 
Completaba el programa otro estreno, 
"Noche celestial", serie de escenas de 
"quid pro quo" venerable, construida so-
bre un beso final que se adivina desde el 
principio y que tarda en llegar. De to-
dos modos la película es otra cosa; hay 
tipos, momentos, situaciones, gracia y 
comicidad. 
Sentimentalismo amoroso, que caen del 
lado de una muchacha honrada, y las 
inevitables escabrosidades que nacen de 
las efusiones amorosas. 
Jorge de la CUEVA 
Homenaje a los autores de "El pinar" 
Organizado por un grupo de médicos 
y otro de maestros, se ha celebrado un 
banquete-homenaje a los señores Sepúl-
veda y Alvarez Cantos, autores de la 
zarzuela "E l pinar", estrenada recien-
temente en el teatro Calderón. Como el 
lector recordará, los protagonistas de 
la mencionada zárzuela son un medico 
y una maestra, que marcha a un pueble-
cito de la Sierra de Credos, para hacer 
allí obra civilizadora. Unos 200 comen-
sales se reunieron en torno a los home-
najeados, para testimoniarles su admi-
ración y su agradecimiento por la idea 
inicial de la obra en favor de los mé-
dicos y de los maestros. A los postres 
hablaron los doctores Castillo de Lu-
cas, Peña y PIga, presidente este últ imo 
del Colegio de Médicos. A instancias de 
los comensales hicieron uso de la pala-
bra, con su gracejo habitual, los locuto-
res de Unión Radio, Medina y Carlos del 
Pozo. Sepúlveda y Alvarez Cantos, die-
ron las gracias en sentidas palabras, 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy martes, por la tarde, no hay^ fun-
ción para ensayos de "La Carmañola", 
libro de Ardavín, música del maestro 
Alonso, que se estrena el próximo vier-
nes. Noche, a las 10,30: "Luisa Fernan-
da", por el insigne barítono Marcos Re-
dondo, 
Ideal 
Ultima semana compañía maestro Gue-
rrero, Tarde, " E l ama", a precios co-
rrientes. Noche, programa monstruo a be-
neficio de los pobres, a base del maestro 
de cantantes Emilio Sagi-Barba, Primer 
acto de " E l ama", por María Badía, Ro-
sita Cadenas, Argota, Luis Sagi-Vela, Cal-
vo Rojas, Lledó, Alares y Ruiz, Ofreci-
miento del beneficio por el ¡lustre autor 
Felipe Sassone, Segundo acto de "Los ga-
vilanes", por el gran Sagi-Barba y el te-
nor Peñalver, Grandioso concierto: "Se-
ñorama", de " E l ama", por Luis Sagi-
Vela y coro; jota de " E l guitarrico", por 
su creador Emilio Sagi-Barba; "Carrete-
ra castellana", por Emilio Sagi-Barba y 
coro. Dirigirá la orquesta el maestro Gue-
rrero, 
Teatro Beatriz 
La mejor comedia de Eduardo Marqui-
na, la mejor creación de María Palou: 
"Teresa de Jesús". Todos los días, tarde 
y noche. 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
el éxito máximo del año "E l refugio", la 
obra cumbre del genial Muñoz Seca, Ma-
ravilla de interpretación. Dos horas y me-
dia de risa. 
ASTORIA (Teléfono 12880),-—5, 7 
10,45: Una mujer caprichosa (25-5-933̂  
AVENIDA (1,50 butaca, tarde y n ¿ 
che),—A las 6,45 y 10.45, estreno: La jau 
la de oro (superfilm Columbia), por j^J 
retta Young. Jean Harlow y Robert Wi. 
lllams. 
BARCELO.—6,45, 10,45: Una aventura 
de Sherlock Holm.es (por Clive Broock? 
(9-4-933), 
CALLAO.—6,45 y 10,45: La reina Kellv 
(Gloria Swanson). y 
CINE BELLAS ARTES (Tel. 25092) „ 
Continua, de 3 a 1: Noticiario Fox: ¿s-
tudiantes berlineses queman libros por[ 
nográficos; Manifestación antifascista en 
Viena; Partido España-Bulgaria; Entre, 
vista con Bienvenida, etc. En los Guaya! 
ñas (alfombra Mágica), Del Kaiser a Hiü 
ler, la película del día, 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 19,45, 
Gloria (22-2-933). 
CINE GENOVA (Tel, 34373),—6,80 y 
10,30: Grandioso éxito: E l milagro de h 
fe, Sylvia Sidnoy y Crester Morris (44. 
933). 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).̂  
6,45 y 10,45: Instalación Alfageme Guisa, 
sola para acondicionamiento del aire. Y0 
quiero a mi niñera, y Reportaje de la 
elección de "Miss Europa". 
CINE DE L A PRENSA (Tel. 19900).̂  
6,45 y 10,45: Reportaje de la elección.de 
"Miss Europa" y El bólido. • :'-M 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45. 
El diablillo de la casa (28-4-933). 
CINEMA BDjBAO (Tel. 30796).—A las 
6,30 tarde, y 10,30 noche: K i k i (Anny bn. 
dra) (26-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Reportaje sensa. 
cional y El gran charco (éxito de Mauri. 
ce Chevalicr) (10-1-933), 
CINEMA GOYA,—6,45 y 10,45: Patatrao 
(8-3-933). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,45: El 
farol del diablo (grandioso éxito), 
PALACIO D E LA MUSICA,—6,45: Sal-
vada; 10,45: Función en honor de los 
Congresos de Medicina, Farmacia, Mili-
tar y de Aviación, proyectándose Sal-
vada, 
PROGRESO (1 peseta butaca, tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: La deliciosa 
comedia ¡Que pague el diablo! (super-
film Artistas), por Ronald Colman y Lo-
retta Yoüng, El viernes, estreno: La úl-
tima acusación, el éxito más personal de 
John Barrymore (4-4-933), 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,45 y 
10,45: Esta es la noche (bonita comedia 
creación de L i l i Damita) (16-4-933). 
ROYALTY.—Sesión continua, de 6 tar-
de a 1,30 noche: La opereta a gran es-
pectáculo: Bésame otra vez. Todas las 
butacas 1 peseta. 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A "las 6,45 
y 10,45: Se fué mi mujer, por Henry Ga-
rat y Meg Lemonier (24-1-933). 
SAN MIGUEL,—El rey del taxis (Geor-
ge Milton), Butaca 1,50 (12-5-933), 
TIVOLI,—A las 6,45 y 10,45: Labios se-
llados, por Olive Brook, Es un film Pa-
ramount (21-12-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correspondo a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra,) 
ailll!H¡!ll!ai¡IIIHII!lllllllll!IIIIHIIHIIIIIHUIIHIIIIIIIIIIHI! 
Nati Morales en el Español 
Dos únicos recitales de danzas españo-
las el 1 y 3 de junio. Música clásica, pro-
grama seleccionado. Cuarteto Iberia. Di-
rector, Angel Barrios. 
Lar a 
Populares, tres pesetas butaca. Tarde, 
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FIGARO: " E l farol del diablo" 
Una s impát ica película italiana, ha-
blada en italiano, que suena gratamente. 
Es s impát ica la cinta, a pesar de que 
se advierten demasiado sus componen-
tes: un poco la manera de la Invemízzio 
con un mucho de los cuentos de Edmun-
do de Amicis. Es un nifto el protagonis-
ta, y hay detalles de observación y de 
ternura que recuerdan muy de cerca 
"Cuore". 
Toda la acción es el castigo: las con-
secuencias de una infidelidad conyugal, 
y hay un laudable deje de honradez, só-
lo afeado por una escena de seducción 
demasiado viva y naturalista. 
L a vida de las mon tañas italianas, re-
cogida del natural, sin esoenografías n i 
trucos, se ofrece viva, llena de fragan-
cia y de interés típico, que se refleja 
en canciones populares lindísimas y lle-
nas de carác ter . 
J. de la O. 
Reci ta l de Est re l la S a c r i s t á n 
Etrel la Sacris tán, la bella pianista de 
la que hemos hablado en varias ocasio-
nes, ha dado un interesante concierto 
en el Centro del Ejército y de la A r -
ñiada. La señor i ta Sacr is tán nació en 
Logroño e hizo sus eetudios musicales 
con Pedro Casanovas y, posteriormente, 
con Joaquín Gasea, hombre de grandes 
actividades en el campo del arte, Estre-
lla Sacr is tán, dotada de musicalidad 
consciente, de segura técnica y sabien-
do arrancar potentes sonoridades al pia-
no, in terpretó loa "Estudios Sinfónicos", 
de Scbumann, con detalles de artista 
veteraaia y haciendo brillar el final. En 
la segnmda parto tocó obras españolas, 
de Albéniz, Palla y m'.&s, más la pópular 
" F a n t a s í a impromptu", de Chopin. He 
aquí otra cualidad de esta artista: ha-
cer programas cortos, para que el au-
ditorio no se canse; lejos de ello, el pú-
biieo que llona,ba la sala quedó encanta-
Coro Cosacos del Don en la 
Comedía 
Una agrupación famosa por sus con-
ciertos en las más grandes ciudades del 
mundo y que produce una estupenda im-
presión de asombro por sus voces mag-
níficas y por las bellezas de sus cancio-
nes, donde late el alma mística y feti-
chista de Rusia, 
Unico concierto, mañana miércoles, seis 
treinta. Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
_ BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-
ñia titular Teresa de Jesús,—A las 6,45 
y 10,45: Teresa de Jesús, de E, Marqui-
na, por María Palou (26-11-932), 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional), 
10,30: Luisa Fernanda, por el insigne 
barí tono Marcos Redondo. 
CIRCO PRICE.~10,30: Atracciones de 
circo y lucha libre americana, Panera-
ce. Cuatro emociona ates combates, 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,45: Hay que ha-
cer la vista gorda.—10,45: Don Pedro el 
Cruel. 
COMEDIA (Ultima semana). — A las 
6,30 (popular, 3 pesetas butaca): La tela. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
La tela. 
ESPAÑOL (Temporada de primave-
ra),—10,30: Cadenas (3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz, Miércoles 
terminación de la temporada). — A las 
6,30 y 10,30: E l susto (popular, 3 pese-
tas butaca) (29-4-933). 
FUENCARRAL.—Compañía Alcoriza.— 
6,45 y 10,30: J«ío hay novedad en el fren-
te o Maldita sea la guerra (exitazo) 
(27-5-933). 
IDEAL.—6,45: E l ama, —10.45: Fun-
ción a beneficio de los pobres, toman-
do parte Emilio Sagi Barba, Véanse car-
teles (25-3-933), 
LARA.—6,45: Pepe el 13 (butaca, 3 pe-
setas),—10,45: Las ermitas (butaca, 3 pe-
setas) (18-4-933), ^ 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45-
E l refugio (lo mejor y más gracioso 
de Muñoz Seca), 
MUÑOZ SECA (Ultimos días de ac-
tuación de esta compañía),—6,45 y 10,45-
E l sueño d> Manón (éxito extraordina-
rio) (25-5-933). 
TEATRO CHUECA. — 6,45: Engáñala , 
Constante (ya no es pecado).—10,45- Te 
quiero, Pepe (13-10-932). 
VICTORIA.—A las 6,45 y 10,45: ¿Quién 
tiene vergüenza aquí? (populares, 3 pe-
setas butaca) (25-5-933). 
ZARZUELA. —6,45: Las bribonas.—8-
E r espanto de Triana.—10,45: La guita-
rra de Fígaro.—12: La labradora (1,50 
butaca). ¡Exito clamoroso! 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Primero, a pala: 
Araquistain y Pérez contra Gallarta I l i 
y Pasain. Segundo, a remonte: Irigoyen 
y Errezábal contra Abrego I I I y Zaba-
leta. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pe-
seta. Noticiarios Paramount, France-Ac-
tualités y Eclair-Journal. Actualidades 
mundiales. Salmón plateado, documen-
t a l comentado en español. Un día en el 
bosque, curiosidades Paramount. Elec-
C1(?n de "Miss Europa", la gran fiesta 
celebrada en el Círculo de Bellas Artes 
y todos los actos ofrecidos en Madrid 
en honor de las bellezas europeas (re-
portaje exclusivo de este salón). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).^-A las 5. 
' y 10,45: Noticiario Fox y Entre dos 
esposas (gran éxito). 
i CAROLf 
- O M B A D D 
PICAPDO 
C O D T E Z 
PAUL 
L U K A S 
(Carole Lombard, la estrella más í 
elegante del "cine", luce en este 
magnífico " f i l m " una formidable 
colección de vestidos) 
Es un " f i l m " PARAMOUNT 
Hoy, último día de 
"UNA MUJER CAPRICHOSA" 
niiiiwiiiiniiiHiniiiniiiMiin 
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HOY, ESTRENO 
* 5 > 
S Función de noche en honor de los 5 
S Congresos de Medicina, Farmacia, -
Mil i tar y de Aviación. 5 
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• i i i i n i 0 H > i 
E N 
presenta a J E A N HARLOW 
(La Rubia Platino) 
en 
L A J A U L A D E O R O 
" F i l m " Columbio Pictures distri-
buido por LOS ARTISTAS ASO-
CIADOS 
Hoy ESTRENO 
MADRID.—Afto X X m . ^ . N t h n . T.SS8 
E L D E B A T E ( 5 ) Marte» 30 de mayo de 19S8 
i 
iií ] 
S e c e l e b r a e n P a l m a de M a D o r c a e l mi t in de l a U n i ó n de D e r e c h a s 
p u T s e ^ s ^ u n r conc:jaí8 e l rdo í en la8 úitima8 
mente c ^ c u r S r r ^ ^ Lo*.d,0***oS estuvieron extraordinaria-
S o r e s T a s a n Í EnDrepre^II;tación ^ ™moría agraria asistieron los 
tín de i S r ? / Roj?,Vll lanova- Más de dos mil personas en un mi-
t^s m ü e T ^ P ' r ^ T * 6 ^ ^ de Pimia (Valladolid). Y unas 
tres mil, entre las que figuraban un centenar de comunistas, aplauden en 
Andujar el programa social de la C . E . D . A . 
H O ^ F S ^ ^ A ^ n ^ o o ^ c ^ C H I L O E C H E S ( G U A D A L A J A R A ) U N 
H O M E N A J E A G I L R O B L E S Y A L O S C O N C E J A L E S D E R E C H I S T A S 
los despidió en medio de grandes de-or 
mostraciones de entusiasmo. ^ ' 
Los propagandistas 
P A L M A DE MALLORCA, 29.—Orga-
nizado por la Unión de derechas se ha 
celebrado un homenaje a los concejales 
elegidos en las ú l t imas elecciones. Pa-
ra tomar parte en el acto llegaron los 
diputados señores Royo Villanova y 
Casanueva. 
A las doce y media se celebró en el 
local social un mit in, al que asistió nu-
merosísimo público, que llenaba por 
completo el local. Entre los concurren-
tes figuraban representaciones de la 
mayoría de loa pueblos de la isla y de 
Alayor, Ciudadela, Per re r í as y Menorca. 
E l presidente de la entidad, don Luis 
Forteza, explicó cómo el pueblo ha 
sabido contestar adecuadamente a la 
conduta del Gobierno, e invitó a todos 
a trabajar con entusiasmo para llegar 
a la reconquista de las glorias espa-
ñolas. 
El señor Casanueva 
El diputado señor Casanueva dirigió 
duros ataques a la obra del señor Azaña 
y relató las zozobras sufridas a raíz 
de la quema de los conventos, al ver 
cómo una minoría se imponía al pueblo 
español, el cual contemplaba azorado 
las profanaciones cometidas contra las 
imágenes. 
Explicó cómo los labradores de Sa-
lamanca se han cuidado de defender la 
propiedad de la tierra que ganaron con 
BU propio esfuerzo, constituyéndose en 
partido, que hoy día cuenta con veinte 
mi l asociados, y en el que conviven fra-
ternalmente los propietarios con mayo-
rales, mozos y gañanes . Recuerda la la-
bor realizada por la minoría agraria, es-
pecialmente la obstrucción hecha a la 
ley de Congregaciones, la cual va en 
contra de la conciencia del pueblo es-
pañol. 
El señor Royo Villanova 
El señor Royo Villanova comenzó con 
un pár rafo dedicado a las bellezas de la 
isla, y ensalzó las figuras de don Anto-
nio Maura y del canónigo señor Aleo-
ver. Se refirió a su posición frente al 
problema catalán, mostrándose partida-
rio de la unidad nacional. AJirmó que 
siempre había pertenecido al partido 
liberal, cuyas ideas ha defendido. Asegu-
ró que si Espartero y Sagasta vivieran 
serían agrarios. Negó que la mayoría 
de los diputados sean ateos, y n i siquie-
ra laicos, sino una compañía de aficio-
nados. 
Dijo que la República no se consoli-
dará mientras subsista el pacto de San 
Sebast ián. Terminó exhortando a todos 
a que tuviesen paciencia hasta las pró-
ximas elecciones. Llegado ese momento 
será la ocasión de demostrar los entu-
siasmos. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos. / 
Un banquete 
Terminado el acto se celebró un ban-
quete de trescientos cubiertos, y al fi-
nal del mismo pronunciaron discursos 
los señores Casanueva y Royo Villano-
va, doña Francisca Roca de Uzne, doña 
Pilar Solanas y el señor Forteza. 
Más tarde se organizó una excursión 
a los pueblos de Valldemosa, Deya, So-
Iler y Bufiola, en los cuales celebraron 
mít ines de propaganda. A l regreso tu-
vo lugar otra conferencia en el local 
social de la Unión de derechas. 
Hoy los señores Royo Villanova y Ca-
sanueva vis i ta rán el monasterio de Lluch 
y las cuevas de Manacor, de donde re-
g re sa rán en las primeras horas de la 
noche para tomar parte en un acto que 
se celebrará en el local de la sección 
femenina de la Unión de derechas. 
E l programa social de 
la C . E . D. A . 
ANDUJAR, 29—En si Teatro Prin-
cipal se celebró ayer m a ñ a n a el mi t in 
organizado por la C. E. D. A.; se calcu-
lan en m á s de dos m i l personas las que 
asistieron al mismo. E l local se llenó 
por completo; estuvieron ocupados to-
dos los pasillos y quedaron en la calle 
muchas personas, que no pudieron en-
t ra r por falta de sitio. Entre los asis-
tentes se destacaba un grupo de unos 
«ien comunistas, que aplaudieron a los 
•radores. 
Habló en primer lugar, el propagan-
dista obrero José Ruiz Fernández, que 
comenzó relacionando las declaraciones 
de los gobernantes en pro de la liber-
tad, y su conducta suspendiendo míti-
nes como loa de Valladolid y Badajoz. 
Culpa de ello al socialismo, que ve cer-
cana su ruina. Se ocupa a continuación 
de los problemas obreros, que tanto ca-
carearon en sus propagandas los que 
es tán hoy en el Poder, y cuyas prome-
sas olvidaron al llegar a las alturas. La 
opinión ha demostrado en las pasadas 
elecciones que rechaza las doctrinas so-
cialistas y es tá deseosa de otro conte-
nido social m á s constructivo y armó-
nico. Este contenido social sólo pueden 
proporcionarlo las derechas si hacen 
bandera de la encíclica "Rerum Nova-
rum", cuyo contenido glosa el orador. 
E l público, que le aplaudió durante su 
discurso, pedía que continuase hablando, 
y le ovacionó largamente. 
L a C . E . 0. A. y el campo 
A continuación habla el abogado don 
José Calero. Saluda a las señoras y las 
anima a que continúen con espíritu cris-
tiano y dignidad española en estas cam-
pañas ciudadanas. Critica el espíritu 
sectario y persecutorio de los gobernan-
tes que disfrutamos, que malgastan su 
ingenio en inventar problemas ficticios 
que a nadie interesan, para disimular 
su impotencia en resolver aquellos qua 
verdaderamente preocupan a España , 
Se ocupa de la Reforma agraria, que 
no crea propietarios, sino siervos de la 
gleba de peor condición que los de la 
Edad Media. Critica igualmente la ley 
de Términos municipales, que ha ser-
vido solamente para crear conflictos al 
proletariado del campo sin haber resuel-
to n ingún problema. 
Expone después el programa de lazará en breves días un nuevo acto en 
C. E. D. A. en materia agraria, y ter-
mina exhortando a todos para que se 
actúe siempre que se pueda, cada uno 
en la medida de sus fuerzas, pues to-
dos hemos de contribuir, usando de nues-
tra ciudadanía, a la solución de los pro-
blemas que hay planteados en nuestra 
Patria. A l terminar el señor Calero, fué 
calurosamente aplaudido por el público, 
que ya le había interrumpido var ías ve-
ces con aplausos durante su discurso. 
Cierra el acto don Elesbaán Serrano, 
vicepresidente de Acción Obrerista, cu-
yo programa expone. Dice que es un 
partido político, pero de contenido emi-
nentemente social y cristiano. Critica 
a los políticos antiguos y a los partidos 
que descuidan la parte social, en par-
ticular a los socialistas, que prometie-
ron la felicidad a los obreros para lue-
go engañarlos, no cumpliendo ninguna 
de sus promesas. Expone las soluciones 
que Acción Obrerista tiene en cartera 
para lograr la nueva estructuración 
social de España , a base de las doctri-
nas de la Iglesia, concretadas especial-
mente en las encíclicas "Rerum Nova-
rum", de León X I I I , y "Quadragesimo 
anno", de Pío X I . 
El señor Serrano fué también larga-
mente aplaudido, y terminó el acto en 
medio del mayor entusiasmo. 
Conferencia para señoras 
Carabanchel Bajo, y siguiendo su nor-
ma de conducta, e jerc i tará sus dere-
chos ciudadanos, sin admitir imposicio-
nes ni coacciones de caciques de nuevo 
cuño." 
Multa a un trabajador 
de Morata de Tajuña 
Ha producido una gran extrañeza en 
Morata de Tajuña la resolución del go-
bernador civil de Madrid, castigando con 
una multa de 100 pesetas al trabajador 
de esta localidad Francisco Sánchez, 
atribuyéndole el haber proferido frases 
que puedan ofender a la moralidad pú-
blica. 
Lo cierto es que en el tumulto que 
promovieron los socialistas el día 19 se 
dieron gritos de ¡viva el comunismo!, 
contra los cuales protes tó el individuo 
que ahora ha sido multado. Precisa-
mente el autor de la denuncia fué de-
tenido aquella misma noche por la Guar-
dia civil, y quedó a disposición del Juz-
gado de Instrucción. 
Para acreditar la falta de culpabili-
dad de Francisco Sánchez se está re-
cogiendo un pliego de firmas que se lle-
vará al ministro de la Gobernación, 
acompañando el correspondiente recurso. 
Excursión escolar a Vi-
valencianos 
VALENCIA, 29.—Con gran entusias-
mo se han celebrado todos los actos de 
propaganda organizados por Derecha 
Regional Valenciana en varios pueblos, 
de los cuales han sobresalido los de Car-
cagente y Benimamet, loe cuales se ce-
lebraron ante 3.000 y 1.500 personas, 
respectivamente. Ascienden a más de 
12.000 las personas que han escuchado 
los discursos de los propagandistas de 
la Derecha Regional Valenciana. 
Los tradicionalistas 
CASTELLON DE L A PLANA, 29.— 
Sobre los carteles de propaganda tra-
dicionalLsta los radicales pegaron unas 
tiras de papel con mueras al tradiciona-
lismo. Grupos de este úl t imo partido, de 
madrugada, borraron las tiras, y esto 
dió lugar a que se originaran algunos 
incidentes. Dos tradicionalistas fueron 
detenidos con este motivo y puestos en 
libertad a mediodía. Las autoridades 
adoptaron grandes precauciones, y fuer-
zas de la Benemér i ta patrullaban por 
las calles. Estas medidas resultaron in-
necesarias. 
Varios actos en la pro-
SE MM A LOS NIÑOS L o s d e r e c h o s d e l a I g l e s i a e n l a e n s e ñ a n z a 
00E FALTEN A CLASE EL 
DIA DEL COliPüS 
• 
Los maestros de El Escorial Ies ad-
vierten, por ordeh de las autori 
dades, que seráli expulsados 
PARA QUE NO OCURRA LO DEL 
DIA DE LA ASCENSION 
• 
Que de 1.200 niños, sólo asistie-
ron 50 a clase 
vincia de Segovia 
SEGOVIA, 29.—En Riaza y Sepúlve-
da los tradicionalistas celebraron mít i -
nes a los que asistió mucho público. En 
estos actos tomaron parte la señori ta 
María del Prado, de Segovia, y los se-
ñores Señante, Esplá y Salaverri. En 
Sepúlveda los socialistas amenazaron 
con impedir la celebración del mit in , 
pero no lo consiguieron. 
Mitin en Belmente 
llaviciosa de Odón 
ANDUJAR, 29.—En el local social de 
la Derecha Popular dió una conferen-
cia para señoras don Eleesbaán Serra-
no y Rodríguez. 
E l orador fué presentado con frases 
afectuosas y de elogio por el presiden-
te de la Derecha Popular, don José Mo-
reno. 
E l señor Serrano comienza atacando 
las leyes sectarias y persecutorias. Ex-
pone la doctrina de la Iglesia en rela-
ción con el Poder público. Analiza las 
teorías extremistas, combatiendo con 
rudeza el comunismo. Expresó el signi-
ficado de la C. E. D. A., presentándola 
como salvadora de las libertades pa-
trias y sosteniendo que, preferentemen-
te, p rocura rá la derogación de la legis-
lación laica y la implantación de una 
justicia social. Hizo un brillante llama-
miento a las señoras para que trabajen 
en loa ideales de la C. E. D. A. E l ora-
dor fué calurosamente aplaudido. 
En Cuenca 
CUENCA, 29.—En el teatro de la Mer-
ced, que estaba completamente abarro-
tado de público, pronunció una confe-
rencia don José Soler, propagandista 
de la C. E. D. A. E l acto estaba organi-
zado por la Agrupación Ciudadano 
Agrar ia de Cuenca y Acción Popular 
femenina. 
El orador censuró la ley de Congre-
gaciones, que considera injusta, y como 
tal no deben acatarla los españoles; la 
tilda de anticonstitucional, porque miles 
de religiosos españoles pierden sus dere-
chos de ciudadanía y les coartan la l i -
bertad de enseñanza. A este respecto 
ensalza la labor de los religiosos a tra-
vés de la historia de España . Aboga 
porque las Derechas Autónomas se man-
tengan unidas para las próximas elec-
ciones hasta conseguir una mayor ía de 
diputados, y se pueda retornar a las 
leyes justas y equitativas, en las que 
todos los ciudadanos sean Iguales ante 
la ley. 
El orador fué muy aplaudido tanto a 
t ravés de su disertación como al final 
de la misma. 
Mitin de la C. E . D. A. 
en Arjonilla 
ARJONILLA, 29.—En el local de la 
Unión Social Económica se celebró el 
domingo por la parte un mi t in organi-
zado por la C. B. D . A., al que asis-
tieron unas mi l personas. 
Hablaron don Luis Muñoz Cobo, que 
presentó a los oradores; el abogado don 
José Calero y la señori ta Pilar Velas-
co, secretaria de la Asociación Femeni-
na de Madrid. 
Todos ellos fueron aplaudidos con 
gran entusiasmo por el público que lle-
Organizada por el Centro de barria-
da de Prosperidad-Guindalera de Acción 
Popular, efectuaron una excursión el 
pasado domingo al vecino pueblo de V i -
llaviciosa de Odón los alumnos y alum-
nas que han asistido durante ei pasado 
curso a las clases nocturnas de dicho 
Centro. 
Los muchachos regresaron plena-
mente satisfechos de su excursión y muy 
agradecidos a las atenciones que para 
ellos tuvieron loe vecinos de dicho pue-
blo. 
Homenaje a los concejales 
de Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 29.—El próximo 
miércoles se celebrará en el pueblo de 
Chiloeches una merienda en obsequio 
de Gil Robles y de los concejales re-
cientemente nombrados. Se espera que 
a este acto asistan de cuatro a cinco 
m i l partidarios y simpatizantes de los 
diversos pueblos comarcanos. Ante se-
mejante número, y por la imposibilidad 
de encontrar local apropiado para to-
dos los que se reúnan, la mayor ía ten-
drá que comer al aire libre. H a r á n acto 
de presencia, además del señor Gil Ro-
bles, otros diputados agrarios, que tam-
bién pronunciarán discursos. 
Importante mitih en uln 
pueblo de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 29.—En Montemayor 
de Pili l la se ha celebrado, con extraor-
dinario éxito, el mi t i n organizado por 
Acción Popular. Asistieron más de dos 
mi l personas. Hablaron los propagandis-
tas Juan de Dios Manuel y Luciano de 
la Calzada, quienes dijeron que la con-
cesión del Estatuto de Cata luña no de-
be considerarse como cosa pasada, sino 
que hay que luchar para que sea revi-
sado. E l público protes tó contra la sus-
pensión del mi t in de Valladolid. Termi-
nado el acto, muchas personas pasaron 
por las oñeinas para afiliarse a la or-
ganización. Por la tarde los mismos pro-
pagandistas estuvieron en Campaspero, 
en donde celebraron una importante re-
unión con el Comité local de Acción Po-
pular y las personas m á s destacadas. 
También se exteriorizó la protesta por 
la suspensión del mi t in de Valladolid y 
por la ley de Congregaciones. 
Otros muchos pueblos de la provin-
cia solicitan vayan propagandistas de 
Acción Popular. Se advierte en todas 
partes el decidido repudio de la domina-
ción socialista. 
Propaganda de Acción 
Popular en Segovia 
SEGOVIA, 29.—En el pueblo de San 
Pedro de Gaillos se celebró un mi t in 
naba completamente el ' local . Después jagrario, organizado por Acción Popu-
del acto fueron espléndidamente obse- lar de Segovia. A l acto asistió el ve-
quiados los oradores por los organiza-
dores del mismo. 
L a suspensión del mitin de 
A. Popular en Carabanchel 
La Juventud de Acción Popular de 
Madrid se vió obligada a suspender el 
domingo, a poco de empezar, el mi t in 
organizado en Carabanchel Bajo, a con-
secuencia de las violentas interrupcio-
nes, alentadas por algunas de las au-
toridades locales. 
Sobre este hecho, l a J. A. P., nos re-
mite la siguiente nota: 
"Acción Popular organizó un m i t i n 
en el Salón Sanz, de Carabanchel Bajo, 
el domingo día 28. 
Habló el primer orador entre algunas 
interrupciones; cuando el segundo de 
los oradores llevaba unos diez minutos 
en el uso de la palabra, fué interrumpi-
do violentamente por un numeroso gru-
po compuesto por anarquistas, comu-
nistas, socialistas, etc., capitan-iados, 
alentados y protegidos por un teniente 
alcalde, un concejal y el fiscal munici-
pal del citado pueblo. Este último de-
cía que como no se había contado con 
él para la organización del acto, que 
sufriéramos las consecuencias. 
Si para celebrar un acto es precisa la 
autorización de la autoridad gubernati-
va, de la Casa del Pueblo y del fiscal 
municipal del pueblo en que se verifique 
dicha reunión, que se diga; o si sólo es 
suficiente la notificación a la autoridad 
gubernativa, como dispone la ley de 
Reuniones. 
Antes de suspender el acto el tenien-
te de alcalde, cuando le pedíamos nos 
protegiera nueMro legítimo derecho, nos 
dijo que él no nos lo garantizaba más 
que suspendiéndonos el acto. 
Juventud df Acción Popular organl-
cindario en masa, al que se unieron 
muchos labradores de los pueblos in-
mediatos. Las comisiones más nutridas 
eran las de los pueblos de Aldealcorvo 
y Valdesimonte. Puede calcularse que 
los labradores reunidos ascendían a m i l . 
Ante la enorme concurrencia, el acto 
se tuvo que celebrar en la plaza del 
pueblo y los oradores dirigieron la pa-
labra desde un balcón. En el acto in-
tervinieron don Mariano Fernández de 
Córdoba, vicepresidente de Acción Po-
pular, de Segovia, y don Francisco Mar-
tín Gómez, abogado, que trataron del 
programa social y agrario de la enti-
dad y combatieron duramente la ley de 
Términos municipales. Los oradores, 
muy ovacionados al terminar sus dis-
cursos, fueron despedidos por el pue-
blo en medio del mayor entusiasmo. 
Varios actos en Málaga 
M A L A G A , 29.—Acción Popular vie-
ne efectuando por los pueblos de la pro-
vincia intensa labor de propaganda. En 
el día de ayer realizaron visitas a los 
pueblos de Nerja, Maro, Frigiliana y 
Torrox, los señores don Carlos Palan-
ca, presidente de Acción Popular; don 
José Méndez García, secretario general 
de dicha entidad, y don Alvaro Pr íes 
y don Antonio González. 
En los pueblos de Maro y Frigi l ia-
na saludaron a gran número de corre-
ligionarios, con los que cambiaron i m -
presiones sobre la marcha de la enti-
dad en dichos puntos. En los de Ner-
j a y Torrox se verificaron actos públi-
cos de propaganda en medio de gran 
entusiasmo. En Torrox hablaron los se-
ñores Menéndez García y Palanca, que 
desarrollaron loa puntos fundamentales 
de la C. E. D. A. Fueron muy aplau-
didos. En todos los pueblos donde fue-
ron estos propagandista», d vecindario 
Organizado por la Juventud Tradi-
cionalista de Madrid se ha celebrado un 
ac '.o de propaganda en Brúñete, que es-
tuvo muy concurrido. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Muñoz Aguilar, Lucendo y Asúa, 
los cuales combatieron la política se-
guida por los actuales gobernantes, y 
expusieron la doctrina tradicionalista. 
Durante el acto hubo algunas inte-
rrupciones, que fueron ahogadas con 
grandes aplausos. 
En Bustos de Bureba 
BURGOS, 29.—Con gran concurren-
cia se ha celebrado en el pueblo de Bus-
tos de Bureba un mi t in tradicionalista. 
E l acto se celebró en la plaza del pue-
blo. Los oradores hablaron desde uno 
de los balcones de la Casa Social Ca-
tólica. 
Habló en primer lugar don Angel 
Mozo, que a tacó al socialismo, acusán-
dole de los males que padece España . 
A continuación hicieron uso de la pala-
bra las señori tas Usabiaga y Diez Con-
de, que expusieron el programa tradi-
cionalista y, finalmente, don Luis Gas-
par, de Burgos, hizo el resumen del ac-
to. Todos ellos fueron muy aplaudidos. 
Acto de afirmación carlista 
El domingo, se celebró en Madrid un 
acto de afirmación carlista en el sa-
lón teatro de la Sociedad «La Unica». 
Hablaron, en primer término, don 
José Villanueva, periodista, de Bilbao, 
que se hizo eco del ferviente saludo de 
sus correligionarios de Vasconia. E l 
abogado de Valencia y secretario de 
aquel Círculo Carlista, don Lviis .Llych 
Garí , glosó el lema de Dios, Patria y 
Rey; don Ramón Comas manifestó que 
los verdaderos tradicionalistas es tán 
obligados a rechazar la solución pro-
puesta para el nombramiento de prin-
cipe heredero, porque el pasado régi-
men—dijo—en lo político, rompió nues-
tra continuidad histórica, desconociendo 
nuestros fueros y libertades regionales, 
y dando con el sufragio universal ori-
gen al caciquismo. 
Afirmó que, con las elecciones del 14 
de abril, el pueblo barrió la Monarquía 
constitucional, pero que el pueblo si-
gue siendo monárquico. 
A continuación, refirió las diversas 
gestiones realizadas para unificar las 
dos ramas de la dinastía y el viaje que 
el conferenciante hizo en representación 
de los tradicionalist'S españoles al cas-
t i l lo de Frohsdorf. 
Terminó el señor Comas exponiendo 
la necesidad de acudir al pueblo, ha-
ciéndole ver que los conceptos de de-
mocracia, liberalismo y parlamentaris-
mo, de que tanto se ha abusado, resul-
tan incapaces para regir los pueblos. 
Don Je sús de Cora y Li ra , que pre-
sidía, hizo el resumen de los anteriores 
discursos, estableciendo el verdadero 
concepto de la Tradición española a 
t ravés del programa de la Comunión 
católico-monárquica. 
Por últ imo, el general carlista don 
Juan Pérez Nájera, pronunció breves 
palabras para exaltar el fervor tradi-
cionalista de los reunidos. 
El público, que llenaba completamen-
te el local, ovacionó a los oradores re-
petidamente. 
P E R S I A N A S 
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P. DUMENIEUX.—Eibar 
Sin la libertad de enseñanza, todas las demás libertades son 
mentira. L a Iglesia, madre y educadora de obreros y po-
bres. En los centros católicos de enseñanza, más del sesenta 
por ciento de los alumnos son de las clases humildes 
CONFERENCIA DEL SEÑOR PILDAIN EN E L MONUMENTAL 
Con un lleno absoluto pronunció el] treinta padres de familia solicitan una 
domingo en el Monumental Cinema su 
conferencia sobre "Libertad de enseñan-
za" el canónigo y diputado a Cortes se-
ñor Pildain. 
Fué una magnífica pieza oratoria, 
subrayada por el auditorio con grandes 
ESCORIAL, naciones. Los derechos de la Iglesia 
2 9 . - E l sábado, los maestros de las es- 'catól ica a intervenir en la enseñanza; 
cuelas nacionales hicieron saber a los la inmensa labor docente que la Iglesia 
ha realizado a lo largo de la Historia, alumnos que las autoridades habían 
acordado expulsar de los centros esco-
lares a todos los niños que no asistieran 
a clase el día del Corpus, para evitar 
que se repita lo que sucedió el día de 
la Ascensión, que sólo acudieron unos 
50 de los 1.200 niños inscritos. Con mo-
tivo de dicha fiesta hicieron la primera 
comunión cerca de cien niños, y co-
mulgaron m á s de doscientos. Enterado 
de ello el alcalde, socialista, giró una 
visita a las escuelas, y, ante el escaso 
número de asistentes, les obsequió con 
caramelos, como hablan prometido el 
día anterior a los que asistieran, y or-
denó que se repartieran entre ellos to-
dos los regalos que había para premiar 
a los más aplicados. A los niños que no 
guardaron la fiesta se les dieron trajes 
y pañuelos a las niñas. A los que habían 
ido a comulgar les dijeron que les die-
ra los regalos el cura. 
Esta conducta ha llenado de indigna-
ción a los padres de familia, y ha sur-
gido entre algunos la idea de gestionar 
la construcción de un grupo escolar ca-
tólico, para librar a sus hijos de la 
instrucción sectaria que reciben en el 
grupo escolar del Estado. 
Se suspende, por vez pri-
encaminada, sobre todo, a favorecer a 
las clases humildes, fueron los puntos 
principales de la conferencia. Siempre 
avalando sus afirmaciones con textos 
y citas de los más opuestos adversarios. 
Demostró cómo la ley de Congrega-
ciones se opone a algunos artículos de 
la Constitución, y abogó por la necesi-
dad de un Concordato. 
Libertad de enseñanza 
mera, una procesión 
SAN LORENZO DE E L ESCORIAL, 
29.—Por imposición del alcalde y de al-
gunos elementos de la Casa del Pueblo, 
este año dejará de salir, por primera 
vez desde tiempo inmemorial, la proce-
sión con que los mozos completaban la 
serie de actos que en honor de la Virgen 
celebran durante la llamada función de 
mozos. Esta determinación ha disgus-
tado a la mayor parte de los mozos, 
que están dispuestos a exigir se les de-
vuelvan las cantidades aportadas para 
la celebración de la fiesta. 
E l acto comenzó a las once de la ma-
ñana. Ocupaban la presidencia los se-
ñores Sopranis, presidente de la Aso-
ciación de Padres de Familia; Orfila, 
Muñoyerro, consiliario de la Asociación; 
señores marqueses de Labastida, de Le-
garda y Santa Cruz de Ribadulla. Entre 
los asistentes estaban los diputados se-
ñores Mart ínez de Velasco y Mar t in ; 
señores Pradera, Tornos, Sangro y Ros 
de Olano y don Romualdo de Toledo. 
Después de unas breves palabras del 
señor Sopranis comienza a hablar el se-
ñor Pildain. 
Va a abordar un tema altamente sim-
pático, cual es la libertad de enseñanza; 
libertad que es tan necesaria, que, al 
decir de Lacordaire, sin ella todas las 
demás son una mentira. 
L a Iglesia, madre 
escuela, el Estado se la concede, ponien-
do los maestros de la ideología que quie-
ran. Debemos rechazar la escuela laica 
con la misma energía que nuestros ene-
migos rechazan la católica. 
Cuando lleguen los agentes de la au-
toridad a cerrar nuestras escuelas, loa 
recibirán padres de familia, que, en 
nombre de los maestros, p regun ta rán 
por qué quiere cerrarse aquel colegio. 
"Porque es de religiosos"—contesta-
rán—. " Y ¿cómo saben ustedes que son 
religiosos?" "Porque esa es una com-
probación que es tá prohibida por el ar-
tículo 27 de nuestra ley fundamental.* 
Y se l evan ta rá acta notarial contra 
unos señores que pretendieron inquirir 
las ideas religiosas de unos ciudadanos 
españoles. 
Cuando se derogue lo que hay que de-
rogar será hora de solicitar ese Con-
cordato, que const i tuirá la máx ima ga-
ran t í a para la Iglesia y el Estado. 
Para terminar hace un detallado pe-
riplo histórico por las naciones que han 
sufrido persecuciones religiosas en loa 
úl t imos tiempos. Napoleón, Bismarck y 
aun el mismo Imperio austr íaco, a cuyo 
emperador Francisco José reconvino el 
Papa, diciéndole: "Y tú, que eres cató-
lico, has pecado m á s gravemente que 
nadie." 
Y la Iglesia no ha sido aniquilada. 
Cristo vence, Cristo reina. (Una entu-
siasta ovación acoge las ú l t imas pala-
bras del conferenciante.) 
Tres agustinos tiroteados 
• 
PAMPLONA, 29.—Cuando se dirigían 
al convento de Monteagudo tres religio-
sos agustinos les cortaron el paso un 
grupo de individuos vecinos de Novales, 
pueblo de la provincia de Zaragoza, 
quienes les insultaron y apedrearon. No 
contentos con esto, se destacaron del 
grupo tres sujetos, los cuales, y a una 
distancia de 25 metros, hicieron varios 
disparos sobre los religiosos, sin que, 
por fortuna, hicieron blanco. E l padre 
Angel Morras sufre lesiones de pronós-
tico leve a causa.de las. pedradas. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Por disposición del Ministerio de Ha-
cienda se ha acordado que, con arreglo 
al fallo del Tribunal Supremo, se veri-
fique el reingreso en el Cuerpo de I n -
tervención Civil de Guerra de los seño-
res don Amado Hernández Pardo y don 
Julio Sanz SandovaL 
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¿ Porque no corar 
cuando e s t á a so alcance ? 
A su alcance, eso es, que Vd. 
puede hallar en cualquier buena 
farmacia, el remedio que le devolverá 
la salud, enriqueciéndole la sangre 
si está empobrecida por exceso de 
fatiga, abusos o por enfermedad, 
tonificándole el sistema nervioso, 
y dando en fin. a todos sus órganos 
nuevo vigor. 
Este remedio, son las Pildoras 
Pink, perfectamente conocidas de 
todo el mundo por las numerosísimas 
curas que procuraron a millares de 
enfermos. Si Vd. quiere sanar tam-
bién, no vacile en tomarlas, no hay 
razón alguna para que no ejerzan 
en Vd. la misma acción benéfica 
que a los demás." 
Las Pildoras Pinlc son un rege-
nerador incomparable de la sangre 
y de las fuerzas nerviosas, un remedio 
de reconocida eficacia contra la 
anemia, la neurastenia, la debilidad 
general, los desarreglos del creci-
miento y del cambio de edad, males 
de estómago, dolor de cabeza, irre-
gularidad en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farma-
cias : Ptas. 5,20 la caj'a. Ptas. 31,20 las 
6 Mías (timbres incluidos). 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092. 91093, 
91094, 91,095 y 91096 
Libertad que encierra el derecho de 
los niños, el de los padres, el del Esta-
do, el de las Asociaciones religiosas y, 
sobre todo, el de nuestra Madre la Igle-
sia. Madre de todos, como la llamaba 
Víctor Hugo en pleno Parlamento fran-
cés. Dice el Romano Pontífice que la 
Iglesia tiene derecho a nuestra ense-
ñanza, sobre todo, por su maternidad so-
brenatural. No hay camino m á s certero 
para vislumbrar las cualidades sobrena-
turales que darnos cuenta de lo que 
son esas mismas cualidades en el orden 
natural. ¿Qué es una madre? 
En períodos elocuentísimos hace un 
hermoso canto a la madre. Recita la 
tierna leyenda bretona del hijo que, a 
instancias de una mujer, arranca el co-
razón a su madre. A l i r a llevar aquel 
corazón a la mujer que se lo exigía, tro-
pieza y cae al suelo. Dice el corazón 
sangrante: "Hijo mío, ¿ t e has hecho 
d a ñ o ? " 
E l párrafo, que es de una gran eleva-
ción, arranca una ovación inenarrable 
del público puesto en pie. 
Ahora hcy millares de hijos a cuya 
madre se Intenta arrancar el corazón. 
¿Qué ha sido esa madre para todos? 
¿Qué ha sido, en especial, para los po-
bres, para los obreros? 
Una de sus mayores satisfacciones, co-
mo sacerdote y como diputado, ha sido 
cuando solicitó en el Parlamento de los 
que se llaman redentores del obrero que 
en el presupuesto del ministerio de Tra-
bajo se destinaran mi l millones para los 
obreros parados. Para los obreros, de 
quienes la Iglesia se ha ocupado siem-
pre con preferencia. 
En un estudio retrospectivo de esta 
labor social vemos cómo la Religión ca-
tólica va redimiendo aquel proletariado 
misero de la Roma pagana, que una 
sociedad Infame destinaba a morir en 
loa circos. Después de hacer una mag-
nífica composición de lugar del Coliseo 
Romano, describe con profusión de de-
talles unos juegos de gladiadores. ¡Tris-
te sino ©1 de aquellos hombres que se 
despedazaban unos a otros para diver-
t i r a un pueblo! ¿Qué hubiera sido de 
aquel proletariado sin la Santa Iglesia 
católica, que paseó por Europa su ma-
ternidad sobrenatural? Ahora es muy 
fácil llamarse demócrata , pero cuando 
a aquellos hombres se les llamaba "pe-
rros sarnosos", sólo la Iglesia se ocupó 
de ellos, sentándoles, lo mismo que a 
los rico*, en el Banquete eucarístico. 
¿Cuál es el himno gigante digno de esa 
Iglesia 7 
L a Iglesia, educadora 
C o n t r a l a l e y d e 
C o n g r e g a c i o n e s 
Recibimos los siguientes telefonemas, 
que han sido enviados al Presidente de 
la República: 
"SANTA CRUZ DE M U D E L A , 29.-* 
Sociedad antiguos alumnos colegio San 
José pide S. E. devuelva Parlamento 
ley Congregaciones religiosas.—Presi-
dente, José Várela." 
"SANTA CRUZ DE M U D E L A , 29.— 
Trescientos alumnos colegio San José 
protestan ley Congregaciones religio-
sas, y suplican Presidente Repúbl ica la 
devuelva Congreso. Queremos enseñan-
za Hermanos Escuelas Cristianas.—An-
tonio Galván." 
GIJON.—.Asociación Padres Familia 
Gijón ruega V. E. devuelva Cortes pro-
yecto ley Congregaciones religiosas, con-
trario Intereses patrios. Constitución j _ 
derechos individuales. 
ORENSE.—Acción Femenina Gallega, 
en nombre de doce m i l afiliadas, suplí-
cale devuelva Cortes sin sancionar ley 
Congregaciones por estimarla opuesta a 
tradicionales sentimientos religiosos y l i -
bertad e igualdad que Constitución otoiv 
ga a ciudadanos en materia de religión 
y cultos. 
VIMIANZO.—Unión Derechas, Inter* 
pretando clamor general y profundamen-
te apenados por aprobación ley Congre-
gaciones, que merma indiscutible dere-
cho padres, pero especialmente a los po-
bres derecho elección educadores de sus 
hijos, ruega V. E. someta nueva delibe-
ración ley. 
Más protestas 
Igualmente diez y ocho entidades de 
Fuencarral han dirigido un escrito de 
protesta al Presidente de la República 
y le ruegan que se abstenga de autori-
zar con su firma la repetida ley. En él 
mismo sentido han dirigido peticiones 
los centros de Juventud Católica de las 
parroquias de Santa Cruz, los Dolores, 
Santa Cristina, las Peñuelas, San Sebas-
t ián y del Buen Consejo, todas ellas de 
Madrid. 
Redimió la Iglesia al obrero y le dió 
entrada en sus Universidades. En los 
centros de enseñanza católicos más del 
60 por 100 de los alumnos eran hijos 
de pobres. Fué necesario que vinieran 
los Estados anticatólicos y desamorti-
zadorea para que se colocara una taqui-
lla a la puerta de las Universidades. 
Hoy la única carrera que puede seguir 
el pobre es la eclesiástica. En la Igle-
sia el hijo del pobre puede llegar a ocu-
par la cá tedra m á s alta del mundo. ¿Qué 
protección dispensaron a los hijos de 
los obreros esos Estados que venden en 
treinta m i l duros la Universidad glorio-
sa de Alca lá? La Iglesia no ha puesto 
nunca taquillas a la puerta de sus cen-
tros docentes, ni ha vendido sus monu-
mentos art ís t icos para convertirlos en 
cuarteles y fábricas. (Una voz: "¡Pobre 
Albornoz!") 
¡Madre Iglesia, civilizadora de todos 
los pueblos de Occidente! Los mismas 
enemigos han de reconocer esta labor. 
Universidades de Lovaina, Santiago de 
Chile, Tokio... En un Congreso filosófi-
co, el señor De los Ríos, al citar los 
diez filósofos más notables de España , 
dió cuatro nombres de personas que 
vistieron traje talar. Y aun ahora a cada 
uno de esos Institutos que ha fundado 
la República podía ponerse un rótu lo : 
"Construido por la Iglesia católica." 
El Concordato 
iiHiiPimiiniii IIHIIIIHIHmilllHIIIHIIÍ 
Tenemos que reaccionar, como han 
reaccionado en casos semejantes los ca-
tólicos extranjeros. Obedecer, llevando 
la Constitución en la mano y el Con-
cordato en la mente. Hay una interrup-
ción para la actual política, y el ilus-
tre sacerdote la recoge para decir que 
debemos tener siempre muy presente 
que somos cristianos, y que también 
para nuestros perseguidores se ha ve-
rificado la obra de la Redención. 
Cita el cuso de Holanda, donde, si 
P A L O M E Q U E 
CASA CATOLICA. Especialidad en cru-
cifijos. Recuerdos de Primera Comunión. 
Devocionarios. Es tamper ía fina Remite 
a provincias. 
A R E N A L , 17. M A D R I D 
< • : ; l ' • • • H H ' • • B ' • B : B : i 
Toda persona cuidadosa 
debe tener en su casa un bote de la re-
nombrada manzanilla aromática Espi-
gadora, tan estimada por sus virtudes 
para remediar las afecciones del estÁ-
mago o del hígado y para las Indispo-
siciones de los niños. Bote para 100 tan-
zas, 2 pesetas, en farmacias, droguerías 
y coloniales. 
¿Queréis beber buen vino? 
BODEGAS SAN MATEO os sirve a do-
micilio los mejores para mesa. 
Tinto y blanco mesa, 8,50 pesetas arnv 
ba. Tinto y blanco extra, 9,50 peseta» 
arroba. Tinto y blanco Valdepeñas. 10 
pesetas arroba. Llamad al teléfono 16212, 
calle San Mateo, 8. 
M A Q U I N A -
P I N T A R ; 
E N C A L A I 
D E S M I 
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E l M a d r i d g a n ó f á c i l m e n t e a l S p o r t i n g 
Y el Athletic de Bilbao triunfó en campo 
tis venció al Valencia y el Murcia al 
contrario. El Be-
 l i  l Español. L a se-
lección búlgara ganó al Zaragoza 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Madrid, 8; Sporting, 0 
Se jugó el domingo en Chamartin el 
primer partido del cuarto de final entre 
él Madrid y el Sporting gijonés. A pe-
sar de que se trata de la antepenúl t ima 
eliminatoria, no se llenó el campo, como 
ée esperaba, debido tal vez a que parte 
del público busca un encuentro que se 
presente más reñido. 
Ganó el Madrid por 8-0. Pero el 
Sporting no mereció, ni mucho menos, 
este tanteo abrumador, ya que el equi-
po asturiano tuvo una evidente mala 
suerte. 
En primer término, ha venido ya a 
Madrid incompleto, con tres jugadores 
menos del cuadro habitual, lo que obli-
gó a a lgún cambio de posición. 
Se defendió muy bien en la primera 
parte, en la que dominó en muchas oca-
siones. Y pudo marcar. Dos balones re-
botaron en los palos, y en otros mo-
mentos sólo faltaba empujar el balón. 
Antes de los diez minutos, de un golpe 
franco lanzado por Qulncoces, marcó 
Rcgueiro un buen tanto, fuerte y hacia 
el ángulo. 
Durante media hora el juego, en rea-
lidad, fué más bien alterno. Hasta que 
marcó Eugenio el segundo, después de 
un despeje flojo del guardameta. A par-
t i r de este "goal" se manifestó la su-
perioridad del Madrid. 
El tercer tanto lo hizo Hilario; el ba-
lón da antes en uno de los palos y re-
bota hacia la red. 
E l cuarto no debió marcarse. Habla 
una falta contra el portero, que se le-
sionó; el balón salió luego de sus ma-
nos, y de un breve peloteo salió a "cór-
ner". Fué rematado por Regueiro cuan-
do faltaban segundos para el descanso. 
En el segundo tiempo, Meana susti-
tuyó a Amador en la defensa del mar-
co, susti tución que fué calurosamente re-
cibida por el público, al recordar la figu-
ra del suplente como medio Interna-
cional. 
Con el 4-0 por delante poco se podía 
esperar ya del encuentro. E l bando ma-
drileño marcó otros cuatro tantos, he-
chos por Olivares (dos), Eugenio y Re-
gueiro. Pudieron marcar más, pero, al 
parecer, disminuyó el entusiasmo. 
En los últ imos momentos dominó el 
Sporting y procuró varios momentos 
emocionantes. Intervino entonces Za-
mora y despejó algunas ocasiones con 
su reconocida maestr ía-
Arbitro, señor Villal ta. Equipos: 
M . F. C.—Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro—Valle—Bonet, Eugenio — 
L. Regueiro—Olivares—Hilario— Laz-
cano. 
S. O. G.—Amador (después Meana), 
Qul rós—Panera , , Antonio—Pena—Lui-
sín, Angelín — Herrerita — Herrera — 
Pin—Nani. 
• Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Murcia, 5; Español, 2 
• MURCIA, 29.—Se ha celebrado en la 
Condomina, con un lleno absoluto, ^ 1 
g l r t ido Murcia-Español . 
Fué partido muy interesante por las 
alternativas del marcador. 
' A los pocos minutos marcó él Murcia, 
pero no se sabe cómo el árbi tro anuló 
éste tanto. Pero pronto, Julio, se apun-
tó el primer tanto. 
Dominaron después los españolistas y 
marcaron dos tantos, por mediación de 
Bosch y Redó. 
En la segunda mitad, los forasteros 
comenzaron dominando, y Edelmiro 
marcó el tercer "goal" de su equipo. 
Reanimó el Murcia y embotelló al Es-
pañol. Los murcianos marcaron enton-
ces cuatro tantos, Urla, dos; Julio, uno, 
y Biribí otro. 
Betis, 4; Valencia, 2 
SEVILLA, 29.—La expectación pro-
ducida por el partido Betis-Valencia hi-
zo que el público llenara por completo 
el campo del Patronato. No defraudó el 
desarrollo del encuentro, que tuvo fases 
de gran emoción. En el primer tiempo 
presionaron generalmente los héticos, 
pero la dureza con que se empleó la de-
fensa valenciana hizo que los delante-
ros no profundizaran demasiado. Pr i -
mero m a r c ó el Betis por mediación de 
Capillas, y poco antes de terminar em-
pa tó el Valencia de un t iro de Navarro. 
En la segunda parte el Betis sacudió 
algún tanto el temor a la defensa con-
traria y se impuso netamente. Lecue 
consiguió dos tantos, y García de la 
Puerta otro. Navarro marcó el segun-
do tanto del Valencia. Mediado este 
tiempo, entre García de la Puerta y Pa-
aarin se produjo un incidente violento, 
y el árbi t ro , señor Arribas, que hizo 
una buena labor todo el encuentro, ex-
pulsó a ambos. 
Athletic, 4 ; D. Coruña, 2 
CORUÑA, 29.—Ayer, con un gran lle-
no, se celebró en Riazor este encuentro. 
Arbi t ró el señor Melcón, y los equipos 
fueron: 
Deportivo: Rodrigo, Sarasqueta — 
Alejandro, Manol i to—Esparza—Fariña , 
Torres—Triana—León—Chacho—Diz. 
Athlet ic: Blasco, Castellanos—Urqui-
£u, Cilaurren — Muguerza — Roberto, 
XíSiuente—Iraragorr l—Bata—Aguir re-
Eabala—Gorostiza. 
E l Athletic jugó muy rápido en el p r i -
mer tiempo y con gran codicia. Cilau-
rren anuló por completo a Chacho, que 
hizo un mal partido. E l primer tiempo 
terminó con dos a cero a favor de los 
bilbaínos. Marcaron Aguirrezabala y 
Bata. 
En la segunda mitad, el Deportivo 
acosó con furia. Blasco hizo grandes 
paradas, incluso una dentro del marco, 
que el á rb i t ro no vió. Triana y León 
hicieron dos tantos. Después, Sarasqueta 
tuvo la desgracia de introducir en su 
marco el tercer tanto bilbaíno, y Bata 
hizo el cuarto tanto. 
Los vizcaínos jugaron bien en todas 
sus lineas. Blasco, en el segundo tiem-
po, estuvo inmenso. En el Deportivo se 
destacó Sarasqueta, aunque tuvo el fa-
llo señalado. Los restantes jugadores 
locales, desiguales. Chacho defraudó por 
completo. E l árbi t ro estuvo bien. 
Otros partidos 
Barcelona, 5; Red Star. 1 
En el campo de Las Corts y ante 
numeroso público se jugó el segundo 
partido concertado por el Barcelona con 
el Red Star de París . 
¿ primCT tiempo fui toUnte abu-
rrido, no viéndose ninguna jugada dig-
na de mencionarse. La iniciativa corres-
pondió al equipo local y durante esta 
parte ningún equipo consiguió hacer fun-
cionar el tanteador. 
Por lesiones de Arocha y Font, que 
se retiraron, aparecieron, al empezar el 
segundo tiempo, Goiburu y Guzmán. 
Estos dos elementos, principalmente el 
navarro, consiguieron animar el par-
tido, y después del descanso nos delei-
tó el Barcelona con un primoroso juego, 
todo entusiasmo y técnica, que le valió 
los cinco magníficos tantos marcados a 
su contrincante. 
Arbi t ró el señor Comorera, a cuyas 
órdenes se alinearon los equipos en la 
siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Zabalo—R a f a, 
M a r t í — F o n t (Guzmán)—Santos , A r t i -
g u e s (Helguera)—Goiburu—Morera-
Ramón—Jordá . 
Red Star: Houdet, Edmuns—Díaz, 
Pawlack—Lowinger—Poirier, L o t k a— 
Niko—Aston—Bertrand—Finamore. 
Los búlgaros veificen al Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Con gran entrada 
se ha jugado el encuentro proporciona-
do por la Nacional a la selección búl-
gara como "consolación" de la gran de-
rrota sufrida el domingo anterior en 
Chamartin, teniendo como contrincante 
al Zaragoza. 
Los búlgaros han practicado un juego 
muy rápido y codicioso, demasiado co-
dicioso a veces, que al comienzo del 
"match" ha desconcertado un poco a los 
zaragocistas, y gracias a la seguridad 
de Lerín, no han marcado ya en los 
primeros minutos. Después reacciona el 
Zaragoza, impone su juego y bombar-
dea la meta búlgara, pero con muy ma-
la suerte, pues dos remates imparables 
dan en el t ravesaño y otros los para 
enormemente bien el meta balcánico. 
Más afortunados los forasteros, marca 
su medio centro en un gran tiro lejano, 
que se cuela por un ángulo, y con el re-
sultado de 1-0 termina la primera parte. 
A poco de comenzar la segunda, em-
pata Tomasín, pero nuevamente cobran 
ventaja los búlgaros con un "goal" que 
marca el interior izquierda; el mismo 
jugador se apunta el tercero, al rema-
tar de cabeza un "faut" cerca del área, 
sacado por el extremo derecha; acorta 
la distancia Tomasín con un segundo 
"goal" para el Zaragoza, pero aun lo-
gra Bulgaria un cuarto "goal" a ú l t ima 
hora, y el "match" termina con la vic-
toria de los forasteros por 4-2. 
Gran triunfo del Racing santanderino 
ORAN, 27.—Ayer tarde jugóse un 
partido de «football» entre los equipos 
del Racing Club de Santander, que se 
encuentra en «tournée» por el Norte de 
Africa y el Olympique Lilloise, cam-
peón profesional de Francia. 
Los españoles aplastaron a los cam-
peones franceses, derrotándolos por el 
severo tanteo de 6-0. 
Aunque en la primera parte el jue-
go se mantuvo indeciso, aunque con 
evidente superioridad de loa santande-
rinos, la ventaja, que al finalizar este 
primer tiempo sólo era de 1-0 a favor 
del Racing, se declaró francamente por 
éste poco después de comenzado el se-
gundo tiempo. Los franceses hicieron 
desesperados esfuerzos por igualar; pe-
ro la delantera española se mostraba 
peligrosísima. A part ir del tercer tan-
to se puede decir que el Racing se pa-
seó solo por el terreno, marcando tres 
tantos más , en medio de la desespera-
ción de los campeones franceses. 
El Racing jugará en Casablanca con-
tra el campeón de Marruecos y del 
Africa del Norte los días 3 y 4 de 
junio. 
Lo que pagará el Athletic por 
Elicegui 
S A N SEBASTIAN, 29.—Se conocen 
definitivamente las condiciones del tras-
paso de Elicegui, que son las siguien-
tes: 
Cuarenta y cinco mi l pesetas por la 
firma y 13.200 pesetas anuales. 
O r t u e t a t r i u n f ó e n l a 
S u b i d a d e l G a l a p a g a r 
Hizo una velocidad media de 92,66 
kilómetros por hora 
E l domingo, conforme se anunció, se 
celebró en el ki lómetro 8 de la carre-
tera de Las Rozas a E l Escorial la im-
portante prueba motorista de la Subida 
del Galapagar, que obtuvo un gran éxi-
to, no sólo de organización, sino por las 
pruebas en sí. De Madrid acudió mucho 
público. 
Con la carretera en muy buenas con-
diciones y controlada, se hicieron mag-
níficos tiempos, que superan por mu-
cho los anteriormente establecidos. Se 
fijaron tres "records", en todas las 
categorías de motocicletas solas. 
He aquí los detalles: 
Categoría de 350 c. c. 
1, don JOSE DE OÑATE, sobre "Ve-
locette", 3 m., 26 s., 6 d.; media, 81,897 
("record"). 
2, don Antonio García, sobre "Ve-
locette", 3 m., 36 s., 6 d.; media, 78,044. 
3, X. X. 2, sobre "Velocette", 3 m., 
37 a., 2 d.; media, 77,900. 
4, X. X. 1, sobre "Velocette", 3 m., 
43 s., 6 d.; media, 75,671. 
5, X. X. 3, sobre "X. X." , 3 m., 45 s., 
6 d.; media, 74,933. 
Categoría sidecars, 600 c. c. 
Don JOSE JARAUTA, sobre "Scott", 
4 m., 14 s.; media, 66,614. 
Categoría 500 c. c 
1, don JAVIER DE ORTUETA, sobre 
"Rudge", 3 m., 2 s., 6 d.; media, 92,661 
("record"). 
2, don Francisco Lozano, sobre "Triun-
fet", 3 m., 34 s., 8 d.; medía, 78,771. 
Fuerza libre 
1, TONNY, sobre "Scott", 600 c. c, 
3 m., 7 s., 2 d.; media, 90,384 ("record"). 
2, don Valeriano López, sobre "Harley", 
1.200 c. c. 3 m., 8 3., 3 d.; media, 89,618. 
3, don Joaquín Cuevas, sobre "Scott", 
600 c. c, 3 m., 9 s., 4 d.; media, 69,334. 
4, don Ricardo Fernández, sobre "Har-
ley", 1.200 c. c, 3 m., 36 s., 8 d.; media, 
78.084. 
5, don Máximo Casarrubias, sobre 
"Scott", 500 c. c, 3 m., 40 s., 4 d.; me-
dia, 76,769. 
Tuvieron que abandonar por averia 
don Luis Gómez, don Julio Oca y don 
Miguel Alcalá. 
Fueron "forfait" don Javier Ochoa 
y X. X. 4. 
Clasificación general. 
1, don JAVIER DE ORTUETA, sobre 
"Rudge", 500 c. c, 3 m., 2 »., 6 d.; me-
dia, 92,661 ("record"). 
2, Tonny, sobre "Scott", 600 c. c, 
3 m., 7 s., 2 d.; media, 90,384 ("record"). 
3, don Valeriano López Blanco, so-
bre "Harley", 1.200 c. c, 3 m., 8 s., 6 d.; 
media, 89,618. 
E L D E B A T E 
T u n e r o c o n t r a T h i l p a r a e l 
c a m p e o n a t o m u n d i a l 
Los campeonatos castellanos 
"amateurs" 
España vence a Suiza en 
el partido de "hockey*' 
» 
LAUSANNE, 29.—Se ha celebrado 
ayer el interesante partido de "hockey" 
entre los equipos representativos de Es-
paña y Suiza. El encuentro resultó muy 
interesante por lo reñido, pues el re-
sultado se presentaba dudoso hasta el fi-
nal, si bien los españoles llevaron siem-
pre la ventaja. Resultado: 
España 2 tantos 
Suiza 1 " 
L a p r ó x i m a J u n t a g e n e r a l 
d e l C l u b A l p i n o 
Se celebrará el día 9 de junio 
E l Club Alpino Español , en cumpli-
miento de lo dispuesto por el art ícu-
lo 19 de sus Estatutos sociales, cele-
b r a r á Junta general ordinaria el vier-
nes día 9 del próximo mes de junio, a 
las diez y media de la noche, en el sa-
lón de la planta baja de su domicilio 
social. Mayor, 6. 
El orden del día será el siguiente: 
1. ° Lectura del acta de la sesión an-
terior. 
2. ° Lectura y aprobación en su ca-
so de la Memoria y cuentas del ejerci-
cio de 1932. 
3. ° Informe de la Junta directiva en 
relación con las obras de terminación 
del Chalet del Puerto de Navacerrada. 
4.8 Proposiciones de los señores so-
cios (presentadas Con arreglo al art ícu-
21 de los Estatutos sociales). 
5. ° Proposiciones de la Junta direc-
tiva. 
6. ° Ruegos y preguntas; y 
7. ° Elección de nueva Junta direc-
tiva. 
Los detalles de ingresos y pagos efec-
tuados con arreglo al presupuesto del 
año 1932, inventarios de bienes y obli-
gaciones del Club Alpino Español y pre-
supuestos de ingresos y gastos para el 
año 1933, se encuentran a disposición 
de los socios, de cinco y media a ocho 
de la tarde, en las oficinas de la Socie 
dad, Mayor, 6. 
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J U N T A S 
y repuestos para automóviles. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A, 9 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta Cuarto de final 
C >ValencIa F . C ( 4-3' 2'Z> 2"1 
Madrid F . C ¿Madrid F . C 
Racing Santander .. ) 4-1, 1-1 
Unión Club I rún . . . . ^Unión Club Irún. . . . 
C. D. Logroño \ 2-1, 5-2 
Sporting de Gijón ...^Sporting de Gijón.. . 
Donostia F. C S 2-2. 4-2 
C. D. Castellón K . D. Castellón 
Constancia F. C i 1-1. 3-2 
Hércules F. C > Hércules F. C 
Racing Ferrolano . . . . S l " l i 3-0 
Betis Balompié /Betis Balompié 
F. C. Barcelona ... . j 0-2, 4-0 
Athletic de Madrid . / Athletic de Madrid 
Club Victoria S 2-2, 4-0 
Valencia F . 
Valladolid ( 2-2, 6-0 
Palafrugell F. C (Palafrugell F. C. 
Torrelavega F. C i 1-1, 3-0 
Murcia F. C )Murcia F. C 
Onuba F . C \ 1-3, 7-0 
Zaragoza F . C ) Zaragoza F . C. .. 
Club Celta \ 3-2, 1-1 
C. D . Español )C. D, Español . . . 
Club Gijón i 3-1. 3-0 
•C. A. Osasuna . . . . >C. A . Osasuna 
Baracaldo F. C \ 1-1, 4-0 
C. D. Coruña /C. D. Coruña ... . 
Levante F . C ( 0-3, 7-1 
Sevilla P. C ^Sevilla F. C 
Oviedo F. C \ 4-1, 8-3 
Athletic de Eilbao,/Athletic de Bilbao J 
campeón de E s p a ñ a - ^ ^ \ 
Arenas Club ' 












Murcia F . C . 
0-1, 4-0 




PARIS. 28.—El periódico "L 'Auto" 
afirma que ayer se ha firmado el contra-
to para celebrar un "match" de boxeo, 
en el que se pondrá en juego el título 
de campeón mundial de la categoría dé 
los medios, entre Marcel Thi l l y Kid 
Tunero. 
E l combate se celebrará en Par í s o 
en Barcelona en fecha que todavía no 
ha sido determinada. 
Lluch pierde en Parí» 
PARIS, 28.—En un combate de bo-
xeo, celebrado a diez "rounds". el boxea-
dor francés Bassin ha vencido por pun-
tos al púgil español García Lluch. 
El homenaje a Uzcudun 
Todos los días se reciben en la Fede-
ración Castellana de Boxeo y en los de-
más Centros distribuidores de tarjetas 
numerosas adhesiones para el proyecta-
do homenaje a Paulino Uzcudun, que 
tendrá lugar el próximo jueves día 1.° 
de junio. 
Se trata de un acto de justicia y ca-
marader ía , al que no habrá de faltar 
ningún buen deportista, recordando que 
Uzcudun lleva realizada una brillantí-
sima campaña, en la que ha paseado 
gloriosamente el nombre de España. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
siguen expendiéndose en los sitios ya in-
dicados. 
E l campeonato de Castilla 
En el campo de la Ferroviaria con-
tinuaron el domingo las eliminatorias del 
campeonato de Castilla "amateur". He 
aquí los resultados: 
Moscas 
JOSE FERRANDEZ vence por aban-
dono a Alberto García. 
LISARDO FERNANDEZ vence por 
puntos a Jesús Sánchez. 
Plumas 
FELIPE MALLORCA v e n c e p o r 
abandono a José Ambit . 
SANTIAGO HUERTA vence p o r 
"k. o." técnico a M . de la Hoz. 
F E L I X GARCIA vence por "k. o." a 
Miguel Collado. 
Ligeros 
DOMINGO OLIVARES vence p o r 
"k. o." a Gregorio Montero. 
JOSE RUIZ GOMEZ vence por aban-
dono a Urbano Pérez. 
ELIAS COCERA venpe por puntos a 
José Rodríguez. 
JOSE RECAREY vence por incompa-
recencia a Alberto Fábregues . 
PEDRO HERNANDEZ vence p o r 
puntos a Alejandro Ramírez. 
JULIO RIOS vence por abandono a 
Angel Ramos. 
Efectuada la instalación eléctrica en 
el campo la próxima reunión, que ten-
dré lugar el domingo día 4 de junio, co-
menzará a las cinco y media de la tarde. 
U l t i m a t i r a d a d e p i c h ó n 
e n C a n t o B l a n c o 
^ 
Urquijo gajnó el campeonato de 
Castilla, a brazo 
E l domingo, conforme estaba anun-
ciado, se celebró en Canto Blanco, con 
la animación acostumbrada, la úl t ima 
tirada del concurso extraordinario. A las 
doce comenzó a disputarse el camf cona-
to de Castilla de t iro de pichón a brazo, 
actuando como "colombaires" los afa-
mados Ramón Alamar y Antonio Me-
rino. E l campeonato fué ganado por el 
señor Urquijo (d(fn Francisco), matan-
do 9 pájaros de 12; 2, Gaiztarro; 3, Va-
liente: 4. Mart ínez; 5, Ramón Padró ; 
6, Pidal; 7, Bolinches, y 8, Acosta. La 
tirada popular a brazo la ganó Roig F. 
partiendo con Roig R., Bernia y Ber-
naldo de Quirós. 
La Copa final la ganó Manuel G. Ta-
pia Hernando, y la donada por este t i -
rador, por el joven Joaquín A. García, 
de diez y siete años. 
U n a b u e n a v e l a d a d e 
p a n c r a c i o e n P n c e 
ZWAHLEN, UNO DE LOS PRIME-
ROS FAVORITOS 
La velada de anoche en Price resul-
tó muy interesante, pues las cuatro lu-
chas fueron movidas, aunque por una 
buena diferencia entre los contendien-
tes, los vencedores estaban previstos. 
Buena exhibición hizo el suizo Zwahlen 
en el últ imo encuentro, en que casi 
siempre dominó a su adversario. Fuer-
te, muy ágil, buen luchador en una pa-
labra, es. sin duda, uno de los primeros 
favoritos como probable finalista. 
Resultados: 
Malezleux (francés, 68 kilos) ganó a 
Maixant (francés, 69 kilos), en el ter-
cer asalto, por abandono. Tensión de 
pierna. 
Benedicto (español, 71), ganó a Mo-
randi (italiano, 65 k . ) , en el tercer 
asalto. Doble presa de piernas en vilo 
y pie sobre el cuello. 
Pironé (francés, 68 k . ) . venció a Gal 
(italiano. 68 k . ) . en el tercer asalto. 
Doble presa de hombros en tierra. 
Zwahlen (suizo, 71 k.) venció a Ben 
Chenaul (argelino. 68 k . ) . en el quinto 
asalto. Presa doble de brazo y pierna. 
" C l l " , IIEL 5 E Í 1 LOPEZ 
l i l i , 
DE 
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Repitió más fácilmente su victoria del Gran Premio Nacional. 
Un dividendo de 14 a 1 em el "handicap" 
Y "Anty" la Copa del Presidente 
de la República 
El sábado, por la tarde, se disputó la 
Copa Madrid, en la que se inscribieron 
98 caballos. Una prueba dura, con 20 
obstáculos. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, la copa y 2.000 pesetas, CAIDA, 
del señor López Turrión, 1 m.. 56 s. 4/5. 
2, 1.200 pesetas, "Capucho", del mar-
qués do Funchal. 1 m., 58 s. 
3, 800 pesetas, "Badon", de don Ja-
vier Pardo. 2 m., 9 s. 3/5. 
4, 700 pesetas, "Arlesienne", del se-
ñor Cavanillas. 
5, 600 pesetas. "Revistada", del se-
ñor García Fernández. 
6, 500 pesetas, "Kalifa", del señor Me-
na e Silva. 
7, 400 pesetas, "Lombardo", del se-
ñor P a r r ó n . 
8, 300 pesetas, "Pacificadora", del se-
ñor Echanove. 
9, 200 pesetas, "Whisky", del señor 
Mena e Silva. 
10, 200 pesetas, "Vaguedad", del señor 
Macorra. 
11, 200 pesetas, "Le Cabanon", del 
señor Torres. 
12, 100 pesetas, "Cajón", del señor 
Silió. 
13, 100 pesetas, "Desaliño", del señor 
Artalejo. 
14, 100 pesetas, "Anty" , del señor 
Alvarez Ossorio. 
15, 100 pesetas, "Libratorio", del se-
ñor Serrano. 
16, 100 pesetas, "La Lanch", del se-
ñor Serrano Baringa. 
17, 100 pesetas, "Beaulieu", del se-
ñor Buceta Martins. 
18, 100 pesetas, "Papilion", del señor 
Gamarro Barrento. 
19, 100 pesetas, "Royal", del señor So-
malo. 
20, 100 pesetas, "Destrier", del señor 
De Luis. 
Obtuvieron lazos "Diño" (señor Guz-
m á n ) , "Ducal" (señor Cavanillas). "Bac-
cara X " (señor Wladimir D. Stoitcheff 
y "Abarrilamiento" (señor Lloréns) . 
Copa del Presidente 
Ayer se disputaron en la Casa de 
Campo dos pruebas interesantes, p r i -
meramente la Copa del Presidente de 
la República, y luego la prueba para 
amazonas. 
En la primera, la clasificación se h i -
zo por el número de obstáculos salta-
dos sin falta. He aquí el resultado: 
1, ANTY, montado por don Antonio 
A. Ossorio. Tiempo: 2' 56" 2/5. Núme-
ro de obstáculos saltados sin falta: 20. 
La Copa y 1.500 pesetas. 
2, «Capucho» (marqués do Funchal). 
2' 10" 1/5. 16 obstáculos. 1.000 pesetas. 
3, «Formidable» (don Manuel Lina-
res). 2' 14". 16 obstáculos, 700 pesetas. 
4, «Zamural» (don Ramón Serrano), 
1' 37" 1/5. 13 obstáculos; 400 pesetas. 
5, «Yeringo» (don José Mar ía L iga) , 
í ' 52" 2/5. 13; 300 pesetas. 
6, «Revistada» (don Julio García 
Fe rnández) . 1' 35" 1/5. 12; 200 pesetas. 
7, «Aclamación» (don Pablo Monto-
y a ) ; 8, «Caída» (don Abdón López Tu-
r r ión ) ; 9, «Egalité» (don Diego To-
rres); 10, «Royal» .(don Angel Soma-
lo) ; 11, «Destrier» (don Fernando Ar-
talejo); 12, «Whisky» (señor Mena e 
Silva); 13, «Kimono» (don Carlos de 
A z c á r r a g a ) ; 14, «Desaliño» (don A n -
tonio Artalejo). 
Obtuvieron Copas: «Cajón» (don Ma-
nuel Silió); «Lemero» (don Fernando 
Artalejo); «Abejuela» (don Fernando 
de la Macorra), y « K u r d o (don José 
Cavanillas). 
Amazonas 
La prueba Amazonas terminó como 
sigue: 
1, PALPO, montada por la señori ta 
Peggy Robinson. 
2, «Montfaucon» (señori ta Peggy Ro-
Tjínson). 
3, «Honey» (señorita Margarita Go-
yoaga Caamaño) . 
4, «Belén» (señorita Margarita Go-
yoaga C^amafio). 
Obtuvieron Copas: «Abarrilamiento» 
(señorita Mary Torres) y «Céntrico» 
(señorita Mar ía Luisa Herrero). 
Para esta tarde 
Esta tarde, a las cuatro, se disputa-
r án las siguientes pruebas: 
Civiles (discípulos), y Potencia. 
Referir el Gran Premio de los Tres 
Años, corrido «1 domingo en Aranjuez, 
es contar la misma historia del Gran 
Premio Nacional hace quince días. Co-
mo entonces "Amosanda" pasó como un 
rayo desde el penúltimo puesto al pri-
mero en poco m á s de 300 metros, y 
ya no se le pudo alcanzar. Las varia-
ciones del relato serán todas favorables 
al potro de la señorita de Figueroa, que 
ganó ayer, en menos tiempo, con más 
facilidad que en la vez anterior. Ya no 
se puede dudar de que "Amosanda" tie-
ne fondo. Es posible que no pase de la 
milla y media, pero posee abundantes 
facultades para esa distancia. Quizás 
lo único que debe observarse es que hay 
que saberlo dirigir. 
Veamos la carrera. En la salida pier-
de "Amosanda", al que le ha tocado el 
peor sitio, una decena de cuerpos. El 
pelotón se ordena así: "Gaffino", "Pa-
naché", "Aurrerá" , "Woh's He", "Bow-
man's Creek", "Flippant", "Cándida" y 
"Amosanda". Poco a poco éste coge 
contacto con el pelotón, pero permane-
ce a retaguardia hasta mediada la rec-
ta de enfrente. Allá pasa a "Cándida", 
y no intejita ningún esfuerzo nuevo has-
ta la curva. Mientras tanto "Gaffino" 
se para, y "Aurrerá" , que quiere paso 
vivo adelanta a "Panache" casi a la en-
trada de la curva. En ese momento só-
lo quedan ya "Aurrerá" , "Who's He", 
que ha empezado a perseguirle, y 
"Amosanda", que en cuanto le han sol-
tado viene como una tromba por fuera. 
Cincuenta metros después de la curva 
ha pasado a "Who's He", y un cente-
nar de metros más allá aparece tran-
quilamente en cabeza, sin que "Aurre 
rá" pueda hacer nada para capturarle. 
En cambio el potro de Rulz-Magaz no 
necesita defenderse d e 1 ataque de 
"Who's He", porque éste no llega a po-
nerse nunca en posición amenazadora. 
Y "Amosanda" gana por tres cuerpos a 
"Aurre rá" , que a su vez entra tres cuer-
pos delante de "Who's He". Cuarto es 
"Panaché" . Este no tiene disculpa. Sa-
lió bien colocado, pero de nada servió. 
Mírese los cambios de peso entre los 
tres que siguieron a "Amosanda" y se 
tendrá una idea aproximada de lo que 
valen. "Aur re r á " y "Who's He" deben 
ser poco m á s o menos iguales: el recar-
go que las condiciones de la carrera 
impusieron al potro de Cortinas ha bas-
tado para alterar la clasificación del 
día pasado. Otro tanto ha de decirse 
entre "Panaché" y "Aurre rá" . En cuan-
to a "Amosanda" ayer ganó por más de 
los cuatro kilos que recibía de "Who's 
He". Para que nada falte en la regula-
ridad del resultado haremos notar que 
"Flippant" y "Bowman's Creek" han re-
petido su clasificación del Derby de 
Aranjuez. 
Es una pena que un buen premio de 
potrillos, para los importados no haya 
reunido m á s que dos participantes. No 
es muy ext raño, pero dejemos ahora es-
ta cuestión. La otra carrera de potros 
fué ganada por "Tarakanova" sin el me-
nor esfuerzo. Es una yegua que prome-
te. E l aprendiz, M. García, ganó su ca-
rrera acostumbrada, pero en realidad la 
mereció bien poco. Y "Joana" propor-
cionó en el "handicap" un dividendo de 
14 a 1. 
Nuevo juez de salida. Nuevo y bueno. 
Ayer se dieron bien las salidas. No se 
puede contar lo sucedido en el Premio 
Medlnaceli, donde "Luchente" "huyó" al 
ver levantarse las cuerdas. Los que pro-
testaron—cierto que sin gran energía— 
no tenían razón. 
65 
Detalles: 
Premio Tizón (gentlemen-r i d e r« 
**** handicap), 2.500 pesetas; 1.600 me-
tros. 
(52) AIROSO, 78 ( | Tala-
vera), de don Sal-
vador de Arizón .... 1 
62' Paraíso. 73 (§ Luz-
zatti) 2 
52' Eri taña, 65 (Coello). 3 
52 Utopia. 62 (Lloréns). i 
No corrió Port Said, 60. 
1' SS" 2/5. 2 1., 8 !., 1 1/2 1. 
G., 8; col. 6 y 6,50. 
C A Premio Medinaceli, 5.000 pesetas; 
^ * 900 metros. 
(59) I R I S H W A K E , 57 
(Romera), de d o n 
Luis Figueroa 1 
Luchente. 54 (L s f o-
restier) 2 
1» 0" 1/6 lejos. 
Ganador 6 pesetas. 
Premio Rubán (aprendices). 3.000 
pesetas; 2.200 metros. 
57» FLECHE D'OR. 50/51 
1/2 (M. García). d« 
don Andrés Covarru-
bias 1 
64' Muñeca, 50/44 (N.Fer-
nández) 2 
45 Manon. 48/46 1/2 (Re-
dondo) 3 
57 Scarabe, 56/47 (Jesús 
Méndez) 4 
64' Alluvion. 50/44 (T r u-
Uás) 5 
30 Albana. 48/45 (P. Gó-
mez) 6 
2' 29" 4/5 cabeza. 1/2 1. corta cabeza. 
G., 9,50; col., 6 y 6. 
£*(* Premio Aranjuez, 5.000 pesetas; 900 
0 0 metros. 
(48) TARAKANOVA, 5 5 
(C. Diez), de J. Cea. 1 
(42) Souviens Toi. 55 (Ro-
mera) 3 
63' Cotillo. 54 (Lefores-
tier) 3 
52 Bobi. 54 (Belmonte)... 4 
(52) La Tirana, 55 (Mén-
dez) 6 
42' La Hermida, 52 (Ji-
ménez) 6 
No corrió Aes, 52. 
58" 4/5. 4 1.. 2 1. cabeza. 
G.. 9.50; col., 6 y 6. 
Premio Villamejor (Gran Premio d« 
u ' los Tres Años, 21.000 pesetas; 2.400 
metros. 
(45) A M O S A N D A , 57 
(C h o i x de Rol y 
Chryseis), de la se-
ñorita Casilda F i -
gueroa, m o n t a d o 
por A. Diez 1 
34' Aurrerá . 58 (J. Sáji-
ohez), de los seño-
res Ruiz Magaz . . ^ 3 
34' Who's He, 61 (V. J i -
ménez), de don Rar 
món G. de las Cor-
tinas i 
45* Panaché, 57 (Rome-
ra) •„ 4 
46 Flippant, 58 (Chava-
rrías) ^ 6 
46 Bowman's C r e e k 
(Belmonte) 6 
56 Gaffino, 58 (Lefores-
tier) 7 
46» Cándida. 52 (Perelli). calda 
2* 41" 1/5. 3 1.. S 1., 2 L 
G., 26; col.. 7,60, 6,50 y 6,50. 
C Q Premio Sirena (handicap), 3.000 pe-
setaa; 1.800 metros. 
67, Joana, 45 (P. Gómez). 1 
46* G o u . l a t r o m b a . 50 
(V. Jiménez) 3 
(62) W e e t W i n d. 66 
(D. Fernández 3 
38 Reus, 48 (C. Diez).... 4 
(49) Sporran. 56 (• M . Gar-
cía) i . 6 
66 S t e 11 a. 62 (Lef orea-
tier) M S 
1' 58" 4/5. 1 1/2 1., 8 1. cabeza. 
G., 75; col. 24 y 8. 
L a f i n a l d e l T r o f e o 
C h i c h e r i d e " r u g b y " 
• 
Los Universitarios ganaron a la 
Gimnástica por 24-12 








S E CORRERA E L 1 P E OCTUBRE 
El Gran Premio de Alemania—la ca-
rrera automovilística m&g importante 
del año—, que desde hacía alg^ln tiem-
po se celebraba anualmente en la pista 
"Nürburg^eln" (monte Eifel) durante el 
mes de julio, no podrá tener lugar este 
año hasta el otoño, época poco propicia 
para una gran prueba de velocidad en 
terreno montañoso. Consiguientemente 
se ha decidido que la carrera tenga lu-
gar el día 1.° de octubre en la pista 
"Avus". de Berlín, donde el Gran Pre-
mio había sido siempre disputado hasta 
el afio 1926. 
La pista "Avus" tiene cerca de 20 k i -
íómetroa de longitud y dos grandes rec-
tas de casi diez kilómetros cada una, 
lo que facilita el alcance de grandes 
velocidades-
e q u i p o e s p a ñ o l d e t i r o 
p a r a G r a n a d a 
Preparativos ante los campeona-
tos mundiales 
Con motivo del próximo Concurso Na-
cional e Internacional de Tiro, / n cam-
peonatos del mundo que muy en breve 
se han de celebrar en Granada y al que 
tienen anunciada su asistencia equipos 
de tiradores seleccionados de más de 
diez naciones europeas, han salido con 
dirección a la bella ciudad granadina 
varios miembros del Comité organiza-
dor, con el fin de ult imar los trabajos 
llevados a cabo para el buen éxito del 
mismo. 
Los equipos españoles han quedado 
seleccionados en la siguiente forma: 
Carabina (posición de pie): Señore/ 
Piñol, Solá, Tauler, Bernadás y Castro. 
Carabina (posición de rodillas): Se-
ñores Castro, Tauler, Piñol, Bernadás y 
Linos. 
Carabina (posición tendido): Señores 
Bernadás , Tauler, Bagaris, Castro y 
Solá. 
Pistola: Señores Romero, Esquena, 
Mena. Solá, Calvet, Toribio (suplente). 
Tiro Olímpico: Señores González Del-
gado, Tauler y Esteve. 
Por el gran número de premios que 
han de disputarse, es de esperar tomen 
parte en estos cer támenes todos los bue-
nos tiradores con que E s p a ñ a cuenta. 
Campeonato español 
GRANADA, 29—Hoy ee ha celebra-
do el cajnpeonato español de t i ro a pis-
tola, en el campo de las Conejeras. Re-
sultó triunfante, en primer lugar, don 
Cipriano Romero, que ostentaba ya el 
tí tulo de campeón de España ; en segun-
do lugar, José de Linos, y tercero, Cris-
tino Taulet. 
Con un tiempo espléndido, en un cam-
po bien preparado y delante de un nu-
meroso y elegante público, se ha juga-
do la final del Trofeo Chicheri. E l equi-
po de la FUE ha triunfado merecida-
mente. Supo adoptar la mejor tác t ica : 
delante de un equipo bastante lento en 
entrar en acción precisaba atacar a fon-
do desde el primer minuto, aprovechan-
do la mínima ocasión, y jugar rapidísi-
mamenté sin decaer un segundo. Así fué 
que en el primer cuarto de hora el equi-
po universitario tenía ya 9 puntos. Man-
tuvo su absoluto dominio durante «4 
primer tiempo y parte del segundo, pero 
se rehicieron entonces los gimnásticos, 
que con ta l castigo habían sido más 
lentos aún en ponerse en juego. De otra 
parte se hizo notar en el equipo azul 
el cansancio provocado por sesenta mi -
nutos de un juego a todo tren. Por esas 
razones el marcador que seña laba 24-3 
pasó rápidamente a 24-12, siendo com-
pleto el dominio de los blanquinegros, 
que determinaron el partido en mejor 
estado físico que los Universitarios. 
En la FUE. desde luego, tenemos que 
citar la línea de ataque: S. Miguel ( C ) . 
Unceta, Soler. S. Miguel (R.) y Moray-
ta. que han sido los mejores obreros del 
triunfo estudiantil. La delantera cum-
plió, destacándose el tercera linea Pa-
lacios. El medio de melée saca bien el 
balón, cuando sale para él. pero no es 
lo bastante rápido para aplacar a su 
contrario cuando sale el balón d«l otro 
lado. E l zaguero, valiente y seguro, no 
despeja bien. 
Se sabía ya que la Gimnást ica tenía 
una linea de tres cuartos floja en asa-
que, pero nunca se hubiese pensado que 
tanto lo era en defensa. Ella ha sido la 
causa de la derrota. No se le pedía m á s 
que defenderse estrecha y denesperada-
mente para dejar luego que la delante-
ra desarrollara su juego y rematarlo. 
Esa delantera vale mucho, a ella se de-
be que la derrota no sea un desastre, a 
ella se deben también los puntos mar-
cados a l finalizar el partido, cuando car-
buraba perfectamente, bien mandada 
por Mart ínez y Ferreras. autor de un 
soberbio botepronto. 
Campeonato B 
Ajitas de este partido se jugó la final 
del Campeonato B Universitario. Es-
cuela Industrial se lleva el t í tulo. Hizo 
un muy buen partido, defendiéndose. 
Derecho, admirablemente. Nos sorpren-
de lo bien que juegan ya ee-tos mucha-
chos, futuros titulares de loa mejores 
equipos. 
E n B e a s a i n s e c o r r i ó l a 
o c t a v a p r u e b a L o i n a z 
GANO ALEJANDRO FOMBELLIDA. 
LA VUELTA A ITALIA 
B E A S A I N , 29.—Se celebró ayer la 
interesante prueba ciclista Loinaz, en 
la que participaron los principales co-
rredores españoles. 
El recorrido fué de 130 ki lómetros. 
Había inscritos 28, y se clasificaron 
18. La carrera resultó interesante en mi 
primera parte, y parece que, en la cues-
ta de Machinventa, Ricardo Montero 
fué empujado por otro corredor, según 
algunos Bzquerra, sufriendo la rotura 
de una rueda de la máquina y viéndose 
obligado a retirarse. La segunda paró-
te de la carrera resultó ya más monó-
tona, y a la meta llegó un pelotón d§ 
17 corredores. Luciano Montero agarró 
a Fombellida, lo que motivó la descali-
ficación del gran corredor irunés. 
Se clasificó en primer lugar Alejandro 
Fombellida, que invirtió en el recorrido 
4 horas, 26 minutos y 30 segundos. En 
segundo lugar, Vicente Carretero, a del 
largos, y en tercer lugar Alejandro 
Sáez, a dos largos. 
En el mismo tiempo, y en cuarto lu-
gar, se clasificaron Mariano Altuna, 
Jul ián Campos, Fermín Apalategui, Fé-
lix Gojenola, José Tellería, Antonio Es-
curiet, Ezquerra, Bastida, Cepeda, Ba-
lier, Oftaederra, Dermit y José Rodrí-
guez. 
E l Campeonato en Madrid 
El Madrid F . C. celebrará una ca-
rrera ciclista el día 4 de junio de 1933, 
denominada «Campeonato de Madrid», 
en la que podrán tomar parte todos los 
corredores de esta Región con licencia 
de la U. V. E. del afio actual. 
El recorrido de esta carrera será ba-
jo el itinerario siguiente: Salida del 
Paseo de Camoens a seguir por la ca-
rretera de La Coruña, Las Roras. Gala-
pagar, E l Escorial. Guadarrama. Nava-
cerrada, Villalba, Torrelodones, Las Ma-
tas, a la meta de llegada. Paseo de Ca-
moens, que hacen un total de 127 W' 
lómetros. 
La inscripción es ta rá abierta d^sd8 
hoy en la Secretar ía de la U . V. E. (A l -
calá. 9), hasta el día 2 de junio. 
quedará definitivamente cerrada; ias 
derechos de la misma se rán de tres P-
aetas, siendo dos reembolsablea. 
La Vuelta a I ta l ia 
M I L A N , 29.—Se disputó la úl t ima eta^ 
pa de la Vuelta ciclista a Italia. « J W 
el trayecto Monzano-Milán. Ganó E¡m-
da, en 9 horas. 50 minutos, 27 segundos. 
Después de e»ta etapa, en la clafli-
ficaclón general sigue Binda, gajiaoor, 
por lo tanto, de la prueba. 
Después: 2, Demuysére; 3, Piemos te-
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Goicoechea reelegido en la 
Academia de Juris^udínlcia 
Conforme se anunció, ayer, de cuatro 
a gléte de la tarde, tuvo lugar en la 
Academia de Jurisprudencia la votación 
para designar presidente en el próximo 
curso. 
A pesar de que no había lucha y de 
que, en virtud de la reforma reglamen-
taria llevada a cabo por la penúltima 
Junta directiva, el censo de votantes ha 
quedado reducido a la mitad, la vota-
ción resultó muy animada, concurriendo 
los más relevantes académicos. 
poco después de la,s siete Se verificó 
el escrutinio, que arrojó 189 votantes. 
180 a favor del actual presidente, don 
Antonio Goicoechea, a quien proclamó el 
vicepresidente señor Tornos. 
Hoy también de cuatro a siete, tendrá 
lugar la elección de los demás cargos 
que vacan de la directiva, para los que 
existe la siguiente candidatura: 
Vicepresidente primero, doh Adolfo 
Pons Umbert; censor, don Honorio Va-
lentín Gamazo; interventor, don Jesús 
Marañón Ruiz Zorrilla; vocales, don Ale-
jandro Arizcun Moreno, don Recaredo 
Fernández de Velasco y don Eugenio 
Vegas Latapié; secretario general, don 
Angel Tabernilla Bolomburu; secreta-
rios de actas, don Justo Sarabia y don 
Manuel Bofarull. 
Mañana serán, a las mismas horas, 
elegidas las Mesas de las Secciones. 
Fiesta de fin de curso 
La Institución del Divino Maestro, 
fundación del doctor Eijo, ha celebrado 
una fiesta con motivo del final de curso 
de la cuarta promoción de maestros que 
en ella han cursado sus estudios. 
En la misa que celebró el Vicario del 
Obispado, señor Morán, comulgaron los 
nuevos maestros, los internos de la Ins-
titución y numerosos niños de la escuela 
sostenida por ésta. El señor Vázquez Ca-
marasa pronunció una plática muy elo-
cuente. 
Más tarde se celebró una velada, que 
presidió don Isidro Almazán, director del 
grupo escolar "Menéndez y Pelayo". 
Este, después de los discursos de despe-
dida de los escolares hizo notar la trans-
cendental labor que realiza la Institu-
ción del doctor Eijo, para quien deben 
guardar una grtitud profunda. Exhortó 
a los estudiantes a que permanezcan 
firmes en su ideal, teniendo por modelo 
a don Andrés Manjón, gloria de la Pe-
dagogía española. 
L a intervención obrera 
en las industrias 
En el local «La Acacla>, del Puente 
de Vallecas, tuvo lugar la cuarta de las 
conferencias organizadas por los alum-
nos del I. S. O., a cargo del ferroviario 
Alejandro Rafael Plaza, que disertó so-
bre la «Intervención obrera en las in-
dustrias>. El orador defendió esta In-
tervención como un derecho que la cla-
se obrera ha de conseguir en benefi-
cio de los trabajadores, dentro de un 
espíritu de prudencia, de concordia y 
de justicia social, del que están ausen-
tes las actuales clases productoras. 
Glosó párrafos de la Encíclica «Qua-
dragessimo Anno», en apoyo de su te-
sis, poniendo de relieve las enseñanzas 
que de la misma se desprenden y el pa-
ternal interés con que Pío XI señala 
normas sapientísimas para evitar los 
estragos de la lucha de clases y conse-
guir, dentro de lo posible, la paz so-
cial. 
E l orador fué largamente aplaudido. 
Ex votos marineros 
sobre las cosas de mar aun entre per-
sonas eruditas y presentó los ex votos 
como una interesante fuente de arqueo-
ogia mannera. Estudió los ex votos a 
través de los ya catalogados en el Museo 
rvaval, desde los paganos de las cívi-
izaclones mediterráneas hasta los cris-
tianos, muchos de los cuales son"admi-
rables joyas de orfebrería: tales las lám-
paras en forma de barco, los procesio-
nales tan típicos en muchas de nuestras 
aldeas y los "de colgar" nórdicos, a 
modo de naves conmemorativas colo-
cados en las Municipalidades y Lonjas 
La conferencia fué ilustrada con una 
película y el señor Guillén fué caluro-
samente aplaudido. 
Los patronos peluqueros 
La Federación de patronos peluqueros 
barberos de Madrid ofrecerá mañana un 
banquete en el restaurant Angulo, de los 
Cuatro Caminos, a los asambleístas que 
han tomado parte en la Asamblea para 
constituir la Federación Nacional. Por 
la noche, a las diez y media, se cele-
brará en su honor una fiesta en el teatro 
Metropolitano, a la que están invitados 
todos los patronos peluqueros y sus fa-
milias. 
Las tarjetas e invitaciones pueden re-
cogerse en la Secretarla de dicha enti-
dad. Abada, 19. 
L a Fiesta del "Bollu" 
La primera conferencia estará a car-
go de don Salvador Castelló. 
L a Ciudad Universitaria 
La «Gaceta» del domingo publica un 
decreto del Ministerio de Instrucción pú-
blica, en el que se aprueba el regla-
mento de la Junta constructora de la 
Ciudad Universitaria. 
Boletín meteorológico 
EModo general.—Están las altas pre-
siones ocupando todo el Occidente de 
Europa con dos núcleos, uno entre Azo-
res y Portugal, y otro en el mar Blan-
co. Sobre Italia continúa el centro bo-
rrascas©, que produce mal tiempo por 
el Norte de este país y Suiza. 
Por España ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico y Cataluña. Por el 
resto queda a dieciocho horas el cíelo 
despejado o casi despejado, aunque du-
rante el día aumenta la nubosidad. 
Lluvia* recogidae hasta las s.-is de 
la tarde de ayer.—En San Sebastián, 
6 mm.; Barcelona, 3: Gijón, 0,6; Zara-
goza, 0,5; Vitoria, 0,2. 
Para hoy 
Como estaba anunciado, se celebró el 
domingo, con gran animación, en los 
Viveros de la Villa, la fiesta del "Bo-
llu", organizada por el Centro Asturia-
no de Madrid, a beneficio de su insti-
tución de enseñanza. 
A las diez de la mañana del domin-
go partió del Centro Asturiano, con di-
rección a los Viveros, una carroza, se-
guida de una caravana de automóviles, 
disparándose varios palenques, facilita-
dos por pirotécnicos asturianos. 
A las once, la Banda de Milicianos 
ejecutó algunas obras asturianas. Lue-
go el afamado grupo gijonés "Los Ma-
riñanes" deleitó a la concurrencia con 
sus típicas danzas, siendo muy aclama-
dos, sobre todo al ejecutar el clásico 
baile en madreñes. Tomaron también 
parte el célebre tambor José Sánchez 
—tambor de la Abadía—y los cantado-
res asturianos José Azcárate y Fernan-
do Cué. Luego se repartió él clásico 
"bollu". 
A media tarde la concurrencia fué en 
aumento. Se bailó desde el moderno 
"fox" hasta la típica danza prima. La 
Banda de Milicianos Nacionales y los 
organillos, gaiteros y tamborileros no 
cesaron de tocar. La animación duró 
hasta las primeras horas de la noche. 
Salón de carteles pro Asturias 
Como estaba anunciado, ayer tarde, 
en el salón de Exposiciones del "Heral-
do", ante muy nutrida y selecta concu-
rrencia, tuvo efecto l̂ a tércera conferen-
cia de este ciclo, que de manera tan 
brillante se viene desenvolviendo. Esta 
conferencia estuvo a cargo del eminen-
te musicólogo don Eduardo Torner, 
quien disertó durante más de una hora 
sobre el cancionero asturiano. En pá-
rrafos elocuentes y de gran precisión y 
claridad, aun para el profano, fué tra-
zando los diversas motivos musicales 
desde los siglos XII y XIII hasta fun-
dirlos con las sencillas y hermosas can-
ciones contemporáneas asturianas. El 
orador fué muy aplaudido y felicitado. 
El señor Torner fué presentado por el 
secretario general de Turismo, don Vic-
toriano Villa, que tuvo para el confe-
renciante sinceras palabras de elogio. 
Cursillo sobre avicultura 
A<»ocIación de Alumno* de Bellas Ar-
te» (Alcalá, 13).—4 t. Junta general ex-
traordinaria. 
Asociación de Estudiantes de Música 
íTamayo. 4).—6,30 t. Concierto de mú-
sica de cámara por Horacio R. Nache. 
Lorenzo Antón, Ricardo Vivó y Ataúlfo 
Arerenta. 
Colegio Oficial de Veterinarios (San 
Bernardo, 2, principal derecha).—3 tar-
de. Junta general reglamentarla. 
Centro de Tnsirucclóii Comercial (Pon-
tejos, 2).-10,30 n. Junta general extra-
ordinaria. 
Oros Roja Kspañola (Avenida de Pa-
blo Iglesias).—7 t. Dr. René Sand: "Lo 
que hace la Cruz Roja por la salud en 
el mundo." 
CIIKIIIO de cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral de Madrid, Colegiata, 
Ifí).—6.30 t.: "Apologética", por don Da-
niel García Hughes. 7,lf): "Sagrada Es-
critura", por don Gregorio Sancho Pra-
dilla. 
Tí senda de Ingenieros de Caminos (Al-
calá Zamora, 3).—6,30 t. Mr. P. W. Fors-
berg: "Las electrificaciones ferroviarias 
en América." 
Salón de carteles pro Asturias (Mar-
qués de Cubas, 11).—7 t. Don Marcelino 
Huáre/.: "Vida económica asturiana." 
Sociedad Kspañola de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Para mañana 
E l "Ozonopíno Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas. con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Caja!, contra el tifus exante 
mátlco. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO B.UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carretas. 87. pral Tel. 10789. 
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L A C A S A 
P o p u l a r de C o m p r a s 
que* más D I N E R O da P01" 
A L H A J A S y 
P a p e l e t a s del Monte 
ESPARTEROS, 6 
r • • • m • • : • • • • man m 
V E N T I L A D O R E S 
y todas sus aplicaciones a la Industria 
Ventilación. — Aspiraciones. — Seca-
deros, etc. 
R A T F A U I'AGASCA. 42 ^ 1 ^ ^ ^ MADRID 
P E R S I A N A S 
Precios de fabrica. Presupuesto gratis. 
SERR.A. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
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¡ ¡ E U R E K A Ü 
T R I B U N A L E S jAsamblea de propietarios 
en la Comedia A los quince días de venir de Lugo 
J I M • I 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5) PRINCIPE, 5 
¡M W P • B b B fe BHFRUípi B • 
IVnfináCTOiHL OUflHSÍ 
M E N T H 0 L A T U M 
PT45 Solámente 
o E N S A C I O h A L 
Magnifico cronómetro , 
SUt20 de bolsillo sin CMSTAL 
ruAdUJAS.exdcto tUOAHTI 
SÓLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a toda, 
partes contra reembol 
so de P'*» 15 - De PUL-
SERA precioso mode-
lo PH» 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando este oe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
MSftfilBR^SArsEBAsYAn 
miiniu IIVII B • ' 
L I M O N A D A I D E A L 
PURGANTE 
y no sabe 
Museo del Prado (Paseo del Prado. 1). 
12 m. Don Ang:el Vegue y Goldonl: "Ul-
timos estudios acerca del Greco." 
Otras notas 
liKUaUlliBlüL'BiUBIIIiWllllHUUBIIiinilHIBI 
del Dr. CAMPOY. Eficaz 
1 medicina. FARMACIAS. 
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En la Sociedad Geográfica Nacional 
pronunció ayer una conferencia sobre 
loa "Ex votos marineros; origen, cía. 
sea, arte y técnica", el capitán de cor-
beta don Julio Guillén. 
Señaló la gran ignorancia que existe 
Esta tarde, a las siete y media, dará 
comienzo en la Asociación general de 
Ganaderos el «cursillo sobre avicultura 
organizado por la Asociación general de 
Avicultores de España, 
Asociación de la Palabra Culta.—Esta 
entidad celebró el domingo un acto, en 
o! snlón-teatro de los Salesianos, de Ca-
raba nchel Alto. Hablaron los señores Ar-
mijo, Garrido, Fernández y Losada, y a 
continuación recitaron poesías la seño-
rltá Uidión de Guevara y el señor Gip-
pitll; y cantaron trozos de zur/.uelas la» 
señoritas Arjona y Rodríguez. Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
Hizo el resumen el señor De Antón, el 
cual dió lectura a una carta del Obispo 
de la diócesis, en la cual bendice esta 
campan i. 
Oaia de los Gatos.—Tía sido suspendi-
da la conferencia que había de dar boy 
t-n esta Qasa el doctor don ManwH An-
dina y se ha dado por clausurado el ci-
clo de Divul'íación médica organizado por 
esta Agrupación madrileña. 
Exámenes en la Escuela de Arquitec-
tura.—Los alumnos matriculados en los 
dibujos de ingreso, tanto del plan anti-
guo como del moderno, se presentarán 
en dicha Escuela el próximo día 31, 
las nuevo de la mañana, para la distri-
bución de los grupos de examen. 
Uceo Andaluz.—Mañana miérroles, a 
las nueve y media de la noche, se efec-
tuará la clausura de las fiestas mayas 
que se han venido celebrando durante <-l 
mes. Habrá una cena, unas palabras de 
ofi'f'iida por el presidente, conde do Co-
lombí, la entrega de título de socios do 
mérito a la recitadora Carlita S. Mutters, 
cantante señora Corona de Vilar, poeta 
señor Chaves Rodríguez y pintor señor 
Gómez Martín. 
A F O 
FAJAS PARA ADELGAZAR. FUENCABRAL. 
24 MODERNO. ENVIOS A FROVINC1AH. 
CATALOGO ftBATOB. LA FAJA " 8 A F O " 
OS B R I N D A J U V E N T U D B T I 5 R N A . 
despidieron loa jiuyoa en Lugo. 
Jesús López Santlso, lleno de cauda-! * 
les y temoraa y con la etiqueta incon-|En |as conclusiones propugnan la 
Estaba rectón llegado de la cterriña*. _, , • . ' IA 
Todavía resonaban frescoa en aua oídos El domingo qUedO COnStltUiaa 13 
Calzado Insuperable, garantizado, para ios adíosea tiernoa y laa saludables ad- FederaciCh d-e Propietarios Uf-
hombre. 80 pesetas. Muchos modelos verténciaa con que hacia qU¡nce días le . . „ - „ 
Central y Sucursalea. desoíd.eron loa auvoa en Lueo. 031108 de España 
compradores todos los días de la semana. 
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Balneario L A I S A B E L A 
l.8 julio a 30 septiembre. A 2 y H ho-
ras Madrid. Eñcacísimo afecciones ner-
viosas, aparato respiratorio, asma, vías 
urinarias. Excelente cocina española a 
cargo propiedad baños. Precios costum-
bre. Tratamiento completo Balneario gra-
tis para huéspedes Hotel y l'abellón. 
Pedidos: La Isabela y San Mateo, 13; 
4 a 6. Madrid. 
fundible de au acento galaico, llegó a 
este Madrid, donde entre gentes bajas, 
arraigó el hábito de dar a la palabra 
•rgallego> un sentido mortificante. 
Entró de pinche en un café de la ca-
lle de San Bernardo. Mala suerte la 
suya. Porque hubo de ser para au com-
pañero José María Rodríguez Villares, 
amigo de bromas pesadas, una tenta-
ción constante. 
Santiso laa padece. Pero un día reac-
ciona. Contra la pesadez del bromista, 
una bofetada primero y un jarrazo des-
pués. Entonces Joaé María, con cuyas 
bromas, tantas pacienciaa tuvieron que 
ejercitarae, pierde la auya, agarra un 
cuchillo y da dos golpea a Santiso, que 
no tardó mucho en morir. 
Para defender al matador de Santi-
so, ha venido ayer a la Sección segun-
da de la Audiencia provincial, armado 
de au fogosa y detonante elocuencia, 
don Basilio Alvarez, que ha conseguido 
para su patrocinado que el Jurado apre-
cie en el hecho las circunstancias ate-
nuantes de arrebato y obcecación y 
falta de intención de causar un mal de 
tanta gravedad como el producido, por 
lo que el Tribunal de Derecho ha con-
denado a José María Rodríguez Villa-
res a la pena de seis años y un día de 
prisión correccional. 
Junta del Colegio de 
unión de todos ios elemen-
tos económicos 
P E N S I O N C L A R 1 D G E 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
HEMORROIDES E INFECCIONES INTESTINALES, se curan racional y radi-
calmente tomando MAYOLINA, que es un laxante agradable. 
tmmvi 
Jaquecas, neuralgias, reuma, oláitioa y 
todo dolor nervioso, desaparece con loa 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
E l oportunismo marxista aconseja, 
por lo visto, en las circunstancias ac-
tuales bajar las orejas y adoptar una 
actitud de cuasi seráfica mansedumbre. 
"íLa crisis! Algún día ha de ser. Y eae 
día saldrán los tres ministros socialis-
tas del Gobierno con la cabeza muy al-
ta y podrán dictar a los periodistas lo 
que Sancho dijo al abandonar su ín-
sula: —Desnudo nací, desnudo me hallo; 
ni pierdo ni gano. Acogeremos entonces 
la crisis como hemos saludado el cese de 
la obstrucción: sin algazara ni gesto 
afligido. Para entrar en el Gobierno no 
nos espoleó la impaciencia. Para salir, 
cuando se nos indique que debemos ha-
cerlo, tampoco nos detendrá la morosi-
dad." Ahora bien; "¿por ventura han 
supuesto las derechas que en apartán-
donos de los ministerios se nos borra de 
la nación? No se ilusionen. Quedamos, 
gracias a Dios, como gustaba de re-
petir Lenín". En fin, que viene modosi-
to en esto de la crisis. El rechinar de 
dientes se queda para cuando habla de 
la Iglesia, las Congregaciones religio-
sas y E L DEBATE. "Estupidez." "San-
dez entre los profesores de periodismo." 
La culpa de la extensión de la blasfe-
mia la tiene la Iglesia, que no sabe en-
seftar. (Serenidad, seftores, serenidad. 
Que una crisis, después de todo, no es 
para tanto.) 
También "El Sol" cree en que es posi-
ble que algún día haya crisis. Alguna 
vez tiene que ser. Sin embargo, duda 
de que sea ahora. Le parece que no. \ 
en cuanto a la ley de Congregaciones 
"es tan discreta, que sólo tergiversando 
palabras pueden decir nuestros periódi-
cos clericales que el Papa la llama obra 
maestra d e iniquidad". 
"El Liberal" asegura que el artículo 
adicional de la ley de Garantías está 
muy bien, a) Porque lo que hagan unas 
Constituyentes no puede ser anticons-
titucional, b) Porque otra cosa sena da. 
a la ley carácter retroactivo. Y eso es 
muy feo. c) Porque entonces se pon-
dría en manos de los enemigos del ré-
gimen un instrumento poderoso para des-
truir toda la obra de las Constituyen-
tes" "No son los Tribunales, son las ur-
nas las que pueden hacer que todo cam-
bie radicalmente. ¡A las urnas pues 
cuando a ellas llaman, y dejarse de ar-
gucias de leguleyo!" 
"El Imparclal" describe la situación 
del puerto do Sevilla. Los armadores no 
quieren enviar sus barcos porque 1 
no se pone remedio urgente, "se hundi-
rá en pocos meses la riqueza que supo-
ne el puerto de Sevilla".—De políti-
ca piensa: Que la ley de Congrega-
ciones será firmada en su momen-
to. Que no cerrará el Parlamento. Que 
hay que aprobar aún varias leyes com-
plementarias. Que los socialistas son 
una minoría en el país. Que en el Par-
lamento hay elementos para continuar 
la obra emprendida, fuera del Gobierno 
actual. Y que "la opinión pública está 
muy despierta para exigir las respon-
sabilidades que cada uno contraiga". 
* * * 
La venida a Madrid del señor Maciá 
suscita enérgicos comentarios en "La 
Nación" y "El Siglo Futuro". Cataluña 
—dice el primero—es un grave proble-
ma. La Esquerra ha fracasado. Y de 
modo especiallsimo en el terreno admi-
nistrativo. "Tenemos derecho, como ciu-
dadanos, a advertir al Gobierno que cui-
de mucho de la Hacienda común. El in-
terés de todos los españoles, el dinero de 
todos los contribuyentes españoles no se 
puede sacrificar a la autonomía de Ca-
taluña ni se puede entregar a la ambi-
ción del señor Maciá." El segundo co-
menta: "El señor Maciá viene en plan 
de "cordialidad"; con los brazos abier-
tos y la mano extendida"... 
Protesta "InformacJonea" una vez más 
de las pinturas ofensivas para España 
existentes en el Palacio de Hernán Cor-
tés en Cuernavaca. Entiende que un país 
B quieíl se le han dado prueban de amis-
tad "no sólo sentimentales, sino con-
tantea y sonantes", no tiene der«cho a 
mantener tales pinturas. Rícuerda que 
er. Madrid no se pudo representar una 
película que se consideró ofensiva para 
Méjico y callftca de "pintoresco" al em-
bajador español en aquel país por no 
haber procedido todavía en defensa de! 
nombre y el prestigio español. 
Habla "La Epoca" del articulo final 
de la ley de Garantías. "Eso es hacer 
dos categorías de Gobiernos: la del crea-
dor del Tribunal de Garantiaa. que se 
exceptúa a sí mismo de responsabili-
dad y la del que le suceda, que carga 
con' todo..." "Es que las dictaduras se 
sienten .siempre eternas, y cuando se dan 
cuenta de que no lo son, apelan a sofis-
ma* y artificios. Por eso sólo hay un 
camino bueno para gobernar: el del De-
recho. Aunque ios socialista! y m¡ coro 
no lo crean". 
"Heraldo de Madrid", por el contrario, 
está enfadadisimo. Dice que la ley de 
Garantías "no servirá para que se per-
mal de la República". Manotea violenta-
mente ante el hecho de que aún esté 
pendiente de sanción la ley de Congre-
gaciones, "sin que logremos explicarnos 
por qué"—dice—, y, reliriéndose a una 
posible petición de los religiosos, al Jefe 
del Estado, la rechaza a grito limpio: 
"¡Como si la más alta magistratura de 
España estuviera, como en otros tiem-
pos, dispuesta a obrar al margen de la 
Constitución, del Parlamento y de la 
voz popular! ¡Como si el solo hecho de 
intentarlo no fuese ya una insólita falta 
de respeto, que pone de relieve que aún 
no se han borrado de muchos espíritus 
los viejos vicios y la confianza en la po-
sibilidad de que triunfen las antiguas 
argucias!" La ley de Congregaciones y 
la Reforma agraria son lo fundamenta1, 
del régimen, que siempre será de iz-
quierdas... 
"Mundo Obrero" titula: "¡Atrás, ca-
nalla! Frente a la odiosa traición de los 
jefes soclalfascistas, las masas ham-
brientas deben responder con una ola de 
luchas"... 
DOLOR DE CABEZA 
j En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando el Santo, 5. 
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E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA TRAJES DE CABALLERO 
O L L E R O S . Mayor, 31, moderno 
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E l Arte de prolongar la Juventud y la Vida 
por el doctor LORAND. Causas de la vejez prematura, tratamiento del es-
treñimiento, higiene del sueño, higiene del espíritu, etc. 7 peselaa. Podldoa 
a: LIBRERIA ADLER. Moratín, 49. Teléfono BOUK MADRID. Al pedir-
lo recorte este anuncio. 
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A V . C O N D E D E PEÑALVER, 3 
P A R I S : B O U L E V A R D ITAL1ENS, 5 
Todo» los perfumes de gran lujo a peso 
C H A D Y 
^ La mejor batería e s la • 
preferida en todo hogar 
B B A R R O N D O 
NFANTA^, 29,DUP. - M A D R I D 
Abogados 
A las seis de la tarde «e reunió ayer 
el Colegio de Abogados de Madrid en 
Junta general ordinaria. 
Se aprobó una ponencia de don Emi-
lio Lla^ira sobre Federación de Cole-
gias de Abogados y la concesión de un 
crédito extraordinario de 10.000 pese-
tas para el Boletín del Colegio que, di-
rigido por ed diputado cuarto, don Juan 
Bautista Guerra, ha experimentado no-
tables mejoraa. 
En ruegos y pregunta*, intervino don 
Luis Zarandieta, a cuya instancia se ha 
añadido al reglamento de la Inatitución 
protectora de huérfanas de abogadas, 
un artículo regulando el destino de sus 
bienes en caso de disolución. 
Don Joaquín del Moral recordó a la 
Junta que, en su misión de velar por ei 
prestigio de la profesión, no debe per-
manecer Insensible ante loa casos de 
abogados que ocupan altos puestos po-
líticos, no obstante lo cual, siguen ejer-
ciendo y aun interrogando en causas 
criminales a testigos que son subordi-
nados suyos. Intervinieron los señores 
Arteaga, Vllariño y Montoya, y ae 
aprobó, a propuesta del decano, redac-
tar una moción en la que ae señalen 
las Incompatibilidades que deben decla-
rarse con el ejercicio de la profesión y 
elevarla a loa Poderes públicos. 
PARA NO ASISTIR IMPASIBLES A 
LA RUINA DEL PAIS 
El domingo se celebró en el teatro de 
la Comedia la sesión de clausura de la 
Asamblea de Asociaciones libres de pro-
pietarios, que fué presidida por don 
Francisco Garcia Molinas. 
En este acto quedó constituida la Fe-
deración de Propietarios Urbanos de Es-
paña. 
Después de leídos varios telegramas 
de adhesión hicieron uso de la palabra 
los señorea Ortega, representante de 
Pamplona; Palomo, de Logroño; Clave-
ra, de Barcelona; Eguiaray, de León; 
Larrinaga, de Bilbao, y el abogado ase-
sor de la Defensa de la Propiedad Uiv 
bana, de Madrid, señor Escobedo. 
Los oradores, que pusieron de relieve 
la grave y peligrosa crisis que atravie-
sa la propiedad urbana en estos mo-
mentos, fueron calurosamente ovaciona-
dos por el público que llenaba total-
mente el teatro. 
Al terminar el acto, el secretario da 
la Defensa, señor Teljeiro, leyó un es-
crito que se eleva al Gobierno, en el que 
se contienen laa siguientes conclusio-
nes: 
Primera. Las Asociaciones libres da 
propietarios de España propugnan una 
radical transformación en el sistema 
legal de colegiación de los propietarios 
de ñncas urbanas. 
Segunda. Procurar y defender la 
unión de todos los elementos económi-
cos: propiedad urbana, propiedad rús-
tica, comerciantes, industriales y contri-
buyentes en genera], para no asistir 
impasibles a la ruina del país, exigien-
do el respeto a la propiedad privada y 
a la Iniciativa particular; el robusteci-
miento del principio de autoridad y la 
obtención de un esfuerzo de compren-
sión de los gastos públicos, en los qua 
ee marcha al despilfarro. 
Tercera. La Asamblea, en vista de 
que han desaparecido las causas que 
determinaron la promulgación de dis-
posiciones legales restrictivas del dere-
cho de Ubre contratación en los arren-
damientos de fincas urbanas, propugnan 
por el restablecimiento del derecho co-
mún, al amparo del cual tanto se ha 
incrementado la propiedad urbana. 
E l acto terminó en medio del mayot 
entusiasmo. 
Pleno de la Cámara de 
Comercio 
Bajo la presidencia dt don Rafael 
Salgado, ha oeiebrado la CéLmara de Co-
mercio au sesión reglamentaria. 
Se dló cuenta de la actuación da loa 
representantea de la Cámara que mar-
charon a Sevilla para asistir al entierro 
del señor Caravaca y preJtar su con-
curso a loa comerciantei da aquella ciu-
dad, tan Justificadamente deprimida. E l 
Pleno expresó su satisfacción por la 
conducta de dicha representación, cons-
tituida por los señores Salgado y Aleí-
xandre. 
Se acordó realizar nuevaa gestiones 
cerca del director general del Timbre 
con objeto de que se constituya, lo an-
tes posible, la Comisión mixta de re-
presentantea de la Administración y el 
Comercio. 
Aprobó la Cámara varios cHctAmenes 
de su Comisión de tranaportea, que ae 
refieren a las conclusiones de la Confe-
rencia de Transportes por vía férrea, a 
los billetes de ida y vuelta en servicio 
de autobuses de linea y a la petición de 
billetes de ferrocarril con precio redu-
cido. 
Fué aprobado por el pleno el escrito 
de protesta cursado por la Cámara con-
tra el decreto regulando las importacio-
nes de cuero, pieles y otros subproduc-
tos animales, que paraliza el comercio 
de uno de los más Importante renglones 
de nuestra Importación. 
Se ocupó también el pleno de la vi-
ciosa aplicación de la contribución so-
bre las utilidades a los gaatoa de viaje, 
así como sobre el impuesto sobre la ren-
ta y el servicio telefónico. 
E l tráfico entre Madrid 
y Aranjuez 
• i K 
C U E R P O N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A 
Plazas de 4 y 5 000 pesetas. Pueden tomar parte on ellas loa que tengan título universitario o asimilado y apro-
bados dos cursos de Análisis matemático. Preparación por los señores Fuentes Martiáñez. jefe del Cuerpo Nacional; Me-
llado, abogado, y Ugarte, traductor técnico del ministerio de la Guerra Contestaciones programa. . ^ i — J ^ . 4, 
ÁrAñTCMTA DE CTENCIAS Y DERECHO. Unica Academia especializada en esta preparación. — LEGANITOS, 47. ACADEMIA DE 
• w •mus i m •üiniiiiiii BUHimiiii > • • • • • u u m m m u * m m i • 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 
Prenaración dirigida por don José María Aznar, capitán de fragata, y don Salvador Mellado, abogado del Ilustre Co-
K Colegio de Madrid. 
ACADEMIA DE CIENCIAS * DERECHO. I^EGANITOS, 47. 
la • • • • • • • • • • • • e ü i f l i i i B i i . i • É H a á H i B B i i i 
E s t r e n i m i e n t o e n ó n i c o 
s t e d 
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A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L - S E S E N T A P L A Z A S 
3.000 pesetas. Instanciás hasta 31 de mayo. Se admiten señoritas. Preparación por don Eduardo Víscaslllas, - comandan 
te auditor de la Armada; don Miguel de Lara, ex inspector general de Telégrafos, y don Julio Suárez Llanos, comandan'.e - fnnrínripn r:aranHa«; "no servirá para Que se per- te auditor ae la Ar aaa non igue i ae .uara, ex mapeciur geneidi xcic6iaj.vja, y umi ^ uuu oucxi^ ^u .^^ , v.^i.^-^w-'. cm 
S a l i U f l o V ^ i c t ó ^ l T e r t o S i S c a p r i c h o * ^ % m¿rcha & d. atado Mayor, Tumo, nuovo. en V de Junio, Conteataoi enea a! programa, INTEBN AD OS. Príncipe, 14, JIADEID, « a " . 
Una orden de Obras Públicas para 
evitar el cierre prolongado del 
paso a nivel de Seseña 
Por el ministerio de Obras públicas se 
ha dictado la siguiente orden, dirigida a 
la Compañía de M. Z. A.: 
"El cierre frecuente y a veces abusivo 
de las barreras del paso a nivel Inme-
diato a la estación de Seseña, viene oca-
sionando gran número de protestas, las 
cuales se han acrecentado con motivo de 
la celebración de carreras de ouballns 
en Aranjuea, que determina en el ti.V 
flco, siempre grande, de aquella carre-
tera, muy considerable aumento. 
lia? barreras suelen cerrarse con mu-
cha anticipación respecto al paso de los 
trenes, y, además, los convoyes, al esta-
cionarse allí, dejan que su composición 
rebase el paso a nivel, prolongando así, 
Indebidamente, el tiempo que haya de 
estar interceptada la carretera. 
En virtud de lo expuesto se ordena: 
Primero. En el plazo de veinte días, 
a partir de la fecha de esta orden, la 
Compañía de M. Z. A. propondrá al mi-
nisterio de Obras públicas medidas en-
caminadas a aminorar la perturbación 
que en el tráfico por carretera entre Ma-
drid y Aranjuer ocasiona el cierre del 
paso a nivel de Seseña. 
Segundo. Sin perjuicio de cualesquie-
ra otras soluciones que la Compañía pro-
ponga, los trenes deberán dejar libre ei 
espacio de vía oorrespondienlt al paso 
a nivel, al detenerse en la mencionada 
estación. 
Tercero. Se estudiará la procedencia 
de fijar una parada absoluta para deter-
minados trenes en las proximidades del 
paso a nivel a fin de que éste solo per-
manezca cerrado niirntrf" circulan esos 
trenes entre dicho lugar de parada y la 
H • 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares da 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra^ 
mas oficiales. "Contestaciones", presenta» 
clón de Instancias y preparación con pro* 
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTt 
TUTO REUS", Preciados, 2S y Puerta 
del Sol, 1S, Madrid. Exitos: en las últi-
mas opoelclones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de 
plnxMS, únlcn ^araniía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Resldencla-In-
tomado. 
L i b r a o s d e l a s g a r r a s 
d e l R e u m a t i s m o ! 
Los venenosos cristalitos de ácido 
úrico deben ser eliminados del 
cuerpo si queréis libraros de las 
garras del Reuma, Gota y Ciática. 
El URICURE sostiene una lucha a 
muerte con los cristalitos que 
trastornan el funcionamiento nor-
mal de ciertos órganos vitales y 
los elimina del sistema. 
EL URICURE es eficaz en sus re* 
«ultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 







J. de Rafa*l. calle Valencia 33S-Barcelont 
í?mft? rTVuettr» Por correo certiticedo « quien 
remita este apílenlo aĉ T-.nsfiado r<f, '0. ctí 
Martes 80 de mayo de 198S E L D E B A T E 
MADRID.—Alio X X m . — N ú m . 7.838 
Los sucesos y acontecimientos de todo el mondo son escuchados por 
esa feliz pareja con su Stewar Warner 
Otros dos preciosos modelos de la serie Gloritone que representa Ra-
dio Arrow 
f L a . d ¿ o 
La aristocracia de la Radio lanza su 
nuevo modelo 
F A D A L E T T E 
Con las últimas lámparas . Con los úl-
timos adelantos. Con onda extra-corta. 
Universal portable. 
F A D A L E T T E 
Distribuidor. RADIO ARROW. 
Radio - Fonógrafo compacto Su-
perhet de nneve tubos, último 
modelo de la Federal Radio, pa-
ra corriente continua o corriente 
alterna, que exhibe la Casa Te-
leaudión en su exposición de la 
Avenida de Eduardo Dato, 11 
G U c u Ü G n 9 Z a d i 
D e l e g a c i ó n central e s p a ñ o l a : 
M A R I A N O Z U G A S T I 
H E R N A N CORTES, 18. 
M A L E T A MICRO 
PARA AMPLIFICAR IAMU 
SICA O LA PALABRA 
A E O U A N 
C m N O M . l 2.MODERNO , Q S . p i A Z O S -
| f C P Q U I L ' E R E S . 
0 
JAMAS H A FABRICADO NADA 
DEFICIENTE 
I 
Hoy pone a la venta el receptor 
modelo 
C O M P A N I O N 
Para todas las corrientes. Lujosa 
presentación. Recepción inmejora-
ble. No se calienta. Equipado con 
antena de carrete. Lámparas mo-
dernas. Altavoz inductor dinámico. 
Y vale 375 PESETAS. 
Representantes exclusivos para 
España : 
Vivó, Vidal y Balasch 
BARCELONA: Cortes, 589. 
M A D R I D : Paseo de Recoletos, 14. 
Radio Electricidad 
H E R T Z 
Tres Cruces, 7 
Radios de toda» marca» y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaclone». Especialidad apara-
to» americanos. 
Material para in?̂ cI<g!5lAeie¿-
tricas y radios MUY B A K A i u . 
E l formidable Zenith universal, 
que tan enorme éxito ha tenido 
en su presentación 
Preciosa portada de la revista "Radio Sport", que por fuerza mayor 
no podrá aparecer hasta el próximo sábado 
Una orientación para los 
radiooyentes y los 
automovilistas 
Juzgando de interés para los técnicos 
y aficionados a la Radio un artículo que 
don Enrique Calvet, autoridad suprema 
en cuanto a la Radio-Telefonía se refiere, 
ha publicado en la "Publicitat", de Bar-
celona, y por ello lo reproducimos en 
nuestras columnas. 
Dice así el referido artículo: 
Los aparatos receptores de Radio que 
hoy están más solicitados y se han pues-
to de moda son los denominados "Uni-
versales"; los presentan en forma de 
aparatos muy pequeños que más bien pa-
recen un juguete, aunque algunos de ellos 
son mucho más sensibles y eficientes que 
los aparatos de gran medida construidos 
poco tiempo antes. 
El receptor "Universal" que se ha pues-
to a la venta en toda España desde ha-
ce unos tres meses se encuentra a la ven-
ta en la América del Norte desde hace 
ya un año, siendo la Internacional Radio 
C0 de Michigan la que creó por primera 
vez estos diminutos aparatos, valiéndose 
de las ventajas que proporcionaba la nue-
va válvula rectificadora de onda comple-
ta 25Z5, que produce el mismo efecto que 
la 280 y 281, pero sin necesidad de uti l i -
zar ninguna clase de transformador, por-
que se alimenta directamente con el sec-
tor de corriente. 
Los primeros aparatos Universal que 
salieron utilizaban las válvulas de la se-
rie 30 de bajo voltaje, pero no han tarda-
do mucho los fabricantes de válvulas en 
descubrir otra serie de efectos mucho 
más eficaces que han lanzado al comer-
cio con la denominación de serie 40. Con 
estas nuevas válvulas los fabricantes de 
aparatos han podido construir receptores 
miniaturas del sistema Superheterodino 
y aplicar a los pequeños aparatos el al-
tavoz dinámico, por cual causa se ha 
conseguido un gran paso en su rendi-
miento y perfección, ya que los recepto-
res anteriores que llevaban válvulas de 
la serie 30 no solamente estaban faltos 
de selectividad, sino que la reproducción 
del sonido era también muy deficiente, 
porque estaban equipados con un redu-
cido altavoz del tipo electromagnético. 
Aún se venden estos aparatos en Barce 
lona, mientras que en Norte América es-
tán completamente retirados y fuera de 
uso; si los aficionados los compran es 
debido a que se han sorprendido agra-
dablemente por la presentación, la peque-
nez y elegancia del apáralo, pero no han 
atinado a que dentro del mismo tipo ex-
terior existen enormes diferencias de 
rendimiento entre los diversos modelos 
que hoy oe pueden encontrar. 
Los laboratorios de las grandes manu-
facturas de válvulas no pararon en los 
perfeccionamientos enumerados, sino que 
han proseguido sus Investigaciones en 
persistencia cada vez más grande, y pa-
sados solamente unos dos meses de ha-
ber dado a conocer la serie 40, anuncia-
ban la serie 70 con unos nuevos tipos 
de mucho más rendimiento, y apenas sa-
lida la serie 70. me acaban de llegar no-
ticias que la fábrica americana de apa-
ratos Clarión acaba d? construir un no-
vísimo macelo de tipo Universal equipa-
do con una válvula de siete contactos, de-
nominada Exode 6A7, que tiene un ren-
dimiento extraordinario y muy superior 
aún a los de la serie 70, que representa-
ban hasta hoy la última palabra de la 
temporada actual. 
Por lo que acabamos de decir se pue-
de apreciar el progreso de la construc-
ción y perfeccionamiento en el terreno 
de las válvulas de Radio, destinadas a 
equipar los receptores Universales y en 
qué estado enorme, por no decir vertigi-
noso. En el orden técnico el receptor ha 
progresado paralelamente con las nuevas 
Tálvulas, pues el aparato que proyectó 
por primera vez la Internacional Ra-
dio 0° con las consiguientes manifiestas 
deficiencias, han sido sustituidas en se-
guida por otros de las nuevas series has-
ta llegar a. los receptores equipados con 
válvulas Exode, que pronto se expondrán 
en nuestra ciudad, porque aún se encuen-
tran en camino de Europa. Estos apara-
tos son del tipo Suporheterodino y están 
equipados con control automático de vo-
lumen de doble rendimiento, diseñado por 
el célebre radio-técnico Hazeltine, con un 
nuevo sistema de filtro para la elimina-
ción completa del ruido de fondo de la 
corriente eléctrica, eliminador de inten-
ferencias, antena dentro del mismo apa-
rato, altavoz dinámico y otras diversas 
novedades que harán de los aparatos Uni-
versales un receptor tan perfecto que po-
siblemente llegarán a superar desde mu-
chos puntos de vista a los grandes re-
ceptores de construcción normal y de 
precio elevado. 
Este enorme progreso en los receptores 
de Radip ha hecho también que los afi-
cionados modestos se hayan lanzado a 
pedir aparatos del nuevo tipo, porque so-
lucionan completamente el problema del 
cambio de corriente a consecuencia de 
un cambio posible de casa; que si hasta 
hoy podía ser catastrófico desde el pun-
to de vista de la Radio, ya no lo será 
más, gracias a las modernas investiga-
ciones que han traído el descubrimiento 
de las nuevas series de válvulas de cale-
facción indirecta para toda clase de co-
rriente. Por otro lado, la demanda de 
aparatos Universal en los Estados Uni-
dos ha sido tan extraordinaria que ha 
solucionado de momento la crisis de sa-
turación en que se encontraban la ma-
yor parte de las grandes fábricas de apa-
ratos receptores y ha permitido -volver a 
tomar la venta con más ímpetu que 
nunca. 
Una de las aplicaciones más atrayen-
tes de los aparatos Universales y que en 
los Estados Unidos está haciendo gran 
furor es la adaptación en los "autos" de 
turismo o de. línea para distraer a lor-
viajeros durante el trayecto; al princi-
pio, las mismas deficiencias de los apa-
ratos dieron lugar a que los constructo-
tores de automóviles no fuesen partida-
rios de incluir los aparatos de Radio en 
las carrocerías, pero demostrada la per-
fección extraordinaria que actualmente 
existe, no se construye hoy ninguna mar-
ca importante de automóvil que no pon-
ga en el techo una antena debajo de la 
cubierta para poder utilizar el aparato 
de Radio a voluntad, y dentro de poco 
todos los nuevos modelos de "autos" que 
se pongan a la venta llevarán al lado de 
los aparatos de control del tablero los 
fln= botonee p^ra accionar el aparato de 
Radio, qur por sus diminutas dimensio-
SI desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
P A B L O Z E N K E R 
MARIANA PINEDA, 5 - MADRID 
Toda clase de material 
eléctrico 
Lo más moderno 





Todas esas estaciones se captan con absoluia perfeoción con el cé lebre Saba 
¡La maravilla de la Radio! E l 
Pilot. "Dragón" 8 válvulas con 
extracorta indispensable para la 
temporada de verano. Hemos po-
dido admirar su clase oyendo el 
Vaticano 
nes quedará perfectamente acondiciona-
do, sin que haga ningún estorbo. La po-
tencia del aparato receptor del "auto" 
no será muy grande, porque no se tra-
ta de dar conciertos delante de mucha 
gente, sino que será suficientemente sua-
ve para la audición, para los que se en-
cuentren dentro y para amenizar la co-
mida durante la salida al campo. 
Esta misma novedad de la adaptación 
de los aparatos Radio Universal a los 
"autos" que vengan de América la pró-
xima temporada, proporciona a nuestros 
constructores de carrocerías y a los re-
presentantes establecidos en nuestra ciu-
dad un nuevo aliciente para vender, que 
consiste en equipar los "autos" ya exis-
tentes con los nuevos receptores, tenien-
do en cuenta el número extraordinario de 
vehículos en circulación en España ; 
aquél que sepa acoplar un receptor efi-
ciente y sensible, será el que tr iunfará en 
la empresa. Los buenos receptores para 
Radio toman la corriente de la batería 
del acumulador, sin que haya de necesi-
tar ninguna pila adicional para el volta-
je del altavoz, pues existe ya un trans-
formador que eleva el voltaje automáti-
camente partiendo de la corriente del 
mismo acumulador, es decir, que trans-
forma la corriente continua del acumu-
lador, que es de baja tensión, en una 
corriente continua de tensión eleva-
da y apta para alimentar las placas de 
las válvulas de los aparatos y el induci-
do del altavoz dinámico. 
Dada la importancia de los aparatos 
Universales y el interés enorme que han 
despertado entre nuestros aficionados y 
el comercio en general, muy pronto he 
de ocuparme con suficientes detalles de 
sus características con la extensión que 
merecen; hoy, nada más ; me he limita-
do a hacer una ligera reseña y exponer 
lacónicamente el gran progreso que re-
presenta y que, evidentemente, constitu-
ye la sensación actual de la Radiofonía. 
La supremacía de la radio 
Distribuidor: 
RADIO ARROW. CaUe del Prado, 25. 
P R O X I M A N O V E D A D 
Próximamente tendrán ocasión los añ-
I V O M I R AICAÍÁ.67 
clonados a Radio de poder admirar un 
nuevo Universal, úl t ima palabra en su 
clase. 
Nos referimos al Kennedy, que en bre-
ve recibirá el señor Briones de Radio 
Popular. Desengaño, 14. 
D E S P E D I D A 
Por ser esta página una página co-
mercial en la que se ilustra al público 
respecto a los adelantos y novedades de 
la Radio, ha de seguir, naturalmente, las 
alternativas que el comercio de Radio 
tenga. 
Por lo tanto, durante los meses de ve-
rano, en que el comerciante de Radio se 
prepara para la próxima temporada, tra-
tando de conseguir modelos que, a ser 
posible, sean la última palabra en su 
clase, esta página no tiene razón de exis-
tencia. Asi, pues, sirvan estas letras de 
despedida hasta el principio d^ la pró-
xima temporada, en que. Dios mediante, 
volveremos a seguir la tarea que nos he-
mos impuesto de tener a nuestros lecto-
res al corriente de los nuevos adelantos 
de Radiotelefonía. 
Así pues, señores, a sus órdenes y has-
ta la próxima temporada. 
PARDO 
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' i» A. UR-3o 
U R 3 0 
LISTA D E MATERIALES 
Una bobina, diámetro 40 mm. Hilo co-
bre 0,25 mm. doble cubierta seda. Deva-
nado antena 20 espiras. Sinfonía 85 es-
piras. Reacción 50 espiras. 
Dos condensadores variables 500 cms. 
Un ídem fijo 250 ídem. 
Dos ídem 5.000 ídem. 
Un ídem ídem 7 a 8 Mfd. 
Un bloque condensadores fijos 3-2-1-1 
Mfd. 
Una resistencia flja 2 megaohmios 1 
vatio. 
Dos ídem 1 ídem í ídem. 
Dos ídem 0,25 ídem 1 ídem. 
Un ídem 2.000 ohmios 12 vatios. 
Un ídem 500 ídem 12 ídem. 
Un ídem 1.000 ohmios con cuatro to-
mas variables 40 vatios. 
Un choque B. F. para 30 mA, 
Un chasis metálico. 
Cuatro soportes válvuas cinco patillas. 
Dos VALVULAS TUNGSPAM R 2018. 
Una VALVULA TUNGSRAM PP 2018. 
Una VALVULA TUNGSRAM V 2018 
(o PP 2018). 
Cable de conexiones, hembrillas, tor-
nillos, etc. 
MONTAJE 
E l chasis queda indicado en el esque-
ma por el trazo grueso. Todas las cone-
xiones han de ir aisladas e independientes 
del chasis. Tierra puede utilizarse en al-
gunos casos, conectándose el chasis. 
Para regular la resistencia de entra-
da, conéctese entre A. y B. un voltímetro 
de precisión. Al conectar en la toma co-
rrespondiente la tensión de red, regúle-
se dicha toma de tal modo que el voltí-
metro antes indicado no marque nunca 
máa de 80 voitlost 
¿Audición potente y clara en verano, sin ruidos 
atmosféricos? ¡¡¡SI!!! E n onda extracorta, con el 
P I L O T " D R A G O N " 
N u e v o m o d e l o d e o c h o v á l v u l a s c o n c o m p e n s a -
f a d i n g ( v o l u m e n a u t o m á t i c o ) , c o n t r o l d e 
t o n o , c o n t r o l d e s e n s i b i l i d a d 
E x d u s i v a J A I M E S C H W A B 
M A D R I D : Los Madrazo, 20 
B A R C E L O N A : Consejo de Ciento, 227 
Esta marca signifi-
ca, en "radio", el 
más alto concen-
to de: 
Varios modelos: todos ellos para toda 
Europa. Caja de baquelita, distingui-
da presentación, altavoz electrodin, 
auto-escala con visión total de más 
de 70 nombres de emisoras. 
De venta en los principales estable-
cimientos del ramo. 
Distribuidor general para España: 
H e r m a n n W o e H r l e 
MADRID, MENENDEZ PELATO, 11 
Teléfono 69506. 
Necesítanse activos y solventes repre-
sentantes con establecimiento abierto. 
E L E C T R A D I O 
RADIOTELEFONIA 
Instalaciones y electricidad. 
D e p ó s i t o d e 
Válvulas Tungsram 
M A Y O R , 3 5 
d» 4 v i lvu l« t 
B a b y 8 1 










ESTO ES UN 
Punco 
EQUIPO BOSCH. S. A. 
BARCELONA M A D R I D SEVILLA 
Mallorca, 281. VIrlato, 20. P. Colón, 4 dup. 
Muchos modelos de universales..., pero el 
F R E S H M A N 
sigue a la cabeza. 
Pídalo en todo establecimiento y en 
RADIO POPULAR. — Desengaño, 14 
LEA USTED "fiflDIO SPORT" 
publica en su próximo número 
"TODA EUROPA CON GALENA" 
y varios circuitos para las dos co-
rrientes, con 76 paginas de texto. 
Jacometrczo, 1. Madrid.—Ap. 313. 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura . 
Empresas RA0IOELECTRICAS 
PELIGROS, 2. — M A D R I D 
E L ENORME EXITO DEL 
Z e n i t h U n i v e r s a l 
ha hecho que se agotasen en cuaiv 
to llegaron. Se espera próximamen-
te nueva remesa. 
Exclusiva 
Sánchez Ramos y Simonetta. 




Exíjalo equipado con 
V A L V U L A S 
I T U N C S R A H I 
RADIO 
L a v í l v u l a de cal idad 








R E C E P T O R E S S E I B T 
C A 
Aparatos americanos para dos corrien-
tes. Precios excepcionalmente baratos. 
S T R O — M O N T E R A , 4 0 
X 
M A D R I D — A f l o X X m . - N t l m . 7.888 
• 
I n f 
E L D E B A T E (9)" Martes 30 de mayo de 19SS 
2 I H M l Í 5 _ c ^ m e r c ¡ a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F ífVn 
67,10; E (67), 67,10; D (67), 67 10 C fi? ' 
67.50; B (67). 67,50; A (67). ^ \ % f j f 
(6o), 65,o0. 1 
EXTERIOR 4 POR 100.-Serie G v H 
(79,50), (80,50. 6 ^ y ^ 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M 
PUESTO.-Serie C (76,75), TT- B (77) 
77; A (77), 77. (77), 
IIHPUE.5TO. — Sene F (91) oí 7 -̂ TT 
(91,2b), 91,75; D (91,25), 91,75;' C (9150) 
91,75; B (91.50). 91,75; A (9125) 917? 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. - Serie C (85.75) 86; B 
(85,75), 85,75; A (85,75), 85,70 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie B (99,50) 99,50 A 
(99,50), 99,50. ' A 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,75), 99,50; E 
(99,75), 99,50: D (99,75), 99,50; C (99 75) 
9,50; B (99,75), 99,50; A (99,75), 99,50. ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
DIPUESTO—Serie E (84,70), 84,75; D 
(84,70), 84,75; C (84,70), 84,75: B (84 70) 
84,75; A (85), 84;75. vo»,(u;, 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (71,25), 71,75; D 
(71), 71,75; C (71,25), 71,75; B (71.25) 
71,75; A (71,25), 71,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85) 85: E (85) 
86; D (85), 85; A (85). 85.' 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie C (90), 90,25; B (90) 
90,25; A (90), 90,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (99), 99,40; D 
(98,60). 99,40; C (99,50), 99,45; B (99,50), 
99,45; A (99,50), 99,45. 
TESOROS.—Serie A (101,90), 101,95; 
B (101,85), 101,90; Tesoros nuevos, 101,45 
BONOS ORO.—Serie A (199), 198,50; B 
(199), 198,50; fin corriente, 198; fin pró-
xinao, 199. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(96), 96,25; B (96). 96.25. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (86,75). 87,50. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(102,75), 104; Vil la de Madrid 1914 (74), 
74; 1918 (73,50), 73,50; Subsuelo (80) 80; 
1929 (72), 72; Interior 1931 (85,50), 85,50; 
Ensanche 1931 (85,50), 85,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—C. Emi-
rfoncs (80,25), 79,30; Tánger-Fez (93,25), 
93,50; Turismo (79), 77. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,25), 82,75; 5 por 100 (87), 87,50; 5,50 
por 100 (93,75), 94,50; 6 por 100 (102,75), 
102,75; Crédito Local 6 por 100 (83,50), 
84; 5,50 por 100 ( 77,50), 77,60 ; 5 por 100 
biterprovinclal (80), 80,25 ; 6 por 100 in-
terprovincial (93,50), 94 ; 5,50 por 100 
(97,75), 98; Cédulas argentinas (2,27), 
2,26. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Marruecos (78), 78; Majzén A 
(102). 102; C, 102. 
ACCIONES.—Banco España (530), 531; 
Río de la Plata, contado (70), 70; Hidro-
eléctrica (131), 135; nuevas, 129; Telefó-
nica, preferentes (106,60), 106,90; ordina-
rias (102,75), 102,75; Rif, portador, con-
tado (225), 226; Guindos (285), 270; Es-
pañola Petróleos (23), 23,50; M. Z. A., con-
tado (153.25), 156; ñn próximo (154.50), 
157; "Metro" (117), 117; Norte, contado 
(190), 190; fin corriente (191), 190,50; fin 
próximo (191), 191,50; Madrileña de Tran-
vías, contado (100,50), 100,50; Explosivos, 
contado (639), 630, sin dinero; fin corrien-
te (638), 629, sin dinero; fin próximo 
(642), 632, sin dinero. 
OBLIGACIONES.—Lima (81,25), 81,75; 
Alberche (90), 90; Telefónica (90,50), 
90,50; Gas Madrid, 6 por 100, 102; Chade, 
6 por 100 (101), 101; Unión Eléctrica. 5 
por 100 ( 88), 88 ; 6 por 100, 1923 (102,10), 
102,50; 6 por 100,. 1930 (100), 101; Naval, 
5,50 por 100 (90,50), 90,50; Norte, primera 
(51,50), 51,85; cuarta (49,25), 47,25; As-
turias, primera (46), 46,50; Esp. 6 por 100 
(81,15), 81; Valencianas (80,25), 80,50; Al i -
cante, primera (223), 226,75; Ciudad Real-
Badajoz. (71,25), 71; Medina-Salamanca 
(43). 43; Metropolitano, 5 por 100 A (91), 
91; 5,50 por 100 (94,50), 94,50; Azucare-
ra, 5,50 por 100 (88), 88; Asturiana, 1919 
(83), 82; 1929 (81), 81; E. de Petróleos 
(83,25), 82,75; Peñarroya 6 p o r 100 
(79,25), 79,K. 
Día 27 Día 29 
Comentarios de Bol sa 
La actualidad fueron ayer loa t í tu lo , 
ferroviarios. En el mercado 8e comenu 
ban desde primera hora las í n c ^ n c f í s ' 
elt irdias.^ d* ^oni¿l¡ lH 
El efecto más favorable se nrodnin ™ 
mo es de suponer, en A l i c a S ^ 
^ „ e l . ^ . f 5 « 6l. »«o ¿asado s e T a t í : nzo en época posterior 
ano. a la prefijada este 
La mejora ha alcanzado también al 
sector de obligaciones ferroviarias aue 
se encontraban ayer más animldai . 
Zurich, Berlín, Barcelona 
De nuevo las Chades atrajeron ayer la 
tiempo se han seguido con Interés ex-
traordinario en este valor, estofe días son 
contempladas con curiosidad y expecta 
n r ™ . - a"unc!0 del dividendo en pesos 
provoco entre los "ohadistaá" un a?opio 
de ventas considerables; por eso ayer se 
observo con detenimiento el movimiento 
r L * C í a d ! en las diversas Bolsas eu-
ropeas. T mientras Zurich registraba una 
tendencia irregular, orientada al alza o 
por lo menos firme, Berlín acusaba fran-
ca baja. Barcelona se inclinó por la pri-
mera. 
No parece que por ahora hayan cam-
biado los términos en que está plantea-
do el problema de la conversión de los 
pesos Las soluciones que en algún sector 
se daban como probables parece que es-
tán algo lejos de la realidad. 
Lo que sí hay de cierto es que, Inicia-
das . hace varias semanas las gestiones 
para el desbloqueo de divisa* en Argen-
tina hasta ahora no se ha llegado ofi-
cialmente a un resultado eficaz según se 
decía ayer en el mercado. 
En cuanto al movimiento de ayer era 
atribuido a dificultades o mala interpre-
tación sobre las dobles. 
El dinero de municipales 
Hace varios días que venimos seña-
lando esta circunstancia: los valores mu-
nicipales tienen dinero. Pero mientras 
en los últimos días de la semana ante-
rior el negocio era reducidísimo, ayer por 
lo menos había animación y se trataron 
bastantes clases de deudas municipales. 
Entre las cuales resalta el Erlanger, a 
104, y con dinero a 103,75. 
No ha rá falta decir que la proximidad 
de los vencimientos Influye en la orien-
tación del mercado. 
Ayuntamiento de Sevilla 
T a propósito de valores municipales: 
estos días sale dinero para obligaciones 
del Ayuntamiento de Sevilla. Dinero a 47. 
Con este motivo se comentaba en el 
corro la situación especial de estos va-
lores; el hecho de que no habiendo sido 
satisfechos los últimos cupones aparecie-
ra dinero era para algunos indicio de que 
hay algo en el ambiente. Desde luego, el 
cambio de 47 era con los cupones adhe-
ridos. 
Se decía que las dificultades por que 
úl t imamente atravééaba el Ayuntamien-
to sevillano Iban a ser salvadas, según 
gestiones realizadas en Madrid por los 
representantes municipales d e SévlUa 
cerca de algunas éntidadefi y autoridades. 
El alza de laé "Hidros" 
A la firmeza que esta temporada tiene 
Mengemor se unió ayer en el corrp eléc-
trico el alza de las Hidroeléctricas Es-
pañolas. De 131 saltaron a 135. La im-
presión que hay en el corro sobre este 
valor es francamente buena, debida a 
las noticias circuladas sobre la marcha 


























Pesos argentinos 3,00 
Florines 4,725 




BOLSIN D E L A MACANA 
Alicantes, fin próximo, 157,50, y queda 
dinero a 157; fin corriente, 156,75 y 156.50; 
Explosivos ex cupón, fin próximo, 633, y 
quedan a 634 por 632; en baja, a fin de 
mes, 030; Nortes, fin próximo, 190,75 di-
nero; Petrolitos, 23,75 dinero, a fin pró-
ximo. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Explosivos, fin de mes, 628, y quedan 
a 629 por 627; fin próximo, 631 por 629; 
Alicantes,'156,25 por 156. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 191; Alicantes, 156,25; 
Chades. 340; Petrolitos, 23. 
Cierre.—Norte, 191,25; Alicante, 156,25; 




gaciones Norte, 3 por 100, primera (52), 
51,75; ídem tercera (47,50), 46,35; Valen-
cianas, 5,50 por 100 (80), 80,25; Pnondad 
Barcelona. 3 por 100 (51,75). 51,65; Es-
peciales Pamplona, 3 por 100 (47 2o), 47, 
Asturias, 3 por 100, primera hipoteca 
(45,75), 45,75; Alsasua, 4,50 P°r l ™ , ^ J ' 
63; Huesca-Canfranc, 3 por I M (J?' ' 
47,50; M. Z. A. Ariza, serie E. 4,50 por 
100 66,50; ídem F, 5 por 100, 70,50; Al-
mansa, 4 por 100 (54), o7. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 29.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.-Altos Hornos C3-50 • 
Explosivos (638), 628; Res'nfra* y ? ^ : 
Nort*, 190; Alicante. 154; Sota (30o), 305, 
Neívíón. 475; H . Ibérica, 515; H . Española 
(132). 135; E. Viesgo, 420; Rif. nomina-
tivas, 180; Setolazar, portador, 65, nomi-
nativas, 62. ¡ . „„ M Q«;-
Obligaciones.-Nortes, pnrnera, 51,95, 
Bonos Duero, 6,50 por 100, 10o. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 29.-Fondos ¿el Estado fran 
cés: 3 por 10O perpetuo (66). 66, 3 por 
100 amortizable (79), 78; Valores a con-
tado y a plazo: Banco de Francia 
11960- Crédit Lyonnais (2.195), 2.200, So-
c í ^ é ( 4 1 ^ 
Mediterráneo (890), ^ ^ ^ h ^ ^ ' ^ L 
Orléáns (853) 875; Electricite del &ena 
Priorite (668). 668; Thompson Houston 
m n i ÍIV;- Minas Courneres (d4.u, a**. 
P e ñ i r r o y a (310), 315; Kulma^n (Estable-
l e n t o s ) (605). 625; Caucho de I n d o 
china (208), 215; Pa thé Cinema (capi-
tal) (97), 97; Fondos Extranjeros: Ruise 
consolidado al 4 por 100 primera serie y 
segunda serie (2,90), 3,10; Bánco Nacio-
nal de Méjico (190), 195; Valores éxtrán-
jeros: Wagón L i t i (74), 64; Ríotinto 
(1.481), 1.532; Petrocina (Compañía Pé-
tróleos (418). 413; Royal Dutch (1.600), 
1.640; Minas Tharsis (283), 290; Seguros: 
L'Abeille (accidentes) (620), 607; Fénix 
(vida) (620), 315; Minas de metales: 
Aguilas (44), 41; Owenza (695), 695; Piri-
tas de Huelva (1.570), 1.600; Trasat lán-
tica (11), 12. 
R e s u l t a d o s d e S o c i e d a d e s 
lJA Equitativa, Fundación R o s i l l o 
(Compañía Anónima de Reaseguros).— 
Las primas realizadas en 1932 ascien-
den a 8.176.492,69 pesetas, con un au-
mento de 1.155.327,90 pesetas sobre el 
ano anterior. Durante 1932 han ascendi-
do los siniestros, tanto en España como 
en el extranjero. E l beneficio líquido as-
ciende a 173.570.47 pesetas, distribuidas 
asi: a los accionistas, 138.541 pesetas; al 
Consejo, 15.393; a cuenta nueva, 19.635 
pesetas. El dividendo a los accionistas 
és a razón de 8,75 a cada acción núme-
ro 1 a 15.000, y 1,4583 para las 15.001 a 
20.000. De cuenta de los accionistas los 
impuestos correspondientes. 
La Equitativa, Fundación R o s i l l o 
(Compañía Anónima de Seguros sobre 
la vida).—Los capitales asegurados au-
mentan en 1932 en 2,7 millones de pese-
tas sobre 1931. La mortalidad, dice la 
Memoria, ha continuado en general, sien-
do Altamente favorable. E l excedente as-
ciende en 1932 a 2.336.804 peseUs, del 
que deducidas 200.000 para fondo de re-
serva, queda 1.836.804 pesetas, distribui-
da* así: A los asegurados, 1.100.000; a 
loa Accionistas y Consejo, 700.000; a 
cuenta ñueva, 36.804 pesetas. Correspon-
de 63 pesetas por acción a las de se-
rie A y 21 a las acciones B. 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
Día 30.—Minas de Potasa de Suria, 
S. A. (Barcelona); Gran Metropolitano 
de Barcelona, S. A. (Barcelona); Manu-
facturas Prat, S. A. (Barcelona); Cata-
lana de Gas y Electricidad, S. A. (Barce-
lona); Editorial Musical Ibero America-
na, S. A. (Madrid); Teledinámica Turo-
lense, S. A. (Vitoria, 1, Madrid); Aceites 
Minerales Nacionales, S. A. (Alcalá Za-
mora, 30, Madrid); Compañía del Ferro-
carril de La Carolina y Prolongaciones, 
Estación del Niño Jesús (Oficinas del 
de Madrid a Aragón, Madrid); Sociedad 
de Grandes Redes Eléctricas, S. A. (Juan 
de Mena, 8, Madrid); Antracitas del Pi-
suerga, S. A. (Conde de Xiquena, 3, Ma-
drid) ; Transportes Auxiliares de los Fe-
rrocarriles de España, S. A. (T. A. F. E. 
S. A.) (Carmen, 12, Madrid); "Cervan-
tes", S. A. (Compañía Española de Se-
guros), (Serrano, 3, Madrid); La Equi-
tativa (F. R.), Compañía Anónima de 
Riesgos Diversos (Alcalá, 65, Madrid); 
S. A. Hulleras del Turón (Bilbao); Com-
pañía Minera de Setares (Bilbao); La 
Mutual Vascongada (San Sebastián). 
Día 31.—Compañía de Remolcadores 
Ibáizábal (Bilbao); Compañía Minera de 
Dicido (Bilbao); S. A. Fundición Bolueta 
(Bilbao); Compañía Naviera Sota y Az-
nar (Bilbao); Compañía Bilbaína de Na-
vegación (Bilbao); Altos Hornos de Viz-
caya (Bilbao); Algodonera de San An-
tonio, S. A. (Barcelona); Sociedad Anó-
nima Morató (Barcelona); S. A. Cros 
(Barcelona); Alcoholera Agrícola del Pi-
lar, S. A. (Zaragoza); Antracitas de Be-
sande, S. A. (Madrid); Sociedad Espa-
ñola dé Construcciones Electro Mecá-
nicas (S. E. C. E. M.) (Alcalá, 16, Ma-
drid) ; Cristal-Madrid, S. A. (avenida de 
Eduardo Dato, 4, Madrid); Ganz Ibérica, 
S. A. (Almirante, 15, Madrid); Siemens 
Industria Eléctrica, S. A. (Barquillo, 38, 
Mádrid) ; Sociedad Anónima La Vene-
ciana (avénida de Eduárdo Dato, 4, Ma-
drid) ; S. A. Mádrid-PáriS (avénidá de 
Pi y Margall, 10, Madrid); Compañía Mé-
talúrgiCa Mázárrón (Almirante, 1, Ma-
drid) ; Ferrocarriles y Construcciones 
A. B. C. (Alberto Agullerá, 31, Madrid); 
Sucesor de G. Pereantón (Madrid); So-
ciedad Española del Acumulador Tudoi 
(Victoria, 2, Madrid); Almacenes Gene-
rales, S. A. (avenida de Eduardo Dato, 
4, Madrid); Constructora Nacional de 
Maquinaria Eléctr ica (Madrid); Sociedad 
Géneral Española de Seguros y Rease-
guros (Alcalá, 16, Madrid); "Covadon-
ga", S. A. de Seguros (Alarcón, 7, Ma-
drid) ; Sociedad Industrial (Oyarzun). 
Notas ferroviarias 
La recaudación de la Compañía de 
M. Z. A., en las fechas Indicadas, ha sido 
la s ig í len te : 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 mayo 1933 7.057.675,61 
• " " " " 1932 6.624.121,03 
Diferencia en más 433.554,58 
Del 1 enero 10 mayo 1933. 96.654.821,25 
1932. 96.720.470,52 
Diferencia en menos 65.549,27 
Norte de España 
La recaudación de la Compañía del 
Norte, en las fechas comparadas, ha sido 
la siguiente: 
Dél 21 al 30 abril 1933 9.295.616.42 
" " " " 1932 9.274.582,58 
Diferencia en más 21.033,84 
Del 1 enero a 31 abril 1933. 107.583.303,34 
" " " " " 1932. 114.810.128,97 
Diferencia en menos ... 7.226.825,63 
Ferrocarriles Andaluces 
Los ingresos de explotación en las fe-
chas indicadas, han sido: 
Del 1 al 20 mayo 1933 1.423.777,74 
" " " " 1932 1.326.015,17 
Diferencia en más 




Diferencia en menos 2.451.242,46 
Las electrificaciones ferroviarias en 
América 
Esta tarde, a las seis y media de la 
tarde, dará una conferencia en la Es-
cuela de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. (Alcalá Zamora, 3), mís-
ter P. W. Forsberg, sobre el tema "Las 
electriñcacionés ferroviarias en Améri-
ca", acompañada de la exhibición de fo-
tografías diapositivas y una película. 
Consejo del Banco de España 
El gobernador del Banco de España 
manifestó ayer que el Consejo se ha-
bía ocupado de los nuevos Estatutos ya 
aprobados, y en conformidad con ellos, 
se procederá a la reorganización de las 
comisiones. 
El gobernador añadió que mañana y 
tarde se reúne estos días la ponencia 
encargada de exponer los puntos de vis-
ta del Banco de España sobre la Con-
ferencia Económica de Londres. 
La Conferencia Económica 
Por decreto del ministerio de Estado, 
publicado en la "Gaceta" del domingo, 
ha sido nombrado delégado de España en 
la Conferencia de Londres don Julio Ló-
pez Olivan. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 29.—La incierta situación de 
Ginebra y la apertura dé lá Conferencia 
de transferencias, son causa de que la 
Bolsa haya comenzado la semana en ple-
na reserva e incertidumbré, siendo lá 
tendencia general refrenar todo negocio 
referente a dichas transferencias en es-
pera de que surja una solución para él 
problema que tienén planteado. 
Las potasas e industrias químicas se 
mostraron débiles y de los valorés ex-
tranjeros, las Chades siguen perdiendo. 
En cambio, las acciones mijieraa. y..l0-6 
valores públicos se mantienen, ganando 
algo. E l giro que hayan podido tomar 
la mayor parte de los restantes valores 
es tan pequeño, que no merece destacar-
se, manteniéndose ñrmes de tal modo, 
que cerraron a precios sostenidos. E l 
mercado de bonos estuvo en calma y con 
tendencia a reservarse. 
J u n t a g e n e r a l d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s d e M . I. A . 
Se fiia para el pago de dividendo 
la fecha del 15 de agosto • 
L a recaudación el 10 del mes co-
rriente registra un superávit de 
de 250.000 pesetas 
El número de accionistas as'- ntes 
es el mayor registrado hasta ahora 
E l domingo, a las once en punto de 
la mañana , se celebró la Junta general 
de señores accionistas de esta Com-
pañía. E l número de acciones presenta-
das a la misma fué de 169. 260, y el de 
accionistas presentes y representados, 
229. Es la cifra mayor registrada des-
pués de la modiñeación estatutaria. 
El señor presidente dió una breve idea 
del contenido de la Memoria y explicó 
el por qué de su amplitud extraordina-
ria. 
E l señor García San Miguel, en nom-
bre de la Asociación de Accionistas y 
Obligacionistas, alabó la labor del Con-
sejo por sus continuos trabajos en be-
neficio de la Compañía. Consideró co-
mo remedio imprescindible en la actual 
situación de las Empresas ferroviarias 
el reajuste de tarifas, y se refirió a la 
competencia que por carretera hacen los 
autobuses y camiones. 
El señor presidente, don Juan Alva-
rado, manifestó que las tarifas, aunque 
para otros fines distintos, se habían ele-
vado un 8 por 100 sin que se promovie-
sen las protestas de otras veces, y en 
cuanto a la fijación de fecha para la 
distribución del dividendo, que serla 
cuestión a discutir cuando se llegase a 
los acuerdos. 
E l señor Boixareu manifestó que la 
intervención del Estado en las Compa-
ñías podía ser un.acierto, ya que el co-
misario designado por el Gobierno se 
da rá cuenta de las dificultades con que 
tropieza la Compañía. Analizó las par-
tidas consignadas en el activo y en el 
pasivo de la Memoria y se lamentó de 
que se repartiesen solamente diez pese-
tas; analizó las reservas de la Compa-
ñía y solicitó la adopción de medidas de 
previsión para evitar el descenso del va-
lor de las acciones. 
Manifestó el señor presidente que dis-
posicionés legales prohiben en absolu-
to que se disponga del fondo de reser-
va para fines distintos de los fijados en 
loé Estatutos. 
El Estatuto ferroviario 
N O T A S A G R I C O L A S 
A n t e l a m a l a c o s e c h a B a j a l a c a r n e e n 
s u b e e l t r i g o 
La falta de lluvias la estropea 
por días 
SALAMANCA, 29.—Sigile mejorando 
la situación del mercado cerealista, ha-
biendo experimentado las cotizaciones de 
granos, un nuevo aumento. La oferta 
continúa a la espera y las operaciones 
que se llevan a cabo, si no son muy nu-
merosas, por lo menos van marcando un 
sostenimiento del mercado. 
La falta de agua en la abundancia ha-
ce temer que las cosechas que se anun-
cian de manera tan extraordinaria, que-
dq ĵ reducidas considerablemente, por lo 
que el temor del exceso de granos hace 
que la oferta se mantenga firme y haga 
elevar los precios. 
Durante la ú l t ima semana se han re-
gistrado las siguientes cotizaciones: 
Trigo a 43 pesetas, habiéndose expe-
rimentado una subida de m á s de dos 
pesetas en cien .kilos. 
Algarrobas. También sigue en aumen-
to el precio de venta, que se ha cotiza-
do a 34 pesetas los cien kilos. 
Centeno. Las mismas caracter ís t icas , 
vendiéndose por 30 pesetas. 
Cebada. Sostenido el precio en 25 pe-
petas, i 
B a r c e l o n a 
MAIZ D E L BANCO EXTERIOR 
LLEGA AL PUERTO 
P r é s t a m o a l o s l a b r a d o r e s 
d e M a r r u e c o s 
E l señor Villalonga habló del Esta-
tuto ferroviario,, manifestando .que no 
era conveniénte para H interés público 
que en la política feroviaria se aplicase 
unilateralmente la voluntad de los Go-
biernos. 
Solicitó una refundición y nuevo es-
tudio de tarifas. 
Sé ocupó de la custodia de pasos a 
nivel, cuyo asunto no ha sido resuelto 
por el .Estaro y que supone un gasto 
enorme para la Compañía dpsde la im-
plantación de la Jornada estricta de 
ocho horas. 
A l t ratar de la competencia, por. ca-
rretera propuso como soluciones la^ 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas (39 15/32), 39 1/8;. francos 
(85 11/16). 84 15/16; dólares (3,96), 3,983; 
libras canadienses (4.51), 4,505; belgas 
(24,225), 24,005; francos suizos (17,45), 
17,305; florines (8,37), 8,30; liras (65), 
64 3/8; marcos (14 13/32), 14,335; coro-
nas suecas' (19,50), 19 17/32; ídem da-
nesas (22,45), 22 7/16; ídem noruegas 
(19,75), 19 23/32; chelines austríacos (31), 
31; coronas checas (113,25), 112 1/8; mar-
cos finlandeses (227), 226,50; escudos 
portugueses (110), 110; dracmas (590), 
590; leí (570), 565; mllreis (4,75), 4,75; 
pesos argentinos (41,75), 42; ídem uru-
guayos (34), 34; Bombay, 1 chelín 6 5/64 
peniques; Hongkong, 1 chelín 4 5/8 pé-
niques; Yokohama, 1 chelín 2 3/4 peni-
ques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 354,80; D, 345,40; E, 
324,95; Sevillana, 70,45; cédulas argenti-
nas, 2,249; pesetas, 44,20; libras, 17,40; 
dólares, 4,36; marcos, 121; francos, 20,38. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 10,12; francos, 4,67; libras. 
3,9737; francos suizos, 22,91; liras, 6,16. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El descenso iniciado el viernes ha se-
guido reflejándose en e«ta primera se-
sión de la semana. Descenso apreciable 
más que nada en el tono, pues en las co^ 
tizaciones no hay grandes diferencias 
que acusen nueva y brusca orientación. 
No ha variado, departamento por de-
partamento, de una manera estridente la 
tendencia: tal vez la única nota «alien-
te, en la impresión de conjunto, es la 
irregularidad en el sector de Fondos pú-
blicos. E l de valores industriales, como 
novedad, registra el alza de los "ferros", 
pero no logran comunicar al resto del 
mercado este optimismo, y la especula-
ción sigue rétraída. 
Ha remitido un poco la fiebre de los 
comentarlos sobre Explosivos, y, en cam-
bio, loa temas políticos, con la venida de 
Maciá a Madrid, han centrado muchas 
conversaciones. 
La jomada tiene un aire de escepti-
cismo, en el que caben multitud de iri i-
presiones a 1M que ei tán «ujétia lo* 
ánimos expectantes. 
* * » 
Orientaciones diversas en el aector de 
Fondos públicos, en el que vuelven a 
representar los papeles principales el 
Interior, en alza, y el Amortizable 5 por 
100 de 1927, libre, en baja. 
Los nuevos Tesoros se Inscriben en al-
za a 101,45, y queda dinero a 101,40. 
Quedan más flojos los BOBOS oro, que 
tenían al contado papel a 198,50 y dinero 
a 198; péró áJ cerrar queda papel, a fin 
corriente, a 19á. 
AlzáS y afluencia de dinero para va-
loreé municipales, ¿ntré ellos el Erian-
ger, con "buéfia entrada", que méjora 
1,25. 
Las cédulas hipotecarias siguen con-
quistando terreno. 
En cédulas del Crédito Local hay alza 
de medio entero para las 6 por 100, 10 
para las las 5,50, 25 para las 5 por 100 in-
terprovinciales, y medio para las 6 por 
100; las 5,50, con lotes, mejoran un cuar-
tillo. 
*• * * 
Banco de España en alza de un duro, 
y ?in variación el resto. 
En vi lorés eléctricos, las Hidroeléctri-
cas registran un considérable impulso; 
con Alicantes son los dos valores de me-
jor posición én esta jornada: quedan a 
135 por 134; las nuevas, con dinero a 129. 
El departamento acusa las mismas ca-
racterísticas que en días anteriores; di-
nero para Mengemor a 144 por 143, y 
para Electras, a 122,50, y papel para Gua-
dalquivir y Alberchea. 
Mejoran loa cambios de Rif, que quedan 
al contado, las portador, a 227 por 226; 
las nominativas quedan a 178 por 175. 
Guindos se hacen, por fln, a 270, en 
baja de quince enteros. 
* * » 
Ferrocarriles constituyen el grupo más 
animado del sector especulativo; las Jun-
tas de estos días han impresionado en 
general bien, sobre todo en Alicantes; ya 
en el bolsín de la mañana se notó la 
reacción, puesto que Alicantes fueron la 
'actualidad del corro. 
Por la tarde, en la sesión, aunque la 
actividad no alcanzó grandes vuelos, el 
corro ferroviario siguió destacando en el 
departamento Industrial, a e x p e n s a s , 
principalmente, de Explosivos: Nortes 
terminan, al contado, a 191 por 190, y cie-
r r i n á 190,50; Alicantes tienen, a fln de 
mes, dlnéro a 156; a fln próximo, a 196.75. 
P a r i Tranvías sale papel a 100,50. sin 
variación, y "Metroa" continúan en la 
mlsmá situación. 
• * * 
Explosivos tienen una jomada gris, 
completamente insulsa. En el bolsín ma-
tutino descontaron el Importe del cupón, 
y en la sesión oficial apenas variaron sus 
posiciones. El corro se formó perezosa-
mente y sin animación ninguna. Y en el 
transcurso de la sesión no modificaron 
sus oambioí: a 633 por 631 a fln próxi-
mo. Lo más saliente ha sido la Inactivi-
dad, lá desgana con que se ha operado. 
Petrolitos tienen dinero, primero a 
23,25, pero ante la Insistencia de la de-
manda, suben un cuartillo y quedan a 
24 por 23,50. 
Azucareras ordinarias quedan con di-
nero a fln de me* a 37,36. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1920, todas laf 
series, 91,50 y 91,75; Tesoros, viejos, 101,90 
y 101,95; B, 101,85 y 101,90; Nortes, 190 
190,50; Explosivos, 629 y 630, sin dividen-
do; Nortes, fin comente, 190 y 190,50; 
fln próaatfto, 191 y 191,50; Explosivos, flá 
corriente, 628 y 629; fln próximo, 631 y 
632. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A 
F I N PROXIMO 
Interior, 0,35; Bonos Oro, 0,70; Guadal-
quivir, 0,35; Alberche, ordinarias, 0,25; 
Rif, portador, 1,25; Felguera, 0,225; Al i -
cantes y Nortes, 0,875; Azucareras ordi-
narias, 0,175; Cédulas beneficiarlas, 0,75; 
Española de Petróleos, 0,40; Explosivos. 
2,50; Azucareras estampilladas, 0,45; Bo-
nos, 6 por 100, 0,525; Bonos preferen-
tes, 0,375. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 29—La sesión de Bolsa de 
hoy ofrece las siguientes característ icas: 
Fondos públicos.—Excepción hecha de 
los Bonos oro, que sufren un quebranto 
de medio entero, los demás negociados 
mejoran su cotización anterior. 
Obligaciones.—Escaso mercado. Se tra-
tan con irregularidad todas ellas. Sola-
mente hay una diferencia favorable en 
Rif, de escasa importancia. 
Bancos.—Sólo se aprecia una variación 
en Banco de Bilbao, que se trata en ba-
ja de tres puntos. Los demás repiten 
cambio, quedando bien orientados. 
Ferrocarriles. — Escaso mercado. Se 
mantienen menos .firmes que en la se-
sión anterior, retrocediendo ligeramente 
Alicantes y Nortes. Los Tranvías de Du-
rango, sin variación. 
Eléctricas.—Las Españolas dan una Im-
presión firme, quedando pedidas después 
de subir un entero. Las Ibéricas y Due-
ros repiten cambio, quedando flojas las 
primeras. Las Chades, pedidas, sin que 
se ofrezca papel. 
Minas. — Las R i f nominativas suben 
dos duros, mientras las Calas vuelven 
a retroceder otros diez puntos, quedando 
ambas ofrecidas a la cotización. En los 
demás valores de este grupo predomina 
también la oferta. 
Loa títulos navieros y siderúrgicos pa-
san sin negociar. 
En el departamento Industrial los Ex-
plosivos, descontando el dividendo de 12 
pesetas por acción, se cotizaron a 628, én 
baja de dos puntos, quedando papel. Tam-
bién las Papeleras retroceden un entero, 
restando oferta. Los Petróleos bajan cer-
ca de un entero y las Azucareras del Ebro 
cinco puntos. Las dos quedan pedidas al 
cambio. Hay demanda de Bodegas Bi l -
baínas y Telefónicas preferentes. 
La tendencia al cierre es de sosteni-
miento. 
400.000 p-esetas de los 50 millones 
asignados a jos trigueros 
El Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola concederá a la A l t a Comisaria en 
Marruecos, con el fln de que por el or-
ganismo que ella designe, se- hagan 
prés tamos a los agricultores de la Zona 
del Protectorado, que. sean poseedores 
de cereales, un p rés tamb de 400.000 pe-
setas, con cargo al crédito de 50 millo-
nes de pesetas que para" tales flnes ha 
sido puesto a disposición del citado ser-
vicio por decreto de 9 del actual. 
Lo han rechazado en Valencia 
BARCELONA, 29.—Debido a la ex-
traordinaria abundancia de ganado que 
desde hace tiempo viene registrándose, 
algunos grupos productores, especial-
mente los gallegos, hacían ofertas por 
debajo el precio de tasa en beneficio de 
los carniceros de esta plaza. Sabedoras 
las autoridades de este estado de cosas 
y a fin de que el público en general se 
beneficiase de la abundancia de ganado, 
ha ordenado una nueva baja en el pre-
cio de la carne en canal. 
Se prevé que és ta no se rá la ú l t ima 
baja, que ya los cueros, por una parte, 
flojean en sus cotizaciones; por otra par-
te, los excesivos arribos no son restrin-
gidos y además es tá próxima a llegar 
como todos los años una partida de ter-
neras de Extremadura, que influirá aún 
más en el empeoramiento del negocio. 
Ha contrariado grandemente el mer-
cado local la llegada del vapor "Cabo 
Quilates", con 1.000 toneladas de maíz, 
que, por lo visto, no han encontrado co-
locación en Valencia, a donde las había 
destinado el Banco Exterior, pues viene 
a sobrecargar el mercado, que estaba 
ya bastante mal. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
A l b a c e t e 
e n 
ALBACETE, 29.—La Junta provincial 
de la Reforma Agraria ha acordado fijar 
en 500 hectáreas el cultivo de herbáceas 
en secano en el término municipal de 
Albacete, con un aumento legal en caso 
de cultivo directo. 
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P E R S I A N A S 
L1NOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
Se p r o r r o g a e l c u r s o e n l as 
E s c u e l a s de C o m e r c i o * 
La "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente disposición del ministerio de 
Instrucción pública: 
"Por telegrama circular de 17 del mes 
actual, se dispuso que el curso quedase 
prorrogado, para los alumnos oficiales, 
por tantos días lectivos como hubieran 
dejado de entrar en clase con motivo de 
la huelga escolar. 
Tal decisión fué tomada en vista de la 
anormalidad del curso actual y con ob-
jeto de que las disciplinas que se cursan 
en la carrera de Comercio se explicasen 
con la extensión necesaria para que su 
conocimiento fuera aprovechado por el 
alumno, y habiendo suscitado dicho tele-
grama circular consultas por parte de 
L Tr^ncTWtPQ i docentes, y con objeto de dejar perfoc- „ f _ T e s , f J ^ ™ ! ^ de Transportes. 
El señor Madrid Victoria pidió la re-
baja de tarifas para mayor facilidad 
del tráfico, el cierre de las estacionen 
de poco tráfico, que no compensan los 
gastos que originan, y que se concedan 
a los accionistas facultades inspectoras 
para denunciar los actos de abusos que 
se cometan en las estaciones. 
El señor presidente manifestó su coin-
cidéncia en cuanto a la révisión de ta-
rifas, a cuyo efecto se hablan presénta-
dó varias soluciónes al ministro de Obras 
públicas, y respecto a la circulación de 
automotores agregó que se Iban a ha-
cer inmediatamente eñsayos por algunas 
líneas de esta Compañía. 
E l director adjunto, señor Alfonso, 
aclaró ciertos puntos expuestos por el 
señor Boixareu, refiriéndose a la inver-
sión del producto de acciones y obli-
gaciones. Hizo un detallado examen del 
activo y pasivo de la Memoria. T r a t ó 
de lo que se había ganado en la marcha 
de trenes desde el año 1925 y se refirió 
al cóncurfio para el suministro de auto-
motores; citó las disposiciones numero-
sas tomadas por la Compañía respecto 
a la coordinación de transportes. 
Refiriéndose a la constitución de las 
reservas manifestó que éstas se halla-
ban distribuidas en material, pesetas en 
Caja y valores del Estado, constituidos 
con deuda amortizable en su Inmensa 
mayoría, y añadió que en cuanto al ré-
gimen de las estaciones por la implan-
tación de la jornada de ocho horas, se 
había podido llegar a la supresión de 
13 estaciones. 
Terminó manifestando que no había 
que ser pesimistas, pues el porvenir es-
taba despejado a poco que los Poderes 
públicos se interesen por la justa reso-
lución de los actuales problemas. 
El señor Riera leyó unas cuartillas en 
las que dió las gracias a la Dirección 
y al Consejo de Administración por los 
esfuerzos que venían realizando, que hizo 
extensivas a la Asociación de Accionis-
tas y Obligacionistas 
Fecha del d ividendo 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con preciosas mues-
tras y motivos de punto de media, cro-
chet e Irlanda, con su explicación en 
castellano para ejecutarlos. 
I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, 3,25 ptas. 
n SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, 3,25 ptas. 
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(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0.50.) 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana, 10. — M A D R I D . 
B vB' 1.1:8'' B:; 'S /^^^^'i^i'^a'''Si'"'!"'^'^^"W'M''a•'!;:• 
tamente acüarada la intención que moti-
vó a expedir dicha disposición. 
Esta Dirección general ha tenido a 
bien disponer: 
Primero. Que los directores de los 
Centros prorroguen el curso para los 
alumnos oficiales, por tantos días lecti-
vos como hayan estado en huelga o ha-
yan dejado de entrar en las clases res-
pectivas. 
Segundo. Que los exámenes de los 
alumnos Ubres se verifiquen en la forma 
y fechas en que está ordenado por las 
disposiciones vigentes, abriéndose el co-
rrespondiente plazo de matr ícula en los 
Centros donde no hubiera sido posible 
efectuarlo en la época ordinaria, por Im-
pedirlo los alumnos en huelga; y 
Tercero. Que por los directores de los 
Centros se dará cuenta a este ministerio, 
en el más breve plazo posible, del cum-
plimiento de lo ordenado en los dos nú-
meros anteriores." 
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H i j o de V ü l a s a n t e y C.'d 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 
I m p e r t l n e n -
tes. Gemelos pris-
mátioc? Z E ! S S 
Cristales PUNK-
T A L ZEISS. 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
G u i l l i e t H i j o s y C i a 
FERNANDO V I , 23. — MADRID 
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Seguidamente se pasó a la aproba-
ción de acuerdos. 
En el relativo a la distribución del di-
videndo de diez pesetas por acción, el 
señor Villalonga se unió a la petición 
referente a la fijación de fecha sin apre-
mios de tiempo. 
El señor presidente manifestó que ha-
bían variado las circunstancias desde 
que se redactaron los acuerdos, ya que 
el ingreso bruto total acusaba al final 
de la primera decena de mayo un 
aumento de 250.000 pesétas con relación 
a los ingresos del año anterior, y ante 
la insistencia de los accionistas y previo 
un rápido cambio de impresiones del 
Consejo, el señor presidente sometió a 
la Junta la fijación de la fecha del 15 
de agosto próximo para el pago de las 
diez pesetas con cargo al producto del 
patrimonio privado, acordándose asi. 
uedaron aprobadas por aclamación 
las demás propuestas formuladas por el 
Consejo. 
Se dió lectura a una proposición pre-
FABRICACION DE CALZADO A MANO 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES, 13. 
sentada por un grupo accionistas pa-
ra que parte del dividendo se satisfi-
ciese en especie, o sea, a razón de 50 
kilómetros de recorrido gratuito por ac-
ción, manifestándose por el Consejo las 
dificultades que a primera vista se pre-
sentan y ofreciendo estudiar dicha pro-
posición con mayor detenimiento. 
El presidente dió las gracias a la Aso-
ciación de Accionistas y Obligacionistas 
por el concurso prestado a la Compa-
ñía. 
El señor Lorenzo Aguado defendió 
una proposición respecto al procedimien-
to para cubrir las plazas de administra-
dores de la Compañia, distribuyéndose 
las vacantes entre los agentes ferrovia-
rios, industria, comercio, agricultura, 
etcétera. 
Y, finalmente, el señor Bravo pidió 
que, teniendo en cuenta las circunstan 
cias que hacían que el señor Maristany, 
director general de la Compañía, estu-
viese ausente de la Junta general, cons-
tase en acta el sentimiento y adhesión 
de la Junta a tan ilustre personalidad, 
acordándose asi unánimemente . 
A las catorce y veinte se levantó la 
sesión. 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
de q u i n i e n t a s pese tas 
• 
Con relación a este suceso de la fa l -
sificación de billetes, del cual nuestros 
lectores tienen ya conocimiento, el Ban-
co de E s p a ñ a nos envía una nota en la 
que se describen las principales deficien-
cias de los billetes falsos. 
Dice así la nota: 
"La falsificación de billetes de 500 pe-
setas, emisión de 24 de julio de 1927, es 
muy imperfecta; presentándose tales di-
ferencias en la estampación, que al pr i -
mer examen se advierte la falsedad. 
Las diferencias más notables que de-
nuncian la ilegitimidad son: 
El papel es más opaco y más grueso, 
presentando menos flexibllidadi 
Eq. los falsos, la dimensión del gra-
siendo un milímetro más estrecho por 
el anverso y dos por el reverso. 
La numeración es imperfecta y las ci-
fras finales mal colocadas. 
El transparente, o marca de agua, es 
muy deficiente por haberse imitado por 
estampación, por el reverso, con una 
tinta blanca y opaca, de módo que la 
figura es muy recortada y sin claros-
curo.. 
Anverso.—Se nota una menor brillan-
tez de los colores, tanto en los fondos 
tipográficos como en las viñetas y orla 
que Umita el billete. 
La viñeta del Patio de los Leones de 
la Alhambra es, en el falso, muy im-
perfecta, observándose que las dos co-
lumnas de su derecha aparecen como 
una sola, sin ningún sombreado, mien-
tras que en el legítimo se distingue un 
grupo de dos, perfectamente sombrea-
das. E l cielo de la viñeta está muy mal 
grabado, faltando en los falsos las lí-
neas delicadamente desvanecidas de los 
legítimos, apareciendo ,en las de aqué-
llos, interrupciones que forman man-
chas claras. 
En el ángulo Inferior Izquierdo, don-
de cruza la rúbrica de la firma del in-
terventor, el sombreado interior de la 
orla, que está formado por unas rayitas 
verticales en tinta azul, presenta en los 
falsos dos líneas blancas irregulares que 
dan la apariencia de haberse raspado 
la tinta. 
El retrato de Isabel la Católica es, 
igualmente, muy imperfecto y está mal 
retocado. La toca que en la cabeza lleva 
el retrato está dividida, en su parte me-
dia, por una hilera de perlas, hacia la 
que se dirigen las líneas paralelas que 
la sombrean, que en el billete legítimo 
están bien determinadas y van afinán-
dose hasta casi tocar la hilera de per-
las, mientras que en el falso son irre-
gulares y se interrumpen a gran distan-
cia de dicha hilera de perlas, dejando 
un espacio blanco. E l labio superior del 
mencionado retrato es muy oscuro en los 
falsos y no se ve la línea que le sepa-
ra del inferior, y la ventanilla derecha 
de la nariz se' confunde con la sombra 
circundante, lo que no tiene lugar en el 
legítimo. 
La estampilla del cajero. Impresa en 
tinta negra, difiere mucho, pues en los 
falsos es de trazos muy finos y perfiles 
que no tiene la estampilla de los legí-
timos, que es más gruesa. 
Reverso.—La viñeta del centro, repre-
sentando un águila de San Juan soste-
niendo el escudo de los Reyes Católicos, 
carece de delicadeza de grabado en los 
falsos; los aguiluchos del cuartel supe-
rior de la derecha e inferior de la iz-
quierda, que en el legítimo son de ra-
yas verticales cruzadas por otras hori-
zontales, aparecen en el falso confundi-
das, formando como borrones de tinta." 
V 
Auxiliares de Instrucción pública. — 
La "Gaceta" del domingo continúa pu-
blicando la lista de los solicitantes a pla-
zas de auxiliares de Administración de 
Instrucción pública. 
Ayudantes del Servicio Agronómico. — 
Han sido declarados aptos para pasar 
al siguiente ejercicio: 290, Pedro Tomás 
de Vlllota; 291, Salvador Peiró; 293, 
Francisco Pampillón; 295, Santiago Mu-
rías ; 297, Pedro Almazán; 298, José Félix 
Pastor. Para hoy están convocados del 
299 al 310, y como suplentes, del 311 al 
319. 
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INSECTICIDAS DE TODAS CLASES. AR-
TICULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 1 
Martes 30 de mayo de 1933 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XAJIÍ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la residencia de los señores de To-
Tres-Quevedo (don Gonzalo) se celebró 
el domingo una fiesta intima, en honor 
de su sobrina la señori ta Jorgeana Ca-
brero y Torres-Quevedo, que acaba de 
ser presentada en sociedad. 
Asistieron la marquesa de Heredia, 
condesa de San Mart ín de Hoyos, seño-
ras viuda de Torres-Quevedo, Machim-
barrena, Líipez-Dóriga, Rivero, Pereda, 
señori tas de López-Dóriga (Mari, Mer-
cedes y Carmen), Laucirica, Alvear, Ri-
vero. Lamo de Espinosa, Baeoco, Her-
nández, Diaz de Bustamante, Quijano, 
Corral, Pombo, Pereda, Traumann, To-
rres-Quevedo, Pérez de la Riva, Muñoz 
y Heredia. 
La bella señora de Torres-Quevedo, 
ayudada por su hermana Asunción y 
sus sobrinas Jorge ana Cabrero y Anita 
y Mar ía Dolores de Pereda, atendió ama-
blemente a sus invitados, a los que ob-
sequió con una espléndida merienda. 
= E n la capilla del Perpetuo Socorro, 
de la parroquia de la Concepción, y en 
la m á s absoluta intimidad, por el re-
ciente fallecimiento del padre de la no-
vía, se ha celebrado anteayer, la boda 
de la bella señori ta Margarita Lloréns 
y Fernández Crooke, con don Santiago 
Calderón y López Bago. 
Los apadrinaron doña Pilar López 
Bago, viuda de Calderón, madre del no-
vio, y don Luis de Llanos y Silvela. her-
mano político de ella. E l nuevo matr i -
monio marchó a una finca cercana a 
Madrid y luego emprenderá un largo 
viaje. 
—En la parroquia de Santa B á r b a r a 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñor i ta Isabel Alvarez de Lorenzana y 
de la Pezuela, hija de los vizcondes de 
Barrantes, con el abogado don Manuel 
Benito, hijo del secretario general del 
Tribunal de Cuentas. 
La señor i ta de Alvarez de Lorenzana 
llevaba un elegante vestido blanco con 
velo de tul , y se tocaba con cofia de 
encaje de plata. 
Apadrinaron a los contrayentes la viz-
condesa de Barrantes, madre de la no-
via, y don Alejandro Benito Curto, pa-
dre del novio. 
Como testigos firmaron el acta, por 
parte de la novia, su tío, el conde de 
Cheste; sus hermanos, don Juan Ma-
nuel y don José Alvarez de Lorenzana 
y don Vicente Cebrián. Y por el novio, 
su hermano, don Alejandro; don José 
de Benito Mampell, don Felipe Lazcano 
y don Remigio Sánchez Covisa. 
La numerosa concurrencia fué obse-
quiada con una merienda, y los nuevos 
esposos han salido para Valencia y Ba-
leares. 
—Se ha concertado la boda de la en-
cantadora señor i ta Mar ía Rosa San M i -
guel y Mart ínez Campos, hija de los 
marqueses de Cayo del Rey, con el mar-
qués de San Rafael. 
La señori ta de Cayo del Rey es hija 
del poseedor del tí tulo don José San M i -
guel de la Gánda ra y de su esposa doña 
Pilar Mar t ínez de Campos y Rivera, 
hermana del finado duque de la Seo de 
Urgel. Hermana suya es Pilar, que ca-
só en 1930 con don Juan Antonio A n -
saldo, hijo de la vizcondesa de San En-
rique, y también lo fué el finado don 
Justo, que falleció en agosto del pasado 
año. 
E l novio, don José Malcampo y Fer-
nández de V i l l avie ene io, es comandante 
de Infantería, y además del título mar-
quesal, es conde de Joló y vizconde de 
Míndanao. Estuvo deportado en Vi l l a 
Cisneros y se le confiscaron sus bienes, 
siendo ú l t imamente puesto en libertad. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de julio. 
—En los úl t imos días del mes que en-
tra se celebrará la boda de la encanta-
doña señor i ta Mar ía J e sús Arit ío y Mo-
rales con el joven a r i s tóc ra ta don Joa-
quín González de Castejón y Chacón, 
pr imogéni to de los condes de Aybar. 
— E l día 2 del mes próximo se cele-
b r a r á la anunciada boda de la encanta-
dora señor i ta Carmen Navarro Rever-
ter y Pascual, nieta del fallecido ex mi -
nistro, con el joven abogado don Angel 
Alonso Castríllo y Mansí, hijo de la 
marquesa viuda de Casa Pizarro. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señor i ta Mercedes Toledano, para el ca-
tedrát ico y decano de la facultad de 
Filosofía y Letras, don Francisco Mal-
donado de Guevara. La boda se cele-
bra rá en el próximo julio. 
—En la parroquia de San Jerónimo 
Be ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida de los señores de Cubillo 
y Valdés (don Francisco Javier), ella 
Ana. Mar í a de Carlos Otermin. Se le 
puso a la pequeña los nombres de María 
del Pilar, Rita, Josefa y Bernardina. 
—También en l a misma parroquia ha 
sido bautizado el hijo que recientemente 
tuvieron los señores de Osset (don Fran . 
cisco Javier), ella Amalia Manso de 
Zúñiga. Se le puso a l pequeño el nom-
bre de Rodrigo. 
= :En el oratorio particular de la 
marquesa viuda de Villavelviestre, en 
Sevilla, ha hecho su primera comunión 
su nieto Paquito Díaz Trechuelo y de 
León. A la ceremonia, que tuvo carác-
ter ínt imo, asistieron los familiares de 
la marquesa, que fueron obsequiados 
luego con un desajaino. 
= E 1 marqués de Castronuevo, que se 
prestó a la transfusión de sangre para 
el teniente de la Guardia Civil reciente-
mente asesinado en Zarza de Granadi-
lla, recibe en su casa de Cáceres mu-
chos testimonios de felicitación por su 
rasgo. 
= E n Pa r í s , acaba de sufrir una ope-
ración quirúrgica, consistente en la am-
putación de un pie, el distinguido aris-
tóc ra t a conde de Guaqui. 
Viajeros 
Llegaron de Sevilla, don Pedro Do-
mecq González y don Tomás Diez H i -
dalgos; de Barcelona, la marquesa de 
Víllanueva y Geltrú, y de Guadalupe, 
la señori ta Lola Urquijo y sus herma-
nos los señores de Urquijo (don José 
Mar ía ) . 
—Marcharon a Sevilla, don Joaquín 
Benjumea Burín, hermano del conde de 
Guadalhorce; a Par ís , los vizcondes de 
Santa Clara de Avedillo; a San Sebas-
tiá,n, los condes de Buelna; a Barcelona, 
el duque de Santángelo ; a Villaviciosa 
de Odón, don Alejandro Moro y familia, 
y a Lisboa, don Luis Escr ivá de Romani 
y Luxán, hijo de los marqueses de Ar-
gel i ta. 
—Se han trasladado de Jerez a Se-
villa, don Alvaro Dávila Garvey; de 
P a r í s a Roma, los condes de Mora; de 
Bilbao a San Sebast ián, la marquesa de 
Roca verde: de I t a l i a a Sevilla, los con-
. - - . . » - . . - . ^ n o Cores^s 
la marquesa de Villagodio; de Tortosa 
a Ba^elona. los marqueses de Santa 
Coloma, y de Roma a Imberzago, la 
princesa Pío de Saboya. 
p Santa Petronila I 
Mañana es el santo de la marquesa j 
de Villavieja. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Herrera de 
Pisuerga, a los cuarenta y nueve años 
de edad, la virtuosa señora doña Cán-
dida Merino Revuelta, a cuyo esposo 
don Gerardo Salvador Zurita, hijos y 
demás familia, damos nuestro pésame. 
—Pasado m a ñ a n a es el segundo ani-
versario de la muerte de doña Elvira 
Pastor y Martínez, viuda de don Felipe 
Ruiz' de Velasco y Mart ínez, y por sus 
almas se aplicarán numerosos sufragios 
en Madrid y Burgos. 
—Mañana hace años que murió el te-
niente coronel de Arti l lería don Ar turo 
de Mendoza y Gómez, marqués de la 
Floresta, y en su sufragio se apl icarán 
misas en distintos puntos. 
—Hoy hace años de la muerte de do-
ña Matilde de Erice y Urquijo, marque-
sa viuda de Cubas y de Fontalba, por 
el alma de la cual se dirán misas en 
Madrid. # 
— E l día 10 del corriente murió en 
Santiago de Compostela el catedrát ico 
don Jaime Subirá y Nicolau. 
—Víctima de cruel dolencia, soportada 
con cristiana resignación, ha fallecido 
en Madrid el teniente coronel de Infan-
tería, retirado, don Faustino Alvargon-
zález, de distinguida familia asturiana. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio de la Almudena, verificada ayer, 
puso de manifiesto las muchas y mere-
cidas s impat ías que tan cumplido caba-
llero supo granjearse en vida. 
A su viuda, doña Concepción Valdés, 
hijos y demás deudos, hacemos presen-
te nuestro m á s sentido pésame. 
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X X X ANIVERSARIO 
LA EXCMA. E I L M A . SEÑORA 
Doña Matilde de Erice 
Y U R Q U I J O 
Marquesa viuda de Cubas 
y de Fontalba 
Falleció en Madrid 
EL DIA 30 DE MAYO DE 1903 
R . I . P . 
Sus hijos y nietos 
RUEGAN a sus amigos la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma todas las mi-
sas que se celebren hoy día 30 del 
corriente en la iglesia de San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, San-
ta Teresa y Santa Isabel, cripta 
de Nuestra Señora de la Almu-
dena, Asilo del Sagrado Corazón" 
de Jesús (Claudio Coello, 102) y 
Colonia de Nuestra Señora del Pi-
lar, así como el Manifiesto en las 
Esclavas del Sagrado Corazóq. 
Varios señores Obispos han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostummbrada. 
Para. esquelas 
in.IOS D E RAMON DOMINGUEZ. Bar-
quillo, 45 primero. Teléfono 33019. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D;ELVIRAPASTORYMARTINEZ 
VIUDA DE RUIZ DE VELASCO 
Que falleció el 1.* de junio de 1931 
y XVII ANIVERSARIO de la muerte de su esposo 
E L SEÑOR 
Don Felipe Bonifacio Ruiz de Velasco 
Y M A R T I N E Z 
Que falleció el día 2 de agosto de 1916 
H A B I E N D O RECIBIDO W S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos y demás familia 
RUEGAN los encomienden al Señor. 
Todas las misas que se celebren el día !.• de junio en la iglesia de 
la Encarnac ión; todas en la parroquia de Maravillas (Plaza del 
Dos de Mayo); todas las que se digan en las Peñuelas los días 
1 y 2 de junio; las disponibles los días 1, 2 y 3 en la parroquia de 
San Miguel Arcángel (Puente de Toledo); las de los días 1, 2 y 3 
en su filial (barrio del Carmen); todas las que se digan el 1, 2 y 3 
en la parroquia de San R a m ó n (Puente de Vallecas); las disponibles 
los días 1, 2 y 3 en el Patronato (calle de Santa Engracia, 13); la 
que diariamente se celebra «n el Convento de Franciscanas de Ler-
ma (Burgos); el Ejercicio piadoso que con S. D. M. de Manifiesto 
se celebrará el día 1.° de junio, a las siete y media de la tarde, en 
la capilla del Santo Cristo de San Glnés; la Vigil ia de la Adora-
ción nocturna el 17 de junio y misa del 18, y un donativo para los 
niños de la Casa-Cuna de la parroquia de San Ramón (Puente de 
Vallecas), serán aplicados todos estos sufragios por sus almas. 
(A, 7) 
Oficinas de Publicidad B . CORTES. Valvérde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
L A S E Ñ O R A 
o ñ a C á n d i d a m e r i n o 
R E V U E L T A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 de m a y o de 1 9 3 3 
EN HERRERA DE PISUERGA 
a los cuarenta y nueve años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Gerardo Salvador Zurita.; hijos, 
don José M.a, don Ensebio, don Gerardo, doña Carmen, doña Cán-
dida, don Félix, don Juan Francisco, don Luis y doña María Pi-
lar; hijos políticos, doña Esperanza Molezún y doña Esperanza L i -
nares; nieta, María del Pilar Salvador Molezún; hermanos, don 
Félix, doña Fidela y doña Josefina; hermanos políticos, primos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas la 
encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santi-
dad, Arzobispos de Valladojjd y Burgos y Obispos de Falencia, 
León, Córdoba y Coria han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S R a d i o t e l e f o n í a 
DIA 30.—Martes.—Santos Fernando I I I , 
rey; Félix I , p.; Gabino, Crispulo y Ciri-
lo, mrs.; Exuperanclo y Anastasio, obs., 
y Basilio, cfs.; Santas Emclia y Juana 
de Arco. 
La misa y oficio divino son de San 
Fernando, con rito doble de segunda cla-
se y color blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, las seño-
ritas María y Luisa Sálnz y doña Es-
trella Elola. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa). 
Corte de María.—De las Angustias. Es-
cuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte-
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. • 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a Nuestra Señora del Amor Hermoso: 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, novena, sermón por don Rafael Mar-
tínez Vega, reserva. 
Parroquia de San Glnés.—Novena a la 
Santísima Virgen: A las 10, misa solemne. 
A las 6,30 t . estación, rosario, medita-
ción, sermón por don Santiago Guallar, 
novena y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
6,30 t., continúa el triduo a la Santísima 
Virgen de Lourdes, con plática por don 
Rafael Sanz de Diego, terminando con 
la bendición. 
Parroquia de San José.—Cultos en ho-
nor de Nuestra Señora del Amor Hermo-
so: A las 6,30 t.. Exposición, rosario, no-
vena, sermón por don Antonio López Lu-
rueña, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las_6,30 t., 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Salud, con sermón a cargo del R. P. 
Angel Jiménez. 
Parroquia de Santa Teresa y' Santa 
Isabel.—A las 7 t., continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando 
don Rogelio Jaén. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9 m., ejercicio de San Antonio. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6,30 t., estación, rosario y reserva. 
Buen Suceso.— Termina el triduo a 
Nuestra Señora de la Cueva Santa: 8, 
misa de comunión general. A las 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Diego Tortosa, triduo, reserva y 
salve. 
Comendadoras de Calatrava.—Durante 
la misa de ocho y cuarto, novena de pre-
ces al Espír i tu Santo. 
Cristo de la Salud.—Novena a María 
Santísima del Perpetuo Socorro: 11, mi-
sa solemne y novena. A las 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios, novena; 
motete, reserva y salve. 
Alaría Reparadora—Triduo a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón.—A las 
7, misa conventual; a las 5 t., estación, 
rosario, ejercicio, sermón por el reveren-
do padre Diego Quiroga y bendición. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las 6 t., continúa la novena a Nuestra 
Señora de los Reyes, predicando don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88)—A las 6 t , triduo a la Santísima 
Virgen, con Exposición, rosarlo, sermón, 
ejercicio y reserva. 
Continúan en igual forma los ejercicios 
del Mes de las Flores. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Santa Bá rba ra : 8, misa 
comunión general y ejercicio.—Covadon-
ga: A las 9, misa y ejercicio.— Santa 
Cruz: 8,30, misa, comunión y ejercicio, 
que se repet i rá en la misa de doce.—San 
Lorenzo: 8, misa comunión y ejercicio 
correspondiente.—Santiago: 8, misa co-
munión y ejercicio propio. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto): A las 8,30, misa comu-
nión, con Exposición, y a las 6, ejercicio 
con sermón.—Basílica Pontificia: 8, mi-
sa comunión general y ejercicio.—Cala-
travas: 8,30, misa comunión general y 
ejercicio correspondiente. 
PRIMERAS COMUNIONES E N 
VALLECAS 
En el Colegio del Ave María, del Puen-
te de Vallecas, donde educan gratuita-
mente a 650 niñas, se verificó el domin-
go el acto de la primera comunión de 
130 de las alumnas. A la Sagrada Mesa 
se acercaron los padres y familiares en 
número de m á s de 600. Administró la 
Sagrada Comunión don Diego Tortosa, 
que dirigió elocuente plática a las ninas. 
» * « 
(Esto periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
IIIIIH •lllllillllllllllllllülill IIIIIWIIIIIIIIW"™ 
Asociación Nacional de 
Olivareros de España 
Esta Asociación convoca a todos sus 
asociados para que concurran a la Asam-
blea general ordinaria de la entidad, que 
tendrá lugar el día 31 de mayo de 1933, 
a las nueve de la mañana en primera 
convocatoria y a las diez en segunda y 
definitiva, cualquiera que sea el nume-
ro de asociados presentes y representa-
dos, en el local de la Asociación de Agri-
cultores de España, en la calle de Los 
Madrazo. número 15. 
Madrid. 11 de mayo de 1933—El pre-
sidente, Juan A. Benavides. 
illilllllilllll»!!!»^ 
U R G E N T E 
Preciso doscientas mil pesetas al 80 por 
100, de'trás de un millón del Banco H i -
potecario; sobre dos casas en capital de 
provincia del Norte. Mesoneros Roma-
nos, 2 y 4, 1.° De cinco a seis tarde. 
r CASA AGUEDA 
L A S M E J O R E S L A N A S 
Y C O L C H O N E S 
AYALA, 73, esquina Torrijos 
Sucursal: GOYA, 55. — Teléfono 50638. 
IIIIIIIIIBIIIBIIIIHIIIIHIIIIIHIIIIIÜIinüIL 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
R A A Y 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Kadio (E. A. J. 7), 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota* 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15: Señales ho-
rarias. Fin.—14: Campanadas de Go, 
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "La Dolorosa", 
"Amigos toda la vida", "Luces de Bue-
nos Aires", "La leyenda del beso", "Pa-. 
yasos", "Capricho", " A la vuelta de la 
esquina", "Boccacio".—15: Revista ci-
nematográfica. "La del pañuelo rojo", 
"Minuetto", "La marchenera", "La Gio-
conda". Cambios de moneda.—15,50: No-
ticias de úl t ima hora. Indice de confe-
rencias.—16: Fin.—19: Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones. Relación de 
nuevos socios.—19,30: Información de 
caza y pesca—19,40: Conferencia, "El 
sistema solar y el hombre".—20: "El 
Banco Municipal", conferencia.—20,15: 
Noticias. Sesión del Congreso.—20,30: 
Fin.—21: Curso de inglés.—21,30: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso. Conferencia 
sobre el "cinema" educativo y cultural 
de España , por don Fernando de los 
RÍOS.—22,30: Transmisión desde un tea-
tro.—23,45: Noticias de ú l t ima hora.—-
24: Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto sin-
fónico. "Romeo y Julieta" (dos discos), 
"Torero y andaluza", "Cassé Noistte'* 
(tres discos). Charla deportiva. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Miércoles 31 de mayo 
RADIO VATICANO.-nA laa 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con oncía de 50 metros. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
. Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—-MADRID. 
t 
X V I I A N I V E R S A R I O 
, D E L EXOMO. SEÍTOR 
Don Arturo de Mendoza y Gómez 
MARQUES DE L A FLORESTA 
Teniente coronel de Artillería, retirado 
Falleció en Madrid el día 31 de mayo de 1916 
H A B I E N D O RECIBIDO L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Todas las misas que el día 30 se digan en la Iglesia de los Padres 
Franciscanos, de Segovia; las que el día 31 se digan en las Iglesias 
del Buen Suceso, Padres Carmelitas y San Marcos, de Madrid; en 
Ronda (Santamaría) , en la de los Padres Franciscanos do Pastrana 
(Guadalajara), y el funeral que se celebrará en Pedraza de la Sie-
rra, serán aplicados por el alma del finado. 
Su desconsolada viuda; hermanos, sobrinos y demás pariente* 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas, se sirvan 
encomendarle a Dios y asistir a alguno de estos cultos. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Barcelona, Badajoz, Lugo, Palencia, Segovia 
y Seo de Urgel, tienen concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
jnriuiiitrnmiimiiiiriiiiiii! 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras. 
Cada palabra más* >TWT»WI»WTM» 
0,60 ptas. Más 0,10 ptas. por ínser-
0,10 M clón en concepto de timbre 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
DETECTIVES. Vigilancias reservadísimas. 
Averiguaciones. Informes secretos sobre 
casamientos, divorcios, pleitos, emplea-
dos. Económicamente. "Marte". Hortale-
za, 116. (English, Frangais.) (5) 
"VELOZ". Gestión general documentos Mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
DE testamentarla muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
MUEBLES Gamo, Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3. Barquillo, 27. (4) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gan l tos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
ALMONEDA magníficos muebles baratísi-
mos, tresillo, alcoba, comedor, colcho-
nes, cocina. Dato. 20, cuarto izquierda. 
Domingo, lunes, (3) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, t i -
tulo, arcón. bargueño, saloncito, biom-
bos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). 2̂) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
URGENTE muebles todo piso, comedor, 
camas, armarlos, recibimiento, Hermosi-
11a, 73. (5) 
URGENTE, comedor jacobino, armarlo tres 
cuerpos, muchos muebles, Pardiñas, 17, 
entresuelo, (5) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo, 8, 
(V) 
TIENDA amplia, propia bar. Puede divi-
dirse. Avenida Pablo Iglesias, 58, (2) 
EXTERIORES amplios, todo confort. Me-
diodía, 330-365, Luchana, 29. (2) 
DEVA (Guipúzcoa), Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse i 
Antonio Cordón. (T) 
VERANEANTES, chalet próximo -playa, 
doce camas, termosifón, Daño, lavadero, 
jardín, alquilase Comillas (Santander), 
Informes: Santiago Quevedo. (T) 
SERRANO, 51, principal, casa lujo, once 
amplias habitables, calefacción central, 
88 duros, (T) 
VERANEO: Ontaneda (Santander) alqui-
lase villa amueblada, extenso parque, ar-
bolado. Teléfono 71862. (T) 
ASTURIAS, Llanes. Pisos amueblados, có-
modos. Informarán: Peláez, Castillo, :i. 
(T) 
VERANEO, Santander, Pisos amuebblados, 
Santuola, 9. Rodríguez, (T) 
VERANEO Galicia, Ría Arosa,-alquilo ca-
sa amueblada, orilla mar. Garage. Ra-
zón: José Ferrer Vales, Puebla Caraml-
ñal, Corufta, (T) 
CHALET vasco. Inmejorable situación co-
lonia "Los Molinos", cien pasos estación, 
gran huerta. 14 camas, garage, tennis. 
Teléfono 42681, (E) 
CUARTOS confort, gas, 100 pesetas. Mar-
qués Zafra, 16, próximo Manuel Becerra. 
ÍE) 
LOCAL establo estrenar con amplios depó-
sitos piensos y vivienda, Linneo, 14, (A) 
PISOS todo confort para poca familia. Co-
ya, 58, (V) 
PISOS modernos, todo confort, familias rr-
ducidas. Covarrubias, 10, (V) 
PISOS baratos. Laurel, 50, 52 y 54. (V) 
EXTERIOR, 125; interior, 70, Teléfono, as-
censor, Pardiñas, 17. (11) 
VERANEO. Alquilo "Casita del Reloj". Pla-
ya Ribadesella, Informes. María ROÍÍP-
te. ;3) 
SE alquilan tres píaos playa Suances, In* 
formes: Ignacio Sáez, y en Torrelavega^ 
Aurellano Sandi. (3í 
ATICO, 4 habitaciones, ascensor, baftow 
gas, 105 pesetas, Altamirano, 12. (Ti 
VERANEO económico, alquilo parte casa 
pueblo, cerca Burgos, Espíritu Santo, 27, 
principal centro. (2% 
CERCEDILLA. Alquilo, vendo hotel direc-
tamente, 10-12 habitaciones, mucho te-
rreno. Apartado 4.034. (2). 
ALQUILO piso frente Retiro, orientado Me-
diodía, dos cuartos baño, lavaderos, câ  
«a gran lujo, O'Donnell. 9, í2* 
PRECIOSO exterior, baño, veinticinco du-
ros, María Molina, 26 (esquina Veláz* 
quez), (3), 
SE alquila cuarto once habitaciones, sa-
liente y Mediodía. Plaza de la Cruz Ver-
de, número 1 (calle Segovia). Precio 1 6 0 
pesetas. 
ALQUILO piso amueblado, baño, gas, 150 
pesetas. Arguelles, Escribid: Extranjera. 
Carmen, 16, Prensa, 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175, Velázquez, 69, i " 
PISOS 10 piezas, baño, gas, tranvía puer-
ta, 30 duros, Gaztambíde, 31, 
ALQUILO cuartos exteriores próximo tran 
vías de Serrano, Velázquez, Heím0p'-
y Goya, y cerca del mercado de La raz-
Lagasca. 64, KO' 
CUARTO precioso: baño, ascensor, teléfo-. 
no, 24 duros. General Porlier, 71, 
ALQUILO hotel amueblado, temporada ve-
rano, confort, Chamartín. Teléfono 
PISO hotel rebajado. Olivos, 2. Metropohj 
taño. 
VERANEO en Asturias, So al(lulla ¿ c a 
amueblada, siete camas, huertf' (4) 
playa. Razón: Malasaña, 26, porteria-
ALQUILO tienda, local, 50 pesetas. Tra 
vesía Reloj, 4, 
FAMILIA corta, honorabilísima, ^ f f i o -
ria medio pi.so familia iguales c 0 " " ^ . 
nes. Escribid en seguida: Margaru»- (4j 
cha, 46, Continental, du, 
OFICINA exterior, mucho confort, ^ (T) 
ros. Moya, 8, plaza Callao. 
- m - r , ^ (? • 'f.ble*. 
ros, -..ya, 6. p . ^ u - siti0 
TIENDA amplísima, sótanos, n16-»" (T) 
Madrid. Moya, 6, plaza Callao. ^ 
ESCORIAL. Se alquila gran piso de la ^ 
ca El Guindal, Teléfono 41109. ^ 
LOCALES para industrias, depósitos. ^ 
quilo. Pacifico, 22. 
45 'V 
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Marte* 80 de mayo de 1939 
V E R A N E O . F i n c a "Fuente N u e v a " P i 8 0 . 
nuevos, todo confort. C h a l e t f a m i l i a n S 
naerosa, extenso j a r d í n i n m i - r t u ^ 
i n f o r m a : J u l i o B i r r i o ^ S a T v I S f e n t e ^ B S : 
qUera- ( T ) 
E X T E I U O R , nueve habi tac iones h a h i t n K i — 
vent i ladas , confort. B o c a ^ M e t r o 1 " ^ : 
jos. 3J. (4) 
V E R A N E O A s t u r i a s ( V i d i a e n í 
V c a s a campo, a m u e b l a d a huecas iaTn.-rf 
agua , t e r m o s i f ó n , b a ñ o e a r a e e v t o n . comodidades, i n f o r m a : o l b r t e ? S á n c h e 2 
L l a n e s ( A s t u r i a s ) . ( S ) 
A L Q U I L A S E local propio p a r a oficinas v 
buena v iv ienda . 266 p e s e U s . N a r l á e z 2 ^ 
' ( T ) 
P I S O c é n t r i c o . 14 balcones, ideal p a r a ofl-
c i ñ a s , con v i v i e n d a . 400 pesetas. E s p a r -
teros, 12. 
A L Q U I L A S E piso nueve habi tac iones , to-
do confort, 45 duros . F e r r a z , 55. (g) 
N A V E a m p l i a , prop ia Imprenta , laborato-
rios, tinte, a l m a c e n e s tal leres, etc. a l -
qui ler barato . N ú ñ e z B a l b o a , 92. ' (10) 
P I S O S amueblados c a s a s nuevas , muebles 
nuevos . T e l é f o n o 58237, 33943, 52608. ( T ) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores , bien de-
corados ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . 38 duros . S e r r a n o , 104 dupl icado. (2) 
V E R A N E O en V i t o r i a . C h a l e t amueblado 
todo confort, se a lqui la . I n f o r m a r á : J 
I z a r r a . C . A1I, 4. V i t o r i a . ( T ) 
A S T U R I A S ( P e n d u e l e s ) . Se a lqui la c a s a 
amueb lada , I n m e d i a t a a l a e s t a c i ó n , p la -
ya a c ien metros . A g u a cal iente y i r l a , 
garage . P a r a t r a t a r , eacr lb ir A p a r t a d o 
172. S a n t a n d e r . (gj 
P L A Y A Leque l t io , chalet amueblado, ira-
rage. I n f o r m a r á : H i e r r o . V i l l a S a r r a l d e -
nea . V i t o r i a , («Pj 
^ ^ T 0 8 ^ 5 5 ! áilc?1 851 t iendas, n a r e s . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
N A V E S p r e p a r a d a s i n d u s t r i a , garage, t ien-
da , con, s in v iv i enda . E m b a j a d o r e s , 104 
(2) 
V E R A N E O . M a l i a ñ o ( S a n t a n d e r ) , vendo o 
a lqui lo magnif ico chalet . I n f o r m a Q u i n -
tan a l . ( T ) 
C A S A nueva . 120-140. c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o , 8 j i e zas . Metro R í o s R o s a s , t r a n -
v í a , 17-45. A l e n z a , 8. ( T ) 
A L Q U I L O hotel N a v a l p e r a l de P i n a r e s 
confort. P a r a t r a t a r t e l é f o n o 72798. (6) 
E X T E R I O R , b a ñ o , c ien pesetas . Toledo 
130. G a r a g e , j a u l a s , 60 pesetas . (6) 
E X T E R I O R , ochenta y n o v e n t a pesetas; 
Interior, 70. Trevlf io , 5. (6) 
C U A R T O ocho habi tac iones todas sol, b a -
ñ o . Montesquinza , 20 dupl icado. (5) 
C A S A nueva , todo confort cuar tos a dos 
fachadas , b u e n a o r i e n t a c i ó n . V e l á z q u e z , 
59. (21) 
¿ U N hermoso cuarto , todo confort, m u y 
soleado? E s p a l t e r , 5. R e n t a r e b a j a d a . (21) 
Z A R A U Z . A l q u í l a s e piso segundo nuevo, 
c a s i t a de campo, prec iosas v i s tas , 200 
metros p l a y a , todos los cuartos exterio-
res, a g u a corriente, a m p l i a t e r r a z a , pre-
cio, con 6 c a m a s , pesetas 1.000; con 8, 
1.200. O f e r t a s : U n z u r r u n z a g a . L e k u A l a y . 
( T ) 
E X T E R I O R . 115. In ter iores , desde 55. A s -
censor . T e l é f o n o . H e r m o s l l l a , 51. ( E ) 
O E R C E D I L L A , alquilo vendo hotel. R a z ó n 
Conde A r a n d a , 8 (8) 
H O T E I ? alquilo, vendo, C h a m a r t l n , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , j a r d í n . B a r a t o . T e l é f o n o 
43529. 4-5. (4) 
P I S O amplio , b u e n a luz . b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
e c o n ó m i c o . R o m a n o n e s . 13. (2) 
P A R A consultorio, oficina, prec iosa s a l a . 
Toledo. 58 moderno, entresuelo B . (No 
p r e g u n t a r . ) (7) 
E X T E R I O R E S amplios , 6-7 habi tac iones 20 
a 23 duros, t e l é f o n o , ascensor , excelen-
tes comunicac iones , "Metro", t r a n v í a s 14-
15-17-20-45. R í o s R o s a s , 8. (7) 
A L Q U I L O cuarto confort. 40 duros, J e r ó -
n imo Q u i n t a n a , 2, j u n t o T e a t r o F u e n c a -
r r a l . (7) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r Ifl. e squ ina cuar tos 
v iv i enda , todo confort, oficinas, i n d u s -
t r i a . (9) 
A T I C O , c a l e f a c c i ó n centra l , gas , ascensor , 
42 duros. G o y a , 34. Cont iguo templo C o n -
c e p c i ó n . (18) 
E X T E I U O R , c a l e f a c c i ó n centra l , gas. as.-
ccnnor, 38 duros . A l b e r t o Agullere»,- -6. 
(16) 
V E R A N E A N T E S E s c o r i a l , p r ó x i m o e s ta -
c i ó n cas i tas a m u e b l a d a s . Jun io -oc tubre . 
600 posetas. H e r m a n o s Quintero , 2, M a -
dr id . ( V ) 
C E D O dos habi tac iones a m u e b l a d a s , des-
pacho consul ta o dormir s e ñ o r a . G lor i e -
t a de B i lbao , 3. ( L o t e r í a ) . ( D ) 
C E D E S E piso amplio, c é n t r i c o . V e i n t i d ó s 
c a m a s , propio p e n s i ó n , b a r a t o . P r e c i a d o s . 
33. A g e n c i a . ( T ) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . ^ . 
JJ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
S00 coches p a r t i c u l a r e s dispone B o l s í n A u -
t o m ó v i l e s . P r i n c i p e . 4. R e l a c i o n a com-
pradores , vendedores . (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los mejores . S a n -
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a j e s , excurs iones con autocar . A y a -
l a . 13 moderno. 
C U B I E R T A S que se s a l g a n de las l l an tas 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21) 
U : C U B I E R T A S ' . : ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d g igan-
tea I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
L . C A S T R O : C o c h e s y c a m i o n e s todas m a r -
cas , procedentes cambio a precios de 
v e r d a d e r a o c a s i ó n . R o n d a de A t o c h a . 37. 
T e l é f o n o 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas , naves , t iendas, 
con, s in v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
A R R I E N D O garage . P r ó x i m o P l a z a E s p a -
ñ a . T e l é f o n o 23706. U ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocic letas , reglamento , m e c á n i c a , 50 pe-
se tas . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l -
c a l á Z a m o r a , 56. W 
E S C U E L A choferes " L a Hispano'". C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i t roen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , lubri f i -
cantes , n e u m á t i c o s , ta l l er r e c a u c h u t a d o . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14. M a d r i d . ( T ) 
M A G N I F I C O C i t r o e n t r é b o l , 3.700 pesetas . 
-Doctor Olór i z , 4. (Co lon ia I t u r b e . ) ( T ) 
V E N D O edificio apropiado garage , i n d u s -
t r i a , c é n t r i c o . A d m i t o socio c a p ta l i s ta 
e x p l o t a c i ó n . I l a v a y o l . J e r ó n i m o Q u i n t a n a . 
5 : se is -nueve . y ¿ ' 
8 E I B E R L I N G el n e u m á t i c o enfriado por 
a i r e . C o m p l e t a seguridad % ? ° t Í * J 
^,1» v ¿ n i o « pn Conde X i q u e n a , id. 
PS2reEmS£5aAM^Ml« i ^ ? - COMPBO 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n m . t H . 
(9) 
zadas . C o n s u l t e n prov inc ias . F e l l p ™ v, V 
(2) 
P A R T O S Soledad R o d r í g u e z . C o m u l 
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (•>) 
* t 0 Í S Í Í ? £ i i ' " 1 0 / - e t i c a n t e . C ó n s u l -
32, primero * Inyeccione8- H o r t a l e z a . 
(16) 
CALZADOS 
g a n f a j a s ds goma. Re la tores . 10. T e l é -
^ r d í i e s 8 l l ^ r t c ? ^ * ^ 
•ellos E s p a ñ a , colecciones, c o n - . P E N S I O N A r e n a l , confort, desde 6 pesetas . 
( T ) 
e c o n o m í a . V é a l o s en Conde X i q u e 
T e l é f o n o 42197. M a d r i d . (3) 
S E G M E N T O S "Hastings", los mejores E l 
sur t ido m á s completo de E s p a ñ a . A g e n -
tes generales . U r c u l o y C o m p a ñ í a . A l m a -
gro. 3. 
H U P M O V I L 12 H . P . f a e t ó n Propio p a r a 
camione ta . V e n d o buen estado. R a z ó n . 
A l c a l á , 90. V a q u e r í a . ^ ' 
S I L E N C I A D O R E S p a r a a " 1 0 ^ ' ^ ^ ^ ^ 1 ? : 
bores de freno, gatos , etc. A l o n s o G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . B á r b a r a de B r a g a n z a , 14. 
V E N D O a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , c o n d u c c i ó n i n -
ter ior . C a l v o . A d u a n a , 19. \9* 
J U P I T E R : en 15 minutos c a r g a r á su bate-
r í a . G a r a n t i z a d o . A l c a l á , 161. V * / 
M A G N I F I C O C a d i l l a c torpedo, siete p l a -
zas . T e l é f o n o 57396. Once a u n a . 
P A R T I C U L A R vende Pa ige i n d u c c i ó n 
siete p lazas , perfecto estado. 3.000 pese 
tas . C a s t e l l ó . 5. G a r a g e . i * ' 
V E N D O tax i s bien equipado o t r a t a r í a por 
uno nuevo. G e n e r a l f ' a r d l ñ a s . 35, de 9 
a 11 y de 3 a 5. v / 
I J N E U M A T I C O S : ! E l b a r a t o de E s -
p a ñ a . C a s a Codes . C a r r a n z a . 20. W 
V E N D O C i t r o e n 5 H P . . toda prueba . H e r -
m a n o s Quintero , 2. _ 1. 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
^ g í é s 8.90 C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . ^ 8 . 
: S s o f <tRiríí?1Ll'0" mejores t e ñ i d o s en bol-
sos y calzados, colores moda, a largados 
y ensanchados . "Ebrox" . A l m i r a n t f 32 
(24) 
COMPRAS 
T?w, l?S J(iaba1ller0, muebles, objetos, pago 
5«I a o ¿ ^ e a r i i a i ^ € ? t e - Recoleto*, u.' f e l á -
fono 55788. A n d r é s . (3) 
TÍ5^,J,ES u s a d o « - a m e r i c a n a s , pantalones , 
gabanes , muebles, objetos, p la ta , porce la-
t^rSSP**^9^** P a ? 0 sorprendentemen-
54410 B a , b o a ' «• Migue l . T e l é f « j o 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles , objetos 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 71267. Migue l . (8) 
C O M P R A M O S aceros ex tranjeros de todas 
clases, b a r r a s , flejes, chapas , lotes he-
r r a m i e n t a s , f e r r e t e r í a a u n surt idos i n -
cornentes en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i -
das. Motores e x p l o s i ó n . E s c r i b i r : V i d a l 
Montera , 15, pr inc ipa l . M a d r i d . (16Í 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir usadas , a u n -
que e s t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . 
P u e r t a Sol , 8. ( y ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles , l i -
bros, monturas , correa j s s . T e l é f o n o 75993. 
G u l l ó n . (g) 
P A G O i n c r e í b l e m e n t e muebles , objetos, vov 
r á p i d o . P a r d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, obletos oro, 
p l a t a antiguos y modernos . P a g o todo 
s u va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
A V I S O : No d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos p lata , oro, s in v e r lo m u c h o 
Jue pagamos . Pez . 15. " A n t i g ü e d a d e s " . r487, y Prado , 3. 94257. (21) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, male tas , 
aparatos f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, m á o u i n a s escr ibir , coser, papeletas 
Monte. F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. 
(20) 
C O M P R O a l h a j a s oro, p la ta , plat ino, b r i -
l lantes , dentaduras . P l a z a M a y o r , 23, es-
qu ina C i u d a d Rodr igo . (3) 
P A R A r e m e s a r e x t r a n j e r o , compro mobl-
l inrlos. l ibros S lnger , objetos. T e l é f o n o 
43611. (2) 
N O venda n a d a s i n a v i s a r m e . Compro m M 
bil iario, pisos enteros, objetos arte , con-
decoraciones , objetos oro, p la ta , ropa c a -
ballero, m á q u i n a s coser, e scr ib ir , b ic ic le -
tas, "cines", l ibros, a l fombras . P a g á n d o -
lo bien. B a l l e s l e r . T e l é f o n o 75748. (7) 
C O M P R O toda c lase de objetos de v a l o r y 
ocasiones . A n t e s de vender c o n s ú l t e n o s . 
C a s a B e r n i . A y a l a , 58. (9) 
C O M P R O a u r i c u l a r e s , f orn i turas , acceso-
rios, discop. g r a m ó f o n o s , gemelos pr is -
m á t i c o s . T e l é f o n o 12878. ( V ) 
CONSULTAS 
A N T I G U O Consul tor io D o c t o r P a r í s . R o -
manones , 2. P i e l , s í f i l i s , b l enorrag ia , com-
pl icaciones de l a m i s m a . T r a t a m i e n t o s 
modernos h a s t a completa c u r a c i ó n m a -
triz, embarazo . (2) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconoc imiento m é d i c o e c o n ó m i c o . H o r -
ta leza . 61, tercero. (Jg 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , v e f i é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , estre 
checes . Prec iados , 9 : diez u n a , s iete nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexua les . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a . 30. 
T a r d e s . (5) 
T U B E R C U L O S I S , l e p r a y enfermedades 
piel, c u r a c i ó n r a d i c a l . P í d a m e folletos 
gra t i s . D o c t o r L l o r i a . D e s e n g a ñ o , 16. P o r -
t e r í a . M a d r i d . (3) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , e spec ia l i s ta A l v a r e z , c i -
r u j a n o dent i s ta . M a g d a l e n a . 28; pr imero . 
T e l é f o n o 11624. (6) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 906O3. ( T ) 
S I L L O N E S p a r a dent is tas , ca l l i s ta s , pla-
zos. 30 pesetas . T e l é f o n o 44 164. (3) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensua les , 
m á q u i n a s n u e v a s U n d e r w o o d , R o y a l , H i s -
pano Ol ive t t i . Ins t i tu to V a s c o . C a l l e F a r -
m a c i a . 2. ( V ) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . T a q u i g r a f í a , A r i t m é -
t ica , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a . M o n t e r a , 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe . A p a r t a d o 8.054. C u r s o s 
verano . Oposiciones. P o l i c í a , todos apro-
b a r o n . í*1") 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A Bi lbao . A u x i l i a r e s M a r i n a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . P o l i c í a , m e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , contabi l idad. F u e n c a r r a l . 
131. (20) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s es tu-
diantes bachi l l erato . E s t r e l l a , 3. Co lcc lo 
(¿0) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . M o n s i e u r R o -
bert . Sandova l . 2 (Junto G l o r i e t a Bilbao^). 
P R O F E S O R A a l e m a n a , lecciones, t r a d u c -
ciones. T e l é f o n o 58505 ( h o r a s preferibles 
9-10. 1-3). 
P R O F E S O R A de I n g l é s ( L o n d i n e n s e ) . E s -
pec ia l idad en p r e p a r a r oposiciones p a r a 
c a r r e r a s ( d i p l o m á t i c a , comercio, e tc . ) . 
E s c r i b i d : D E B A T E . 30967. ( T ) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . Contab i l idad . A n á -
l i s i s . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . F r a n -
c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabi l idad, 
id iomas. " A c a d e m i a B a r r i o c a n a l . A n d r é s 
Mellado. 9. T e l é f o n o 44530. 
A P R E N D E R T a q u i g r a f í a no roba tiempo 
a otros estudios . G a r c í a B o t e ( C o n g r e s o L 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , 
c lases p a r t i c u l a r e s y co lec t ivas . A r e n a l . 
24. T e l é f o n o 108«5. 
A L G E B R A , G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a . F í -
s ica , etc. C l a s e s p a r t i c u l a r e s . D o c t o r 
C á r c e l e s , 9. ( T ) 
F R A N C E S , a l e m á n , 10 pesetas mensua le s , 
c la se s p a r t i c u l a r e s . Prec iados , 15, terce-
ro. 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , joven , l i c e n c i a d a Sor-
bona. L e c c i o n e s f r a n c é s . P I M a r g a l l , ^ ? . 
E X T R A N J E R A j o v e n , d i s t inguida , ense-
ñ a r a l e m á n , f r a n c é s , plano, a c o m p a ñ a -
r l a . P i M a r g a l l . 7. 
S F : < } O R I T A a l e m a n a da lecc iones f r a n c é s , 
a l e m á n . Doctor Cas te lo . 18. á t i c o izquler-
da. 
G I M N A S I A . P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s b a c h l -
l lerato P r o f e s o r a c r e d i t a d í s i m o . A p a r t a -
do 8.017. (A) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pe l le t ier . P u r g a n t e delicioso 
p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices. 15 c é n t i -
m o » . 1 ' 
i A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos pesadez o t ienen arter ioesc leros i s . 
tomen l o d a s a Be l lo t . que fluidifica l a s a n -
gre, p u r i f i c á n d o l a , ev i tando congestiones. 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n de l a z ú c a r con 
G l y c e m a l . G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l . * ( T ) 
FILATELIA 
t r a ofertas, precios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a n d o C o l ó n , 9. S e v i l l a . ( V ) 
C O N S U L T E N O S a l vender su c o l e c c i ó n . 
L i b r e r í a " E l E s t u d i a n t e " . P o z a s , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
pra o v e n t a "Hispania" . Ofic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D E S E faci l idades pago o p e r m u t a por 
casas o valores cha le t nuevo en S o m l ó 
( G i j ó n ) , c a l e f a c c i ó n , todas comodidades 
modernas, garage. J a r d í n , fruta les y 
huerta . De ta l l e s : " H í s p a n l a " . A l c a l á . 16 
( B a n c o de B i l b a o ) . M a d r i d . (3) 
V E N D O c a s a cal le T o r r i j o s . R e n t a 67.500 
pesetas. B u e n a s condiciones. P a d i l l a 131. 
T i e n d a : 10 a 12. ' ( T ) 
V E N D O c i n e m a t ó g r a f o moderno a r r e n d a -
do. R e c i b i r í a p a r t e va lor , so lares bien 
s i tuados. S i n corredores . E s c r i b i d : D a -
fauce. C a r m e n . 16. P r e n s a . (2) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles , so lares 
e c o n ó m i c o s a lrededores M a d r i d , fac i l ida -
des pago. A r r i e n d o v i v i e n d a s campes tres , 
locales p a r a es tablec imientos I n d u s t r i a -
les g r a n porvenir . B a r q u i l l o , 44. P a p e l e -
r ía . T e l é f o n o 34265. (21) 
V E N D E M O S : E n S i e r r a A r a c e n a ( H u e l v a ) 
h e r m o s a y sa ludable finca recreo, dos, 
tres h e c t á r e a s , c a s a 400 metros c u a d r a -
dos, dos pisos, servic io a g u a potable, j a r -
dines, h u e r t a , f ruta les , chopos, pinos B á l -
tico, eucal iptus . tres m a n a n t i a l e s riegos, 
c a s a g u a r d a , garage , e n t r a d a dos c a r r e -
teras , p r ó x i m a f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a don 
Diego P l a z a . V e l á z q u e z , 53. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O directamente hotel , Por l l er , 67. 
2.189 pies, todos adelantos , tres p lantas , 
garage hipoteca B a n c o 21.500, a desem-
bolsar 65.000 pesetas . T e l é f o n o 58459. ( T ) 
H O T E L , garage , S a n R a f a e l . 10.000 pies 
terreno. 20.000 pesetas, admit iendo 10.000 
hipotecas, 6 P r i n c e s a , 58: 1 a 3 y 8 en 
adelante . ( C ) 
S I T U A D A b a h í a V i g o vendo finca 19 h e c t á -
reas , con u n k i l ó m e t r o de costa, l i n d a n -
do c a r r e t e r a . E s p l é n d i d o p a i s a j e . T e r r e -
nos cul t ivo r e g a d í o . E x t e n s o p inar . F a -
c i l idades pago. I n f o r m a r á : J o s é G o n z á -
lez Col lazo , en V i g o . G a r c í a B a r b ó n . 41. 
( T ) 
E N S i e r r a N e v a d a ( A l p u j a r r a B a j a ) , ven -
do hotel, m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a con-
c iencia , todo confort, en sit io s a n í s i m o , 
pintoresco, buen vec indar io , t r a n q u i l o ; 
c l i m a ideal todo t iempo; a i res puros de 
m a r y s i e r r a . D i e z y ocho habi tac iones ; 
b a ñ o , termo, azoteas , t e r r a z a s , g a r a g e ; 
p a b e l l ó n guarda- y a n e j o s ; luz e l é c t r i c a , 
t imbres . A 12 h o r a s de M a d r i d y u n a de 
G r a n a d a C a r r e t e r a . P r e c i o s a s v i s tas . 
Deta l l e s d a r á don M a n u e l R o m e r o , G r a n 
V í a , 7, pr inc ipa l . G r a n a d a . ( T ) 
E N C e r c e d i l l a vendo m a g n í f i c a finca re-
creo, ut i l idad. T e l é f o n o 50463. M a d r i d . 
(3) 
V E N D O o alquilo m a g n í f i c o hotel, todo 
confort . F r a n c i s c o S i l v e l a , 56. T e l é f o n o 
50463. (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 9i. M a d r i d . (2) ] 
F I N C A r ú s t i c a , p r ó x i m o p l a y a a r i s t o c r á t i -
ca. Ubre c a r g a s . 285 h e c t á r e a s , produc-
c i ó n y renta , vendo o cambio por c a s a 
en M a d r i d , abonando d i f erenc ia m e t á l i c o , 
s i l a hubiere . A p a r t a d o 10.073. M a d r i d . (2) 
O C A S I O N en L i s b o a ( P o r t u g a l ) . Magni f i -
c a finca u r b a n a , moderna , g r a n a v e n i d a 
c é n t r i c a , siete pisos, ascensor , gas . et-
c é t e r a , toda a lqui lada , rentas ba jas , 7.50 
l ibre. V é n d e s e 315.000 pesetas, a deducir 
75.000 hipoteca. I n f o r m e s : E n r i q u e R l -
v a s . F u e n c a r r a l , 46. (3) 
C E R C A t r a n v í a , finca a v í c o l a , c e r c a d a . 
13.000 p í e s . ca sa , h u e r t a arbolado , 15.000 
pesetas . C a v a B a j a , 30. (3) 
P L A Z O S o c a s i ó n , c a s a 100.000 pesetas, r e n -
ta 11.500; otra . 8.000 rentando 1.300. C a v a 
B a j a . 30. T e l é f o n o 75079. (3) 
M I R A F L O R E S vendo hoteles, terrenos , 
parce las , m a g n í f i c o sitio, a l c a n t a r i l l a d o . 
E s c r i b i d : R a m í r e z . P r e c i a d o s . 58. A n u n -
c i o » . • ( T ) 
V E N D O c a s a p r ó x i m a M a d r i d . T e l é f o n o 
58952. (4) 
V E N D O urgente c a s a pueblo V a l l e c a s , 
13.000 pesetas, r e n t a l í q u i d a 1.800 a ñ o . 
T e l é f o n o 22144: de 2 a 4. (4) 
V E N D O h e r m o s a finca p r o v i n c i a S a n t a n -
d- r, f in i to ni P a l a o i o IR. Mngdalana. . P r e -
c iosa p l a y a . R a z ó n : T e l é f o n o 56484. ( E ) 
V E N D O C h a m a r t l n hotel 9 habi tac iones . 
Jard ín g r a n d í s i m o . 40.000 pesetas . P e r m u -
t a r í a por l i n c a menor . M a d r i d , prov in-
c ias . G a r r i d o . S a n t a F e l i c i a n a . 5. C a c h a -
r r e r í a . M a d r i d . ( E ) 
H O T E L plazos, exento tr ibutos 30 a ñ o s . 
C h a m a r t l n . C o l o n i a las C á r m e n e s . A r t e a -
ga. ( T ) 
H O T E L confort, garage . S a n R a f a e l , m i t a d 
precio. S a n t a F e l i c i a n a , 13. (6) 
V E N D E N S E fac i l idades o c a m b í a n s s por 
lo que sea tres hoteles. S i n in t ermed ia -
rios. E s c r i b i d : M o r a . C a r r e t a s , ' 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
HIPOTECAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
H I P O T E C A S , hago p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á . 94. T e l é f o n o 66321. 
M a d r i d . (2) 
P R I M E R A S hipotecas u r b a n a s M a d r i d , 
condiciones b a n c a r i a s . "Ofic ina Polipres-
tora". P l a z a C a n a l e j a s , 3, pr imero . T e -
l é f o n o 19995. ( V ) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca M a d r i d , 
aceptando papel del 5 % a l a p a r . T e -
l é f o n o 14298. (24) 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b l z a . R e c o m e n d a b l e a v ia je -
ros, es tables y f a m i l i a s . P e ñ a l v e r , 7, se-
gundo i zqu ierda . (20) 
P K N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , con-
fort, desde siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n e l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
F A M I L I A honorable admite h u é s p e d . H o r -
taleza, 64, segundo derecha . ( T ) 
P E N S I O N 7,50. todo confort, u n a . dos per-
sonas. M e n é n d e z Pe layo . 19. tr ip l icado. 
( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exter ior es-
table, con. T r a f a l g a r . 17. c u a r t o derecha . 
N a d a portero. ( T ) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort , coc ina se-
lecta . Al fonso X I . 4. tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C a m b i o de d u e ñ o , 
grandes re formas . R e c o m e n d a b l e por su 
excelente trato . P e n s i ó n completa, desde 
8 pesetas . C r u z . 3. T o d a la c a s a . (21) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas . Todo confort . E s p o z y M i n a . 17. 
(23) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
H O T E L " M a r í a L u i s a " , todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso . C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o . 36 moderno. ( T ) 
H U E S P E D E S , e c o n ó m i c o s . L e g a n i t o s . 25. 
entresuelo i zquierda . P r ó x i m o a G r a n 
V í a . ( E ) 
P E N S I O N confort p a r a estables , cubiertos 
e c o n ó m i c o s verano . G o y a , 6. ( A ) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos . 2. 
tercero. (23) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
H O T E L E s p a ñ a , rec ientemente inaugurado . 
J a r d i n e s , 35, e squ ina Pe l igros . V i s í t e l o . 
H a b i t a c i o n e s desde 5 pesetas. (11) 
P E N S I O N E l G r a o . Confort , todo exter ior , 
habi tac iones f a m i l i a r e s , completa , desdo 
6,50. Prec iados , 11. (4) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , f a m i l i a honorable , 
cuartos soleados, b a ñ o , c e r c a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 70, entre-
suelo i zquierda . ( T ) 
C E D O gabinete exter ior , coc ina . P l a z a H e -
rradores , 10 ant iguo, tercero i zquierda . 
(2) 
P E N S I O N R o m e r o . Confort , c é n t r i c a , 6 pe-
setas . Post igo S a n M a r t í n , 6. (2) 
S E Ñ O R A ' ofrece hermoso gabinete a r e s -
petable. G u z m á n B u e n o , 19. (2) 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
A L Q U I L O habi tac iones , b a ñ o , t e l é f o n o ; 
completa. 4,50. A r r i e t a , 8, entresuelo iz-
qu ierda . (2) 
P A R T I C U L A R cede l u j o s a h a b i t a c i ó n Gran1 
V í a a cabal lero o sacerdote . S a n B e r -
nardo, 13. á t i c o derecha . (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior caba l l ero o m a -
tr imonio . F u e n c a r r a l , 141, duplicado, ter-
cero. No equivocarse . F e r n á n d e z . ( T ) 
E N f a m i l i a verdad , gabinete, a l coba exte-
rior, b a ñ o , con, p a r a u n a , dos s e ñ o r i t a s , 
matr imonio . H u e r t a s , 12, segundo izquier-
da, frente P r í n c i p e . (3) 
P E N S I O N A b e l l a ; todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e squ ina 
E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 31. 
Matr imonios estables desde diez pesetas . 
(9) 
F A M I L I A b i l b a í n a , hab i tac iones exterio-
res , confort, a d m i t i r l a estables . J u a n de 
A u s t r i a . 6, tercero i zquierda . (3) 
A D M I T O h u é s p e d ; h a b i t a c i ó n Independien-
te, soleada, b a ñ o , t e l é f o n o . S a g a s t a , 12, 
segundo i z q u i e r d a . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i cas , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
G A B I N E T E , habi tac iones . S a n d o v a l , 23. 
V i u d a M a s s a . (2) 
P A R T I C U L A R gabinete confort, m a t r i m o -
nio, dos amigos , ú n i c o s , con. T r u j i l l o s . 6, 
segundo derecha . (2) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a s e u n h u é s p e d , con 
o sin. B a r b i e r i , 9, pr inc ipa l . (3) 
H A B I T A C I O N dos amigos , exterior , con-
fort. A lber to A g u i l e r a , 11, segundo dere-
c h a . (3) 
P E N S I O N Oriente , P u e r t a S o l ; magni f i cas 
habi tac iones , b a ñ o s , d u c h a s , e smerado 
serv ic io , dos amigos , a 8 pesetas . (3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exterior, con, s in . J u a n 
M e n a , 13, segundo. Junto Cibe les . (3) 
F A M I L I A honorable , a lcoba , gabinete, con. 
s in , matr imon io , dos amigos . C a b a l l e r o 
G r a c i a , 16, pr imero . (3) 
A L Q U I L A S E h a o i t a c l ó n a m p l i a y vent i l a -
da, persona respetable en c a s a de poca 
f a m i l i a . E . Dato , 25. ( T ) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a s . 
P e n s i ó n completa , desde 160 pesetas . M a -
yor , 85. D i r e c t o r a : D o c t o r a Sor iano . (9) 
S E Ñ O R A honorable cede h a b i t a c i ó n todo 
confort, p e n s i ó n , en f a m i l i a . T e l é f o n o 
32039. (2) 
E S T A B L E S , desde 6,75, 8,75. todo confort, 
frente P a i a c i o P r e n s a ; es tudiantes , f a -
mi l ia , t u r i s t a s , v i v i r é i s reg iamente . H o -
tel B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a . 6. segun-
dos. (6) 
M A G N I F I C A S hab i tac iones entresuelo y 
t e r r a z a , m a t r i m o n i o o Ind iv idua le s . I n -
dependientes o en f a m i l i a . S i n . desdo 3 
pesetas, con, desde 6. K i n o s . S a n t a E n -
g r a c i a , 5. T e l é f o n o s , piano, ascensor , ba -
ñ o s . ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior , con, s i n . S i l v a , 30, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . 16385. (5) 
H E R M O S A S hab i tac iones sitio c é n t r i c o , 
ca l le Conde B a r a j a s , 1, segundo izquier-
d a . (4) 
C A S A p a r t i c u l a r f o r m a l , gabinete con m a -
tr imonio, dos amigos . C r u z , 35, tercero 
v e r d a d . (2) 
P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , 
sitio inmejorab le coc ina b i l b a í n a . P a s e o 
del P r a d o , 12, p r i m e r o i zqu ierda . T e l é -
fono 10394. (23) 
R E S T A U R A N T m o n t a ñ é s , cubiertos desde 
2,50 pese tas ; pensiones, desde 8. F u e n c a -
r r a l , 12. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior cabal lero o m a -
tr imonio . F u e n c a r r a l , 14 duplicado, ter-
cero. N o equivocarse . F e r n á n d e z . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S lu josamente a m u e b l a d a s . 
Todo confort . T r a t o f a m i l i a r . T e l é f o n o 
40225. ( T ) 
P E N S I O N s e ñ o r a s , m a t r i m o n i o s conforta -
b i l í s i m a , desde siete pesetas . S a n t a E n -
g r a c i a , 5. p r i n c i p a l derecha . (16) 
M A G N I F I C A S habi tac iones , con, s i n , m u y 
e c o n ó m i c a s . A t o c h a , 80. (3; 
F A M I L I A honorable d e s e a r l a h u é s p e d , 
confort . P e n s i ó n , 6,60. G e n e r a l Por l i er , 
40, á t i c o , G . ( T ) 
P E N S I Q N , 4,50; s in , 35; b a ñ o . P e l a y o , 42, 
pr imero i z q u i e r d a . (5) 
E S T A B L E S , precios verano , 6,25-8,75, todo 
confort, frente P a l a c i o P r e n s a e s t u d i a n -
tes, f i imil las , t u r l s l a s . Viv iré is" r.-Kl.'imcn-
te. H . B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a . 6. se-
gundos. (6) 
P A R T I C U L A R , c a s a ser la , hab i tac iones 
confort, t e l é f o n o , estables . A v e n i d a D a t o , 
10, tercero 3. ( T ) 
S E a lqu i la u n a alcoba, e c o n ó m i c a . F e r n á n -
dez de los R í o s , 27, segundo centro iz-
qu ierda . (4) 
P A R T I C U L A R . H a b i t a c i ó n exter ior , pen-
s i ó n comple ta . S a n B e r n a r d o , 43, p r i n c i -
p a l i zqu ierda . (4) 
P E N S I O N G u t i é r r e z , hab i tac iones exter io-
res , comple ta desde seis pesetas b a ñ o , 
t e l é f o n o , a scensor . A r e n a l , 15, p r i n c i p a l . 
(4) 
F A M I L I A honorable , a l q u i l a mn gabinete . 
Toledo, 32, p r i n c i p a l I z q u l e f á a . (4) 
A M P L I A a l c o b a con b a l c ó n a caba l l ero . 
P a l m a B a j a , 60. <4) 
D K S K O dos habi tac iones soleadas, e c o n ó -
m i c a s , derecho coc ina , c e r c a t r a n v í a s 11 
ó 49. E s c r i b i d urgentemente M a r g a r i t a . 
A n c h a , 46. C o n t i n e n t a l . (4) 
H A B I T A C I O N ú n i c o , cabal lero estable. S a n 
D l m a s , 13 moderno, p r i n c i p a l centro. (4) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , c a s a nueva , confort, b a -
ñ o . M o n t s e r r a t . 18. segundo G . (4) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a h a b i t a c i ó n , confort, 
e c o n ó m i c a , m a t r i m o n i o o cabal lero . T e -
l é f o n o 45170. ( T ) 
P E N S I O N comple ta , e c o n ó m i c a , buen t r a -
to. P l a z a J e s ú s , 6, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exter ior , m a t r i m o -
nio, amigos , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor , 
t e l é f o n o , e s p l é n d i d a t e r r a z a , v i s t a s del i -
cioso veraneo , p e n s i ó n completa , precio 
m ó d i c o , f a m i l i a a l e m a n a e s p a ñ o l a . S a n -
ta E n g r a c i a , 5, tercero B d e r e c h a . ( T ) 
S E Ñ O R A f o r m a l a d m i t i r l a u n a o dos s e ñ o -
rlta.s. M a g d a l e n a , 26, p r i n c i p a l . ( T ) 
D E S E A dos, tres habi tac iones c é n t r i c a s , 
s e ñ o r i t a f o r m a l . E s c r i b a n condic iones: 
H o r t e n s i a . C a r r e t a s . 33. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
E S P L E N D I D O gabinete persona respeta-
ble en f a m i l i a . Ca l l e Quevedo. 8. segun-
do i zquierda . . ( T ) 
M E J O R sitio barr io S a l a m a n c a . H a b i t a c i o -
nes exter iores , confort, t e l é f o n o , exce len-
te comida . Conde A r a n d a . 3. segundo. ( T ) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , todo confort . 
L i s t a . 50, c u a r t o I z q u i e r d a . T e l é f o n o 58357. 
( T ) 
E N fami l ia , dos. t r e s personas , desde 4.50. 
F u e n c a r r a l , 105, segundo derecha . ( T ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , recomenda-
da f a m i l i a s , matr imonios , todo confort . 
B a r q u i l l o , 36, pr imero . ( E ) 
S E Ñ O R A honorable , a l q u i l a a lcoba , e c o n ó -
mica , s e ñ o r a . Molino de V i e n t o , 10. P o r -
t e r í a . ( E ) 
A L C O B A , completa , 4 pesetas, s in, 6 du-
ros mes . C r u z , 21, segundo. ( E ) 
D E S P A C H O amueblado, e c o n ó m i c o a per-
sona honorable . L i b e r t a d , 4. ( E ) 
H A B I T A C I O N l i m p í s i m a , exterior, ú n i c o , 
ascensor , ceden s e ñ o r a s honorables . M a r -
t í n e z . A y a l a , 162, tercero centro. ( E ) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete exter ior , 
confort, a persoria f o r m a l . G o y a , 58, ter-
cero. ( T ) 
C E D E N hab i tac iones ú n i c o s h u é s p e d e s en 
f a m i l i a . C a l l e S a n V i c e n t e , 42. ( T ) 
G A B I N E T E c a s a todo lujo , b a r r i o S a l a -
m a n c a cede m a t r i m o n i o a persona hono-
rable. T e l é f o n o 26651. • ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n exterior, solea-
da, todo confort, e c o n ó m i c a , ' o f r é c e s e per-
sona estable, buenas r e f e r e n c i a s ; a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . A c u e r d o , 29, pr imero 
centro d e r e c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , f a m i -
l ias , e s m e r a d a c o c i n a . T e l é f o n o , b a ñ o , 
duchas , desde 7 pesetas . B a r q u i l l o , 36. 
segundo i z q u i e r d a (no confund ir se ) . (7) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
D i v i n o P a s t o r , 25, p r i n c i p a l derecha . (8) 
M A T K I M O N I O , cede gabinete confort , con, 
s i n . M a r t í n e z C a m p o s , 21. B . 18' 
S E Ñ O R A , cede gabinete a l c o b a exterior . 
S a n A n d r é s , 25, p r i n c i p a l i zqu ierda . (8) 
E N fami l ia , e c o n ó m i c o . G e n e r a l A i r a n d o , 
10, bajo derecha . "Metro" C h a m b e r í . (8) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda . H a b i -
t a c i ó n exterior , con, s in , todo confort . 
(8) 
C A B A L L E R O dist inguido desea p e n s i ó n e n 
c a s a s e ñ o r a d i s t inguida , ú n i c o . S e ñ o r 
H e r v á s . M o n t e r a . 15. A n u n c i o s . (16) 
P A S B O Recoletos , 14; h a b i t a c i o n e s ; ca le -
f a c c i ó n , a scensor , j é l é f o n o , b a ñ o , a g u a s 
corr ientes , c o c i n a e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
P A R T I C U L A R , c a s a ser ia , hab i tac iones . 
S a n A n d r é s , 34, pr imero . ( V ) 
r . V H T I C U L A R h a b i t a c i ó n exter ior . Inte-
rior, grande, dos c a m a s . H e r m o s l l l a , 44 
senci l lo . ( T ) 
P E N S I O N confortable, precio espec ia l em-
pleados, estables . L i b e r t a d , 12, tercero. 
T e l é f o n o 18090. ( T ) 
P A R T I C U L A R , a d m i t i r l a uno, dos amigos , 
e c o n ó m i c o , confort . Doctor Cortezo, 15, 
p r i n c i p a l i zquierda . ( T ) 
UBROS 
" O R T O G R A F I A B u l l ó n " . O b r a m a e s t r a , 
p r e m i a d a , insuperable , v e r d a d e r a filigra-
n a p e d a g ó g i c a . L i b r e r í a s . ( T ) 
L I B U O S ant iguos , modernos , bibl iotecas , 
p a g a bien B a r b a z á n . C o n s t a n t i n o R o d r í -
guez, 4. T e l é f o n o 18763. (2) 
J1" V E N T L ' D E S C a t ó l i c a s : L e e d " P r o b l e m a s 
A p o l o g é t i c o s " , N e g u e r u e l a . T r a t a cues t io -
nes modernas . L i b r e r í a R e l i g i o s a . C a r -
men, 14. (2) 
P R I M E R A S comuniones . Surt ido c o m p l e t í -
s imo, a r t í c u l o s rel igiosos . L i b r e r í a R e l i -
g iosa . C a r m e n , 14. (2) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n . O b r a de v u l g a r i z a -
c i ó n . 1933. (6) 
8.000 v o l ú m e n e s modernos , de todos g é n e -
ros, puede usted leer por unos c é n t i m o s . 
E n v í o s a toda E s p a ñ a . A g e n c i a H i s p a n o 
A m e r i c a n a de L i b r e r í a . Rosendo A r ú s . 
17. B a r c e l o n a . ( T ) 
H O M B R E Instru ido R e l i g i ó n . H o m b r e con-
vert ido sermones ca l le jeros , r e p á r t a n s e . 
Z a r a g o z a . Coso, 86. B i l b a o . M e n s a j e r o . 
( T ) 
MAQUINAS 
C O M P R O m á q u i n a s de e s c r i b i r u s a d a s . 
M . G a r c í a . P é r e z G a l d ó s , 9. T e l é f . 13ií25. 
( T ) 
M A Q U I N A S coser Slnger , o c a s i ó n . I n n n l -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco, a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde , 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" . R o t a t i v o N a -
c iona l . C u a t r o modelos d i ferentes . M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n e sme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser " W e r t h e l m " . 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . vestidos, abrigos . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e s bodas, é p o c a s , admito g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s . 3. (5) 
P E L E T E R A h a c e re formas , pieles, a b r i -
gos. B o l a , 13. (5) 
B O R D A D O R A m á q u i n a sobre vest idos , 
equipos, canas t i l l a s , m a n t e l e r í a s , juegos 
c a m a , i n c r u s t a c i o n e s . R u i z , 16 d u p l i c a -
do. ( T ) 
D E encargo toda c lase labores mano , cro -
chet, tricot, l e n c e r í a , c a s a , n i ñ o s , l a p i -
ces nudo. E g i a l a , p a s a domici l io , croquis 
dibujos, e scr ib iendo: D E B A T E , n ú m e r o 
29.777. ( T ) 
M O D I S T A , profesora t i t u l a d a corte, con-
f e c c i ó n , s i rve r á p i d a m e n t e , precios b a r a -
t í s i m o s . F e r n á n d e z R í o s , 30, segundo. (3) 
B U E N A m o d i s t a a domici l io , 5 pesetas , 
m a n t e n i d a . T o r r i j o s , 20, entresuelo n ú -
mero 4. ( T ) 
M O D I S T A domici l io , 3 pesetas , m a n t e n i -
d a . E s p í r i t u Santo , 36, entresuelo . ( A ) 
MUEBLES 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
j idos , 10 meses plazos . S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. Muebles ba -
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, prec ios 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a gra t i s , t é c n i c o 
espec ia l izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos , t é c n i c o espec ia l izado. C a 11 e 
P r a d o , 16. (11) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r c lero . Ordenes 
re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a d u a -
c i ó n v i s t a g r a t i s , persona l competente . 
P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 
A c a s a importante c o b r a r * sus recibos, a n -
t ic ipando Importe . E s c r i b i d : C o b r a d o r . 
A p a r t a d o 40. W 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato , 25; 26200. ( T ) 
O F R E C E S E j o v e n chofer , c a s a p a r t i c u l a r , 
tax i s , camione ta , c u a l q u i e r t r a b a j o . T e -
l é f o n o 19663. ( T ) 
M A T R I M O N I O respetable n e c e s i t a m u c h a -
c h a formal , p a r a todo, sepa coc ina . I n -
formes . G a r c í a P a r e d e s . 42. l e t r a D . ( T ) 
O P U E C E S E j o v e n ins tru ido oficina, a d m i -
n i s t rador , c o s a a n á l o g a , pocas pretensio-
nes. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , doncel la , c h i c a p a r a 
todo, a m a seca . A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a . 
15; 15966. (3) 
S E Ñ O R I T A e x t r a n j e r a , cu l ta , co locar lase 
n i ñ o s . I n g l e s a . C a r m e n , 16. P r e n s a . (2) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , et-
c é t e r a , f ac i l i t amos I n f o r m a d a s . A g e n c i a 
C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 
88. T e l é f o n o 25225. (6) 
E M I L I A T o r r i g u e r o s . bordadora de l a s I n -
fantas , t r a b a j á n d o l e p r i m o r o s a m e n t e y 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 92012. (5) 
C H A U F F E U R " m e c á n i c o , a b s o l u t a con-
fianza, b u s c a c o l o c a c i ó n . I n m e j o r a b l e s re-
ferenc ias . I n f o r m e s : Doctor Alber to K o c l i . 
M a d r i d . I n f a n t a s . 40. T e l é f o n o 17588. (4) 
P A D R E c inco h i jos as i lados , falto r e c u r -
sos, s u p l i c a o c u p a c i ó n , entiende labor, 
g a n a d e r í a , a v i c u l t u r a especia l , of icina, 
o c u p a r l a p o r t e r í a , ordenanza , a n á l o g o . 
R o g o m a r . Montera , 8. S t a r . (4) 
O F R E C E S E persona foiYnal, i n f o r m a d a pa -
r a cobrador cargo con fianza, tardes . 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
O F R E C E S E c o c i n e r a formal , sabiendo obli-
g a c i ó n y buenos in formes . P r e c i a d o s , 33. 
T e l é f o n o 13603. (4) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a , sabiendo 
o b l i g a c i ó n . A l b e r t o B o s c h , 17. P o r t e r í a . 
(4) 
S E Ñ O R I T A , buenos informes , r e g e n t a r l a 
c a s a . H o r t a l e z a 19, segundo d e r e c h a . 
T a r d e s . (4) 
A M A c r i a , leche f resca , r e c i é n l l egada G a -
l i c i a . T r a v e s í a V i s t i l l a s , 17. (4) 
S E Ñ O R A a l q u i l a dos hab i tac iones v e r a -
neantes . V i s t a s c a m p o . A s t u r i a s . O v i e -
do. L a r r a . T e l é f o n o 15066. ( T ) 
E X d irector colegio, joven , r e f e r e n c i a s c a -
n ó n i g o s , p á r r o c o s , au tor idades e n s e ñ a n -
zas, o f r é c e s e c lase p r i m a r i a , p r e p a r a c i ó n 
ingreso domici l io . P r o f e s o r . G e n e r a l 
A r r a n d o , 3, cuar to A . ( T ) 
M A D K K , h i j a , desean c u i d a r c l í n i c a , ofi-
c ina , p o r t e r í a . S a n B e r n a r d o , 66, entre-
suelo. ( T ) 
E S P A Ñ O L , 32, organizador , corresponsa l , 
lenguas , b u s c a empleo modesto. E s c r i b i d : 
D E B A T E 31.111. ( T ) 
S E ofrece a m a de c r i a ga l l ega . A b a d a , 12. 
V i n o s . T e l é f o n o 23080. ( T ) 
A V I S O . P r o p i e t a r i o s p a r a cargo a d m i n i s -
trador fincas o f r é c e s e j o v e n contable , ex 
a lumno de C h a m a r t l n , con re ferenc ias y 
g a r a n t í a s m e t á l i c o . M a d r i d , p r o v i n c i a s . 
Moreno. P r í n c i p e , 4. ( T ) 
M A T R I M O N I O s in h i jos p a r a g u a r d a , 
g r a n j a a v í c o l a , s i n pretensiones . T e l é f o -
no 16263. ( T ) 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
106.548, por " U n procedimiento p a r a Re-
p a r a r c i a n u r o de calc io". V i z c a r e l z a -
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. ( a i 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
lOT» 523, por " U n producto de c i a n u r o de 
calcio". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s , 
B a r q u i l l o , 26. 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa ten t* 
U S S55, por " U n nuevo s i s t e m a de v á l v u -
l a de paso m ú l t i p l e " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3J 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
118.949, por " U n nuevo s i s t e m a 4* boqui -
l l a a s p i r a d o r a p a r a a p a r a t o s a s p i r a d o r e s 
del polvo de todas c lases". V i z o í r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C É D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
98.002. por " U n a r i e t e m a r í t i m o de c á -
m a r a ' b a r o m é t r i c a " . V i z c a r e l z a . B a r q i d * 
lio, 26. ( 5 ' 
D O C T O R e s p e c i a l i s t a b l e n o r r a g i a . J a c o m e -
trezo, 61: de s iete a n u e v e . ( « . 
M E D I A S sue las , q u i n c e m i n u t o s ; taconea , 
c inco. Medias sue las s e ñ o r a . 1,95; c a b a -
l lero, 2,90, g a r a n t i z a d a s . A n t o n i o Gri lo .^a . 
R A D I O 4 v á l v u l a s a m e r i c a n o , corr i en te 
u n i v e r s a l , 250 pesetas . F u e n c a r r a l , 141 
dupl icado ( e s q u i n a J e r ó n i m o Q u i n t a n a ) . 
(5), 
C I E N pesetas g r a t i f i c a r é por b u h a r d i l l a a l -
rededores So l . E s c r i b a n : M o n t e r a , 19. G ó -
mez. ^ ) 
S O C I O c a p i t a l i s t a deseo. F l o r B a j a , 6. So-
to. T e l é f o n o 96223. (Tí , 
; ¡ V E R A N E A N T E S ! ! L a A g e n c i a P e ñ a , 
T r u e b a , 6, pr imero , S a n S e b a s t i á n , pro -
porc iona toda c la se de in formes r e f e r e n -
tes a v i l l a s y pisos amueblados p a r a l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o , en e s ta p l a y a y 
a lrededores , comple tamente g r a t i s . C a s a 
de t o d a conf ianza , f u n d a d a en 1913. N o 
o l v i d e n : T r a e b a , 6, pr imero . S a n S e b a s -
t i á n . ( T * 
S E cede asunto de g r a n rendimiento y f á -
ci l e x p l o t a c i ó n . P e q u e ñ o c a p i t a l . P o r es-
cr i to : R o c a . F e r n á n d e z l a H o z , 33. (T>. 
A P O R T A R I A c a p i t a l y m i t r a b a j o a ne-
gocio ser lo establec ido. E s c r i b i d : M . L . Q, 
C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) , 
PELUQUERIAS 
COMADRONAS | 
E M P L E A D O S , comerc iantes , hermoso gabi-
nete, b a i c ó i i , a r m a r i o l u n a , t e l é f o n o , c a -
s a hono iab lc . Pez , 4, tercero. (2) V L Q l T I L O h a b i t a c i ó n , econoüMca, con, Bín. 
, , , * J M R a z ó n : I n f a n t a s , 23. P o r t e r í a . (8^ 
C A S A p a r t i c u l a r cede gabinete b a ñ o , c a -
bal lero. Fomento , -21 , p r i n c i p a ! izquie. d a . H A B I T A C I O N ampl ia . V e l a r d e . 4, tercero 
. (2) - i zqu ierda . ^ ( V J 
S I L E O N E S a m e r i c a n o s , s e ñ o r a , caba l l ero . 
P l a z o s , 15 pesetas . A p a r a t o s p e r m a n e n -
te. M a n u e l T o r t o s a . C o v a r r u b i a s , 10. T « -
l é f o n o 44164. (3) 
O N D U E A C I O N permanente i c inco pesetas , 
g a r a n t í a p e r f e c c i ó n , s u p r i m i d a s las pro-
pinan. S a n B e r n a r d o , 30. T e l é f o n o 95583 
y 25583. (4) 
PERDIDAS 
B R O C H E br i l lantes , e smera lda , perdido 
M a d r a z o a Cibeles , grrat i f l earán e s p l é n d i -
damente . A b a s c a l , 32, pr imero . ( T ) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O socio c a p i t a l i s t a con i n t e r v e n -
c i ó n d irecta . I n s t a l a r i n d u s t r i a . A p a r t a d o 
4.040. ( E ) 
P R E S T A M O S hipotecarios , directos, s in l i -
mi tac iones , r e n t a s va lores . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o 10.049. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S P h i l j p s cont inua y a l t e r n a , o c a -
s i ó n . Aeo l lan . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e , 
55 pesetas . P r í n c i p e , 7, entresuelos . ( T ) 
H E C H U R A de t r a j e , buenos forros , 40 pe-
se tas . A r r i e t a , 9. S a s t r e . ( T ) 
S A S T R E R I A F l l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , 




P A G O buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local idades p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
F A L T A N oficialas corseteras . H e r m o s l l l a , 
6. C o r s e t e r í a . ( T ) 
¿ ( J U I E R E ser a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o ? E s -
c r i b a "Sepac". P l a z a de C a t a l u ñ a , 8. B a r -
ce lona . ( T ) 
U R G E personal en p r o v i n c i a s faci l i te d a -
tos senci l los pueblos. B u e n sueldo. D e t a -
l les g r a t i s . A p a r t a d o 9.056. M a d r i d . ( T ) 
F A L T A empleado Instruido , ac t ivo , fianza 
m e t á l i c o tres m i l pesetas , g a r a n t i z á n d o -
sele, m á s tresc ientas pesetas sueldo, co-
mis iones . E s c r i b a n : D E B A T E n ú m e r o 
30.580. ( T ) 
N K C K S I T A N S E corredores ac t ivos , a s u n -
to i m p r e n t a buena c o m i s i ó n . T e l é f o n o 
20092. (2) 
P A R A importante negocio se desea •ocio-
admin i s t rador , con g a r a n t í a s . E s c r i b i d : 
A d m i n i s t r a d o r . P r e n s a . C a r m e n , Ifl. (2) 
A U M E N T A R E I S vuestros Ingresos t r a b a -
j a n d o ral cuenta v u e s t r o s domicil ios, pro -
v i n c i a s , pueblos; A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . 
(3) 
P E R S O N A S s in c a p i t a l , r e s i d a n pueblos, 
ofrezco magnif ico negocio. A p a r t a d o 
9.016. M a d r i d . (2) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s . D e p e n d i e n -
tes, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , o r d e n a n -
zas , porteros, 16.000 colocados. C o s t a n i l l a 
Ange le s . 8. (4) 
N E C E S I T O donce l la d i s p u e s t a y bien i n -
f o r m a d a . P r í n c i p e de v e r g a r a , 11. ( T ) 
P E R S O N A S pueblos, q u i e r a n dedicarse v e n -
t a e s t i l o g r á f i c a s novedad, f á c i l m e n t e g a -
n a r á n dinero. E n v i a m o s m u e s t r a 3,30. S ie -
r r a . D u q u e Sexto , 12. M a d r i d . ( T ) 
Demanda 
A C E P T A R I A r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a 
a s u n t o conveniente m é d i c o s . M a d r i d pro-
v inc ia s . Ce lenque , 1. Morci l lo . (3) 
E X T K A N Í E R A , inmejorab les re ferenc ias , 
cu idar la , a c o m p a ñ a r l a persona de l icada, 
veraneo . E s c r i b i d : P a s a p o r t e 5.122. L i s -
t a . C o r r e o * . 
C O C I N E R O , b u e n l s l m a s re ferenc ias , o f r é -
cese p a r a dentro o f u e r a M a d r i d , modos-
tas pretensiones . Progreso . 9. A n u n c i o s . 
(7) 
O F R E C E N S E m a d r e e h i j a e a t ó l i c a e , p a r a 
p o r t e r í a . T e l é f o n o 22541. (8) 
S E Ñ O R E S p á r r o c o s : Sacerdote d e s e a oolo-
c&clón. parroquias , o r g a n i s t a - c a n t o r , pro-
fesor plano, colegio p r o v i n c i a s . Z a c a r í a s 
G ó m e z . Teoledo, 52. M a d r i d . (11) 
G U A R D I A c i v i l ret irado, j o v e n , c a t ó l i c o , 
o f r é c e s e portero, oonaerje. g u a r d a , po-
cas pretensiones . B l a n c o . A m p a r o . 7. (11) 
F U N C I O N A R I O con g a r a n t í a p a r a respon-
der g e s t i ó n , r e f e r e n c i a s mora le s a sa t i s -
f a c c i ó n a d m i n i s t r a r l a fincas, d e s e m p e ñ a -
r l a s e c r e t a r í a , c a r g o a n á l o g o , correspon-
dencia , contabi l idad , c l a s e s comerc ia les , 
despacho aeuntos dist intos min i s ter ios , 
e t c é t e r a . S e ñ o r F e r n á n d e z . S a n t a E n g r a -
c ia , 107, p r i m e r o I z q u i e r d a . 
T R A B A J O S m á q u i n a e « o r l b l r e s m e r a d í s i -
mos, e c o n ó m i c o s . M a d e r a , 22, pr imero . 
M . Juat lx . ( T ) 
TRASPASOS 
P O R a u s e n c i a se t r a s p a s a C o n s u l t o r i o en-
fermedades P i e l , S e c r e t a s . S a n B e r n a r -
dO(.<w56,.,«entresuelo, ^fronte. . U n í v e r a i d a d . ) . 
R a z ó n : 11 a 1, B a 7. (2) 
C A M I S E R I A . P r e c i a d o s , 52, cede local . 
R e a l i z a e x i s t e n c i a s . P r e c i o s reducidos. 
(2) 
T R A S P A S A S E ant iguo y acred i tado centro 
e n s e ñ a n z a de M a d r l a , grandes locales , 
a b u n d a n t í s i m o m a t e r i a l . R a z ó n : D o n 
G a s p a r J u a n a . P r í n c i p e de V e r g a r a , 16; 
de tres a c inco. (5) 
T R A S P A S O C a s a V i a j e r o s , a c r e d i t a d a . M a -
yor , 26. C o n f i t e r í a . ( T ) 
T R A S P A S A S E negocio c é n t r i c o , propio se-
ñ o r a , poca r e n t a . I n f o r m a r á n : C a r m e n , 
16. P r e n s a . (2) 
O R A N p e n s i ó n enfermedad , G r a n V í a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, segundo. (8) 
T R A S P A S O o socio A g e n c i a de negocios 
c e r c a P u e r t a So l . R u a n o . A d u a n a , 9, se-
gundo. (8) 
V E R D A D E R A o c a s i ó n , p e n s i ó n c é n t r i c a , 
acred i tada , m u c h a s habi tac iones , buen 
r e s t a u r a n t . R a z ó n : C a v a B a j a , SO, p r i n -
c ipa l . (3) 
T R A S P A S O entresuelo p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , of ic ina en Sol . E s c r i b i d C a r r e -
tas , 3. C o n t i n e n t a l . S e ñ o r S á l z . ( V ) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s , c é n -
t r i c a , todo confort . B a r a t í s i m o . I n f o r m a -
c i ó n M a d r i d . P r e c i a d o s , 33. ( T ) 
VARIOS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padsis, galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
N O V I A S : A l q u i l a m o s velos b lancos . C a s a 
J i m é n e z . C a l a t r a v a , 9; P r e c i a d o s , 56. (21) 
C O M U N I O N . T r a l e l a n a , banda , lazo , 
c o r d ó n y c r u z , 42,50 pesetas . P o s t a s , 21. 
S a s t r e r í a . (8) 
E X C I I K S I O N I S T A S , D e p o r t i s t a s , V e r a -
neantes . Z a p a t o p layero . C a u c h o , lona. 
6.50. T r e s C r u c e s . 9. (3) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
M A N G U E R A S de g o m a espec ia les p a r a r ie -
go. J o s é D e l c l ó s . G I g n á o , 39. B a r c e l o n a . 
( V ) 
P E O R E S art i f i c ia les . L i q u i d a c i ó n por refor-
m a . Ta l lo s . P l a n t a s . R a m o s . A n t i g u a c a -
s a J . Pr i e to . P l a z a Progreso , 16. (10) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
ca l del vel lo. D o c t o r S u b i r a c h s . Monte -
r a , 47. (8) 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16. 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P A K A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, h i jos V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o ,9. 
(7) 
P I E S cal losos . C l í n i c a e l e c t r o m é d i c a . G r a -
tis este mes de 4 a 6. P r e c i a d o s . 11. (4) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
cil los r e f o r m a s , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 16. ( T ) 
P A K A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 95300. (4) 
C A L L I S T A C i r u l a n a . L e o n o r P e ñ a . S a n 
Onofre . 8. T e l é f o n o 18603. (3) 
N I S O S destrozones . Z a p a t o C a u c h o , lona, 
s o l u c i ó n padres , 5,50. T r e s C r u c e s , 9. (31 
P R I M E R A C o m u n i ó n . Z a p a t o Ideal C a u -
cho, lona, 5.50 pesetas . T r e s C r u c e s , 9. 
Í3) 
P O R ve int i c inco pesetas t e n d r á contenida 
• u h e r n i a s in moles t ias . S a n J o a q u í n , 
10. F r e n t e A l m a c e n e s S a n Mateo. (22) 
S O M B R E R O S , s e ñ o r a s y cabal lero , refor-
m a s , limpio, t i ñ o . L u c a s , V a l v e r d e , 3. (4) 
600 pesetas g a r a n t i z a d a s producen b u e n a 
r e n t a m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n . C a b a l l e -
ro G r a c i a , 20 moderno. (3) 
N E C E S I T O socio d i sponga 15.000 pesetas , 
conociendo contabi l idad , a m p l i a c i ó n dos 
I n d u s t r i a s e n m a r c h a . D e 10 a 1. P a l o s 
de Moguer, 25. ( j ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n cert i f ica-
do de a d i c i ó n n ú m e r o 117.921 ( a l a pa-
tente n ú m e r o 107.671), por " U n s i s t e m a ele 
h a c e r f u n c i o n a r los a c u m u l a d o r e s e l é c t r i -
cos de plomo y cinc". V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (J) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
106.334. por " M e j o r a s en los e l iminadores 
de h o l l í n " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
- (8). iV> Barquü lo f» . 
VENTAS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l ü í 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
V E N D E S E grupo p a r a b a ñ o s e l e c t r o l í p i c o a i 
A r e n a l , 22, p o r t e r í a . (3>, 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevog 
m-eclos. N u e v o s modelos . B r a v o M u r í l l o , 
48. ( » . 
C A M A S todas c lases , ' n u e v a s . C a s a de lad 
C a m a s . T o r r i j o s , 2. (2% 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 7t. C u a -
droa decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , cu*#« 
dros Museo , c u a d r o s rel igiosos. E x p o s L * 
c lones p e r m a n e n t e s . ( T | 
P I A N O S y a r m o n l u m a , v a r i a s m a r c a » * 
N u e v o s . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 8. (24̂ 1 
C U A D R O S a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte». 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. ( T i 
C A R A M E L O S super iores , desde 8 peseta^ 
ki lo . L o s mejores , estupendos, 4,75. V e n -
t a desde 100 g r a m o s . F á b r i c a : L a Orienu 
t a l . F u e n c a r r a l , 29; e n t r a d a p o r t a l ( j u n -
to e s t a n c o ) . (B) 
C A i . C U E A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das , d i v e r s a s m a r c a s , b a r a t í s i m a s . Mo* 
r e l l . H o r t a l e z a , 23, entresuelo . {21% 
T O L D O S . L o n a s . S a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T # » 
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
(VI 
V E N D E M O S pisos todo confort . V e l á z q u o » , 
65. ( T ) . 
U N D E R W O O D , como n u e v a veavdo, 500 
pesetas . M a r q u é s de C u b a s , 8. (8) 
D E R R I B O : Segovio, 26. I n m e n s o s u r t i d ^ 
i n m e j o r a b l e m a d e r a c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o * 
ba j l s imos . (Tft 
D E R R I B O : Segovla . 26. V e n t a n a s , puerta^L 
otros m a t e r i a l e s . C o m p a r e n precios. ( T J 
D E R R I B O : Segovla , 26. H u e c o s f a c h a d a , 
con b a l c ó n . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ( T J 
D O R M I T O R I O completo, dos c a m a s , v e n » 
do a u s e n c i a . L o p e R u e d a 13, prov i s iona l -
segundo I z q u i e r d a . (2Í 
P E R S I A N A S . M á s b a r a t a s que en sa ldo* 
y l iquidac iones , j O j o ! P e z , 18. T e l é f o n o 
95646. (!(% 
N O V I A S ; Co lchones y l a n a s . P l a z a M a t r i i " 
••te. 8, y G o y a , 19. P r e c i o s b a r a t í s l m o i ü 
(7*1 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . L i m p i a b a r r o s co* 
co. medida, p a r a portales y 'autos". H o » 
ta leza , 76, e s q u i n a G r a v i n a . Teléfonfl j 
14224. • i ) 
P E R S I A N A S e n o r m e l i q u i d a c i ó n , p r e s » 
puestos g r a t i s . S a n t a E n g r a c i a 81. T«P 
l é f o n o 40976. (Sft 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l l t í 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , & 
P O Z U E L O . C o l o n i a de l a P a z . V é n d a l e h o 
tel a m u e b l a d o con b a ñ o , t e r m o s i f ó n , ga» 
rage . j a r d í n , 26.000 pesetas . R a z ó n , J a » 
dinero. A n d r é s . (33¡ 
C A S A M a r t í n e z . Sa ldo de p e r s i a n a s y a l -
p a r g a t a s . F e r n a n d o V I , 11. ("Vj 
M A Q U I N A coser, p lano, c a m a dorada, cok* 
c h ó n l a n a , espejo, todo serainuevo, v e s » 
d a d e r a o c a s i ó n . E s p í r i t u Santo , 24. T i c a -
d a . (20ÍIS 
P I A N O R o n l s c h , soberbio, v e r d a d e r a o p o ^ 
t u n i d a d . F u e n c a r r a l , 48. H a z e n . ( V i 
P I A N O L A piano S teck , g a n g a Terda&i 
F u e n c a r r a l , 48. H a z e n . ( V i 
P I A N O S m a r c a s g a r a n t i z a d a s , c i n c u e n t a 
pesetas m e n s u a l e s . F u e n c a r r a l , 43. H a * 
zen . ( V i 
C O M E D O R 9 p iezas moderno, vendo h a r á * 
to por a u s e n t a r m e . A l t a m l r a n o , 36. ( T i 
G R A N J A Z a c a r í a s D i e z . G a z a p o s , glgaite 
tes E s p a ñ a , se lecc ionados 2 y S m e s e a j 
10 y 15 pesetas . A r t u r o S o r i a , 500. C i u -
dad L i n e a l , frente of ic inas . T e l é f o n o 50149, 
m 
R E P O S T E R O S h e r á l d i c o s , menos m i t a d 
precio. T r a v e s í a T r u j i l l o s , 1. (ZJ 
V I N D E L . L i b r o s ant iguos , grabados , e r ^ 
c u a d e r n a c l o n e s . P l a z a C o r t e s , esqulnflt 
P r a d o , 31. (21* 
R A D I O , g r a m ó f o n o s , d iscos todas m a r c a n 
F u e n c a r r a l , 141 ( e squ ina J e r ó n i m o Q u i n -
t a n a ) . OH. 
A C E I T E superior , 1,40 l i tro . R e l a t o r e s , % 
E c o n o m a t o . T e l é f o n o 14459. í 4 | 
P I A N O S de o c a s i ó n , " E r a r d " , " G a v e a u ' j , 
plazos, contado. O l l v e r . V i c t o r i a , 4. (3¡ | 
T R A S P A S A D O local p a r a . c a f é , vendo po« 
eos d í a s b a r a t í s i m o , v a j i l l a s , a p a r a t o ! 
e l é c t r i c o s , mi l lones objetos d iversos h a * 
go lotes, v e a n , o frezcan . I n f a n t a s , 1. ($( 
V E N D O tra je s cabal lero , semlnuevos , i » 
menso surt ido . N ú ñ e z B a l b o a , 9, b a j o 
i zqu ierda . (SÍ, 
F O N O M A L E T A S b a r a t í s i m o s : discos. 0,50H 
cambios , r e p a r a c i o n e s . P a s a j e D o r é ( A t o » 
c h a , 60.) J o a q u í n . (Si? 
V E N T A S . B a r g u e ñ o ant iguo, v a r i o s . A b a v 
c a l , 9. (4). 
P E R S I A N A S m i t a d de precio. S a n M a r c o a , 
28. . t a 
M U E B L E S estilo. M a n c h a , grabados or<^ 
v e r d a d e r a m a r a v i l l a , ú n i c o f a b r i c a n t e , 
e c o n ó m i c o s . A b a s c a l , 9. E l o r r l a g a . (ijt, 
M U E B L E S , cort inas , c ó m o d a s , cuadros , ]W 
broa, tocador c a o b a isabel lno. C a s t e l l a n a . 
16. i T i 
A persona gusto v e n d e r í a c a m a ú n i c a a u -
t é n t i c a renac imiento siglo X V I I . A y a l a -
L A prop ie tar ia de l a s patentes de inveiv» 
c i ó n n ú m e r o s 112.005, por "Un procedi -
miento p a r a l a f a b r i c a c i ó n de abonos"! 
n ú m e r o 112.157 por "Un procedimiento 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de abonos mixto^ 
granulosos que cont ienen n i t ra to a m ó - r 
nico", c o n c e d e r l a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
p a r a l a s m i s m a s . D i r i g i r s e a l a O í i c i n ^ 
ue P a t e n t e s y M a r c a s S c h i e i c h e r y S a n * 
cho. M a d r i d . C r u z , 23. (.23% 
E L propietar io de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 105.949 por " U n a m á q u i n a e s t a n x 
p i l ladora o t imbradora" , concederla Hft 
c e n c í a de e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . Din 
r ig irse a l a O f i c i n a de P a t e n t e s v M a r n 
cas Sch ie i cher y S a n c h o . C r u z , 23. M a « 
d r i d . C23), 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n ; 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
(VDl 
VIENA 
R I C O S pasteles , p a s t a s , dulces . V ionf f C a -
pellanes. A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2> 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l lanes^ 
T in toreros , 4; F u e n c a r r a l , 12^ 
B O M B O N E S , caramelos . V i e n a ^ C a p e l l a n e a 
G é n o v a . 25; G o y a , 37; A l c a l á , 1 2 ^ ^ 
I 
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C H A R L A S A E R E A S 
¿ E S U T I L L A A V I A C I O N ? 
No esperéis de mi aerofilia un articu-
lo di t i rámbico; hoy me toca, por el con-
trario, considerar la aviación bajo un 
aspecto poco grato; la sinceridad me 
obliga. 
Cree el públicoi y con él muchos téc-
nicos y profesionales de la aeronáutica, 
que la conquista del aire es un hecho 
consumado, que el hombre alcanzó ya 
triunfo completo en su lucha por arran-
car a la naturaleza el cetro del vuelo, 
que obstinadamente le negaba, convir-
tiendo en realidad magnífica lo que fué, 
desde su infancia, obsesión milenaria de 
la humanidad. 
Error profundo. ¡Cuán lejos estamos 
aún de tan hermoso ideal! ¡Cuántos es-
fuerzos aunados, de sucesivas genera-
ciones son todavía indispensables para 
que el flamante invento se transforme 
en cosa prác t ica de universal utilidad! 
Es verdad que el primer paso—el m á s 
difícil y transcendental—se ha dado ya 
en nuestros días; el hombre vuela, el 
humilde áptero que t i tulándose orgullo-
so rey de la Creación estaba unido al 
suelo, de modo inexorable, con la pesa-
da cadena de la fuerza gravitatoria, 
mientras sus m á s humildes subditos 
—aves e insectos—surcaban la a tmós-
fera, puede ya, con entera dignidad, os-
tentar el merecido y honroso título sin 
tener que lamentar su inferioridad, co-
mo el protagonista de "La Vida es sue-
ñ o " : " ¿ Y yo, con m á s albedrío, tengo 
menos libertad?" 
E l salto dado al avanzar por la ruta 
espléndida del progreso aeronáutico ha 
sido grande, pero aun es mucho el ca-
mino que resta por conquistar. Recapi-
tulemos las ventajas que el hecho por-
tentoso del vuelo del hombre ha repor-
tado a és te ; veamos en seguida lo que 
esto le cuesta—la contrapartida—y ha-
gamos un balance imparcíal . Este va 
a resultarnos francamente desastroso. 
Vuelan unos cuantos hombres, muy 
pocos; sólo de cada diez mi l habitantes 
del Planeta, uno o dos saben de las sen-
saciones inéditas de la navegación 
aérea ; se transmite por el aire una cien-
milésima del tráfico postal universal y 
una parte mucho menor—práct icamen-
te despreciable—del flete de mercancías . 
Ha nacido una industria nueva que 
proporciona trabajo y salario a muchos 
miles de obreros y de técnicos. 
A estas ventajas, de orden práct ico, 
se unen otras de m á s elevado linaje: el 
8er humano ha sabido de nuevos place-
res espirituales, su conocimiento del 
orbe te r ráqueo se ha hecho m á s pro-
fundo, la fe en la Ciencia se acentúa 
en las masas, éstas perfeccionan su cul-
tura; las inteligencias se estimulan por 
esta nueva conquista del genio, se crea 
o crece una mayor solidaridad entre paí-
ses afines, pero geográficamente distan-
ciados, y se presentan frecuentes opor-
tunidades de que broten lozanas las más 
bellas flores del heroísmo, sentimiento 
latente siempre en el espíri tu selecto 
de muchos hombres y que sólo requiere 
ocasión propicia para manifestarse. 
He aquí las principales partidas del 
activo; veamos ahora el pasivo. Mil la-
res de vidas, jóvenes y preciosas en su 
inmensa mayor ía , sacrificadas en holo-
causto del invento; ríos de oro gasta-
dos; la guerra llevada hasta el más 
pacífico rincón de los países beligeran-
tes, nuevos armamentos, nuevos impues-
tos, ¿nievas causas de rivalidad entre 
las naciones, aumento de la intranqui-
lidad universal, posibilidad de guerras 
antes irrealizables, y quizás aumento 
de la crueldad de la guerra y de sus 
daños. Y digo quizás, porque esta par-
tida un cuidadoso contable vacilaría en 
hacerla figurar en el pasivo, pues es 
posible que la aviación, acortando las 
luchas—con guerras de decisión fulmi-
nante—, aminore en vez de acrecentar 
el estrago de las futuras contiendas y 
deba, por tanto, figurar como partida 
del activo en ta l concepto. 
E l balance es, pues, desfavorable en 
los dos aspectos considerados; también 
lo es en el científico. 
Decía hace pocos días el nuevo aca-
démico de Ciencias, Emilio Herrera, en 
su discurso admirable de ingreso en la 
docta Corporación, que sería difícil en-
contrar un orden de conocimientos hu-
manos, una sola ciencia que el hombre 
no haya puesto a contribución para rea-
lizar su eterna, tendencia a escalar las 
regiones del cíelo, y decía, de modo sin-
tético y con frase poética, el insigne 
Marvá en su contestación: "De cada una 
de ellas va libando el polen que ha de 
germinar después en esas maravillas 
mecánicas que surcan el cielo". Todo ello 
es verdad; la aeronáut ica solicita y reci-
be valiosas aportaciones de todas las ra-
mas del saber humano, pero no puedo 
estar conforme con las afirmaciones de 
los dos sabios académicos de que "el 
ciclo psíquico es reversible", de que "es 
important ís ima y decisiva la contribu-
ción de la aeronáut ica a muchas cien-
cias". Dejemos reducidos estos benévo-
los asertos a figuras retóricas excusa-
bles y digamos lisa y llanamente que, 
salvo a la meteorología, la aviación no 
devuelve en cantidad apreciable la cien-
cia que recibe, cosa por lo demás lógica, 
pues no es misión de los niños el pagar 
al contado en servicios a la cultura los 
conocimientos que reciben de sus maes-
tros, y no se olvide que la aviación es-
tá aún en su infancia. E l cielo no es re-
versible hoy aún, pero ciertamente lo 
será algún día. Ante lo desfavorable del 
balance se imponen dos remedios simul-
táneos: reducir el pasivo, aumentando 
la seguridad, disminuyendo gastos y 
costes y "desarmando" los espíri tus, y 
mejorar las partidas del activo, exten-
diendo a toda la humanidad los benefi-
cios del invento, en una u otra forma. 
Hace falta para conseguirlo mejorar 
con preferencia cuatro caracter ís t icas 
del vuelo: segundad, economía, veloci-
dad y "confort", y como estas dos úl-
timas han experimentado en los últi-
mos años adelanto grande—los aparatos 
actuales son cómodos y rápidos—, el 
problema aéreo queda reducido casi ex-
clusivamente a hacer más seguros y 
económicos los medios de locomoción 
aérea. Hoy cuesta una avioneta doble o 
triple que un automóvil ut i l i tar io, y el 
precio de coste de la tonelada kilómetro 
de flete aéreo es prohibitivo para todas 
las mercancías , con la excepción de muy 
contadas: correspondencia, joyas, flores, 
pieles y otros artículos de lujo; hoy el 
avión necesita para elevarse y tomar 
tierra rodar, tangencialmente al suelo, 
sobre terrenos extensos, lisos y despa-
jados, y hoy, por últ imo, la parada po-
sible de los motores lleva anexo riesgo 
probable importante, todo lo cual es ne-
cesario hacer desaparecer para que la 
aeronavegación sea útil. Por dos cami-
nos puede alcanzarse tal finalidad, por 
evolución o revolucionariamente. Inven-
tó el hombre hace cuarenta siglos el bar-
co, con el que realizaba navegaciones 
cada día m á s audaces. Oada temporal 
consti tuía un t rágico medio de selección 
cuantativa; sólo volvían a puerto los 
buques mejores; los mal concebidos, los 
deficientes, perecían; copiábanse los que 
habían regresado y así, por sucesivas 
selecciones, ha llegado , la arquiteptura 
naval a su actual grado de perfeccio-
namiento. 
Análogo progreso evolutivo—por mu-
chos preconizado—llevaría en aviación 
al mismo resultado^ E l aeroplano de-
fectuoso paga bien pronto con su vida 
sus imperfecciones congénitas y sólo 
subsisten los mejores; pero ¡cuán largo 
camino a recorrer! Miles de años nece-
sitó el buque mar í t imo para perfeccio-
narse, y esos plazos no los admite la hu-
manidad del siglo X X ; no se puede es-
perar y hay que acudir al procedimiento 
revolucionario, que, además de tiempo, 
economizará dinero y vidas; sus artífi-
ces han de ser: el inventor, el ingenie-
ro investigador y el técnico; sus armas: 
el laboratorio, el taller, el banco de 
pruebas, el cálculo. 
Cuán amplios horizontes se abren a 
la inteligencia del hombre: en el ala, dar 
un nuevo brinco en el camino que ini -
ció Cierva con su autogiro y hacer con 
el helicóptero u orni tóptero que des-
aparezca una de las taras fundamentales 
del aeroplano: la sustentación depen-
diente de la velocidad de marcha. 
Concretando—para terminar—, la me-
ta que hay que señalar como ideal para 
C A M I N O A D E L A N T E , por K HITO 
— O l g í buen hombre, ¿falta mucho para la aprobación de las 
leyes "funQcmentales"? 
—No, señor. Un par de treguas. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S 
Demasiado rigor me parece el que 
ha usado el señor gobernador civil de 
nuestra provincia, al imponer una mul-
ta de doscientas cincuenta pesetas a los 
gigantones de Móstoles, por llevar em-
blemas monárquicos. Demasiado rigor, 
porque los gigantones siempre han cum-
plido exactamente su modesto deber de 
alegrar las calles en los días de las 
fiestas del pueblo. 
No sé cómo serán los gigantones de 
Móstoles, pero supongo que no han de 
diferenciarse mucho de los de otras par-
tes. Acaso, alguna pareja de ellos quie-
ra atrevidamente representar, como en 
algunas poblaciones, al rey Salomón y 
a la reina Saba; es posible que otros 
dos figurones, bien tiznados de negro 
los rostros, aspiren a ser efigie del rey 
y la reina mora. Y claro es que, con 
m á s o menos propiedad (generalmente 
con menos), han de ostentar los a t r i -
butos que se supone ostentaban en su 
tiempo, con lo cual es seguro que los 
inocentes gigantones no creyeran infrin-
gir ninguna ley n i molestar las convic-
ciones de los que pueden tenerlas. 
Se me objetará que la multa no ha 
sido Impuesta a los mismos gigantones, 
sino al alcalde, por haberlos dejado aa-
liren aquella güisa; pero el detalle no 
cambia nada substancial. La consecuen-
cia lógica del castigo ha de ser que el 
alcalde, en uso de sus atribuciones, de-
crete la Inmediata cesantía de los gi-
E L ENTIERRO DEL L E B B A D I 
conseguir en sólo dos o tres etapas es: 
la construcción de un aeromóvil que 
marche con absoluta seguridad, en to-
das las circunstancias atmosféricas, l i -
bre de toda servidumbre de aeródromo 
y en el que, a velocidad no inferior a 
300 kilómetros por hora, se haya redu-
cido el precio de coste de la tonelada 
ki lómetro transportada a menos de la 
mitad del de los aviones actuales. La 
estadíst ica de las lineas aéreas en ex-
plotación demuestra que los gastos, hoy 
día, en las líneas bien administradas, son 
aproximadamente dobles de los ingresos 
por pasaje, correspondencia y fletes. 
Alfredo K I N D E L A N . 
Arbou, mayo 1933. 
gantes de car tón y éstos pierdan su 
modesto empleo y su manera de vivi r . 
Y, en fin de cuentas, el castigo viene 
a recaer sobre ellos. 
Digo esto porque no se me ocurre 
que el alcalde multado pretenda solu-
cionar el conflicto vistiendo a los gi-
gantones de un modo que pudiéramos 
llamar constitucional. E l remedio po-
dría ser peor que la dolencia y m á s ex-
puesto a parecer ofensivo. 
Seguramente lo más discreto hubie-
ra sido no mezclarse en tan pequeño 
asunto y dejar que el pueblo se divir-
tiera honestamente con sus figurones 
tradicionales, en los que nadie pudo ver 
nunca malicia, ni símbolos, ni cosa que 
se le pareciera. 
Supuesto que los demás alcaldes deci-
dan escarmentar en gigantón ajeno, el 
problema puede llegar a tener impor-
tancia. Cambiar de pronto todos los gi-
gantones de los pueblos, adaptándolos 
a la estricta legalidad vigente puede 
ser demasiado gravoso para algunos 
presupuestos municipales, aparte el pe-
ligro de no acertar en la reforma, por 
lo cual sería conveniente que se die-
ran las debidas normas, creando para 
ello, si fuese neceaario, una Junta o Co-
mité competente, y aun todo un insti-
tuto para la es t ruc turac ión de los nue-
vos gigantones. 
Me temo que todo venga a parar en 
la desaparición de los gigantones, que 
tanto alegraban los festejos populares. 
Y menos mal que se quedan los cabe-
zudos. No obstante, aquéllos eran más 
simpáticos: se limitaban a bailar al son 
de gaita y tamboril, sin meterse con 
nadie. En cambio los cabezudos, persi-
guiendo a chicos y mozos para darles 
vejigazos, eran m á s molestos. A los g i -
gantones nadie les tiene manía. A los 
cabezudos, sí; quizás porque en nuestro 
país, los cabezudos, por el solo hecho 
de serlo, no son muy estimados. Si re-
corréis los pueblos para informaros de 
esta cuestión y preguntáis sí prefieren 
a unos o a otros, veréis cómo en todas 
partes os contestan: 
—Mejor es que se vayan los cabe-
zudos. 
Tirso MEDINA. 
¡Ha muerto el Lebbadi! Tal es la no-
ticia que se extiende rápidamente por 
Tetuán, y circula; por los zocos, por las 
calles, por los palacios, por los míseros 
albergues; y sale de la ciudad para ser 
divulgada en los aduares, en las cabi-
las, en las poblaciones todas de Marrue-
cos. E l Lebbadi era un buen amigo de 
España. Venerable anciano, que había 
visto aparecer la luna de Ramadán más 
de ochenta años, recordaba todavía, de 
la época de su niñez, la entrada de las 
tropas españolas en Tetuán el año 1860. 
Y luego, en todas las difíciles tareas 
preparatorias del Protectorado, siempre 
estuvo al lado de España : por eso Es-
paña ha creído un deber sacrosanto de 
amistad asistir al entierro del Lebbadi, 
y la han representado autoridades de 
la alta Comisaria: en nombre de la Es-
paña amiga del mundo musulmán, co-
mo uno m á s de los españoles presentes 
en el duelo, he tenido el honor de pre-
senciar la ceremoma. 
Cuando, a las cuatro de una tarde es-
pléndida de primavera, llegamos, tras 
de un largo recorrido por sinuosas ca-
llejas, a la morada mortuoria, ya esta-
rían cumplidos los ritos usuales del la-
vado y mortaja del cadáver; ya esta-
ría vestido de nuevo con el "kefén", y 
tendría puestas en las palmas de las 
manos unas gotas de esencias. Ya se 
oían desde la calle los rezos de los " to l -
ba", que hab rán obtenido abundante 
limosna; ya se percibía bien distinto el 
clamoroso gri ter ío que profería la "fa-
milia y casa" del difunto, en especial 
los agudos chillidos de las plañideras, 
postrera despedida al señor desapareci-
do para siempre. 
A l zaguán de la casa iban entrando 
los amigos, los parientes, los protegi-
dos por la munificencia del difunto; y 
después de hacerse presentes a la fami-
lia, sallan a la calle, y se sentaban en 
los poyos, en los escalones, en los r in-
cones, hasta que llegara la hora del se-
pelio; y allí, confundidos en igualitaria 
medida, estaban el pobre cargador jun-
to al empingorotado personaje, y el mo-
desto comerciante del zoco al lado del 
Gran Visir, que, humildemente, se sen-
tó en el suelo, en medio de la gente. Si 
la muerte iguala a todos los hombres, 
¿por qué no igualarse también en el 
trato y en la convivencia? 
No habr ía transcurrido media hora 
cuando ya era insuficiente el espacio de 
la calle y de las circundantes para con-
tener el enorme gentío que venia a t r i -
butar al Lebbadi el úl t imo recuerdo: mu-
sulmanes, cristianos, judíos, hombres d* 
todas clases y condiciones, se agolpaban 
en las estrechas callejuelas tetuaníes. 
Con dificultad se abrieron paso hasta 
la puerta de la casa los que llevaban el 
"naax" (especie de parihuelas de made-
ra con alta barandilla, que sustituy 
el féretro de nuestros entierros), y al 
"meqádem" de la cofradía de los Darka-
wa, con su traje verde, su gran rosario 
al cuello, y su bastón alto, que oficial-
mente tomaba parte en el duelo. 
Sobre el gri ter ío de las mujeres do-
mina un canto con voces potentes, que 
entona la "xihada", la profesión de fe 
islámica; y cuando los circunstantes 
oyen el conocido: "La il-laho ila Allah; 
Muhammad rasul Allah (No hay otro 
Dios que Allah; Mahom^ es el profeta 
de Dios), se levantan todos respetuosa-
mente, muchos unen sus voces al cán-
tico dirigido por los "tolba", todos de-
jan paso al cadáver. 
Viene colocado en el "naax", sobre 
una sencilla estera, y cubierto comple-
tamente con un paño negro. Tras el fé-
retro, un esclavo lleva cubierta una ca-
ña, en la cual van sujetos unos cuan-
tos papelitos enrollados: son las cartas 
de manumisión de esclavos dispuestas 
por el difimto. Hasta nueve cuentan, y 
éstos nueve, que desde ahora disfrutan 
de libertad jurídica, seguirán viviendo 
en la casa, sirviendo a los hijos de su 
antiguo señor, en la misma forma: más 
que esclavos vienen a ser como los an-
tiguos criados de las casas castellanas, 
que nacían, vivían y morían en la casa, 
y en la casa hallaban siempre el pan pa-
ra sus hijos, el cariño para ellos de sus 
señores. 
Tras el féretro, los familiares, con 
las capuchas de sus negros jáiques echa-
das sobre los rostros, tras de las cua-
les se escuchan los sollozos, los gemi-
dos, que se acentúan cuando los ami-
gos estrechan su manó, diciéndoles la 
frase ritual: "Que Dios os recompense" 
(por su pérdida), o con la corrientísima 
fórmula: "El-baraka fé rasek" (la ben-
dición sobre tu persona). Los cantores, 
que dirigen—en cierto modo—el entie-
rro, cambian de rezos al iniciarse la 
marcha de la comitiva: ahora entonan 
una jaculatoria que, con voz elevada 
y clara, se va repitiendo incesantemen-
te, y va elevándose al cielo: "¡Gloria a 
Dios, bendición a Dios"... 
En respetuoso silencio, va avanzan-
do la fúnebre comitiva por las calles 
retorcidas y turtuosas: en las azoteas, 
en los rincones, mujeres veladas con 
sus jáiques curiosean el paso; a veces 
son cristianos o judíos los que ven dis-
currir el fúnebre cortejo. A lo lejos, se 
sigue oyendo, claro y vibrante, el canto 
continuo de alabanza a Dios. 
Tras de recorrer casi toda la ciudad 
mora, cuyas tiendas están cerradas, por-
que sus dueños forman parte del duelo, 
llegamcs a la puerta del cementerio, ro-
deada también por grupos pintorescos 
de mujeres y de chiquillos curiosos. An-
te aquella puerta nos detenemos los cris-
tianos y los judíos; sólo pasan los mu-
sulmanes, a hacer la fórmula del entie-
rro, ya que el cadáver ha de descansar 
eternamente en la mezquita de Sidi Sai-
di, al lado del sitio donde yacen los hue-
sos de su esposa. En la puerta del ce-
menterio se despide el duelo, mientras 
el cortejo sigue hacia Sidi Saidi. 
Allí, al llegar ante la fosa, se habrán 
vuelto los circunstantes hacía la "alqui-
bla (dirección a la Meca), y, puestos en 
fila, habrán rezado ia oración de entie-
rros. Dos hombres habrán cogido el ca-
dáver, uno por la cabeza y otro por los 
pies, y lo habrán puesto tendido sobre 
su costado derecho. Cinco losas, cubier-
tas después con tierra y arena, hab rán 
tapado los restos del que fué hombre 
neo y poderoso. Los "tolbas" se habrán 
sentado a rezar alrededor de la tumba; 
un aguador habrá llevado un odre lle-
no y habrá regado con el agua la se-
pultura. Se habrán repartido limosnas 
a los pobres. 
Ante los hijos del finado habrán ido 
desfilando otr^ vez los amigos, repitién-
doles: "¡Que Dios os recompense!", y 
ellos habrán contestado ritualmente: 
'jQue Dios no os entristezca!". 
Angel GONZALEZ PALENCIA. 
Tetuán, 1933. . 
Para r e m e d i a r e l paro 
TOKIO, 29.—El señor Momosuke Fu-
kuzawa, conocido economista de Tokio, 
cree haber dado con el problema del 
paro forzoso, y dice que si se pone en 
práct ica su plan de rehabilitación na-
cional, el Jayón gozará en pocos meses 
de una prosperidad que no ha conocido 
j amás . 
Fukuzawa dice que su plan es bien 
sencillo y propone lo siguiente: entregar 
a cada ciudadano japonés la cantidad 
de 50 dólares en papel monéda, válida 
por ún tiempo relativamente limitado. 
Durante el período que se fije, los cin-
cuenta dólares deberán gastarse, o, de 
lo contrario, el billete queda nulo. De 
esta manera, dice, re inará en nuestro 
país una prosperidad que envidiarían 
hasta los países m á s prósperos del 
mundo. 
Una gallina vence a una 
serpiente 
• 
VENTERSDORP (Africa del Sur). 29. 
El acontecimiento m á s notable que ha 
ocurrido en el poblado de Ventersdorp, 
durante muchos meses ha sido un duelo 
a muerte entre una serpiente y una ga-
llina en el huerto de un colono inglés. 
La gallina se hallaba escarbando, 
acompañada de un gallo y un pavo, 
cuando salió de su cueva una serpiente 
de varios pies de largo. El gallo y el 
pavo echaron a correr; no así la gallina, 
que se lanzó sobre la serpiente, dándola 
picotazos en los ojos hasta dejarla cie-
ga. La serpiente quedó completamente 
vencida. 
Notas del block 
NOS escriben de Aranjuez que la r^. cíente visi ta del señor Azaña a 
dicha localidad la relacionan algunos 
con los propósitos atribuidos al jefe (je|. 
Gobierno de completar el adorno de va-
rias habitaciones de la Presidencia, con 
objetos procedentes de Aranjuez. 
decir de los que conocen el palacio de 
la Castellana, quedó tan fastuoso con 
las úl t imas reformas, que no parece sea 
necesario modificación alguna para em-
bellecer o mejorar lo que ya es peN 
fecto. 
El temor de nuestros comunicantes 
obedece sin duda al conocimiento (je 
los gustos suntuarios del señor Azaña, 
qué es un virtuoso de la decoración, y 
que el año ú l t imo autorizó que salle-
ran de La Granja muebles y objetos 
con los que se llenaron trece camiones' 
para adornar esas estancias de la Freí 
sidencia, que asombran a quienes las 
contemplan. 
Así, el palacio del jefe del Gobierno 
ha alcanzado la categor ía que mere-
cía, aún t ra tándose de una República 
de trabajadores. E l mismo presupues-
to de la Presidencia ha aumentado sie-
te millones y medio de pesetas en dog 
años, a pesar de la separación de las 
Juntas de Radio, Aeronáut ica y Na-1 
vegación, que consumían 4.750.000 pe-
setas. 
E l señor A z a ñ a sabe vestir el cargo 
y, no obstante su profunda y bien acre-
ditada convicción democrática, le gusta 
vivi r como un señor. 
* * » 
T TNA "miss", en idioma indescifrable 
para don Pedro Rico, dice gracio-
sa después de un banquete: 
—He aquí al pequeño-grande alcalde 
de Madrid. 
Alguien, que hace de intérprete, tra-
duce as í : 
—¿ Que si es usted el alcalde de Ma-
drid? 
Don Pedrote, campechano: 
-—¡Pues claro! 
La "miss" vuelve a repetir el elogio, 
Y otra vez el in té rpre te : 
—Que es usted el grande alcalde de 
Madrid. 
Don Pedro sonríe versallesco, y| 
abriendo los brazos, responde: 
—En E s p a ñ a decimos gordo... Un al-
calde gordo. 
*• * *• 
LA respuesta dada por el examinador de guardias municipales de San-
tander, "con la República la blasfemia 
no es denunciable", le parece a t"El So-
cialista" una estupidez, para que se en-
tere el concejal santanderíno, que, por 
cierto, es socialista. 
La anécdota le ha dado tema a dicho 
periódico para una divagación, en la 
que disculpa y casi justifica la blasfe-
mia. Y, como es natural, t ra tándose de 
aquel diario, achaca la culpa de la 
blasfemia a la pedagogía católica. En 
veinte siglos, afirma, no se ha podido 
acabar con la blasfemia. También en 
m á s de veinte siglos no se ha podido 
acabar con la pulmonía, lo que no es 
obstáculo para que "E l Socialista" no 
desconfíe de los médicos. 
Frente a l a - p e d a g o g í a católica, que 
enseña a amar a Dios, se alza la pe-
dagogía revolucionaria, que inculca el 
aborrecimiento y el odio. Los que blas-
feman son los discípulos consecuentes 
de esta escuela. Por eso cuando surge 
un individuo, como ese de Santander, 
que dice una estupidez declarando la 
impunidad del blasfemo, resulta que es -
correligionario de "E l Socialista". 
* * * 
T TN amigo nós enseña un católogo de 
^ sellos, y nos dice que los valores 
filatélicos suben en todos los mercados 
del mundo. 
Basta repasar el católogo para con-
vencerse de e s t o . Cifras increíbles. 
150.000 francos por cuatro sellos, 25.000 
francos por dos. 
Y las noticias de que el americano 
Hind, que acaba de morir, ha dejado una 
colección en la que figura un sello de la 
Guyana inglesa, valorado en 900.000 
francos, 
Un sello como ése, y r iánse de los Tri-
bunales mixtos. Pero no para guardarlo 
en la colección, sino para venderlo in-
mediatamente a esos filatélicos entusias-
tas, que derrochan fortunas por conse-
guir un ejemplar raro. 
A. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Pues entonces, ¿qué mujer lo tiene en el mundo?... 
Derecho bien ganado, por cierto, sacrat ísimo, m á s que 
ninguna otra mujer, m á s que todas juntas. 
Y como viera que Isolina de Mazeuíl inclinaba la 
cabeza sobre el pecho y bajaba los párpados, añadió 
al oído de la joven: 
—La turbación que la dominó a usted en " E l Na-
ranjal", mientras permanecimos juntos, no podía en-
g a ñ a r m e , Solina. Leí en ella, como leí en la ansiedad 
con que escuchó usted m i declaración y hasta en la 
prisa que puso en advertirme del compromiso que tenía 
usted contraído con miste r Knighton. 
— ¿ Y qué leyó usted?—se atrevió a preguntar la 
riuda, roja como una amapola. 
—Lo que yo habr ía deseado oír de sus labios; lo 
que no pude escuchar, porque usted no podía decirlo, 
aunque lo sintiese. A través de aquella turbación, de 
aquella ansiedad y de aquella prisa adiviné... su amor. 
—¡Ah!—exclamó Isolina, cuya respiración se iba ha-
ciendo anhelosa. Pero no rectificó, no dijo que Fran-
cisco de Charnay se había equivocado al interpretar 
BUS sentimientoe, al adivinarlos como él acababa de 
afirmar. 
E l señor de Charnay prosiguió m á s insinuante ca-
éa vez: 
— Y ahora que eatá usted desligada de todo com-
promiso, ahora que es usted libre, completamente 11-
Jjre, y que puede dejarse guiar por los impulsos de su 
corazón, ¿por qué habr ía usted de rechazarme, So-
T.a viuda movió la cabeza, can desaliento, pero sin 
¿£dd i r»e a mirar a Francisco frente a frente, como si 
temiera que sus ojos la traicionaran. 
— ¿ P o r qué una negativa que entonces era obligada 
B ^ r o s i ^ u i ó el explorador—, pero que hoy resulta inex-
plicable? ¿ E s necesario que le diga a usted que la 
imo como el primer día, que la amo m á s j u e a mi 
.«ida, mAa <ri6 * «1 mlM*?? ¿Neófito ^ 
no podré ser feliz sino a condición de qué no me sea 
preciso renunciar a su cariño?. . . ¡Sí, únicamente en 
él está la dicha que yo apetezco...! 
—No, no—tornó a responder Isolina de Mazeuíl, aun-
que más débilmente—; es imposible. 
—Palabra harto triste, en verdad, que yo quisie-
ra que no existiese en el diccionario, o al menos que 
la hubiera usted olvidado... ¡Imposible lo que a mí se 
me antoja tan hacedero!... ¿ P e r o por qué? 
—Porque para mí han muerto las ilusiones, la j u -
ventud, el amor, las esperanzas... En mi corazón, que 
ha tenido que convertirse en tumba funeral, los llevo 
enterrados... ¿ E s bastante razón?. . . 
Francisco t r a t ó de hablar, pero ella le impuso si-
lencio con un ademán y prosiguió en el mismo tono 
de voz: 
—Es imposible, porque mi vida ha terminado, por-
que yo no soy ya sino el triste despojo de un nau-
fragio, en el que pereció mi porvenir, el porvenir con 
que yo había soñado, que acaricié acaso imprudente-
mente... Todavía más, Francisco... 
— ¿ M á s aún?—la in terrumpió el señor de Charnay 
sin poderse contener. 
—Sí, todavía—concluyó sordamente, con voz ronca, 
Isolina—. Es imposible, porque... soy la viuda de un 
criminal..., ¡de un asesino! 
Abandonada por la tensión nerviosa que hasta en-
tonces la había sostenido, Isolina de Mazeuil escondió 
el rostro entre las manos, y su pecho prorrumpió en 
ahogados sollozos. 
Francisco de Charnay vino a echarse a sus pies, y 
otra vez se apoderó de sus manos, sin que ella hiciera 
resistencia. 
—Precisamente—exclamó con voz suave y acaricia-
dora—es esa triste circunstancia la que hace que la 
ame mil y mil veces más, la que presta fortaleza a 
mi cariño, la que m á s me obliga, la que me permite 
verla tal y como es, apreciar el tesoro de sus vir-
tudes. 
—¡Cómo! Por grande que sea su generosidad... 
Bl explorador no la dejó seguir. 
—No hablemos de generoeídades, Solina, porque no 
las hay—dijo—. En todo caso es a un sentimiento 
egoísta, aunque de noble egoísmo, al que obedezco. 
Egoísmo es buscar la propia dicha, y yo la busco con 
empeño, ai bien para hacer también la de usted... 
¿ H e logrado canvenoerla? 
—Confieso que no. Me sé tan poco merecedora de 
Inspirar afectos profundos... 
—Déjeme que la hable todavía. Quiero abrirle mi 
alma; pero por si soy torpe, quiero, además, apelar a 
su bondad, y si fuera necesario a su compasión. 
Va» d«ifc« ««irifla Tiaa a d»ri» aiwvaj taona* l 
alentado por ella prosiguió después de una breve pau-
sa durante la que pareció reflexionar hondamente: 
—Yo la amo a usted, Solina, la amo por usted sola, 
porque encarna usted de una manera perfecta e insu-
perable los sueños que he acariciado siempre, las i lu -
siones que me son m á s queridas, mi ideal, en fin... 
Pero aparte de esto m i amor mana de otra fuente, hay 
otro motivo que me induce a amarla... ¿Sabe usted 
cuál es? 
Solina de Mazeuíl levantó la frente y por primera 
vez se atrevió a mirarlo. 
—No—dijo—, ignoro cuál pueda ser. 
—Pues, precisamente, lo que usted considera su in-
dignidad y que constituye ante mis ojos su mayor au-
reola, una aureola casi de santidad. 
—¡Oh!, no me llene usted de confusión—protestó la 
joven viuda—, se lo ruego, señor de Charnay. 
—He dicho lo que siento. La amo, además de por 
usted misma, por el largo sufrimiento que tan resigna-
da y heroicamente ha soportado usted, por la expia-
ción que voluntariamente se ha impuesto en un acto 
de sublime generosidad que nada le obligaba a reali-
zar... La amo por las vacilaciones en que he visto de-
batirse su espír i tu y que han tenido que torturarla 
cruelmente, por la lucha que consigo misma ha sos-
tenido usted, lucha épica, para vencer las naturales y 
lícitas y nobilísimas inclinaciones de su corazón. ¿Qué 
m á s ? La amo hasta por la insistencia con que ha pro-
curado rechazarme y renunciar a un sueño de ventura, 
a un porvenir dichoso mi l veces deseado... Más que nin-
guna otra mujer, por buena, por generosa, por desin-
teresada, por santa—sí , quiero repetirlo porque es de 
justicia—, por santa merece usted ser feliz, tiene us-
ted derecho a serlo, mi pobre Solina martirizada, vic-
tima de su sacrificio y de su abnegación... 
Francisco de Charnay tuvo que interrumpirse, por-
que la emoción hondísima que se había apoderado de 
él no le dejaba hablar. Pero se dominó en seguida y, 
aun más vehemente y apasionado que hasta entonces, 
prosiguió: 
— M i resolución es tá tomada y es firme como la ro-
ca... Yo quiero edificar la felicidad de usted con los 
materiales de mi propia felicidad; quiero ser dichoso 
haciéndola dichosa a usted, o labrar su ventura para 
hacer la mía... Me siento llamado providencialmente a 
realizar una obra reparadora y estoy decidido a darle 
a usted todo lo que la vida le ha negado hasta aquí in-
justamente. Porque ea la Providencia la que así ha 
dispuesto de nuestros destinos, usted no puede negarse 
a cumplir el suyo. 
Isolina no decía nada, pero el temblor de sus manos, 
la pabdfs de su roatro, la M ^ w ^ da mu fifegado^ al 
brillo de sus ojos y el estertor jadeante de su respira-
ción denotaban bien a las claras el estado de su espíri-
tu y la dulce emoción en que desfallecía. 
— ¿ R e c u e r d a usted las palabras que pronunció en 
El Naranjal cuando hubo de pedirme que desistiera de 
mis propósitos, de aquel amor que acababa de ofre-
cerle a cambio del suyo ?—preguntó Francisco. 
—Sé lo que dije, pero no estoy segura de poder repe-
tir las mismas frases. 
—Fueron unas palabras llenas de sinceridad y enca-
minadas a justificar su negativa..., acaso porque le do-
lía dármela . Pero hay que reconocer que se equivocó us-
ted, Solina. 
— ¿ M e equivoqué? 
—Por completo; forzoso es confesarlo. 
— ¿ Y en qué estuvo la equivocación? 
—Le repetiré, sus palabras de entonces, porque yo 
si las recuerdo con exactitud. Me dijo usted que no po-
día corresponder a mi amor porque ya no era tiempo, 
porque había llegado demasiado tarde. 
— ¿ Y bien...? 
Francisco de Charnay respondió en voz baja: 
—Pero yo puedo decirte, amor mío, y los hechos vie-
nen a darme la razón, que si no llegué antes a tu 
lado fué porque no había sonado la hora. ¿No lo crees 
así?. . . ¡Ah!, pero hoy es el día de la revancha, de nues-
tra revancha, Solina, infinitamente adorada. 
Vencida, al fin, Isolina de Mazeuil desmayó hacia 
a t r á s la cabeza en un gesto de dulce abandono y ea-
tomando los párpados exclamó con acento ensoñador: 
—¡Quién me lo hubiera dicho esta mañana!. . . 
Como no pudo comprender el oculto sentido de la 
frase, el señor de Charnay se apresuró a inquirir: 
— ¿ E l qué? 
—Que iba a ver frustrado el fin que me proponía con 
mi huida. 
—¡Tu huida!... ¿Pe ro de qué es tás hablando? No te 
entiendo. 
—Será preciso que te lo diga—respondió la joven—, 
porque ya tampoco tengo interés en ocultártelo. 
—SI, dímclo, té lo ruego. 
— ¿ T ú crees sinceramente que he venido a Kabylie 
a inspeccionar las obras del Preventorio? 
E l explorador la miró con asombro. 
i—Así me lo has dicho. Esa es la explicación que Fel 
ha dado de vuestro viaje y que tú has corroborado. 
—Pues bien, no es cierto, Francisco; no era eso lo 
que me proponía al emprender el «^p^no de Kabylie. 
— ¿ Q u é era entonces? 
—Salí de Argel... huyendo de tl^ 
—¿Cómpi ¿K« EosihlaX 
—Sí, huyendo de t i . . . porque te temía... M i fuga, pía*, 
neada y decidida en un instante, apenas tuve noticias 
por María Petra de tu próximo regreso a Argel, obe-
decía a un solo designio... al de no encontrarme con-
tigo, al de no volverte a ver... 
Francisco de Charnay, radiante de felicidad, llevóse 
a los labios la mano que Solina le había abandonado, y 
exclamó con gozo incontenido: 
—¡Ah! Y has venido a caer en mis redes, en la red 
que el amor había tendido a tu paso después de en-
volverme a mi... 
Luego, gravemente, comentó: 
—¡Es taba dispuesto así! N i tú n i yo hemos hecho 
otra cosa que cumplir una voluntad superior a la nues-
tra. ¡Bendigámosla, Solina! 
—Dices bien. ¡Bendigámosla! 
La lluvia había cesado hacia un rato y el sol asoma-
ba su rutilante faz por entre los desgarrones de las 
nubes que ibansc deshaciendo como si la luz cegadora las 
fundiera a su calor. Francisco de Charnay vió a través 
de los cristales de la ventana del saloncito, sobre el 
cielo, azul ya, un arco iris que cruzaba el firmamento 
de uno al otro extremo del horizonte, y se lo indicó a 
la joven. 
—Mira, Solina, ha salido el arco iris. 
Isolina de Mazeuil contemplólo jubilosa. 
—Es el rayo de luz que viene a disipar las tinieblas 
de la tempestad. 
—Sí, pero para nosotros es algo más también; tiena 
un significado especial. 
—Ciertamente; eso mismo estaba pensando yo. 
—Es el rayo de luz que pone claridades de aurora 
en nuestro destino, en nuestro porvenir, incierto y de-
masiado lóbrego hasta hace un momento—concluyó 
Francisco. 
—Ahora podemos estar seguros de no haber equivo-
cado el camino. El dedo que nos lo señala desde allá 
arriba no está sujeto a error. 
—Un momento todavía—dijo Francisco de Charnay 
con infinita ternura—. Veamos, para no olvidarlo nun-
ca, cómo se alza sobre nuestro amor el signo de la 
paz y de la esperanza. 
Luego tomó de la mano a Solina de Mazeuil, cuyo 
rostro aparecía transfigurado y como si adivinara 
palabras que la joven esperaba escucSar de sus la^0 
añadió: ^ 
— Y ahora vamos a abrazar a Fel, a nuestro ^ j o . 
Acaso nos e s ta rá esperando.. 
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